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PROLOGO
El interés por la historia del país vascongado de Angel Rodríguez Herrero, al
que se debe la edición de la HISTORIA DE VIZCAYA de Iturriza, publicada no ha
muchos años por la Excma. Diputación de Vizcaya, nos da a conocer la
documentación que se conserva en el archivo municipal de la villa de Valmaseda y
que se refiere a los acontecimientos de la villa encartada en el siglo xv, especialmente
en relación con la judería valmasedana, que puede considerarse fué la única que
adquirió cierta importancia en el antiguo Señorío de nuestros mayores.
Este núcleo judío establecido en la aduanera valmasedana, vigía recaudatoria
de la mercancía que de la costa del mar pasaba a Castilla, respondía al afán de lucro
del pueblo hebreo. Allí, en el barrio de San Lorenzo, junto al puente viejo, los israelitas
debieron trocar por su avasallamiento económico en verjas carcelarias para los
valmasedanos las rejas de la parrilla del Santo a cuya advocación estaba dedicado el
barrio en el que fijaron su morada.
No se sabe cuando llegaron a la Villa, pero sospecha Rodríguez en el
comentario que precede a la documentación, que para instalarse en Valmaseda
hicieron uso los judíos de la protección que les dispensaban los Velasco,
Condestables de Castilla, encargados de velar por el apaciguamiento de las luchas de
banderías en la Encartación, lo que les reconocía un gran ascendiente en esta zona
vizcaína, en la que actuaron más como banderizos que como celadores del orden.
También alude Rodríguez a la protección que recibió la aljama o judería de
Valmaseda de los Reyes de Castilla, a los que pagaba fuertes tributos.
La opresión económica antes consignada, posiblemente fué el motivo por el
que nueve años antes de la expulsión de los judíos de España, se sublevaran contra
ellos, en 1483, los vecinos de Valmaseda, disponiendo el Concejo que ningún judío
se avecindase en la Villa, ni contrajera matrimonio con valmasedana. Un nuevo motín
antijudío tuvo lugar en 1486, y protestando del trato que recibía la aljama al Rey, que
el I.º de Marzo de dicho año, por medio de su Condestable de Castilla, don Pedro
Fernández de Velasco, Conde de Haro, expidió una provisión en Valladolid, favorable
a los judíos de Valmaseda.
Estos, debido a que había sido acordada su expulsión de Valmaseda, se
avinieron a someter la resolución del asunto a las Juntas Generales de Guernica, y la
que se celebró el 2 de Marzo de 1486, compareciendo los procuradores de la Villa y
el judío don Harón, por sí y como procurador de la aljama de Valmaseda. Con la
conformidad de don Harón y con gran júbilo de todos los junteros se dispuso que los
judíos abandonaran Valmaseda y el Señorío de Vizcaya, y al hacerlo fueron
adquiridas sus propiedades por el Concejo de la villa encartada.
No habiéndose acatado la Real provisión dada en Valladolid, de protección a
los judíos de Valmaseda, fueron denunciados y castigados por haber ordenado y
ejecutado la expulsión, don Pedro Sánchez de Terreros, don Juan Machon, don
Pedro de Zumalabe y don Sancho de Velasco. Poco tiempo transcurrió —únicamente
seis años— y los Reyes Católicos, que condenaron el proceder de los vizcaínos,
adoptaron la misma censurada medida haciéndola extensiva a toda España.
Al otro lado del Pirineo, en Bayona, viven familias judías de origen español y
entre ellas algunas que ostentan ilustres apellidos encartados. Un individuo de una de
ellas vino a España hace algunos años con el deseo de obtener la probanza de
nobleza de su apellido, lo que no logró porque quedó demostrado que su antepasado,
perteneciente a la judería de Valmaseda, debía su nombre a un noble caballero, a
cuyo servicio había estado, que le autorizó al uso de su apellido.
La relación de los judíos que poseían bienes inmuebles en Valmaseda, los
cuales les fueron adquiridos por el Concejo al ser expulsados de la Villa, aparece en
el documento, al que precede una introducción de Angel Rodríguez, y que se titula
INVENTARIO GENERAL DE TODOS LOS BIENES RAICES QUE POSEIAN LOS
VECINOS DE ESTA NOBLE VILLA DE VALMASEDA EN EL AÑO DE 1487.
Este inventario, que se conserva en el archivo del Ayuntamiento de
Valmaseda, se redactó por acuerdo municipal de 4 de Noviembre de 1487, para
sustituir al inventario anterior que se hallaba en defectuosas condiciones para poder
aplicar de acuerdo con él los repartimientos que correspondían a los vecinos de la
Villa, en especial respecto a la participación de los valmasedanos en el sostenimiento
de la gente de Vizcaya, que acudía al llamamiento de los Reyes para la guerra contra
los moros.
A los datos que señalé sobre las fortalezas guerreras de Valmaseda en el
primer tomo de la obra TORRES DE VIZCAYA, que escribí en colaboración con mi
querido amigo Pedro de Garmendia, hay que sumar los muy interesantes que se
destacan en el inventario de los bienes de los vecinos de Valmaseda el año 1487, que
excuso el recoger ya que Rodríguez hace relación de ellos en su introducción.
Se titula en este documento, Torres de la Cuesta y de la Correría, a las que en
el referido trabajo denominé de Ahedo y cuyos restos aún se conservan en las calles
de la Cuesta y de la Correría; Torre del Mercado,  a la que distinguí como Torre de
Puente y que estaba en la plaza del Marqués o del Mercado; y Torre de la Puente,
Torre Nueva y Torrecilla de la Puente a tres torres del linaje de Puente, que luego
vinculó en los Hurtado de Salcedo, y que hacen relación a otras tantas que consigné
en mi obra, una de ellas precisamente en el barrio judío o de San Lorenzo. Además
en el aludido documento se citan las torres de Saénz de Velasco, la Torre de Fernand
Saénz de Mendoza, la Torrecilla de Cereceda, la Torre de Teresa de Soba, la Torre
de Martín Saénz de Norza y los Palacios de la Plaza, propiedad de Gonzalo de
Velasco, que son los que denominé Palacios de Valmaseda, ya que así se titulan en
la herencia de Butrón, por la que los hubieron los Velasco.
A la transcripción que comentamos y que ocupa la mayor parte del texto,
siguen en esta obra de Angel Rodríguez varios documentos. El primero es un traslado
del año 1429, del “Privilegio del Rey D. Enrique III, del desempeño que hizo a esta
Villa —Valmaseda— lugares de Colindres y Limpias de los 15.000 florines de oro del
cuño de Aragón, en que los empeñó por los grandes menesteres que tenían de la
guerra de Portugal, a don Juan de Velasco, su Camarero Mayor. Jura que no será
empeñada ni separada de su Corona ni del Señorío de Vizcaya, según que de
inmemorial tiempo ha estado y está gozando de sus fueros y privilegios”.
A continuación se transcriben otros doce documentos que hacen relación a la
villa de Valmaseda. Uno de ellos tiene por título: “Traslado autorizado de Pedro
Fernández de Salazar, Escribano, de un privilegio del Rey don Fernando por el que
manda que todos los vizcaínos sean juzgados en sus pleitos por las justicias
ordinarias y en grado de apelación por el Juez Mayor de Vizcaya. Su fecha 20 de
Junio de 1477. A pedimento de Juan Sánchez de Bolívar, vecino de Valmaseda”.
Lleva fecha de 11 de Septiembre de 1483 el documento: “Protesta que Pedro
de Terreros, Procurador Síndico General de la villa de Valmaseda hizo en las Juntas
de Guernica, de que en el caso de que a Su Majestad se le concediese la gente de
Armada para la guerra con los moros de Granada y venecianos, la había de jurar sus
Fueros”.
El último documento transcrito, es del año 1487 y lleva por nombre: “Concordia
e iguala que se hizo por esta noble villa de Valmaseda, y por los Judíos que a la
sazón habitaban en ella, para que saliesen fuera de ella. Fué otorgada el 22 de Junio
de 1487 ante Juan Sánchez de Guardamino, Escribano del Rey”.
Al aplauso general que ha de merecer Angel Rodríguez Herrero por su nueva
obra, que publica la Junta de Cultura de Vizcaya, sumo el mío y le deseo que el celo
por la historia vascongada, forjado en su puesto del Archivo y Biblioteca de la Excma.
Diputación, sea anuncio de nuevas publicaciones.
JAVIER DE YBARRA Y BERGÉ
INTRODUCCION
Auxiliar poderoso para la historia de Valmaseda es el Repartimiento que
damos a la publicidad en unión de documentos autorizados que estimamos de gran
valor, propiedad del Ayuntamiento de la Villa de Valmaseda. Don Martín de los Heros,
en su Historia de Valmaseda, edición Balparda, 1926, en la página 198 y siguientes
se ocupa de este Repartimiento y hace un estudio tan acertado, que nos obliga a
señalarlo; dice: “Practicóse por mandato del Concejo reunido en 4 de Noviembre del
mismo año de 1487, en razón, dice el acuerdo, de estar muy destruído y gastado el
antiguo libro y no poderse hacer por él ningún repartimiento de los que se
necesitaban, “así para pagar la gente que a la villa le cabía de los llamamientos que
los reyes hacían en cada año del Condado y Señorío de Vizcaya para la guerra contra
el rey e moros de Granada” como los 45.000 maravedís que la villa debía de pedido
según las otras villas de Vizcaya y otras muchas necesidades y gastos que el
Concejo tenía y que por su poca renta y falta de propios era necesario repartir entre
sus vecinos. Para llevarla a cabo llamó el Concejo a dos hombres buenos,
trabajadores de sus heredades y a un buen oficial de carpintería a los cuales se había
de juntar un fiel y dos regidores encargados de asentar el precio que aquéllos con
juramento señalaren a cada finca; y como los fraudes en punto a estadística y
ocultación de la riqueza ya parece que son muy antiguos, acordó igualmente el
Ayuntamiento que después de tasados los bienes en lo que valieran “se tomase el
precio de ellos de cinco millares de su justo valor en uno, y lo que mas o menos
valiren al respecto: de tal manera que en el dicho libro estuvieran asentados todos los
dichos bienes escriptos e quitados igualmente”.
Ejecutóse la operación por calles. Principióse por la de la Cuesta, y el valor de
todos los predios rústicos y urbanos de sus vecinos hasta la Calderería se asentó por
250.808 ½ maravedís; el de las calles de la Calderería y Correría hasta el Mercado
por 857.651; el de los de la calle de Medio desde la puerta de la villa hasta el Palacio
por 1.268.527; el de los de todo el corro de la Plaza hasta la puerta de la Osera y la
puerta del Campo y la puente con la calle Vieja sin las casas de los judíos por
387.566, ascendiendo a 76.517 el valor de los bienes de los vecinos que vivían fuera
de la villa en la Magdalena y en la Piedra: de modo que la tasación de los bienes de
todos los vecinos y moradores de Valmaseda sumaba 2.841.069 maravedís, que no
representando más que la quinta parte del valor verdadero, resultaba ser este de
14.235.345 maravedís.
Ninguna mención se hizo de los bienes del clero, iglesias, ermitas y hospitales,
ni aparece que se dedujera nada por razón de los censos o aniversarios que
gravaban las fincas y debían de ser de alguna importancia, atendida una matrícula
coetánea que se guarda en el archivo del cabildo. Pero en cambio se presenta la
propiedad dividida y subdividida hasta el extremo de que a Gonzalo de Guardamino,
escribano, se le asentó el quinto de la casería de Coterón en Pandozales por 250
maravedís, el quinto igualmente de un manzanal en donde llaman el Pájaro por 50, y
unas medias mimbreras en el Arroyo que valían 30. De otras mimbreras también en el
Arroyo, tenían el tercio que se asentó por 100 maravedís, Mencía, mujer que fué de
Juan Saenz de Murga, y el tercio de los dos cuartos y medio de las casas de la
Correría que fueron de su padre y se le anotó por 2.200 maravedís, además de medio
parral en Sotillo y el tercio de los siete dozavos de las casas del Mercado en que
vivía. A Lope Saenz de Marquina que no era de los que menos bienes tenían, se le
contaron entre ellos dos ventanas del cuarto de las casas que fueron de Juan de
Volandia tasadas en 500 maravedís. A Lope de Nuncibay se le asentaron fuera de
otros bienes, dos dozavos y medio del molino del fondón de la Piedra, quitándose de
ellos una fanega que le remató Juan de Murga. Otro dozavo en el molino del campo
tenía Amadís de la Puente, hijo de Pero López de la Puente, tasado en 500
maravedís, además de un 64-avo en los dos molinos de la Mimbrera y de Tamblanza
apreciado aquél en 187 ½ maravedís y éste en 219 ½, correspondiendo además a
Juan López de la Puente en los mismos molinos, por una parte un dozavo y por otra
un 60 dozavo en el Tamblanzan y dos medios dozavos en los de la Mimbrera y el
fondón de la Piedra.
No es menos digno de atención el valor dado a algunos edificios. La media
torre de la Cuesta, cabeza y solar del linaje de Aedo que había sido de Ferrand Saenz
de Aedo y era entonces de su yerno Día Saenz de Velasco, con su entrada, salida y
huerto pegado a la torre, fué asentada en 6.000 maravedís. Los palacios de la plaza
que habían sido de Ferrand Saenz de Velasco y los tenía su hijo Gonzalo de Velasco
lo fueron en 26.000, y la media torre del mercado, que era la mayor del bando y linaje
de la Plaza, y a la sazón la poseía Lope Hurtado de Salcedo y había sido de Diego
Ibáñez de la Puente, se apreció en 7.000 maravedís y en 8.000 la casería del
Sabugal, que era del mismo dueño, con sus heredades, dehesas y castaños. El
propietario, en fin, más modesto, de la villa aparece un casero a quien por un pedazo
de heredad se le contaron 40 maravedís y los mayores el ya mencionado Lope
Hurtado de Salcedo y doña Elvira Ortiz de Gorista, viuda de García Ibáñez de la
Puente, aquél por 90.162 maravedís y ésta por 89.814.
Nada se dice de los montes y arbolados del Concejo, que debían de ser mucho
más extensos que en el día. Unicamente se le asentaron el solar de la plaza
comprado al señor Gonzalo de Velasco, que pegaba al palacio y a la casa de Pedro
de la Puente (en el códice se lee Pedro Losa) y una pieza de labor en el camino de
Aedillo. Aparece también que el Concejo se había cargado con los bienes de los
judíos echados un año antes de la Villa, cuyo valor en casas, torres y parrales o viñas
no pasaba de 34.685 maravedís. Sólo unos ocho judíos aparece que fueron
propietarios, pero de tan poca monta que a Rabí Samuel y a Santo de Riuso, que
eran los más ricos, sólo les pertenecieron, al primero una casa y parrales valuados en
3.585 maravedís, al segundo la torre, el molino, el medio huerto parral, dehesas,
manzanos y castaños de la Cantera y una torrecilla sobre la puerta de la Villa
apreciado todo en 14.500. La casa de don Aarón, que por el papel que representaba
al expulsarlos debía ser persona autorizada entre ellos, no se estimó en más que en
1.300 maravedís. Probablemente su mayor capital se empleaba en el tráfico; porque
siendo tan tenue el que representan sus propiedades rústicas y urbanas parece
desmesurado el tributo de 1.100 maravedís que en 1.474 cargó a los judíos de
Valmaseda Rabí Jacob Aben Núñez, Físico, mayor del Rey y su repartidor en el
repartimiento que hizo de los servicios y medios servicios que en aquel año le habían
de dar las aljamas de los judíos de sus reinos.
Este Repartimiento pone de relieve la importancia de Valmaseda en aquella
época, con una población superior a la actual, registrándose más de 400 propietarios.
Nada extraño si tenemos presente que desde el siglo XI adquirió gran incremento el
comercio de Castilla por los puertos del Cantábrico, entre éstos el de Castro-Urdiales,
por donde exportaba Castilla sus lanas, cueros, vinos, utensilios de hierro, cobre, y
por donde llegaban tejidos de Flandes, Inglaterra y Francia.
Valmaseda fué la aduana destinada para el registro de las mercancías
extranjeras que desembarcasen en dicho puerto y eran dirigidas a Bureba y Rioja;
esto dió lugar a la floreciente vida comercial e industrial de la noble villa encartada.
Entre las noticias curiosas que contiene este códice, merece consignarse la
existencia que da de la iglesia de San Severino, San Juan y Convento de la
Magdalena (folios 52 r., 260 v. y 264 r.).
En el Archivo de Simancas existe una Carta ordenando a los que tienen y
quieren derribar la iglesia de San Severino de Valmaseda, que la dejen libre y
desembarazada para que se pueda en ella celebrar los oficios divinos. (Burgos, 22 de
Nov. de 1475).
Igualmente por el folio 222 v. sabemos dónde estuvo situado el primitivo
hospital, en la calle Vieja, y por el 95 r. vemos que doña Juana de Santibáñez, que
Dios haya, dejó dos dehesas con su castañal para hacer el hospital, y el fol. 109 r., al
referirse a los bienes de Tristán de Piélagos, platero, nos aclara dónde se hizo: “por
un huerto en el mercado que pega a la Casa y Ospital de Mercado... 1.400 mrs.”;
María Salenilla era la hospitalera y vivía en Arbis.
Conocemos las Casas torres que existían, sus dueños y situación. Casas
torres, testigos mudos de las luchas de banderizos que tantos estragos ocasionaron a
Vizcaya hasta el reinado de los Reyes Católicos, que con medidas acertadas y justicia
inflexible pusieron término a los desmanes y atropellos de los cabeza de linaje y
parientes mayores Gamboínos y Oñacinos.
Torre de la Cuesta.— Al referirse a los bienes de Día Saenz de Velasco, hijo
de Pero Gómez de Velasco, por la media torre de la Cuesta que fué de Ferrando
Saenz de Ahedo, que Dios haya, su suegro.— Bienes de doña Teresa Díez de
Arbolancha, por la media torre de la Cuesta, que fué de su padre.— Bienes de
Ferrando de Ahedo, hijo de Ruy Saenz de Ahedo, que Dios haya, por el cuarto de la
torre de la Cuesta.
Torre del Mercado.— Bienes de Lope Hurtado de Salcedo, por la media torre
del Mercado, que fué que Diego Ibáñez de la Puente, que Dios haya, su suegro.—
Bienes del señor Ortega de Velasco, por la media torre del Mercado.
Torre de la Correría.— Bienes de Teresa, mujer que fué de Juan Machon, que
Dios haya, por el cuarto de la torre de la Correría, que fué de Ruy Saenz de Ahedo
Torre de la Puente.— Bienes de García de la Puente, por la torre en que vive—
Bienes de doña Elvira Urtiz de Vrista, mujer que fué de Garci Ibáñez de la Puente,
que Dios haya, por la torre en que vive.
Torre Nueva.— Bienes de Diego Hurtado de Salcedo, por la torre Nueva, que
fué de Garci de la Puente, su abuelo, que Dios haya.
Torrecilla de la Puente.— Bienes de Juan de Ahedo, hijo de Pero Saenz de
Ahedo, que Dios haya, por las medias casas de la torrecilla de la Puente.
Torres de Saenz de Velasco, de Ferrand Saenz de Mendoza.— Torrecillas de
Juan de Cereceda, de doña Teresa de Soba, y de Martín Saenz de Norza.
Merece un estudio detenido la existencia que da de los Judíos que moraron en
Valmaseda, cuyos bienes compró el Ayuntamiento, única judería que existió en el
Señorío de Vizcaya.
Desconocemos la fecha en que vinieron a vivir a Valmaseda y la protección
que tuvieron para su establecimiento. Los documentos que publicamos nos hacen
creer que la Casa de Velasco y los lugares de Bustillo y Medina de Pomar son los
más indicados protectores.
La casa de Velasco, además del parentesco con la casa de Avendaño, estaba
emparentada con los principales linajes de Vizcaya: casas de Butrón y Salazar de
Muñatones por los casamientos de Gómez González de Butrón con doña Elvira de
Leyva, hija de Sancho de Leyva y nieta de don Pedro Vélez de Guevara y de doña
María Estívariz de Butrón, hija de Gonzalo Gómez el Viejo, con Sancho Sánchez de
Belasco, Señor de los Palacios de Valmaseda.
Don Pero Fernández de Velasco, “El Buen Conde de Haro”, funda el hospital
de la Vera Cruz, vulgo Cartuja, en su villa de Medina de Pomar en 1452; y entre los
principales acogidos los hubo de Baracaldo, Zubileta y Valmaseda, lugares de
vasallos de la Casa de Velasco.
En 1371, en las Cortes de Toro, al otorgar el Rey un servicio de monedas,
encarga su recaudación en la Merindad de Castilla a Don Alí, mayordomo de don
Pedro Fernández de Velasco, Camarero Mayor del Rey; y Don David es el encargado
de recaudarlas en Valmaseda.
En el año 1399, en albalá dado por Enrique III para el desempeño de las villas
de Valmaseda, Limpias y Colindres, que las había empeñado a su Camarero Mayor
Don Juan de Velasco en 15.000 florines, mandó que fueran repartidos por todos los
vecinos e moradores e la dicha villa asi por caballeros como escuderos e dueñas e
doncellas e fijosdalgo como por clérigos beneficiados e las iglesias dellos y por los
judíos e moros...
La importancia de la aljama de los judíos de Valmaseda se nota por el
Repartimiento que el año 1474 se hizo a los judíos por Rabbi Jacob Aben Núñez,
Juez Mayor de los Judíos y Físico del Rey Don Enrique IV, que comienza:
“Señores Contadores mayores del Rey Nuestro Señor: el repartimiento que yo,
Rabí Jacob Aben Nuñes, Físico del Rey Nuestro Señor, e' su Juez mayor e'
Repartidor de los servicios e' medios servicios, que los aljamas de los judíos de sus
Reinos et Señorío han de dar a' Su Señoría en cada un año, pago de 450.000
maravedís que los dichos aljamas han de dar a su Alteza del servicio e' medio
servicio11 este año de 1474 es este que se sigue.
Obispado de Burgos.
El aljama de los judíos de Burgos: seteçientos maravedís ...........................................700
......................................
El aljama de los judíos de Medina del Pomar, sin los judíos de Frías, e' de Oña, e' de
Valmaseda, e' con los judíos de Arroyuelo: tres mil mrs. ...............................3.000
.......................................
Los judíos de Valmaseda: mil e çien mrs. ....................................................................1.100
El aljama de Pancorbo, e de Bustos, e sin los judíos que moran en Santa Agueda: mil
mrs. ........................................................................................................................1.000
Los judíos que moran en Santa Agueda, mil e çien ...................................................1.100
Los judíos que moran en Castrojena: mil e çien .........................................................1.100
.......................................
Obispado de Calahorra.
El aljama de los judíos de Vitoria, sin los judíos de Santa Cruz de Campezo: tres mil
mrs. ........................................................................................................................3.000
Los judíos de Santa Cruz de Campezo: tresçientos ......................................................300
                                                                
1
 Parece que en el referido servicio y medio servicio que pagaban los judíos, correspondían a cada vecino o
cabeza de familia 50 maravedís.
Obispado de Palencia.
El aljama de los judíos de Palencia: dos mil mrs. .......................................................2.000
El aljama de los judíos de Almansa: mil e çien ............................................................1.100
Los judíos que moran en Carrión: mil mrs. ..................................................................1.000
Esta relación es interesante para comparar la cantidad asignada a los judíos de
Valmaseda análoga a otras aljamas conocidas en la historia por su gran pujanza
israelita.
Recientemente el ilustre historiador hebraico don Francisco Cantera, al tratar
de “La Judería de Miranda de Ebro (1350-1492)” cita un Repartimiento que hicieron
los Reyes Católicos para que los Judíos ayuden a los gastos de la guerra de los
moros, y en él figuran los judíos de Valmaseda:
“Don Fernando e doña Isabel ec, a las aljamas de los judíos de la cibdad de
Burgos e su obispado, salud e gracia. Sepades q. nra. voluntad es de nos seruir este
presente año de la data desta nra. carta de diez e ocho mill castellanos de todas las
aljamas de los judíos destos nros. reynos e señoríos de Castilla e Leon para ayuda de
los gastos de la guerra de los moros, enemigos de nra. santa fe católica, los quales se
fizo e cobro el año pasado de LXXXII de los diez e ocho mill castellanos de q. ese año
nos quisimos senuir e fuymos seruidos para la dicha guerra, segund el qual dicho
repartimiento cabe a vos las aljamas del dicho obispado de Burgos mill e doscientos e
treynta castellanos e medio, en esta manera:
el aljama (sic) de los judíos de la cibdad de Burgos con los judíos q. moran en
Nouierna e en Couarruuias cincuenta e seys casts. e medio
.......................................
el aljama de Medina de Pumar con los judíos de Arroyuelo e Valde vieso y Espinosa e
Anpuero CLXXVIII casts
.......................................
los judíos de Frías con los judíos de Ferrand veynte e cinco casts.
los judíos de Balmaseda con los judíos de Laredo veynte e ocho çast.1.
el aljama de Miranda de ebro con los judíos de Berantauilla e Fontecha e Oçio e
Vçana e Estabillo ciento e syete castellanos
.......................................
el aljama de Castro xeric veynte e tres castellanos
.......................................
el aljama de Redezilla veynte e dos castellanos e medio.
el aljama de Grañon quarenta e seys castellanos
.......................................
... Dada en la muy noble cibdad de Cordoua e XXIX dias de abril año... de mill e
quatrocientos e LXXXV años. Yo el Rey.— Yo la Reyna.— Yo Fernand Aluarez de
Toledo, secretario del Rey e de la Reyna nros. señores la fiz escriuir por su
mandado”. (Simancas, Registro General del Sello, Leg. IV-1485)2.
El folio último del Repartimiento que publicamos consigna los bienes raíces
que compró el Ayuntamiento de Valmaseda a los Judíos cuando fueron expulsados
de dicha Villa, y en distintos folios vemos quiénes fueron los que adquirieron dichas
propiedades: Toribio Vallestero, por unas casas que compró de Aró judío en la calle
vieja (fol. 30 r.); Juan Martínez de Zumalabe, por la campa que fué de don Salomon
                                                                
1
  Moneda antigua de oro que corrió en España y ya no tiene uso. En el reinado de los Reyes Católicos valía 490
maravedís de plata.
2
 Publicado en Sefarad, Rev. de la Escuela de Estudios Hebraicos. Vol. II. Año 1942, págs. 37-41.
en el Arroyo (fol. 38 r.); Diego de Algara, por tres quartos de la casa de Avensecu, de
la calle vieja; Ochoa de Campos, por un parral en la pellejera, que era de Santo de
Ruego (fol 158 r.); Juan Saenz de los Llamos, por un parral en Bañares que fue de
Rauy (fol. 161 r.); Diego López de Aras, por la casa de la calle Vieja que hubo de
Raby Samuel (fol. 171 r.); Juan de Arla, por el tercio del parral de la carrera que fué
de Santo (fol. 215 r.); Juan de Garnyca, carpintero, por la mitad casa e mas una
suerte que fué de rraby semuel (fol. 251 r.); Pedro de Sabugal, por las cinco suertes
de las casas de la calle vieja que ubo de Raby semuel (fol. 251 v.); Juan de Mena el
mozo por las casas enteras en que vive que fueron de los judjos en la calle vieja, que
fueron de los medjnes e antes de rr.º de vrdiales (fol. 252 r.); Andres de Mena, por las
de la calle vieja que obo de Maestre abran (fol. 252 r.); Juan Carranza, por un parral
en el portillo y por otro en la osera que fueron de Rauy Semuel (fol. 284 r.); Juan de
Trucios, por el tercio del parral de la Cantera que fué de Sento, y Juan de Matienzo,
por las casas de la calle de Medio en que vive que compró del Concejo que fueron de
Abreyn Secu con su huerta de detras.
Las actividades de la judería valmasedana se desarrollan bajo la protección
real, según acreditan textos numerosos. Su patrimonio es patrimonio del Rey y sus
créditos se consideran, por tanto, como el Rey. El motivo de esta protección son los
impuestos pagados al Rey. Los textos mencionados indican el importe de los
impuestos que cada judería ha de entregar al Rey.
Bernáldez, el Cura de los Palacios, Cronista de los Reyes Católicos, declara
que los judíos eran heredados en las tierras más gruesas y mejores y que eran
mercaderes, arrendadores de alcabalas, administradores, tendedores, sastres,
zapateros, curtidores, zurradores, sederos, especieros, buhoneros, tejedores, plateros
y otros oficios.
En el siglo XV comienza la época de la decadencia para las aljamas de moros
y judíos. Habían logrado estas comunidades el apogeo de su florecimiento en el siglo
anterior, que favorecieron grandemente don Alfonso XI, el del Salado, sus hijos don
Pedro y don Enrique y su nieto don Juan I. Al declinar el siglo xiv y en los comienzos
del xv variaron estas circunstancias, dieron principios los tormentos que derivaron en
las conocidas matanzas de los judíos.
Las leyes relativas a los moros y judíos, si no fueron blandas, tampoco
rigurosas en extremo. El trato y comunicación de unos y otros con los cristianos
parecieron peligrosos a la pureza de la fe durante toda la edad media, lo demuestran
los muchos ordenamientos de Cortes prohibiendo que conviviesen los fieles y los
infieles.
Los Reyes Católicos, a petición de los procuradores, mandaron que todos los
judíos y moros de sus reinos tuviesen sus juderías y morerías distintas y apartadas de
la vivienda de los cristianos; diputaron personas de confianza para hacer la
separación dentro de dos años; dieron licencia de construir sinagogas y mezquitas en
los barrios destinados a la habitación de los judíos y moros, en equivalencia de los
que tuviesen en los lugares que abandonaban; facilitaron la edificación apremiando a
los dueños de las casas y suelos señalados al efecto a venderlos por precio de
tasación convenido entre dos personas, una designada por los cristianos a quienes
importase, y otra por la aljama respectiva, dirimiendo la discordia, si la hubiere, el
diputado o diputados que entendiesen en el apartamiento de los moradores;
prohibieron a los judíos adornar con oro o plata las toras o libros de su ley, salir con
vestiduras de lienzo sobre las ropas a recibir a los Reyes, llevar a enterrar los suyos
cantando a voces por las calles, etc.
No deja de ser curioso el procedimiento para la tasación de las casas y solares
sujetos a la enajenación forzosa, que en la sustancia no difiere del que en casos
análogos se observa en el día.
La persecución de los judíos de Valmaseda comenzó el año 1483,
sublevándose el vecindario contra los que vivían en la Villa, y el Concejo estableció
que ninguno de esta secta se avecindase en ella ni pudiese casar hijo o hija fuera de
la Villa para venir luego a vivir otra vez en la población, so pena de 30.000 maravedís.
No tuvo efecto, porque tres años después se amparó a los judíos de la aljama
valmasedana por provisión real. (Labayru, “Historia de Vizcaya”, tomo III, pág. 342).
A fines de Enero de 1486 los valmasedanos se amotinaron por segunda vez
contra los judíos y los expulsaron, prohibiéndoles que morasen en ella.
La aljama de Valmaseda recurrió a los reyes pidiendo amparo y se les dió por
una provisión fechada en Valladolid a I.º de Marzo, expedida por el Conde de Haro y
Condestable de Castilla don Pedro Fernández de Velasco, que quedó con poderes de
sus altezas para el despacho de los actos y providencias de justicia en Castilla la
Vieja y regiones de la Montaña, mientras don Fernando y doña Isabel entendían en
las cosas de la guerra.
Provisión Real del Consejo de Gobernación de amparo a los judíos de
Valmaseda, para que la justicia los dejase vivir en la Villa y no los maltratase.
Reg. General del Sello en el Real Archivo de Simancas.— Mes de Marzo de
1486.
I.º de Marzo de 1486. “Don Fernando e' Doña Isabel c.= Sepades que por parte
de Aljama e'judíos de la villa de Valmaseda nos fué fecha relación que podría haber
tres años poco mas o menos que el Concejo de la Villa de Valmaseda ordenara o
ficiera ordenanza entre si que ningund judio non viniese nin podiese casar fijo nin fija
fuera de la dicha villa para que hobiese de venir a vivir en ella, so pena de treinta mil
maravedís para el Concejo de la dicha villa e que desto non contentos podía haber
treinta dias poco más o menos que las cofradias e cofrades de Santa María de Agosto
e' de otras ciertas vocaciones de la villa se juntaran, e ansi juntos sin temor de Dios
e'nuestro e' de las penas en tal caso establecidas con grande escándalo e' alboroto
vinieran todos contra ellos e' les mandaran que luego saliesen todos de la dicha villa
de Valmaseda, que non querían que judío ninguno sirviese ni morase en ella, lo qual
dis que ellos fisieron por les faser mal e' daño e' que se temen e' recelan que a' cabsa
de lo susodicho injusta e non debidamente, e por fuerza de fecho, e contra todo
derecho, a fin de los fatigar e faser mal e daño e los faser gastar, procuraran e
intentaran de los ferir e' matar o lisiar o' prender o' embargar sus personas o' bienes,
non lo podiendo nin debiendo faser de derecho. E nos suplicaban e' pedían por
merced que cerca dello les proveyesemos de remedio con justicia mandándoles dar
nuestra Carta de seguro y amparo en forma debida de derecho. E Nos tovímoslo por
bien de... (siguen las fórmulas con emplazamiento). Dada en la noble villa de
Valladolid a' primero día del mes de marzo, año del nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo de mil e' cuatrocientos e ochenta y seis años.— El Condestable D. Pedro
Fernández de Velasco, condestable de Castilla, Conde de Haro, por virtud de los
poderes que del Rey e' de la Reyna nuestro señores tiene la mandó dar, concuerda
con el registro original. — Está rubricado.” (Labayru, “Historia de Vizcaya”, tomo III,
pág. 693).
En Simancas existe un documento del Licenciado Chua dirigido al Condestable
dándole parte de que los de Valmaseda, después de lo de los judíos y desvaríos
contra la carta de S. A. quisieron reunirse con los de Bermeo, y que no habiéndolo
conseguido que se rindieron a él pidiéndole misericordia.
Heros, en su “Historia de Valmaseda”, pág. 182 y siguientes, nos cuenta el
motín contra la judería valmasedana, y dice:
“Participando los vecinos de Valmaseda del odio que en el siglo xv fué tan
general contra los judíos (con el establecimiento de la Inquisición en 1483), ordenó su
Concejo por aquel año que ningún judío pudiera venir de nuevo a vivir en Valmaseda
ni casarse fuera de ella los hijos e hijas de los que la habitaban para volver a ser
vecinos, so pena de 30.000 maravedís para el Concejo. Continuando con esa
opresión y malquerer, juntos en un día de Enero de 1486 los cofrades de Nuestra
Señora de Agosto con los de otras Cofradías, los echaron de la Villa con el mayor
escándalo y alboroto, declarando que no querían que ningún judío habitase en ella.
Los judíos y su aljama, en medio de tan cruel como obstinada persecución,
acudieron a los Reyes pidiéndoles protección y amparo. Dipensósela en su nombre el
Condestable de Castilla, Conde de Haro, que a la sazón gobernaba el reino,
despachando desde Valladolid en I.º de Marzo de aquel año una Real Provisión,
conminando y apercibiendo al Concejo y Alcalde de Valmaseda para que respetasen
y trataren a aquellos desgraciados como las leyes ordenaban y la justicia requería;
mas para cuando la Real Provisión llegó a Valmaseda, y con la noticia tal vez de que
ya venía, los vecinos habían consumado su obra de exterminio, a petición de los
mismos judíos, y apoyándolo las villas y tierra llana.
Llamadas las primeras a junta y abierta en Santa María la Antigua de Guernica
a 2 de Marzo del mismo año de 1486, comparecieron en ellas como procuradores de
Valmaseda, Sancho de Velasco y Pedro de Pando, que ocuparon el quinto lugar
siguiendo a Orduña. Comparecieron también Lope Ortiz de Goiri y Juan Ortiz de
Lucerga, y de la otra parte Don Haron, por sí y como procurador de la aljama de los
judíos de la misma villa. Y así juntos y congregados, los dichos Lope Ortiz y Juan
Ortiz y Sancho y Pedro presentaron una carta firmada del alcalde Pedro de Terreros
manifestando que, habiendo los judíos convenido en hacer cuanto los señores del
Concejo les habían pedido, porque no se publicaren sus porquerías, que si el
procurador que en la Junta tuviesen conviniera en lo mismo y lo pidiese con poder de
todos ellos y a vista y consejo de letrados, desistiéndose y apartándose para siempre
de la vecindad y vivienda de la villa de Valmaseda y de todas las villas y ciudad del
Condado, aun cuando el Rey y Reina les hiciesen merced de ello, no leyeran ninguna
pesquisa ni parte de ella, mientras que todos estaban conformes en irse y no era
menester publicar cosas que eran más de vergüenza que de honor y provecho.”
A esta carta del Alcalde acompañaba otra de los judíos a Don Haron, para que
pidiera a la Junta lo mismo que ellos habían pedido al Concejo de Valmaseda. En su
vista los procuradores y clérigos de la Villa que allí estaban le preguntaron, después
de leída la carta en la Junta, si quería estar y convenir en lo que en la carta venía, y
en el asiento que sus consortes habían hecho. Habiéndoles respondido que si, y que
en nombre y como procurador de aquellos cuyo poder tenía, se apartaba y partía
desde entonces para siempre de la ciudad y vivienda que en Valmaseda y su
jurisdicción tenía, así como de la de todas las villas y ciudad del Condado de Vizcaya,
y que no pedirían ni suplicarían al Rey ni a la reina merced alguna sobre ello ni aun
cuando se la otorgasen. La Junta otorgó, tanto a Don Haron como a los procuradores
de Valmaseda y a los clérigos que les acompañaban, la facultad de extender con vista
y consejo de letrado la obligación que contraían, anunciando al mismo tiempo todos
sus individuos que de todo hacían e hicieron vula.
A luego de eso en el mismo día, y fundándose en que se habían juntado a
petición de los mismo judíos, dijeron que pues ya estaban igualados y concertados
entre sí, que los condenaban y condenaron a cada uno de los dichos judíos y a sus
bienes en las costas de la Junta, que importaban tres mil y seiscientos maravedís a
razón de cincuenta maravedís a cada procurador por día. Esa cantidad ordenaron al
alcalde de Valmaseda que tan luego como fuese requerido con aquel mandato la
sacase de los judíos de la Villa, tomando prendas de ellos y cuidando enviarla para el
lunes 7 de Marzo inmediato a la Junta que en aquel día se había de hacer so' el Arbol
de Guernica. Juntáronse con efecto en él los procuradores de la tierra llana, y
presentándose los mismos Lope Ortiz y Juan Ortiz, les dieron cuenta de todo lo
pasado y de cómo los judíos de su propio motu y voluntad se querían salir de su Villa,
y de todo el Condado, que las villas habían hecho carta vula sobre ello como verían, y
habiendo sido todo en aumento de sus privilegios y libertades que tuvieran a bien
aprobar la vula hecha por los procuradores de las Villas. Los de las anteiglesias
quedaron tan gozosos de que los judíos salieran del Condado, villas y ciudad de
Vizcaya, que aprobando lo hecho por los procuradores de las últimas, gritaron en
altas voces vula, vulis, vula, exclamación y palabras de que no encontramos otro
ejemplo.
Ignoramos por qué medio llegó a noticia de los Reyes que la Real Provisión del
Condestable de Castilla protegiendo a los judíos de Valmaseda había sido
desobedecida en ella. Fueron castigados y acudieron a hacer sus descargos, Pedro
Sánchez de Terreros, Juan Machon, Pedro de Zumalabe y Sancho Velasco,
acusados de haber ordenado echar y echado de la Villa a los judíos, teniendo su carta
de seguridad y amparo. De poco, sin embargo, les podía valer esta protección de
mera fórmula, cuando por otra parte experimentaban una persecusión derivada hasta
de los mismos Reyes, los cuales al fin dispusieron en 1492 la expulsión general de
todos los judíos de España, en cuyo caso puede creerse que los que seis años antes
fueron expulsados de Valmaseda saldrían por el puerto de Laredo, como lo hicieron
los que habitaban en las fronteras de Vizcaya y cerca de las montañas.
Encabezamiento del Inventario de los bienes de la Villa de
Valmaseda (1487).
INVENTARIO DE LOS BIENES RAICES QUE HIZO LA VILLA DE VALMASEDA, EN
EL AÑO DE 1487
(fol. 3)En el nombre de Dios todo poderoso E de la virgen gloriosa señora
santa maría su madre Amen.
En la villa de valmaseda A quinse dias del mes de nobjenbre año del
nasccimjento del nuestro señor ihu xpo de myll e quatroccjentos E ochenta e siete
Años. Este dicho dia estoujendo el conçejo dela dicha villa Ayuntados A Repique de
canpana E con voses de plegonero segund que lo han de vso e de costunbre
Estobjendo ende pero saenz de ahedo alcalde ordjnario en esta dicha villa por el Rey
e Reyna nuestros señores E sancho de velasco e Juan martines de çumalabe fieles
del dicho conçejo e pero saenz barajo e Lope de marqujna e Ruy saenz de verris e
ferrand gonzales barquete e sancho de villa suso e Juan peres de mjoño e martjn
saenz de toca e pero saenz de pando Regidores E Ruy saenz de ahedo e lope saenz
de marqujna e ferrand saenz de mendoça e pero saenz de terreros E Juan de velasco
e fortuño de la puente e pero martines de barzena e fortun saenz de nozeda e Juan
de ahedo e martjn saenz dela cruz E Rodrigo de xixano E Juan saenz de voljvar E
diego vrtes de ocharan e Juan lopes de la puente merjno e Juan lopes de la puente e
Amadjs su hermano E Juan peres de losa E otros muchos escuderos e omes buenos
de la dicha villa los quales segund dicho es estauan Ayuntados para entender en
cosas que eran servjcio de nuestro señor dios E de los dichos Rey e Reyna nuestro
señores E prouechosas e conpljderas para el bien E pas E concordia dela dicha villa e
consyderando los sobre dichos en como segund las grandes nesçesydades que a la
dicha villa ocurre de contyno Asy para pagar la gente que le cabe del llamamyento
que los Reyes nuestros señores hazen en cada Año Al condado y señorio de vyscaya
para la guerra que sus altezas hazen contra el Rey e moros de granada henemjgos
de nuestra santa fe E asy mjsmo para pagar los quarenta e çinco mjll maravedis que
de pedido la dicha villa debe segund las otras villas del condado E señorío de vyscaya
A las personas y en los lugares que por sus altezas estan ljbrados e vien asy para
cunpljr E pagar otras muchas nescesydades E gastos que de mas delo suso dicho al
dicho concejo le bienen es nesccesario segund la poca Renta E propjos dela dicha
villa de se Repartyr muchas vezes esta fecha a los vesjnos E moradores dela dicha
villa E a los vjenes dellos E de// (fol. 3 v.) los foraneos que en ella Et sus termjnos Et
juridiçion los tyenen los quales dichos Repartimientos de pechos no se podrian bien
fiel Et justamete faser sy los tales vjenes no estoujesen escriptos en ljbro E estimados
Et amoderados Al valor Dellos por omes discretos e sabjdos. Et como quier que los
Antjguos Anteçesores nuestros ovieron fecho el tal ljbro el qual por discurso de tienpo
ya es Rasgado Et maltrastado de tal manera que por el non se podria hazer njngund
Repartimjento de pecho. Et avn asy mjsmo por quel dicho ljbro ha seydo algunas
vezes en poder de algunas personas vezinos del dicho conçejo de los quales se
presume que en el han fecho algunas maljçias mudando la quantya Et valor de los
dichos bjenes de vn preçio en otro a su mjsmo prouecho E a daño dela Republjca y
vesjnos dela dicha villa.
Por ende hordenaron E mandaron que todos los vjenes Rayses que en la dicha
villa E su jurediçión se fallase asy de vesinos della como los foraneos sean asentados
y escriptos en vn ljbro Et apreçiados e Amoderados todos ellos Et asentados en el Al
balor Et preçio de todos E de cada vno sobresy consyderando los que lo ovieren de
ver los terminos E barrios de cada vno dellos Et tornando el preçio de los dichos
bienes de cinco myllares de su justo valor en vno y lo que mas o menos baljere al
respeto de tal manera que En el dicho ljbro esten asentados todos los dichos bjenes
escriptos e quintados A todos segund dicho es ygualmente y que para ver bjen y
lealmente todo lo suso dicho sean llamados dos omes buenos vesjnos dela dicha billa
avonadores E trabajadores de las heredades della. E vn ome discreto E buen ofiçial
de carpenteria para que estos tres omes buenos Et vn fiel e dos Regidores esten con
ellos para escriujr Et contar e asentar los preçios delos dichos bjenes segund por los
dichos omes buenos fuere mandado e los quales fagan juramento en forma debida de
derecho que bjen Et fiel leal y verdaderamente apreçiaran los dichos vjenes segund
su entendimyento E lo asentaran en el dicho ljbro E que no mjraran njngund prouecho
que A ellos mjsmos venjese ny A otras personas parientes Et Amjgos suyos nj asy
mjsmo henemjstad o desamor.//
(Fol. 4 r.). Otro sy hordenaron Et mandaron que por quanto se han fallado
algunas heredades o parrales en poder de algunos vesjnos dela dicha villa que non
estauan asentados en el ljbro del dicho conçejo donde los otros bjenes de todos los
otros besinos estauan y al tienpo que los pechos se Repartyan por los tales que non
estaban en el dicho ljbro asentados non se les cargaba A sus dueños pecho alguno,
lo qual hera en daño del dicho conçejo, que sea mandado el plegonero dela dicha villa
que todos los vesjnos dela dicha billa dentro de djes primeros djas seguientes desde
el dja que se diere el plegon por esta dicha villa traygam escriptos cada vno en su
papel todos sus bjenes Rayses y lo de en poder del alcalde o fieles para que aquellos
mjsmos bjenes que asy dieren sean escriptos e asentados en el dicho ljbro. Et sy
algund vesjno de la dicha villa deseare de traer dentro del dicho termjno segund de
suso dicho es alguna parte de los tales vjenes que lo que le fyncare de asentar
segund en el dicho papel que asy dio sean e finquen libres e quitos para el dicho
conçejo: Et asy escripttos E asentados todos los dichos bjenes segund dicho es en el
dicho ljbro hordenamos Et mandamos que sea sacado de todo el un treslado punto
por punto y sea puesto en el Arca del conçejo donde las escripturas Et preujllejos del
dicho conçejo estan para que cada e quando que en el otro ljbro delos dichos bjenes
alguna dubda se fallare se aberigue con el.
Otro sy hordenamos Et mandamos que por quanto segund dicho es en el ljbro
viejo que nuestros Anteçesores hicieron en que los dichos bjenes estauan asentados
estauan muchas cosas dubdosas Et mal Apreciadas E se presume que algunos
vesjnos dela dicha billa por cobdiçia desordenada e maliçiosamente han o ovieron
mudado los preçios de algunos delos dichos bienes en menos de lo que debian estar
segund los otros delos otros vesjnos de la dicha villa E por que el dicho ljbro es
nesçesario que contjnuo sea en poder de los fieles que de aqui adelante fueren,
mandamos que njngund vezino dela dicha villa non sea osado de mudar nin qujtar
njnguna cosa en el dicho ljbro saluo sy fuere mudandose por mandado de algund
vesyno dela dicha villa algunos vjenes de vno en otro enel mjsmo preçio y quantya
que antes que los mudasen en este mjsmo ljbro estauan, pero sy de otra manera
maliciosamente contra qual quier vesjno dela dicha villa// (fol. 4 v.) se probare o
aberiguare en qualquier manera aver mudado Raydo testado alguna cosa en el dicho
ljbro que pague en pena çinco mjll maravedis la meytad para las costas del dicho
conçejo y la otra meytad para el Jues que a la sazon fuere por que mejor le sea
secutado E que sobre ello de mas de se haser pesquisa haya juramento contra qual
quier persona que se sospechare E el juramento sea donde el alcalde que a la sazon
fuere quelo mandare fazer con tanto que sea dentro dela dicha villa.//
Comienzo del Inventario de los Bienes de la Villa de Valmaseda.
Año 1487
(Fol. XI r.) + ihs.
Bienes de marja saenz de angulo, muger de Juan lopes de angulo, que
dios aya, e de sus fijos
primeramente
El parral de la piedra, mjll maravedis ........................................................................ 1.000
El parralejo de tablançan con su dehesa, quatrocientos mrs. ............................... 400
el parralejo del aRoyo, dozientos mrs. ...................................................................... 200
la hortozuela de socastillo dozientos mrs. ................................................................ 200
el huerto del arroyo, quinjentos mrs. ......................................................................... 500
las mjmbreras del aRoyo que heran huerto de marja alonso, dozientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
El mançanal y campa del arroyo, quatrocientos mrs. ............................................. 400
las dehesas de la vargilla, seyscientos mrs. ............................................................ 600
la dehesa dela heruosa, dozientos mrs. ................................................................... 200
la huerta de la puente de cabe el agua, tres mjll mrs. ............................................ 300
la huerta de la calçada, mjll e dozientos mrs. .......................................................... 1.200
el parral de sobre mercado, ochoçientos mrs. ......................................................... 800
la hortozuela de entre los camjnos, dozientos mrs. ................................................ 200
el parral de vanares, mjll e dozjentos mrs. ............................................................... 1.200
el parralejo de la terrera que fue de cataljna de mena, mjll e dozientos mrs.
(tachado al margen se lee: a pero de ahedo) .......................................................... 1.200
el parral de la presa que fue de lope de marquina, mjll e echoçientos
maravedis (tachado, al margen: a pero de ahedo) ................................................. 1.800
el parralejo de la herreria, seyscientos mrs. ............................................................. 600
el parral del cascajal que fue de Ruy saenz, dos mjll e quatroçientos
maravedis ...................................................................................................................... 2.400
el parral de los nozedillos, ochoçientos mrs. ........................................................... 800
el parral de valdemonjna, sobre camjno, mjll e quatroçientos mrs. ...................... 1.400
el parralejo de valdemonjna so camjno, treszientos mrs. (tachado, al margen:
a pero de ahedo) ......................................................................................................... 300
las mjnbreras de la maylla, dozientos mrs. .............................................................. 200
el parralejo de cantarranas, trezientos mrs.// ........................................................... 300
(Fol. XI v.)
la meytad del parral que fue de fue de gonçalo, trezientos mrs. ........................... 300
el quarto del moljno de cornejo con el quarto de las heredades, mjll e
quinientos mrs. ............................................................................................................. 1.500
las casas nuebas de la cuesta, cuatro mjll mrs. ...................................................... 4.000
los tres quartos de las casas viejas, tres mjll mrs. .................................................. 3.000
las casas de la correria que fueron de gaspar lopes de angulo, quatro mjll
maravedis ..................................................................................................................... 4.000
las casas de la coReria de vaxo, quatro mjll mrs. ................................................... 4.000
las casas que fueron de sancho martines de bursena, tres mjll mrs. ................... 3.000
Por la heredad que tjene de Juan de mytierra beynte e çinco mrs. ...................... 25
Por dos hortozuelos con sus mjnbreras enel arroyo que pega el vno A Juan
de boljbar, sesenta mrs. .............................................................................................. 60
por el huerto con su dehesa que fue de pero saenz de Ribota enel Arroyo al
ponton, ciento e veynte mrs. ...................................................................................... 120
Por el quarto dela casa del moljno viejo delos Arroyos quatro çientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por la casa vieja que esta Junta con la nueba, quatro mjll mrs. ............................ 4.000
por los dos terçios del huerto del aRoyo que fue de pero saenz de Ribota,
ochenta mrs.// ............................................................................................................... 80
(Fol. XII r.) Vienes de pedro de ahedo, fijo de pero saenz de ahedo, que
Dios haya
El quarto de las casas viejas que fueron de pero martines capero, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
la huerta dela puente mjll y seyscientos maravedis ................................................ 1.600
el quarto del solar de la plaça que fue de eluyra de çoqujta, mjll mrs. ................. 1.000
el quarto de la dehesa dela heruosa, çinquenta mrs. ............................................. 50
el medio quarto del parral de valdemonjna sobre camjno, dozientos mrs. .......... 200
el ochabo del parral dela piedra, ciento e veynte e çinco mrs. .............................. 125
por las casas en que biue del mercado que fueron de su padre e despues de
Andres caluo, seis mjll mrs. ........................................................................................ 6.000
la meitad del parral de tablança con su dehesa, dozientos mrs. .......................... 200
la meitad del fuerto del arroyo, dozientos e cincuenta mrs. ................................... 250
el terçio delas mjnbreras del aRojo, sesenta e siete mrs. ...................................... 67
el terçio del mançanal e canpa del aRoio, ciento e treinto e tres maravedis y
medio ............................................................................................................................. 133,50
el parral de la presa que fue de cataljna de mena, mjll e dozientos mrs. ............ 1.200
el parral de la presa de los çerezuelos, mjll y ochoçientos mrs. ........................... 1.800
el parral de cantaRanas, trezientos mrs. .................................................................. 300
el terçio del parral que fue de gonçalo de guardamjno, çient mrs. ........................ 100
las casas dela coReria, quatro mjll mrs. ................................................................... 4.000
el fuerto del ponton del aRoio, ciento e veinte mrs. ................................................ 120
por el terçio del fuerto del aRoyo que fue de Juan de myra ..................................
por el solar de cabe su casa que ovo de tristan de pielagos, mjll e
quatrocientos maravedis ............................................................................................. 1.400
(Fol. XII v.) Vienes de Pero gordon ferrador
vn parral en la costanjlla que fue de diego macurro, ochocientos mrs. ................ 800
otro parralejo en la presa so camjno que fue de elujra de para, ochocientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
Vienes de pedro de varsena, fijo de Dyago martines
por las casas de la cuesta en que bibe, tres mjll mrs. ............................................ 3.000
por el medio mançanal E dehesa del portjllo, cient mrs. ........................................ 100
por la meatad del parral de valdemonjña, seiscientos mrs. ................................... 600
por el mismo parral de la piedra que era de su padre, quatroçientos mrs. .......... 400
por las casas de la correria que fueron de mary saenz de avendaño, quatro
mjll y quatrocientos mrs. ............................................................................................. 4.400
por la huerta de la tejera que fue de juan de pando, dos mjll mrs. ....................... 2.000
por dos parrales en la presa el vno so camjno que fue de g.º de v.º, mjll y
quatrocientos ................................................................................................................ 1.400
por otro parral en la presa so camjno que fue de pero avad de ahedo, dos mjll
maravedis// ................................................................................................................... 2.000
(Fol. XIII, falta)
(Fol. XIIII r.) Vienes de garcia de Arsentales
las casas en que biue que fueron de pero martines de barsena, dos mjll y
quinjentos maravedis .................................................................................................. 2.500
vna dehesa que hubo de ferrando de salenjllas, çiento y ochenta mrs. .............. 180
por vn paRal en la costanjlla so camjno que pega A cibrjan de pando,
sejscientos maravedis ................................................................................................. 600
por vna dehesa que vbo de la vortosa que fue de Juan gachon, doscientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
por vn parral en la costanjlla que fuede martjn saez de onate marraguero,
seiscientos mrs.// ......................................................................................................... 600
Vienes de pedro de santamarjna, fijo de pero saez, que dios aya
por las casas de la cuesta que fueron de Juan lopes de angulo, quatro mjll
maravedis ..................................................................................................................... 4.000
el medio parral del cascajal, mjll mrs. ....................................................................... 1.000
por la meytad de la dehesa y huerto de arroyo que fue de su padre, ochenta
maravedis ..................................................................................................................... 80
por la parte de la parrilla que fue de su padre, quinjentos mrs. ............................. 500
por la terçia parte de la correria que pega A cataljna de toca que fue de su
padre, mjll y quatroçientos y cinquenta mrs. ............................................................ 1.450
por el huertozuelo del arroyo que pega A R.º de çerezeda, diez mrs.// ............... 10
(Fol. XIIII v.) Vienes de pero ponto
las casas que biue que fuero de Juan gote y de Rugian de para, çinco mjll y
qujnientos mrs. ............................................................................................................. 5.500
vn parral en la costanjlla que fue de Juan de mjtrra, ochoçientos mrs. ................ 800
otro parral en valdemoñjna que fue del dicho Juan de mjtrra, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
vna dehesa en la baluga que fue de Juan lopes de la puente, trezientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
por la quinta parte de todas las dehesas que fueron de pero ferrandes de
rrada, que dios Aya, que pertenescen A lope saenz de nunçibay que es la
quinta parte, setecientos mrs. .................................................................................... 700
por la Juerta parral de la puerta de la osera que fue de Ferrand saez de
ahedo, quatro mjll y dozientos mrs. ........................................................................... 4.200
por el huerto e mymbreras enel arroyo que obo de ochoa vrtys de norça,
doscjentos y cinquenta mrs. ....................................................................................... 250
por la meytad dela huerta del mercado que fue de Juan saez de santibañez,
dos mjll y dozientos e cinquenta mrs. ....................................................................... 2.250
Vienes que fueron de Juan Saenz de Samano
por las casas del canto de la calle de la cuesta, tres mjll mrs. .............................. 3.000
vn parral en la costanjlla, mjll y dosientos mrs.// ...................................................... 1.200
(Fol. XV r.) Vienes de Juan peres Vidal ferrador
vn parral en la costanjlla, ochoçientos mrs. ............................................................. 800
Vienes de fortuño de Sopeña
las casas que fueron de pero saenz de ahedo ferrero, que dios aya, quatro
mjll mrs. ......................................................................................................................... 4.000
mas vn parral en valdemoñjna ciento e veynte mrs. ............................................... 120
vnas mjmbreruelas en valdemoñjna, dies mrs. ....................................................... 10
vn parral en la parada que es de los fijos de pedro de mjndieta, quatro cientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
mas por dos ventanas en la cuesta que fueron de ferrando de salenjllas,
Junto a su casa, ochocientos mrs. ............................................................................ 800
por vn parral en masarron que fue de pero saenz de pajasa, mjll y sjete
cientos maravedis ........................................................................................................ 1.700
por vn parral en sobre mercado que fue de pero saenz de pajasa, mjll
maravedis// ................................................................................................................... 1.000
(Fol. XV v.) Vienes de nycolas Varajo
los tres quartos delas casas en que biue que fueron de su padre, tres mjll
maravedis ..................................................................................................................... 3.000
por el parral de socastillo, seysçientos mrs. ............................................................. 600
vn parral en la presa sobre camjno que fue de su padre con vn parralejo que
fue de perico de la peña, mjll y trezientos mrs. ........................................................ 1.300
mas vn parral en valdemoñjna que fue de su padre, ochoçientos mrs. ............... 800
por la huerta de la puente, mjll y ocho çientos mrs. ................................................ 1.800
Mas vnas mjnbreras enel aRoyo, doszientos y treynta mrs. .................................. 230
vnas dehesuelas enel arroyo, cient mrs. .................................................................. 100
vna huerta en la tejera que pega a lope hurtado, ochoçientos mrs. ..................... 800
por vna canpa e dehesa en arbis, veynte mrs. ........................................................ 20
por vn parral en la parada que obo de Sancho de toca, treszientos mrs. ............ 300
por vna dehesa en Santelario que obo de Sancho de Varajo, treszientos y
ochenta maravedis ...................................................................................................... 380
por vn medjo parral en la cuesta que obo de Juan de rrugomes, ochocientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
mas por las casas dela cuesta que obo de Juan de santa maryna, dos mjll
maravedis// ................................................................................................................... 2.000
(Fol. XVI r.) Vienes de los fijos de hernand barajo, que dios Aya
Por el quarto de las casas que bibe nycolas varajo, mjll mrs. ............................... 1.000
vna huerta en la puente que fue de Juan saenz varajo su Abuelo, myll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
mas medio parral en los Avellanos, trezientos mrs. ................................................ 300
Vienes de Sancho barajo el de medjna
por la dehesa que obo en santelario de lope de santosty, trezientos y ochenta
maravedis ..................................................................................................................... 380
Vienes de pedro de mendieta
vn parralejo en tararira, cient mrs. ............................................................................. 100
por quatro ventanas de la casa de la cuesta que fue de su suegro, mjll
seyscientos maravedis ................................................................................................ 1.600
mas por vn parral en valdemoñjna que fue de pero saenz de ahedo, ciento y
veinte mrs. .................................................................................................................... 120
por vn parral de voldemonjna que fue de martjn saenz de arees, trezientos
maravedis// ................................................................................................................... 300
(Fol. XVI v.) Vienes de fernando de salenjllas
las casas en que bibe, quatro mjll mrs. ..................................................................... 4.000
el parral enel aRoyo trezientos mrs. .......................................................................... 300
por la meytad del solar de ferrando de naba en la caldereria, dozientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
por el parral de la costanjlla, ochoçientos mrs. ........................................................ 800
Vienes de Juan de salenjllas, su fijo
por sy Et por sus hermanos por quatro ventanas de la casa de la cuesta que
fue de su padre, mjll y seyscientos mrs. ................................................................... 1.600
Vienes de pedro de Llano el de gordojuela
por las casas de la cuesta, dos mjll y quinjentos mrs. ............................................ 2.500
por el parral del arroyo a la calleja, mjll mrs. ............................................................ 1.000
por el medio quarto de la huerta de tablançan, doscjentos e cinquenta
maravedis ..................................................................................................................... 250
medio quarto de la dehesa de arriba de tablançan, çiento e cinquenta
maravedis ..................................................................................................................... 150
por el quarto de la huerta de tablançan que ubo de pero martines de barzena,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por el mismo quarto de la huerta de tablançan que vbo de Juan machon,
dossjentos y cinquenta mrs.// ..................................................................................... 250
(Fol. XVII r.) Vienes de Juan de Castro
medias casas que fueron de su padre, dos mjll y quatroçientos mrs. .................. 2.400
por dos parrales en la costanjlla, mjll y quatro çientos mrs. ................................... 1.400
mas media caseria en la piedra sobre la calçada que fue de su padre,
seysçientos y çinquenta mrs. ..................................................................................... 650
mas el dozabo dela dehesa que fue de su suegro diego de sabugal, ochenta
maravedis ..................................................................................................................... 80
mas medio quarto delas casas que fueron de diego de sabugal, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
mas vna dehesa en la valuga, sesenta mrs. ............................................................ 60
mas vn huerto enel arroyo, dozientos mrs. .............................................................. 200
mas el sesmo del mançanal de la costanjlla que fue de diego de sabugal,
sesenta e çinco maravedis ......................................................................................... 65
por la sesma parte deel quarto delas casas que fueron de diego de sabugal
que bibe Juan del rrio, çiento e veynte e çinco mrs.// ............................................. 125
(Fol. XVII v.) Vienes de fernando de castro, fijo de garcia de Castro, que
dios aya
el quarto de las casas que fueron de su padre, mjll y dozientos mrs. .................. 1.200
vn quarto dela caseria de la piedra que fue de su padre, tresientos y veynte y
çinco mrs. ...................................................................................................................... 325
vn parral en la presa que fue de lope de marqujna, mjll y dozientos mrs. ........... 1.200
Bienes de herrnando de Villaro charran
por vn parral en socastillo que fue de ortega de velasco, dos mjll mrs. ............... 2.000
Vienes de Juana de castro, fija de garcia de castro
el quarto delas casas que fueron de su padre, mjll e dozientos mrs.//. ................ 1.200
(Fol. XVIII r.) Vienes de Juan de llantada
las casas en que bibe que fueron la meytad dellas de su padre, la otra meytad
que fue de marj saenz de Arsenjega, quatro mjll mrs. ........................................... 4.000
por vn parral enel arroyo que vbo de djasz de velasco, mjll e quatrocientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.400
Vienes de pero para fijo de pero martines de para
las casas en que bibe, dos mjll y quinjentos mrs. // ................................................ 2.500
(Fol. XVIII v.) Vienes de Juan blanco de yvarra
Por las casas dela cuesta que fueron de Juan saenz de xixano, su suegro,
quatro mjll e quatroçientos maravedis ...................................................................... 4.400
Por el parral de los nozedillos que fue de Juan saenz de xixano, tres mjll y
dosientos maravedis ................................................................................................... 3.200
por el parral de los avellanos que fue de Juan saenz barajo, trezientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
vna dehesa en la costanjlla, dozientos mrs. ............................................................. 200
Vienes de mencia, muger que fue de diego macurro, que dios Aya
vn parral en la vortosa, çiento y veinte mrs. ............................................................. 120
otro parral en la costanjlla, dozientos mrs. ............................................................... 200
vn pedaço de huerta en la puente, veynte mrs.// ..................................................... 20
(Fol. XIX r.) Vienes de pero martines de barsena
Por las casas en que biue, quatro mjll y quatroçientos mrs. .................................. 4.400
por las casas de la cuesta de ARiba que bive elvyra lopes, mjll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 1.500
vn parral en sobre mercado, mjll y quatroçientos mrs. ........................................... 1.400
otro parral en cotillo, mjll y dozientos ........................................................................ 1.200
otro parral en la pedraja que se llama masqueron, ochoçientos mrs. .................. 800
otro parral en la presa so camjno, en mjll y seyscientos mrs. ............................... 1.600
otro parral sobre camyno, mjll y dosientos mrs. ...................................................... 1.200
otro parral enel arroyo en la callejuela, trezientos mrs. .......................................... 300
por la buerta de la poza, syeteçientos mrs. .............................................................. 700
vn parral que fue de diego macurro en la cuesta, seysçientos mrs. ..................... 600
otro parral que obo de Juan garcia de Rogomedo en socastillo, seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por la huerta de la cuesta que fue de Juan saenz de santjbanes, mjll y
quatrocientos maravedis ............................................................................................. 1.400
(pusose a pero de llano) el quarto de la huerta de tablançan que fue de Juan
vrtis de luçerga, quinjentos mrs. ................................................................................ 500
por el parral de vañares que es el sesmo delo de Juan herrero, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
Por el sesmo del parral de vañares que fue de Juan vrtis de luçerga,
dosyentos maravedis .................................................................................................. 200
por las dehesas que fueron de pedro de Somocampo de la costanjlla, tres mjll
maravedis // .................................................................................................................. 300
(Fol. XIX v.)
mas por todas las otras dehesas que fueron de Juan vrtis de luçerga con lo
que hubo de pedro de allende el de gordojuela y con lo que hubo de ochoa de
mollinedo, mjll e seysçientos mrs. ............................................................................. 1.600
por vn mançanalejo que fue de Juan machon en la bortosa, dozientos mrs. ..... 200
el quarto del mançanal que fue de sancho peres pabol en la vortosa, sesenta
maravedis ..................................................................................................................... 60
vnas mjnbreras en valdemoñyna que fueron de ferrando de salenjllas,
sesenta maravedis ...................................................................................................... 60
vn parral en la costanjlla que fue de su suegra, dozientos y quarenta
maravedis ..................................................................................................................... 240
por las medias casas que fueron de Juan de barsena su fijo, que Dios aya,
mjll y quinjentos mrs. ................................................................................................... 1.500
por vn parral en los avellanos que fue del dicho Juan su fijo, seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por vna dehesa enel cuento, dosientos y çinquenta mrs. ...................................... 250
por la parte de la casa de la puente que fue de Juan ferrero, que dios aya,
seysçientos y sesenta y seys mrs. y medio que es la sesma parte. .................... 666,50
por vn parral de cotillo que fue de iñygo de xixano, ochocientos mrs. ................. 800
eran deste parral lo que obieron las Iglesias que preçiaron tres mjll e
quinjentos mrs. los omes buenos del conçejo finça lo que le quedo a pero
martines en quatroçientos mrs.// ................................................................................ 400
(Fol. XX r.) Vienes de Diego de barsena, fijo de pero martines de barzena
por las medias casas en que bibio su hermano, que dios Aya, mjll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 1.500
por el parral de la costanjilla, doçientos çinquenta mrs. ......................................... 250
por el parral de la costanjlla que ubo de su padre, quinjentos mrs. ...................... 500
por la dehesa del cuento que obo de su padre, dozientos e çinquenta mrs. ...... 250
por vn medio parral en sobremercado, sobre camjno que fue de su padre, mjll
y dozientos y çinquenta mrs.// .................................................................................... 1.200
(Fol. XX. v.) Vienes de eluyra, fija de diego lopes de aras, muger de pero
brena
por dos parralejos en valdemoñjna sobre camjno, mjll mrs. .................................. 1.000
destos dos parrales el de aza la villa que pega a mari barra, en seyscientos
maravedis; e el otro que pega a Juan saenz de guardamyno en quatroçientos
maravedis.
por vn parral en la valuga que fue de Juan de mena, su abuelo, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
Vienes de pero saenz de mena
por el quarto del canpo de marj saez menos el sezabo, tresientos mrs. ............. 300
con la parte de la caseria que fue de pero saenz maqurro.//
(Fol. XXI r.) Vienes de doña teresa de soba, muger que fue de martjn saez
de ortubia
las casas dela cuesta en que biue, dos mjll e quinjentos mrs. .............................. 2.500
mas por las medias casas que fueron de pero garcia de soba, su padre, mjll e
quinjentos Maravedis .................................................................................................. 1.500
el quarto delas casas de la carneçeria que fueron de Juan saenz barajo, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
vn parral en la presa que fue de gonzalo de belasco, mjll e quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.400
otro parral en la presa so camjno que fue de pero abad de ahedo, dos mjll
maravedis ..................................................................................................................... 2.000
otro parral en valdemoñyna so camjno que fue de su padre, mjll mrs. ................ 1.000
por el terçio del parral de valdemoñyna sobre camjno que fue de su padre,
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 800
por el parral dela costanjlla que fue de pero saenz de pajaza, trezientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
por vn pedaço de dehesa en pandoçales que fue de Juan de pielagos,
dozientos maravedis ................................................................................................... 200
Vienes de Juan de voljbar, fijo de lope saenz de bolibar
por las casas de la cuesta que obo de doña teresa de soba, dos mjll y
seyscientos maravedis ................................................................................................ 2.600
por vn pedaço de dehesa en pandoçales, dozientos mrs.// ................................... 200
(Fol. XXI v.) Vienes de Rodrigo de xixano
las casas en que biue, çinco mjll mrs. ....................................................................... 5.000
por las casas que fueron de Juan martines dela piedra, mjll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 1.500
por la huerta que fue de doña mençia delas Ribas, mjll y quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.400
los dos tercios del huerto que fueron de pero saenz macurro y solar, tres mjll
maravedis ..................................................................................................................... 3.000
otro parral en socastillo que fue de su suegro, mjll mrs. ........................................ 1.000
otra hortozuela tras la casa de martjn saenz de artubia, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
otro pedaço cabo la torre de Rodrigo de ahedo que obo de Juan lopes de
Aras, quinjentos maravedis ........................................................................................ 500
otro pedaço que yunta con ello que hubo de venyto dopio, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por las casas que obo de ochoa martines de molljnedo en la correria, dos mjll
e quinjentos maravedis ............................................................................................... 2.500
vn parral en vañares que vbo de Juan martines de çumalabe el moço,
nuebeçientos maravedis ............................................................................................. 900
otro parral en vañares que vbo de eluyra vrtis, mjll e quatroçientos mrs. ............ 1.400
otro parral en Layseca que fue de Juan ybañes, mjll mrs. ..................................... 1.000
otro pedaçuelo en la parada, çiento e sesenta mrs. ............................................... 160
otro parral al arroyo delosera que fue de cataljna de mena, mjll e
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 1.400
otro pedaço en sobremercado que vbo de Juan de quintana, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
otro pedaço sobre la tejera que fue de Juan de ljendo, quinjentos mrs. .............. 500
otro pedaço en balbuena y otro que pega con el que fue de Juan ybañes
correro, mjll e quatroçientos mrs. .............................................................................. 1.400
por el terçio del huerto que fue de pero saenz macurro, mjll e quinjentos
maravedis // .................................................................................................................. 1.500
(Fol. XXII r.)
vn mançanal que fue de Juan saenz de santibañes, tresientos mrs. ................... 300
por la parte de las dehesas del arroyo, çient mrs. ................................................... 100
por la media bortosuela de tras casa que hubo de ochoa martines de
molljnedo, qujnyentos maravedis// ............................................................................ 500
(Fol. XXII V.) Vienes de pedro de çumalabe, fijo de diego martines, que
dios aya
por el medjo solar de la caldereria que fue de pero symon, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por las casas en que bibe de la cuesta, dos mjll mrs. ............................................ 2.000
por la huerta detras desu casa que fue de pero salsedo, dos mjll e
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 2.400
por la quarta parte del solar de la caldereria que fue de su padre, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por vn parral en vañares que fue de su padre, mjll mrs. ........................................ 1.000
por otro pedaço de parral en layseca que fue delos fijos de pero garcia de
çereseda, quatroçientos e çinquenta mrs. ................................................................ 450
por la quarta parte del parral enel cascajal que fue de su padre, mjll y
dosientos maravedis ................................................................................................... 1.200
vn parral en valdemonyña que fue de pero varajo, ochoçientos mrs. .................. 800
la quarta parte de la parrilla de valdemonjña que fue de pero saenz de santa
marina, quatroçientos mrs. ......................................................................................... 400
por la terçia parte dela casa dela correria que pega a cataljna la pescadora,
mjll e tresientos e cinquenta mrs. .............................................................................. 1.350
por la dehesuela del arroyo que fue de pero saenz de santa marina, çient
maravedis ..................................................................................................................... 100
la quarta parte de la dehesa de la pellejera que fue de su padre, çient mrs. ...... 100
por la quarta parte dela dehesa de la parada que fue de su padre, çient
maravedis ..................................................................................................................... 100
por la dehesa en losera que fue del fijo de doña taresa de losa, seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por la quarta parte dela dehesa del arroyo que fue de su padre, çinquenta
maravedis ..................................................................................................................... 50
la quarta parte de la dehesuela del cuento que fue de su padre, dies mrs. ........ 10
por la parte de la dehesa de valverde que fue de su Abuelo, veynte mrs. .......... 20
por as casas en que bibe de la caldererja que fueron de dias de la puente, mjll
dosjentos maravedis ................................................................................................... 1.200
por la hortosuela que fue de Rodrigo de xixano de çuga e de martjn saenz
certurbia, quatrocientos mrs.// .................................................................................... 400
(Fol. XXIII r.) Vienes de Juan de çumalabe el moço
por el terçio de la casa que fue de Juan martines de çumalabe, mjll y
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 1.400
por vnas casas en la cuesta que vbo de rrodrigo de xixano, mjll e quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 1.500
por vna dehesa que vbo en santelarjo del arçipreste, trezientos y ochenta
maravedis ..................................................................................................................... 380
Vienes de martyn de santacrus
por el terçio de las casas en que biue con terçio del medio huerto que fue de
yñjgo saenz de xixano quinjentos e cinquenta mrs.// .............................................. 550
(Fol. XXIII v.) Vienes de doña marja saez de xixano, muger que fue de
yñigo saez de xixano, que dios aya, e de sus fijos, yenege de xixano su
fijo
por las casas de la cuesta en que bibe con el medio huerto, mjll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 1.500
por el terçio de la casa de la cuesta que fue de Juan saenz de xixano, mjll e
quinjentos maravedis .................................................................................................. 1.500
por vn parral en la presa so camjno, mjll e seyscientos mrs. ................................ 1.600
por otro parral en la presa sobre camjno que fue de pero mena, syeteçientos
maravedis ..................................................................................................................... 700
por el parral de la pedraja que fue de gonzalo de sopuerta conel hortozuelo,
mjll maravedis .............................................................................................................. 1.000
por otro parral en sobre palaçio que fue de yñigo saenz de xixano, tres mjll
maravedis ..................................................................................................................... 3.000
por la quarta parte de la dehesa del arroyo, quinse mrs. ....................................... 15
Vienes de Juan martines de xixano, fijo de mary saez de xixano
por las casas que fueron de su padre junto a las rrodrigo de xixano, mjll y
seyscientos maravedis ................................................................................................ 1.600
por vn parral en la presa so camjno que fue de su madre, mjll e seyscientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.600
por la parte de la dehesa del arroyo, syete mrs.// ................................................... 7
(Fol. XXIIII r.) Vienes de Juan de meruelo
las casas en que bibe, tres mjll mrs. ......................................................................... 3.000
por otras casas en la caldereria, dos mjll y quinjentos mrs. ................................... 2.500
mas por vn solar enla plaça, dos mjll mrs. ............................................................... 2.000
por dos buertas derredor desu casa, mjll y quatroçientos mrs. ............................. 1.400
por vn parral en peña tajada, ochocientos mrs. ....................................................... 800
mas por otra bortozuela cabo su casa, mjll mrs. ..................................................... 1.000
por otro parral en cotillo, mjll y dosientos mrs. ......................................................... 1.200
por otro parral enel arianal, mjll mrs. ......................................................................... 1.000
por vn mançanal enla osera, quatroçientos mrs. ..................................................... 400
por vn buerto a la puerta de la osera, seysçientos mrs. ......................................... 600
mas quatro pedaços de dehesa enel palomar, todos quatro mjll y dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
mas por vna dehesa enla ysera que fue de lope de la puente, dosientos y
quarenta maravedis ..................................................................................................... 240
mas por vn pedaço de huerta e mjnbreras e dehesa enla yseca que fue del
dicho lope de la puente, seysçientos mrs. // ............................................................. 600
(Fol. XXIIII v.) Vienes de martyn de Ayala
las casas en que biue, quatro mjll mrs. ..................................................................... 4.000
mas por el solar que esta entre su casa e la de Ruy dias, dos mjll mrs. ............. 2.000
por el terçio dela tyradera del canpo, seysçientos y sesenta mrs. ........................ 660
por vn parral en la cantera, mjll y quatrocientos mrs. ............................................. 1.400
por otro parral en socastillo, mjll e quatrocientos mrs. ............................................ 1.400
vn mançanal enlas picachas, ochocientos mrs. ...................................................... 800
vna dehesa enlas picachas, cient mrs. ..................................................................... 100
por vn mançanal que esta enla osera, mjll y quatroçientos mrs. .......................... 1.400
mas vn pedaço de castañal enla canpa de marj angulo, çient y veynte mrs. ..... 120
por vn castañal en las lazeras que fue de Juan de cerezeda conlo que fue de
pero salsedo y de su madre, quatroçientos mrs. ..................................................... 400
por otro pedaço que pega aello que fue de herederos de pero fresno,
trezientos maravedis ................................................................................................... 300
por vna dehesa en los algaros que fue de pero santosti y de Juan, su padre,
çient maravedis ............................................................................................................ 100
por vna dehesa en pandoçales que fue de sancho ferrandes de burgos, mjll y
dosientos maravedis ................................................................................................... 1.200
por otra dehesa que fue de andres de sabugal en santelario, dosientos mrs. .... 200
por otra dehesa en la parada y que fue de Juan de toca, seysçientos mrs. ....... 600
por vna suerte de dehesa en la baluga que fue de Juan lopes dela puente,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por vn pedaço de mançanal en baldemonjna que fue de Juan de muxica,
cient maravedis ............................................................................................................ 100
por la casa que conpro de garcja dela puente, tres mjll mrs. ................................ 3.000
por vn parral en sobremercado que fue de gariles, dos mjll mrs. ......................... 2.000
por vn parral en socastillo que vbo de Rodrigo el carnjçero, mjll mrs. ................. 1.000
por otro parral en la parrilla que vbo del dicho Rodrigo, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por el terçio dela tjradera del canpo que fue de Juan de santa marjna,
seysçientos e sesenta mrs.// ...................................................................................... 660
(Fol. XXV r., en blanco)
(Fol. XXV v.) Byenes de eluyra, muger que fue de Juan avellaneda, que
djos aya
por vn parral en la costanjlla que pega al abad de maltrana, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
Vjenes de Rodrigo de arsentales de rramales, el mjsmo de yuso escripto
por vn pedaço de parral en la parada, cient e sesenta mrs. .................................. 160
por vn parral en sobre mercado que vbo de Rodrigo de xixano, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
Bjenes de Rodrigo de arzentales, yerno de pedro de Angulo, que dios
Aya
por vn parral en la osera que fue de pero saenz de xixano, su suegro,
nuebecientos maravedis ............................................................................................. 900
por vn parral en sobre mercado, trezientos mrs. ..................................................... 300
por vn parral en la costanjlla, quinjentos y quarenta mrs. ...................................... 540
montan los bjenes dela calle de la cuesta fasta aqui segund estan asentados
en este ljbro, dosientos E çinquenta mjll y ocho-çientos y ocho maravedis y
medjo// .......................................................................................................250.808,50
(Fol. XXVI r.) AQUI COMJENCA LA CALLE DE LA CALDERERIA E DE LA
CORRERIA FASTA EL MERCADO
Vienes de marj saenz de la puente, muger que fue de yñjgo saenz de la
puente
las casas en que bibe, çinco mjll mrs. ....................................................................... 5.000
otras casas pegado A ellas, dos mjll mrs. ................................................................ 2.000
otras casas que pegan alas de Juan saez de ybarra, tres mjll mrs. ..................... 3.000
por vn solar que pega al forno de gonzalo de guardamyno, seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
mas por vna buerta en la çendeja que pega al moljno del canpo, mjll y
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 1.800
por otra buerta en la çedexa al escudal, mjll y ochocientos mrs. .......................... 1.800
por vn parral en la presa so camyno, dos mjll y ochoçintos mrs. .......................... 2.800
por otro parral en la presa de socamyno que pega a mary saez de xixano, dos
mjll y dosientos mrs. .................................................................................................... 2.200
por medio parral a los nezedillos, mjll y dozientos mrs. ......................................... 1.200
por otro parral en sobre mercado, mjll y dosientos mrs. ........................................ 1.200
por otro parral en la terrera, mjll y dosientos mrs. ................................................... 1.200
por vn pedaço de dehesa en santelario, dozientos mrs. ........................................ 200
por otro pedaço de dehesa enla parada, mjll mrs. .................................................. 1.000
por vn mançanal enel cuento con su dehesa, quinjentos mrs. .............................. 500
por vn pedaço de binbreras y mançanal en la pelljjera, dosientos y çinquenta
maravedis// ................................................................................................................... 250
(Fol. XXVI v.) Vienes de Juan dela peña correro
vn parral en los nozedillos, mjll y dozientos mrs. ..................................................... 1.200
por vn parral en sobre mercado, mjll y dosientos mrs. ........................................... 1.200
Por vn parral en la granja que fue de Rodrigo de salsedo, seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por medya dehesa en las laseras, dosientos mrs. .................................................. 200
Por otro terçio de dehesa enla parada, quatroçientos mrs. ................................... 400
por la dehesa que obo de pero pico, çiento y sesenta mrs. ................................... 160
por el sesmo dela casa dela calle de medio que fue de su padre, quatro
cientos y diez y seys maravedis y medio ................................................................. 416,50
por el terçio delos castaños de losera que vbo del concejo, sesenta mrs. .......... 60
por la parte dela dehesa del cuento, dies mrs. ........................................................ 10
por el quarto del solar dela caldereria que pega a gonzalo de guardamyno,
cien maravedis ............................................................................................................. 100
mas por el otro medjo parral que fue de su suegro e mas vna parte,
seteçientos maravedis// .............................................................................................. 700
(Fol. XXVII r.) Vienes de ochoa dela torre
por la quarta parte de la casa que fueron de sancho ferrandes, de burgos, su
suegro, seteçientos e çincuenta maravedis ............................................................. 750
por la casa dela caldereria que fue de Juanala molinera y de su fijo, dos mjll y
quatrocientos mrs. ....................................................................................................... 2.400
por las casas de la cuesta que fueron de pero nyño, mjll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 1.500
por vn parral en la pellejera que fue de Juan de quintana, seysçientos y
çinquenta maravedis ................................................................................................... 650
por vn parral enel çirianal, myll maravedis ............................................................... 1.000
vna huerta en la tejera que fue de sancho frayre, myll y dosientos mrs. ............. 1.200
vna huerta enla calçada que fue de Juan de ortiz, dos myll mrs. ......................... 2.000
por vna huerta entre los calçes que fue de pero varajo y de fijos de pero saez
de pajasa, tres mjll y ochoçientos mrs. ..................................................................... 3.800
por vn parral en la presa socamyno qce fue de rrodrigo de rrio, mjll maravedis 1.000
por vn parral en la presa que fue de pero lopes de la puente, seysçientos e
cinquenta maravedis ................................................................................................... 650
por vn parral enel cuento que fue de sancho ferrandes de burgos, su suegro
mjll y dosientos maravedis ......................................................................................... 1.200
por vn parral en tablança que fue de ferrando de salenjllas, seys çientos y
çinquenta maravedis ................................................................................................... 650
vn mançanal enel arroyo que fue de Juan saez de santibañes, tresientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
por vna dehesa en santelario que fue de sancho ferrandes de burgos,
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 800
por la huerta dela tejera que pega A catelena la pescadera, myll y quatro
çientos maravedis ........................................................................................................ 1.400
por el parral de sobre mercado que fue de pero saez dontañon, dos mjll
dosjentos maravedis ................................................................................................... 2.200
por el parral de tablança que fue del dicho pero saez de fontañon, quito el
trebuto, tresjentos mrs. ................................................................................................ 300
por vn quarto dela casa que fue de sancho ferrandes de burgos que vbo de
fernan de sopena, seteçientos y cinquenta mrs.// ................................................... 750
(Fol. XXVII v.)
por vna huerta en la tejera que vbo de elbira de quintana, seteçientos mrs. ...... 700
por vn parral en sobre palaçio que vbo de yñigote de xixano, tres mjll
maravedis ..................................................................................................................... 3.000
por vna hortozuela enla cuesta que vbo de pero saez de cueto, dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
por vn parral que vbo en la costanjlla de la de ferrando de salenjllas,
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 800
(Fol. XXVIII r.) Vienes de Juan garcja de braceras
por los tres quartos de la casa que bibe, mjll y ochoçientos mrs. ......................... 1.800
por la media casa dela calleja de losera, mjll quatroçientos mrs. ......................... 1.400
por vn parral en çornoça, mjll mrs. ............................................................................ 1.000
por vn parral en sobre mercado, mjll doçientos mrs. .............................................. 1.200
por dos pedaços de parral en valdemonjña, seteçientos y çinquenta mrs. ......... 750
por vn parral en el ARoyo, seysçientos mrs. ............................................................ 600
Por la media huerta en la puente que fue de diego de mena, que dios aya,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por vn medio mançanal en losera, çient ................................................................... 100
por medio castañal en arbis, seysçientos mrs. ........................................................ 600
por las binbreras de baldemonjña, cient mrs. .......................................................... 100
por el parral de sobre mercado que obo de turubio vallestero, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
Por el terçio del parral de valdemoñjna, dozientos y çinquenta mrs.// .................. 250
(Fol. XXVIII v.) Vienes de ferrando de norca y de marya su muger
por medio parral en sobre mercado, mjll ochoçientos mrs. ................................... 1.800
por media buerta en la puente que fue de diego de mena, que dios aya,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por medio mançanal en la osera, dosientos mrs. .................................................... 200
por vn quarto de casas en la plaça, seysçientos mrs. ............................................ 600
por otro en la calleja dela plaça, quinjentos mrs. ..................................................... 500
por medias binbreras en valdemoñyna, cient mrs. .................................................. 100
por vn quarto de castañal, quatrosientos mrs. ......................................................... 400
Vienes de Pedro de mondragon, fijo de Juan peres
por vn parral que obo de Juan enlera enla osera, quatroçientos mrs.// ............... 400
(Fol. XXIX r.) Vienes de Juan de toca
por las casas en que bibe enla plaça, dos mjll y quatroçientos mrs. .................... 2.400
por vn parral en las picachas, quinjentos mrs. ......................................................... 500
por vn parral en sobre mercado, quinjentos mrs. .................................................... 500
por vn parral en çornoza, quatro çientos mrs. ......................................................... 400
por vn parral en layseca, seysçientos mrs. .............................................................. 600
por otro parral en gardancli, quatroçientos mrs. ...................................................... 400
por medio castañal en arbis, quatroçientos mrs. ..................................................... 400
por vnas mjnbreras en valdemonjña, dosientos mrs. ............................................. 200
por otro castañal en la valuga, tresientos mrs. ........................................................ 300
por vn pedaço de dehesa en las laseras, cient mrs.// ............................................. 100
(Fol. XXIX v.) Bienes de yñjgo de xixano el moço
vn parral en cotillo, ochoçientos mrs. ........................................................................ 800
por vn parral enel Arroyo, ochoçientos mrs. ............................................................. 800
por las medias casas de la cuesta que obo de pero martines de vazena, mjll y
quinjentos mrs. ............................................................................................................. 1.500
Vienes de doña Juana dela torre
vn parral en valdemoñyna, seysçientos mrs. ........................................................... 600
por otro parral en la presa, tresientos mrs. ............................................................... 300
por otro parral en la osera, dosientos mrs. ............................................................... 200
por vna canpa en la canpa del alcalde, cient mrs.// ................................................ 100
(Fol. XXX r.) Vienes de turibio vallestero
por vn parral en sobre mercado que fue de su suegro, ochoçientos mrs. ........... 800
por vnas casas que conpro de Aron judio en la calle bjeja, mjll tresçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.300
por vn medjo parral que vuo de ochoa ortjs de norça en la terrera, seysjentos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por el terçio del parral de valdemoñyna que fue de su suegro Juan garcia de
braçeras, dosientos y çinquenta mrs. ....................................................................... 250
por la parte del castañal de arbiz que vbo de su suegro, dozientos y veinte y
çinco maravedis ........................................................................................................... 225
por el medio mançanal de la osera, cient mrs. ........................................................ 100
Bjenes de pedro de mondragon, fijo de Juan peres de mondragon
por vn ochabo de parral en la calçada que fue de Juan vrtis de lucerga,
trezientos maravedis// ................................................................................................. 300
(Fol. XXX v.) Vienes de Juan del fresno, yerno de Juan saez de ybarra
por el terçio del forno de la caldererja en que bibe, seysçientos y veynte y
çinco maravedis ........................................................................................................... 625
por el terçio digo el quarto del mançanal de las picachas, cient mrs. ................... 100
por el quarto del parral de la costanilla que fue de Sancho de villa verde,
çiento y çinquenta maravedis .................................................................................... 150
mas por la parte del parral de la costanjlla que obo de pedro de Villaverde sjn
lo de arrjba que es esto las tres partes del parral, quatroçientos y cinquenta
maravedis ..................................................................................................................... 400
por el terçio dela dehesa de Juan Rubio, sesenta y siete mrs. ............................. 67
por el medio parral de tablançan que fue de su madre, trezientos mrs. .............. 300
por el mançanal de las picachas, trezientos mrs.// .................................................. 300
(Fol. XXXI r.) Vienes de diego Vermejo
El parral de la Valuga, ochoçientos mrs. .................................................................. 800
por el parral del clabo, mjll y dosientos mrs. ............................................................ 1.200
por el parral que fue de sancho garcia dotañes, seysçientos mrs. ....................... 600
por vn parral enla parada, seysçientos mrs. ............................................................ 600
por el parral de la cantera, ochoçientos .................................................................... 800
por otro parral en valbuena, quinjentos y çinquenta mrs. ....................................... 550
por el parral de la tejera que fue de ferrando de salasar, mjll y ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.800
por la fuerta dela puente que fue de sancho saez de ljendo, mjll y seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1600
mas la fuerta que fue dela camarera en la puente, ochoçientos mrs. .................. 800
mas las casas que fueron de su padre y por la otra parte que pega A ellas,
dos mjll maravedis ....................................................................................................... 2.000
por el terçio de las casas que fueron de sancho saez de ljendo su suegro,
ochoçientas treynta e tres maravedis ....................................................................... 833
por las casas que fueron de diego macurro, que dios aya, tres mjll y dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 3.200
por la dehesa de la parada que fue de sancho de ljendo, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por la dehesa de la parada que fue de diego saez bermejo, dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
por la mjtad dela dehesa de arbis que fue de pero saez dearbis, treynta
maravedis ..................................................................................................................... 30
por el terçio delos castaños con su tierra de las fuertas, cient mrs. ..................... 100
por el terçio delas binbreras de losera que fueron de sancho saez de ljendo,
dosientos maravedis ................................................................................................... 200
por el solar de cabo su casa que fue de Juan saez de mena, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por vn parral en çelezillo que pega A catelena la pescadera, seisçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por el terçio de anbas las casas que fueron de su padre, seisçientos sesenta
E seis maravedis y medjo// ......................................................................................... 66,50
(Fol. XXXI v., en blanco)
(Fol. XXXII r.) Vienes de sancha de mantienço, muger que fue de yñjgo de
somocurçio, que dios aya
por las casas enque bibe en la caldererja que fueron de rrodrigo de xixano,
dos mjll y quatroçientos mrs. ...................................................................................... 2.400
otro parral con su mançanal que fue de sancho lopes de palomar, mjll y
dosientos maravedis ................................................................................................... 1.200
otro parraL enel ponton de la pellejera que fue de Juan de rrelloso,
seysçientos maravedis ................................................................................................ 600
otro parral enla parrilla que fue de Juan de romana, trezientos mrs. ................... 300
vn pedaço de dehesa enlos algaros, sesenta mrs. ................................................. 60
mas por el parral dela presa que conpro de mary tanbla que fue rruy peres de
cereseda, mjll maravedis ............................................................................................ 1.000
por vn parral en sabugal que fue de doña elbira Vermejo, seisientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por vn pedaço de parral en sobremercado que fue de nycolas Ruyz de
somocurçio, seisçientos y noventa mrs. ................................................................... 690
Vienes de Yenjgo de angulo, fijo de sancho de angulo
por la parte de la dehesa de Juan de opyo, çiento y veynte y cinco
maravedis// ................................................................................................................... 125
(Fol. XXXII v.) Vienes de Juan peres de mondragon
por las casas en que biue en la caldererja, dos mjll y quatroçientos mrs. ........... 2.400
por vn parral en selesillo, ochoçientos mrs. ............................................................. 800
por vn pedaço de binbreras en valdemoñyna, ochenta mrs.// ............................... 80
(Fol. XXXIII r.) Vienes de martjn de çumalabe, fijo de diego martines de
çumalabe
por las casas de la caldereria que fueron de su padre, dos mjll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 2.500
por la meytad del solar que fue de pero saez de palomar y de yñjgo saez de
las Ribas, mjll maravedis ............................................................................................ 1.000
Por los tres quartos de la casa que fue de Juan de Ruysno en la carneçeria,
tres mjll maravedis ....................................................................................................... 3.000
por el parral de selesjllo y binbreras, dosyentos mrs. ............................................. 200
por el quarto de la dehesa dela parada, cinquenta mrs. ........................................ 50
por la quarta parte dela hortosuela de la cuesta, dosientos mrs. .......................... 200
por la quarta parte de valuerde, dies y seys mrs. .................................................... 16
por el parral de la costanylla que fue de su padre, quatroçientos mrs. ................ 400
por el parral de la cantera que fue de su Abuelo, seysçientos mrs. ..................... 600
vn parral al aRoyo que fue de juan dela piedra, dossientos y ochenta
maravedis ..................................................................................................................... 280
por el quarto dela dehesa dela pellejera, cient mrs. ................................................ 100
por vn parral enel aRoyo que fue de Juan de mjono, trezientos mrs.// ................ 300
(Fol. XXXIII v.) Vienes de diego Urtis de burgos calderero
por las medias casas enque biue en la caldereria, mjll y quinjentos mrs. ........... 1500
por el huerto de delante de su casa, ochoçientos mrs. .......................................... 800
por vn parral en sobre mercado, mjll y dozientos mrs. ........................................... 1.200
por otro parral en sobre palaçio, seysçientos y çinquenta mrs. ............................ 650
por vn quarto de dehesa en tablançan en la de allende, cient mrs. ...................... 100
otro pedaço en la hortozuela de arriba de tablançan, diez mrs. ............................ 10
por vn quarto de las casas e torresjlla que obo de doña teresa de soba, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por vn parral en baldemonjña so camjno que obo de la dicha doña teresa, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por el terçio del parral de valdemonjna que fue de pero garcia de soba,
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 800
por el medjo quarto de las casas en que bibe que fueron de cateljna de
pajasa, trezienta y setenta y cinco mrs.// .................................................................. 375
(Fol. XXXIIII r.) Bienes de pedro saenz Ruiz gordojuela, yerno de Juan
peres de allende
por las casas en que bibe, dos mjll mrs.// ................................................................. 2.000
(Fol. XXXIIII v.) Vienes de sancho de Angulo calderero
las casas enque bibe en la caldereria, dos mjll mrs. ............................................... 2.000
por las medjas casas que fueron de mary saez dela syerra en la calle de
medio, dos mjll maravedis .......................................................................................... 2.000
por dos parrales en la costanjlla, vno sobre camjno y otro so camjno,
ochoçientos mrs. (es vn parral este) ......................................................................... 800
mas el medio parral del clabo que fue de ferrand saez de quintana, mjll y
dosientos mrs. .............................................................................................................. 1.200
mas vn quartillo de fuerta enla puente que fue de mendoça el de la puente,
tresientos maravedis ................................................................................................... 300
mas vna fortosuela pegado A casa de martjn de ayala que fue de marj saez
de la syerra, que dios Aya, tresientos mrs. .............................................................. 300
por vn parral en la costanjlla so camjno que pega A çibrian de pando,
seysçientos maravedis ................................................................................................ 600
por la huerta de la cuesta que conpro de pero saez de nozada que fue de
rrodrigo de xixano, que dios aya, mjll y quatroçientos mrs. ................................... 1.400
por el terçio del huerto que fue del dicho Rodrigo que conpro del dicho pero
saez de nozeda, mjll y quinjentos mrs. ..................................................................... 1.500
por el parral del cuento, mjll mrs. ............................................................................... 1.000
por el parral dela parada, dos mjll mrs. ..................................................................... 2.000
por el parral del çireanal, myll mrs. ............................................................................ 1.000
por las heredades de leban mançanas en angostura que son ala canpa de
sancha e otros dos pedaços de so casa con sus perales, seteçientos
maravedis// ................................................................................................................... 700
(Fol. XXXV r.) Vienes de martjn saenz de norça
por la toResilla en que bibe, tres mjll y dosientos y çinquenta mrs. ...................... 3.250
vn parral en la presa, mjll y ochoçientos mrs. .......................................................... 1.800
por otro parral en cotillo que fue de diego macurro, que dios Aya, dos mjll
maravedis ..................................................................................................................... 2.000
por otro parral en vañares, dos mjll mrs. .................................................................. 2.000
por otro parral en la madalena, tres mjll mrs. ........................................................... 3.000
por otro parral fondo de la piedra, seysçientos mrs. ............................................... 600
otro parral en la costanjlla, ochoçientos mrs. ........................................................... 800
por la fuerta dela puente, dos mjll mrs. ..................................................................... 2.000
vna dehesa en la presa, çinquenta mrs. ................................................................... 50
por el medjo parral de bañares, mjll mrs. ................................................................. 1.000
mas por el veneficio de la huerta dela canpa que obo de maria de vilbao,
seisçientos y sesenta y siete mrs. ............................................................................. 667
mas por las mynbreras del arroyo que fueron de ochoa vrtjs su hermano,
dozientos maravedis// ................................................................................................. 200
(Fol. XXXV v.) Vienes de pero saez de cueto
por las casas en que biue, tres mjll mrs. .................................................................. 3.000
por los medios lagares dela plaça que fueron de mari saez de salsedo, dos
mjll y dozientos y çinquenta mrs. ............................................................................... 2.250
por vn parral de allende en salenjllas, quatroçientos mrs. ..................................... 400
por otro parral que fue de çorrillo, mjll y dosientos mrs. ......................................... 1.200
por otro parral que fue de martjn Rujs del caño, dosientos mrs. ........................... 200
por vn parral enla valuga, mjll e doçientos mrs. ...................................................... 1.200
por dos parrales enel palomar con su dehesa, mjll mrs. ........................................ 1.000
por otro parral enel palomar, quatroçientos mrs. ..................................................... 400
vn parral en la presa sobre camjno, quinjentos mrs. .............................................. 500
otro parral so camjno que fue de Juan ortes, mjll y quinjentos mrs. ..................... 1.500
por vn parral en la parada con su dehesa que fue de garcia de layseca,
seyscientos maravedis ................................................................................................ 600
por vn parral en la osera, quatrocientos mrs. ........................................................... 400
por vn huerto con su dehesa en losera que fue de ochoa saez dopio, çient
maravedis ..................................................................................................................... 100
por vn parral enel cuento que fue de garcia de layseca, quinjentos mrs. ............ 500
Vna hortozuela en la cuesta, dosientos mrs. ........................................................... 200
por vn parral en arbis, ochosientos mrs. ................................................................... 800
por vn parral en sobre mercado, mjll mrs. ................................................................ 1.000
por vn castañal en Reljetado, ochoçientos mrs. ...................................................... 800
por vn pedaço de castaños en la pedraja, çient y çinquenta mrs. ........................ 150
por vnas binbreras en bañares, dosientos mrs. ....................................................... 200
por vn pedaço de parral enel peñueco, cient y çinquenta mrs. ............................. 150
por vn pedaço de dehesa en la laseras que obo de diago de carrasquedo,
tresientos maravedis// ................................................................................................. 300
(Fol. XXXVI r.) Vienes de Juan, fijo de rrodrigo esquierdo
por el quarto delas casas de la carneçería que fue de su padre, mjll mrs. .......... 1.000
por vn parral en la valuga que fue de su padre, quatrosientos e djes mrs. ......... 410
por vn parral en çornoça, tres sientos mrs. .............................................................. 300
por vna huerta en la puente, syetecientos mrs.// ..................................................... 700
(Fol. XXXVI v.) Vienes de marja, muger que fue de Juan de çereseda
por la media casa de la torresilla que biue, mjll y quinjentos mrs. ........................ 1.500
por la media casa dela puente, ochoçientos mrs. ................................................... 800
por el parral de vañares, dos mjll mrs. ...................................................................... 2.000
por el parral dela valuga, quatrocientos mrs. ........................................................... 400
por el parral de gardanclj, tresientos mrs. ................................................................ 300
por vna dehesa enel cuento, dies mrs. ..................................................................... 10
por la canpa de valdemonjña, çinquenta mrs. ......................................................... 50
Vienes de Juan de Ardayrte e sus yernos
por la casa en que biue, mjll y quinjentos mrs.// ...................................................... 1.500
(Fol. XXXVII r.) Vienes de sancha de çumalabe, muger que fue de Juan de
çumalabe el Roxo
por los dos terçios de la casa en que bibe, dos mjll mrs. ....................................... 2.000
por la huerta de tras de su casa que fue de Juan martines de çumalabe, su
suegro, mjll y quinjentos mrs. ..................................................................................... 1.500
por la parte de la dehesa del arroyo, dies mrs. ........................................................ 10
por el terçio dela casa dela cuesta que fue de su padre y con el terçio del
huerto del pegado a la casa, quinjentos mrs.// ........................................................ 500
(Fol. XXXVII v.) Vienes de Juan peres de allende, calderero
por el medio parral de pedro de layseca e como esta fecho mançanal todo
enla vortosa, mjll mrs. ................................................................................................. 1.000
por vn parral de tablançan el de allendero que fue de rrodrigo de xixano, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
vn parral que fue de Ruy saez de ahedo y otro que fue de sancho martjnes de
barsena y otra que fue de mary saez de llano y otro que fue de Juan de
xixano, todos enteramente por tres mjll mrs. ........................................................... 3.000
por vnas casas en que bibe que fueron de Juan vrtis de errada, que didos
Aya, en la carneçeria, tres mjll quinjentos mrs. ....................................................... 3.500
por vnas casas que fueron de yñjgo saez de la puente enla caldereria, dos
mjll y quinjentos maravedis ........................................................................................ 2.500
por tres dehesas en la valuga, todas tres juntas, mjll y quinjentos mrs// ............. 1.500
(Fol. XXXVIII r.) Vienes de Juan martines de çumalabe
por las casas en que bibe en la carneçeria, quatro mjll mrs. ................................. 4000
por el terçio de la casa que fue de pero saez de santa marina, que dis aya,
que pega A cateljna de toca, mjll tresientos y quarenta mrs. ................................ 1340
por el terçio de la casa dela cuesta con su huerto que fue de yñygo saez de
xixano, que djos aya, quinjentos mrs. ....................................................................... 500
por el medio parral de valdemonyña que fue de pero saez de ahedo, mjll y
dosyentos maravedis .................................................................................................. 1.200
por vn parral en sobre palaçio, mjll mrs. ................................................................... 1.000
por la canpa que fue de don salamon en el ARoyo, tresientos mrs. .................... 300
por el quarto delas mjnbreras que fueron de pero saez de santa marina,
dosientos y çinquenta mrs. ......................................................................................... 250
por otro pedaço de la canpa que fue de garcia de castro, dosientos y
çinquenta maravedis ................................................................................................... 250
por el quarto dela parrilla de valdemoñjna que fue de pero saez de santa
marina, çiento y setenta e çinco mrs. ........................................................................ 175
por la parte de la dehesa del arroyo, veynte mrs.// ................................................. 20
(Fol. XXXVIII v.) Vienes de sancha, muger que fue de pedro de sangas,
que dios aya, y de sus fijos
por el quarto dela casa y lagares en que biue, ochocientos mrs. ......................... 800
por vn parral enel sançinal que fue de ochoa saez de opio, quinjentos
maravedis (al margen: “a la marraguera”) ................................................................ 500
vn buerto en la osera, çinquenta mrs.// ..................................................................... 50
(Fol. XXXIX r.) Vienes de pero saez de anpuero
por las casas en que biue enla carneceria, mjll mrs. .............................................. 1.000
por vn parral enel portillo, digo enel paxaro, mjll mrs. ............................................. 1.000
por vn parral en valdemoñjna, trezientos mrs. ......................................................... 300
mas vn parral que pega A diego vrtis de ocharan, tresientos mrs. ....................... 300
por vn pedaço de parral pegado A Juan saez de guardamjno, dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
mas por vn mançanal cabo sancho martines de barsena y vn parral en pardel,
mjll maravedis .............................................................................................................. 1.000
mas por otro pedaço de parral sobre camjno, cient mrs. ....................................... 100
mas por cinco castaños en la llana de la pieedra, çinquenta mrs. ........................ 50
por el quarto delas casas en que biue pero Anpuero, trezientos y setenta y
çinco maravedis ........................................................................................................... 375
por vnas binbreras en la piedra y vnos castaños arriba, ochenta mrs. ................ 80
por el medjo parral de baldemoñjna, çiento et çinquenta mrs.d ............................ 150
por vn parral enel pajaro, digo el medjo, quinjentos mrs.// ..................................... 500
(Fol. XXXIX v.) Vienes de Juana de Anpuero
por la parte de la casa de la carnjceria en que bibe, mjll maravedis .................... 1.000
por medio parral en la piedra, seysçientos mrs. ...................................................... 600
por otro parral en la costanylla, tresientos mrs. ....................................................... 300
por vn parral enel peñueco dosientos y veynte mrs. ............................................... 220
vnos pocos de castaños en peña cardelj, dies mrs.// ............................................. 10
(Fol XL r.)Vienes de Juan de beçi
por el parral de çornoça, quatroçientos mrs. ............................................................ 400
por la heredad del paxaro, treynta mrs.// .................................................................. 30
(Fol. XL v.) Bienes de Juan lopes de la puente merino
por el huerto dela calle vieja, mjll ............................................................................... 1.000
por la meytad dela huerta dela taneria que fue de Juan lopes de la puente,
que dios aya, su abuelo, dos mjll y quatrocientos mrs. .......................................... 2.400
por los mançanales anbos de baldemonjña, por el de allende y por el de aqui,
de mjll y dozientos ....................................................................................................... 1.200
por vn parral en salenjllas que es de fortuño su fijo, quinjentos mrs. ................... 500
por el parralejo dela valuga, trezientos ..................................................................... 300
por otro parralejo enla valuga, çiento y quarenta mrs. ............................................ 140
por otro parral enel arroyo que fue de diego martines dela lama, que dios aya,
trezientos mrs. .............................................................................................................. 300
por media dehesa en la valuga, çient mrs.// ............................................................. 100
(Fol. XLI r.) Bjenes de ochoa ortis de montaño, vezjno de somoRostro
por el terçio delos dos quartos y medio dela casa dela carneceria que fueron
de diego dela lama, que dios aya mjll y ciento y quarenta y seys maravedis ..... 1.146
por el parral dela valuga que fue de diego martines dela lama, que dios Aya,
mjll y dozientos maravedis ......................................................................................... 1.200
por la huerta de losera que fue del dicho diego martines, mjll y seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.600
por el parral de la pellejera que fue de diego martines de la lama, mjll y
dosientos maravedis ................................................................................................... 1.200
por otro parral en valdemonjña sobre camjno, dos mjll mrs. ................................. 2.000
por la terçia parte delas binbreras del ARoyo que fueron del dicho diego
martines, cient maravedis ........................................................................................... 100
por el terçio de los syete dozabos delas casas del mercado que bjue pero
martines dela lama, mjll y cient y sesenta y syete mrs.// ........................................ 1.167
(Fol. XLI v., en blanco)
(Fol. XLII r.) Bjenes de cateljna dela lama, fija e diego martines de la lama,
que dios Aya
por el terçio de los dos quartos y medio de las casas que fueron de diego
martines de la lama, su padre, mjll y cient y quarenta y seys maravedis ............ 1.146
por el terçio del lagar dela calle de medio que fue del dicho diego martines,
mjll y dosientos mrs. (Al margen: “cargose a pero saez de matienço”) ............... 1.200
por la caseria del peñueco que fue de diego martines de la lama con sus
parrales e mançanales e dehesas e castañales e buerto e con todas sus
heredades que pertenesçe a la dicha caseria, tres mjll y dosientos maravedis . 3.200
por el medio parral de socastillo que fue del dicho diego martines, dos mil y
dosientos maravedis ................................................................................................... 2.200
por el terçio de las brjnbreras del arroyo que fueron del dicho diego martines,
cient maravedis ............................................................................................................ 100
por el terçio de los syete dozabos de las casas del mercado en que bjve pero
martines dela lama, mjll y cient y sesenta y syete mrs.// ........................................ 1.167
(Fol. XLII v.) Bjenes de mençia, muger que fue de fortun saez de murga,
que dios aya, y de sus fijos.
(“Esta mençia Es de la Lama”)
por el terçio de los dos quartos y medio de las casas dela carneçeria que
fueron de diego martines de la lama su padre, que dios aya, mjll y cient y
quarenta y seys mrs. ................................................................................................... 1.146
por el medio parral de socastillo que fue de diego martines dela lama, dos mjll
e dozientos maravedis ................................................................................................ 2.200
por el terçio de las bynbreras del Arroyo que fueron del dicho diego martines,
cient maravedis ............................................................................................................ 100
por el terçio de los syete dozabos de las casas del mercado en que biue pero
martines de la lama, mjll y cient y sesenta y syete mrs.// ....................................... 1.167
(Fol. XLIII r.) Vienes de gonçalo saez de guardamjno, escribano
por el quarto de las casas en que biue que fueron de Ruy peres de ahedo,
que dios Aya, ochocientos mrs................................................................................... 800
mas por las casas de delante que fueron del dicho Ruy peres, mjll e
quinjnetos maravedis .................................................................................................. 1.500
mas por las casas del forno de la caldereria, dos mjll y quatrocientos mrs. ........ 2.400
mas por vn parral en la piedra que fue de su padre, quinjentos mrs. ................... 500
mas por la parrilla de forno de la piedra, quatroçientos mrs. ................................. 400
mas vn parral en valdemoñyna sobre camjno, quinjentos mrs. ............................ 500
mas otro parral en valdemoñjna Al camjno del conçejo, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
Por otro medio parral en çornoça que fue de Juan de canpos, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
mas vn quarto del parral en vañares que fue de Ruy peres, çiento y sesenta
maravedis ..................................................................................................................... 160
por el quarto de la caseria de coteron de pandoçales que fue del dicho Ruy
peres, dosientos y cinquenta maravedis .................................................................. 250
mas el quarto del mançanal del paxaro que fue del dicho Ruy peres,
cinquenta maravedis ................................................................................................... 50
mas el quarto dela dehesa de arbis que fue de Ruy peres, cient mrs. ................ 100
mas las medias binbreras del arroyo que fueron del dicho Ruy peres, treynta
maravedis ..................................................................................................................... 30
mas la quarta parte dela dehesa de la cuesta que conpro A Ruy peres en los
fijosdalgo, ochenta maravedis// ................................................................................. 80
(Fol. XLIII v.)
Por el medio parral del paxaro que fue de Ruy peres, que dios Aya, cient
maravedis// ................................................................................................................... 100
(Fol. XLIIII r.) Vienes de Rodrigo del palomar
por vn parral con vnos mançanos y vna dosena de castaños, todo junto
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
mas por otro parral enel palomar, quatroçientos mrs.// .......................................... 400
(Fol. XLIIII v., blanco)
(Fol. XLV r.) Vienes de Venyto de ahedo, fijo de Venyto peres
Por las casas en que biue con el huerto de detras, dos mjll y dozientos
maravedis // .................................................................................................................. 2.200
(Fol. XLV v.) Vienes de Juan de carrança, yerno de pero saez del fresno
Por los tres quartos y medio de la casa en que bibe, dos mjll mrs. ...................... 2.000
mas por dos pedaços de parral en la vortosa, syete çientos mrs. ........................ 700
mas por otro parral en la presa so camjno, tresientos mrs. ................................... 300
mas por la media caseria dela piedra syn los parrales con todas sus
heredades y castañales, mjll y dosientos mrs. ........................................................ 1.200
Por vn pedaço de dehesa en la Rasynjega, çient mrs. .......................................... 100
mas por otro parral enel ljnar de Valdemoñjna, quinjentos mrs.// ......................... 500
(Fol. XLVI r.) Vienes de pedro de VillaVerde, yerno de martyn saez de
benegas
por el terçio del horno dela caldereria, seysçientos y diez mrs. ............................ 610
por el parral de la piedra, trezientos mrs. ................................................................. 300
por el parral dela costanylla que fue de su padre, cient y çinquenta mrs. ........... 150
por el sesmo del parral de bañares que fue de pero martines de varzena,
dozientos maravedis ................................................................................................... 200
por el parral de çeberello que conpro de pero saez de ontañon, mjll dosyentos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por los dos terçios del horno de la carneceria que obo de su suegra, dos mjll y
quatroçientos mrs. ....................................................................................................... 2.400
por otro sesmo de parral de vañares que obo de pericon de mondragon,
dosientos maravedis ................................................................................................... 200
por vna huerta enla cuesta que obo de djago saez de velasco, seyscientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por la huerta dela cuesta que obo de ortega de velasco mas el horno,
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 800
por el terçio dela dehesa del pozo de Juan Rubio que fue de su suegra,
sesenta y sjete maravedis// ........................................................................................ 67
(Fol. XLVI v.) Vienes de marja, fija de Juan del fresno, que dios Aya, su
marjdo Juan de myoño
por el quarto del horno de la caldereria que fue de su padre, seysçientos y
veynte e çinco maravedis ........................................................................................... 625
por el medjo parral de baldemoñjna que fue de pero saez deanpuero, cient e
çinquenta maravedis ................................................................................................... 150
por vn parral en el aRoyo que fue de Juan bueno, tresjentos mrs. ...................... 300
por el terçio del horno de la caldereria, ochoçientos y trejnta y medio mrs. ........ 830,50
por el terçio del horno dela carneçeria, mjll y dosientos mrs. ................................ 1.200
por el medio parral de tablançan que fue de su suegra, trezientos mrs. ............. 300
por vn pedaço de parral en valdemoñyna, ciento y sesenta mrs. ......................... 160
por vn pedaço de dehesa en pozo Juan Rubio, sesenta y seis mrs. y medio,
es el terçio de la dehesa que fue de su suegra ....................................................... 66,50
Vienes de la fija de marj buega la menor
por el quarto del horno de la caldereria que fue de su padre, seysçientos
veynte y çinco mrs.// .................................................................................................... 626
(Fol. XLVII r.) Vienes de mary saez de buega
por el horno dela carneçeria, tres mjll seyscientos mrs. ......................................... 3.600
por vn parral en tablançan, seyscientos mrs. ........................................................... 600
por vn pedaço de parral en valdemonyña, çiento y sesenta mrs. ......................... 160
por vna dehesa al pozo de Juan Rubio que fue de Juan diez de pandoçales,
dozientos maravedis ................................................................................................... 200
por los tres quartos del mançanal de las picachas, trezientos mrs.// ................... 300
(Fol. XLVII v.) Vienes de maestre diego de norça
por el quarto de las casas en que bibe que fue de Ruy peres de ahedo,
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 800
por el quarto del parral de vañares que fue de dicho Ruy peres, çiento y
sesenta maravedis ...................................................................................................... 160
por el quarto de la caseria de coteron con sus heredades, dozientos y
çinquenta maravedis ................................................................................................... 250
por el quarto de la dehesa de Arbis, çient mrs. ....................................................... 100
por las binbreras del arroyo, treynta mrs. ................................................................. 30
por la meytad del parral del salzinal que fue de su suegro, çient y çinquenta
maravedis// ................................................................................................................... 150
(Fol. XLVIII r.) Vienes de Juan de ARoyos, vezjno de sopuerta
por el quarto de las casas que fueron de Ruy peres de ahedo, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por el quarto del parral de vañares, çiento y sesenta mrs. .................................... 160
por el quarto dela caseria de coteron, dozientos çinquenta mrs. .......................... 250
por el quarto dela dehesa de arbis, cient mrs. ......................................................... 100
por la meytad del parral de salzinal que fue de Ruy peres, que dios Aya, cient
y çinquenta mrs.// ......................................................................................................... 150
(Fol. XLVIII v.) Vienes de benjto de norça, fijo de maestre diego
por las casas en que bibe al canton que fueron de Juan martines antbizcarra,
que dios aya, tres mjll mrs. ......................................................................................... 3.000
por el huerto y solar que hubo de Ruy saez de ahedo, dos mjll mrs. ................... 2.000
por vn parralejo en layseca, cient mrs. ..................................................................... 100
por vna dehesa en el aRoyo que hubo de Juan de Vallejo, çient mrs.// .............. 100
(Fol. XLIX r.) Vienes de marj saez, muger de sancho peres pabol, que dios
Aya
por las casas en que bibe que fueron de sancho peres pabol, que dios Aya,
dos mjll y quinjentos maravedis ................................................................................. 2.500
por el ochabo de las casas del canton, trezientos y doze mrs. y medio. ............. 312,50
por el mançanal del aRoyo, çiento y quarenta mrs. ................................................ 140
por vn parral en la pellejera, quatroçientos mrs. ...................................................... 400
por la heredad de la brena, ochenta mrs. ................................................................. 80
por la parte delas dehesas dela vortosa, quarenta mrs. ........................................ 40
por el quarto de la dehesa de los algaros, veynte mrs. .......................................... 20
por vn parral en valdemoñjna, seyscientos mrs. ..................................................... 600
por la parte de la heredad dela penjlla, diez mrs. .................................................... 10
por la parte delas dehesas delas fijas de algo, trezientos mrs. ............................. 300
por vn parral enel moljnyllo, quatroçientos mrs.// .................................................... 400
(Fol. XLIX v., en blanco)
(Fol. L r.) Vienes de Juan bueno çapatero, que son de sus nietas
por la media casa de las casas en que bibe, mjll y quinjentos mrs. ..................... 1.500
por el parral del aRoyo, trezientos mrs. .................................................................... 300
por sus nietos y njetas
por el medio parral dela piedra que fue de nycolas Roys de somocurçio, su
padre, quinjentos mrs. ................................................................................................. 500
por el medio parral de sobremercado que fue del dicho njcolas, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por la parte de la casa solar que le pertenesçe de parte de so padre, myll y
çinqoenta maravedis ................................................................................................... 1.050
por la parte del buerto de losera que bendieron al abad de mena, cient y
veynte maravedis ......................................................................................................... 120
por la media casa que fue del dicho Juan bueno, mjll mrs.// ................................. 1.000
(Fol. L v.) Vienes de catelina, muger de Juan bueno
por la media casa que fue del dicho Juan bueno, mjll mrs.// ................................. 1.000
(Fol. LI r.) Bienes de Juan peres de mjoño
por las casas en que biue, dos mjll mrs. ................................................................... 2.000
por el parral de la pillejera, mjll mrs. .......................................................................... 1.000
por la buerta mayor de la calçada que fue de diego de aras, mjll y seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.600
por otra buerta en la calçada, seysçientos mrs. ...................................................... 600
por vn parral en sobre palaçio, mjll y dozientos mrs. .............................................. 1.200
por vn parral en tablançan, seysçientos mrs. ........................................................... 600
por vn parral en la costanjlla, quynjentos mrs. ......................................................... 500
por media dehesa en la piedra quarenta mrs. ......................................................... 40
por vna dehesa en la baluga, ciento y quarenta mrs. ............................................. 140
por las casas dela cuesta que fueron de Juan saez de samano, tres mjll
maravedis ..................................................................................................................... 3.000
por la media huerta dela osera que fue de Juan saez de santibañes, mjll e
seysçientos maravedis ................................................................................................ 1.600
por vn parral en la tanerja que fue de diago de velasco, dos mjll mrs. ................ 2.000
mas por las casas de pero saez dela piedra que conpro, dos mjll mrs.// ............. 2.000
(Fol. LI v., en blanco)
(Fol. LII r.) Vienes de pedro de la piedra
por las casas en que bjue en la carneçeria, dos mjll mrs. ...................................... 2.000
por el parral detras san seberin, myll y quatroçientos mrs. .................................... 1.400
por el parral de la costanjlla, quatroçientos mrs. ..................................................... 400
por otro parral en la vortosa con sus mjnbreras, dozientos mrs. .......................... 200
por el parral de la piedra de Arriba, seysçientos mrs. ............................................. 600
por otro parral en la piedra que pega con Juan de moljno, trezientos y veynte
mrs. ................................................................................................................................ 320
por otro parral en valdemoñyna sobre camyno, ochoçientos mrs. ....................... j00
por otro parral de Arbis, dosyentos mrs. ................................................................... 200
por la dehesa de Arbis, veynte mrs.// ........................................................................ 20
(Fol. LII v., en blanco)
(Fol. LIII r.) Vienes de sancho garcia de ybarra
por las casas en que bibe de la carneçeria, dos mjll y quatroçientos mrs. .......... 2.400
por vn parral en baldemoñyna, dosientos mrs. ........................................................ 200
por otro parral en la piedra, tresientos mrs.// ........................................................... 300
(Fol. LIII v.) Bjenes de pedro, fijo de pero martines de la piedra
por el parral dela piedra, quinjentos sesenta mrs. ................................................... 560
mas por vn parral en tararyra, quarenta mrs. ........................................................... 40
mas por vn parral en la costanjlla que obo de su padre, setesientos mrs.// ........ 700
(Fol. LIIII r.) Vienes de sancho de villa suso
por las casas de la caldereria, dos myll y quatroçientos mrs. ................................ 2.400
por las casas en que biue, tres mjll mrs. .................................................................. 3.000
por el parral de socastillo que fue de pero abad de ahedo, que dios aya, dos
mjll y quatroçientos mrs. ............................................................................................. 2.400
por otra huerta debaxo que fue de mary saez de angulo, mjll mrs. ...................... 1.000
por el parral de vañares todo entero, dos mjll mrs. ................................................. 2.000
por vna huerta en la calçada, seysçientos mrs. ....................................................... 600
por el parral dela pedraja que pega A la caseria, seysçientos mrs. ..................... 600
por otro parral con su mançanalejo, dosientos mrs. ............................................... 200
por todo el parral de sobre mercado, nobecientos mrs. ......................................... 900
por el parral de çirianal que fue de sancho peres de somovalle, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por otro parral enel çirianal que fue de pedro de vngo, que dios aya, dos mjll y
seysçientos maravedis ................................................................................................ 2.600
por vn parral en tablançan, mjll y ochoçientos mrs. ................................................ 1.800
por otro parral enel palomar, ochoçientos mrs. ....................................................... 800
vn parral en la osera con su dehesa, dosientos mrs. ............................................. 200
por la media caseria con sus heredades y dehesas y castañal, mjll y
dosientos maravedis// ................................................................................................. 1.200
(Fol. LIIII v., en blanco)
(Fol. LV r.) Vienes de pedro de santander
por vn parral en Valdemoñyna, ciento y quarenta mrs. .......................................... 140
(Fol. LV. v.) Vienes de pascual dela cruz
por los tres quartos del parral de vañares que fue de pero salsedo, mjll e
trezientos y çinquenta mrs. ......................................................................................... 1.350
por el parral de peña tajada, dosientos mrs. ............................................................ 200
por vn pedaço de dehesa en la valuga, cient mrs. .................................................. 100
por otro pedaço de dehesa en las fijasdalgo, çinquenta mrs. ............................... 50
por la parte de las binbreras de baldemonyna, quarenta mrs. .............................. 40
por la parte de los castaños de laseras, dies mrs. .................................................. 10
por el quarto del parral de vañares que es de su Antenado, quatroçientos e
çinquenta maravedis ................................................................................................... 450
por la medja caseria de la crus que obo de su padre, dos mjll y dozientos y
çinquenta maravedis// ................................................................................................. 2.250
(Fol. LVI r.) Bjenes de dias saez de velasco, fijo de pero gomez de velasco
por la media torre dela cuesta que fue de ferrand saez de ahedo, que dios
Aya, su suegro, con su entrada y salida y buerto que pega A la torre, seys mjll
maravedis ..................................................................................................................... 6.000
por vna casa y lagares que es en la carneçeria que fue de ferrand saez de
ahedo, tres mjll y seysçientos mrs. (Al margen: “cargose a pero ponton”) .......... 3.600
por vna huerta en losera que fue de ferrand saez de ahedo, quatro mjll y
dosientos maravedis ................................................................................................... 4.200
por vn parral en el cuento, mjll mrs. .......................................................................... 1.000
por vna huerta en la cuesta, seysçientos mrs. ......................................................... 600
por vn parral en el arroyo, mjll y ochoçientos mrs. (Al margen: “cargose a
Juan de llanteda”) ........................................................................................................ 1.400
por otro parral en la taneria, dos mjll mrs. ................................................................ 2.000
por otro parral en valdemoñyna so camyno, ochoçientos mrs. ............................. 800
por otro parral en valdemoñyna sobre camyno, mjll y quatrosientos mrs. ........... 1.400
por la dehesa de las fijas dalgo, sesenta mrs. ......................................................... 60
Bienes de cateljna de velasco, muger que fue de garcia sarabya
por las casas e lagares que obo de su padre diaz saez de velasco enla
carneceria, tres myll e seysçientos mrs.// ................................................................. 3.600
(Fol. LVI v., en blanco)
(Fol. LVII r.) Bienes de çibrian de pando, fijo de lope saez de pando, que
dios Aya
por la casa y lagares que fueron de Juan saez del barado, que dios Aya,
quatro myll maravedis ................................................................................................. 4.000
por la casa bieja que fue del dicho Juan saez del barado, dos mjll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 2.500
por vn parral en la presa sobre camjno, quatro mjll y dosientos mrs. .................. 4.200
por vn parral en sobre mercado, mjll y quatro çientos mrs. ................................... 1.400
por vn parral en la pellejera, seysçientos mrs. ......................................................... 600
por otro parral en la costanylla, ochoçientos mrs. ................................................... 800
por otro parral en peña tajada, mjll y dosientos mrs.// ............................................ 1.200
(Fol. LVII v., en blanco)
(Fol. LVIII r.) Bienes de bartolome saez de la crus
por las casas en la carneçeria que fueron de su Abuelo Juan peres dela crus,
que dios Aya, con la buerta de detras de su casa que fue de Juan saez de
santibañes, quatro myll mrs. ...................................................................................... 4.000
mas por la meytad del solar de arla que obo de ochoa martines de molljnedo,
mjll maravedis .............................................................................................................. 1.000
por vna dehesa en las fijas dalgo, cient mrs. ........................................................... 100
por vn parral en la presa so camjno que fue de rrodrigo de ahedo, dos mjll
maravedis ..................................................................................................................... 2.000
por vna huerta en la puente que obo de martyn de opjo que fue de Juan saez
de segra, dos mjll y quatroçientos mrs. .................................................................... 2.400
por vna dehesa en santelario que fue de sancho barajo, tresjentos e ochenta
maravedis ..................................................................................................................... 380
por las casas de la correria que fueron de su padre, tres mjll mrs. ...................... 3.000
por la caserja de la crus con todas sus heredades que fue de su padre, quatro
mjll e quinjentos mrs. ................................................................................................... 4.500
por la meytad del parral de bañares que fue de su padre, syeteçientos
maravedis ..................................................................................................................... 700
por vn parral en los nosedjllos que fue del dicho su padre, mjll e dosjentos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por vn parral en la madalena que fue del dicho su padre, mjll e quatro cientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.400
por vn soto de dehesa en Arbjs, çient mrs. .............................................................. 100
por otro soto en salenyllas, djes mrs. ........................................................................ 10
por otra canpilla en la baluga, otros djes mrs. ......................................................... 10
por vna heredad con quatro nosedos enel nosedal, quarenta mrs.// .................... 40
(Fol. LVIII v.)
por la buerta del puente que fue de Rodrigo de noseda, dos mjll e quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 2.500
por la buerta de la puente que obo de hortega de velasco, dos mjll mrs. ............ 2.000
por vn parral en la presa que fue de hochoa ortjs de norça, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por vn parral en la terrera que obo de ochoa de norça, mjll e dosjentos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por vn parral en la terrera sobre camjno, mjll mrs. .................................................. 1.000
por otro parral en la presa sobre camjno que pega A pedro de Allende, myll e
quatro çientos maravedis ........................................................................................... 1.400
por la parte delas casas que obo de sancho de billasuso que fueron de
herrero de carrança, nuebe çientos mrs.// ................................................................ 900
(Fol. LIX r.) Bienes de doña sancha, muger que fue de Juan saez de
ybarra y de sus fijos
por las casas de la plaça que fue de pero saez de ahedo, que dios Aya, seys
myll y quinjentos maravedis ....................................................................................... 6.500
por el medio solar delos lagares de la caldereria, quinjentos mrs. ....................... 500
por vn solar en la caldereria que pega A Rodrigo de xixano, mjll e quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 1.500
por las casas en que bibe, tres mjll y quinjentos mrs. ............................................ 3.500
por el quarto del horno, mjll mrs. ............................................................................... 1.000
por la caseria de la piedra que fue de pero saez macurro, dos mjll y
seysçientos maravedis ................................................................................................ 2.600
por vn parral en la terrera, myll mrs. .......................................................................... 1.000
por vn parral en la presa sobre camyno, myll y quatroçientos mrs. ...................... 1.400
por otro parral en la presa so camyno, quatro myll mrs. ........................................ 4.000
por vn parral en la osera, myll mrs. ........................................................................... 1.000
por vn parral en çornoça, mjll y dosientos mrs. ....................................................... 1.200
por vn parral que se llama gil, seysçientos mrs. ...................................................... 600
por vn parral en cotillo que fue de pero saez macurro, dos mjll mrs. ................... 2000
por la huerta dela puente de sobre mercado, mjll y quatroçientos mrs. ............... 1.400
por vna huerta en la puente, mjll mrs. ....................................................................... 1.000
por vn parral en valdemoñjna al cornjjal, myll quatroçientos mrs. ......................... 1.400
por el parral de tablançan con vna dehesa A la cabeçera, tres mjll mrs. ............. 3.000
por vna huerta enel Arroyo, ochocientos mrs. ......................................................... 800
por vnas binbreras en baldemoñyna, quatroçientos mrs. ...................................... 400
por el medio parral de tablançan con la dehesa, myll y quinjentos mrs.// ............ 1.500
(Fol. LIX v.)
por la canpa del allende con su dehesa, quinjentos mrs. ...................................... 500
por las dehesas de la vortosa, myll y ochoçientos mrs. ......................................... 1.800
por medio castañal en tablançan, quatroçientos mrs. ............................................ 400
por otra dehesa y dehesas que suben a la vargilla, myll mrs.// ............................. 1.000
(Fol. LX r.) Vienes de Pedro de ybarra, fijo de Juan saez de ybarra, que
djos aya
Por las casas que obo enel mercado de Juan saez de pabol, tres mjll e
quinjentos maravedis .................................................................................................. 3.500
por vn parral en la presa sobre çamjno que fue de su padre e madre, mjll y
quatrocientos maravedis ............................................................................................. 1.400
por el medio parral de valdemoñjna del cornjjal, mjll y dosientos mrs. ................. 1.200
por vn medio parral enla osera que fue de andres de sabugal, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por la medja canpa del allende que fue de supadre, dosientos y çinquenta
maravedis ..................................................................................................................... 250
por el quarto del castañal de tablançan que fue de su padre, çimquenta
maravedis ..................................................................................................................... 50
por la bortosuela del aRoyo que obo de andres de sabugal, syeteçientos
maravedis ..................................................................................................................... 700
por el medio parral de valdemonjna que obo de andres de sabugal, tresientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
por el quarto del canpo de mary saez conla parte de la caseria que obo de
pero saez de mena, trezientos mrs. .......................................................................... 300
por el quarto de las dehesas de la bortosa que fueron de su padre,
quatroçientos y çinquenta maravedis// ..................................................................... 450
(Fol. LX v.) Vienes de doña teresa diez de arbolancha
por la media torre de la cuesta que fue de su padre con su solar y huerto que
pega A la torre, seys mjll mrs. .................................................................................... 6.000
por los dos terçios de la torre en que bjue, seys mjll mrs. ..................................... 6.000
por el parral delos çerezuelos en la presa so camjno, mjll y quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.400
por otro parral en la presa so camjno de aquende, dos mjll mrs. ......................... 2.000
por vn parral en la parada que fue de Ruy saez deontañon, dos mjll y
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 2.800
por vn parral en el cuento, seyscientos mrs. ............................................................ 600
por vn parral en la cuesta sobre camjno, mjll y seysçientos mrs. ......................... 1.600
por el parral de la cruzada en valdemoñyna so camyno, mjll y dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por la media huerta de tras el palomar, dos myll y quinjentos mrs. ...................... 2.500
por vn poco de dehesa en los algaros, veynte mrs. ................................................ 20
por vn poco de dehesa en las fijas dalgo, quarenta y çinco mrs. .......................... 45
que obo del concejo por la huerta de tras el palaçio, çinco mjll mrs.// .................. 5.000
(Fol. LXI r.) Bienes de martjn de sabugal
por las casas en que biue, myll y seysçientos mrs. ................................................ 1.600
por vn medio parral en socastillo, ochoçiento mrs.// ............................................... 800
(Fol. LXI v.) Bienes de feRando de ahedo, fijo de Ruy saez de ahedo, que
dios aya
por el quarto dela toRe dela cuesta, trezientos mrs.// ............................................. 300
(Fol. LXII r.) Bienes de Juan de mena, fijo de Juan saez de santibañes e de
sancha su muger
por las casas que fueron de martjn peres de Allende clerigo, que dios Aya,
myll y seysçientos maravedis .................................................................................... 1.600
por vna casa consus lagares que fue de Juan saez de santibañes, que dios
aya, en la correria, quatro mjll mrs. ........................................................................... 4.000
por vn parral en la costanjlla que fue de Juan saez de santibañes, mjll y
seysçientos maravedis ................................................................................................ 1.600
por vn parral en el aRoyo que fue de Juan saez de santibañes, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
la caseria de la brena que fue de Juan saez de santibañes, tres mjll mrs.// ....... 3.000
(Fol. LXII v., en blanco)
(Fol. LXIII r.) Bienes de ochoa martines de molljnedo
por las casas de la coReria que fueron de ferrand saez de ahedo, que dios
aya, dos mjll y quinjentos mrs. ................................................................................... 2.500
por vn parral en las picachas que fue de Juan peres de carrança, myll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por vn parral enla valuga, myll E dosyentos mrs. .................................................... 1.200
por el terçio de la ysla de salenjllas, trezientos mrs. ............................................... 300
por los dos terçios del parral del peñueco que obo de su suegra, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por otro parral entre los vados que vbo de la dicha mary ochoa, syete çientos
maravedis ..................................................................................................................... 700
mas por el parral que obo de doña teresa de qujntana en peña tajada, mjll y
dozientos maravedis ................................................................................................... 1.200
por otro parral en peña tajada que vbo de Juan delas torcas, dos mjll
maravedis ..................................................................................................................... 2.000
por otro parral que fue del dicho Juan de las torcas, quinjentos mrs. .................. 500
por la meytad del solar de Arla que ovo de fijos de ferrand saez de ahedo, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por el parral de peña tajada que fue de lope de molljnedo, mjll y dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por el terçio del parral de entre los vados que fue de Juan de çerezeda, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por la parte de la huerta de tras casa que fue de diego de velasco, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por vn parral en la costanjlla, quatrocientos mrs. .................................................... 400
por el parral y mançanal y castaños de mas Aca del castañal de ahedillo, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por el terçio del parral del peña tajada que obo de yenjgo de angulo,
dozientos nobenta y tres y medjo mrs.// ................................................................... 293,50
(Fol. LXIII v., en blanco)
(Fol. LXIIII r.) Bienes de Juana de Villasuso
por vn parral en el palomar, ochoçientos mrs. ......................................................... 800
por otro parral en la pedraja pegado ala calleja, dosientos mrs. ........................... 200
por otro parral en la pedraja que pega A sancho ferrandes de burgos,
trezientos maravedis ................................................................................................... 300
por otro parral en socastillo, ochoçientos mrs. ........................................................ 800
por las casas que biue que fueron de Rodrigo de xixano, dos mjll y quinjentos
maravedis// ................................................................................................................... 2.000
(Fol. LXIIII v., en blanco)
(Fol. LXV r.) Bjenes de Juan de carrança del ARoyo, yerno de Juan de
naba
por vn parral enla piedra, quatroçientos mrs. ........................................................... 400
por vn quarto de solar enla caldererja que fue desu suegro, dosientos y
cinquenta maravedis// ................................................................................................. 250
Bjenes de cateljna, fija de pero saez de pajaza, que dios aya, y dela
muger de ferrando de salenjllas
por vn parral en vallegon, mjll mrs. ............................................................................ 1.000
por el quarto delas casas que obo de su Abuelo sancho ferrandes de burgos
que bibe en ellas diego de burgos, setesyentos e çinquenta maravedis// ........... 750
(Fol. LXV v.) Bjenes de pero allende
por vn parral en la valuga, mjll y quatroçientos mr. ................................................. 1.400
por vn mançanal y dehesa enlas picachas, çient y sesenta mrs. ......................... 160
por el parral dela piedra que fue de cateljna de carrança, tresientos mrs.// ........ 300
(Fol LXVI r.) Bjenes de teresa, muger que fue de Juan machon, que dios
Aya
por las casas en que biue con las medias que fueron de pero yvañes, dos mjll
y quinjentos maravedis ............................................................................................... 2.500
por el medjo parral de la presa sobre camjno, dos mjll maravedis tyene su hijo
el otro medio parral puesto asy, digo Juan machon). ............................................. 2.000
por el parral dela vortosa, quinjentos mrs. ............................................................... 500
por vn mançanal que pega con el, çient mrs. .......................................................... 100
por vn parral en la costanylla que fue de Juan yvañes y de Juan de voljuar,
mjll mrs. (puso estos mjll mrs. a su hijo Juan machon). ......................................... 1.000
por vn parral en valdemonyña que pega a pero Anpuero, trezientos mrs. .......... 300
por otro parral en Valdemoñjna que pega A sancho de llano, dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
por el quarto dela torre dela correria que fue de Ruy saez de ahedo, dos mjll y
dosjentos et çinquenta mrs.// ...................................................................................... 2250
(Fol. LXVI v., en blanco)
(Fol. LXVII r.) Bjenes de Cateljna de carrança, muger de pero yvañes de caRança
por las medias casas que biue, setecientos y çinquenta mrs. ............................... 750
por vn parral en el aRoyo, seysçientos maravedis ................................................. 600
por otro parral enla costanjlla que pega A lope Vrtado, seysçientos mrs. ........... 600
por vnas bynbreras en el arroyo, quarenta mrs.// .................................................... 40
(Fol. LXVII v., en blanco)
(Fol. LXVIII r.) Bjenes de sancha, muger que fue de diego de sabugal, que
dios Aya
por el quarto delas casas que fueron de diego de sabugal, myll mrs. .................. 1.000
por el quarto de las casas nuebas que bibe Juan del rrio en la correria,
setecientos y çinquenta maravedis ........................................................................... 750
por el quarto de las casas que fueron de su padre, ochoçientos mrs. ................. 800
por el parral de la presa que fue de su marido diego de sabugal, myll y
quatrocientos maravedis ............................................................................................. 1.400
por medio parral en valdemoñjna, quatroçientos mrs. ............................................ 400
por medio parral enel paxaro que fue de Ruy peres, su padre, çient mrs. .......... 400
por vn quarto de dehesa en santelario que fue de diego de sabugal, su
marjdo, dosientos maravedis ..................................................................................... 200
por otro quarto de dehesa mas Allende, veynte mrs. ............................................. 20
por la media dehesa de allende de santelario, sesenta mrs. ................................. 60
por el medio buerto del arroyo, sesenta mrs. ........................................................... 60
por dos mançanales en valdemoñyna, trezientos mrs. .......................................... 300
mas por vn castañal que fue de yñjgo delas Ribas en el paxaro, dozientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
mas de la caseria y castañales y mançanales de coteron que es el quarto,
trezientos maravedis ................................................................................................... 300
mas de la dehesa de arbis que fue de su padre, el quarto, cient mrs.// ............... 100
(Fol. LXVIII v., en blanco)
(Fol. LXIX r.) Bjenes de Juan saez de vrrutya, vezino de gordojuela
por la huerta de la puente, quatro mjll mrs. .............................................................. 4.000
por la huerta dela calçada, tres myll mrs. ................................................................. 3.000
por vn parral en la presa so camjno, dos myll mrs.// ............................................... 2.000
(Fol. LXIX v.) Vienes de Juan de vrrutya, yerno de Ruy saez de ahedo
por vn medjo parral en la parada que obo de rrodrigo de ahedo, su suegro,
mjll y cuatroçientos maravedis ................................................................................... 1.400
por vna dehesa en los algares que obo de su suegro rruy saez de ahedo,
veynte maravedis// ....................................................................................................... 20
(Fol. LXX r.) Bjenes de sancho vrtis de Rutia, vezino de gordojuela
por las sus casas que fueron de Juan saez de santibañes, seys mjll mrs. ......... 6.000
por las casas E lagares que fueron de pero saez de bolyuar, que dios Aya, en
la correria, çinco myll y quinjentos mrs. .................................................................... 5.500
por el parral de cotillo, tres myll mrs. ......................................................................... 3.000
por el parral de la costanylla todo entero, dos myll quatroçientos mrs. ................ 2.400
por vn parral en valdemoñyna que fue delos clerigos, myll y seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.600
por el parral del arroyo que pega A mary saez de Angulo, myll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 1.500
por la caseria dela piedra que fue de pedro de somo canpo con sus dehesas
y heredades y castañales, quatro mjll mrs. .............................................................. 4.000
por el parral de balbuena, dos mjll y ochoçientos mrs. ........................................... 2.800
por el parral nuebo que pega con el, seysçientos mrs.// ........................................ 600
(Fol. LXX v., en blanco)
(Fol. LXXI r.) Bjenes de Elujra, muger de Juan Rujs de villa suso que dios
Aya (Pedro de billasuso nyeto de doña elujra)
por el quarto delas casas en que bibe Et por el otro quarto de su fijo lope, dos
myll mrs. ........................................................................................................................ 2.000
por vn parral en la osera con su dehesa, myll y ohoçientos mrs. ......................... 1.800
por vn parral en çornoça, myll mrs. ........................................................................... 1.000
por vnas pocas de binbreras enel aRoyo, dozientos mrs. ..................................... 200
por vn parral enlos Avellanos, quatroçientos mrs.// 400
(Fol. LXXI v.) Bjenes de pedro de somocurçio
por vn mançanal en la vortosa que fue de yñygo de somocurçio, su padre,
que dios aya, quinjentos mrs. ..................................................................................... 500
por vna dehesa a la cabecera del mançanal de diego vrtis de ocharan al
arroyo, çient maravedis ............................................................................................... 100
por vn quarto dela heredad de sobre la peñjlla que fue de Juan saez de pabol,
que dios aya, çinquenta mrs. ..................................................................................... 50
por otra dehesa ençima de las fijas dalgo que pega a Juan saez de voljuar,
sesenta maravedis ...................................................................................................... 60
por vn pedaço de dehesa en los algaros, dies mrs.// .............................................. 10
(Fol. LXXII r.) Bjenes de Andres de sabugal e de sus fijos
Por el quatro delas casas que fueron de su padre, dos mjll mrs. ......................... 2.000
Por la media casa menos vn dozabo dela coReria que pega A mary saez de
Angulo, myll y dozientos y cinquenta ........................................................................ 1.250
por vn parral en el cirianal que fue de su padre diego saez de sabugal, que
dios Aya, myll maravedis ............................................................................................ 1.000
por el medio parral de baldemoñyna so camyno que fue de su padre,
trezientos maravedis ................................................................................................... 300
Por la hortosuela del ARoyo que fue de Juan de santacrus, seteçientos
maravedis ..................................................................................................................... 700
Por la sesma parte dela dehesa del santelario, sient y sesenta y çinco mrs. ..... 165
por el quarto del mançanal dela costanylla, cient mrs. ........................................... 100
por el quarto del parral de layseca, dosientos mrs. ................................................. 200
por vn pedaço de dehesa en santelario que llega A las laseras, cient mrs. ........ 100
por el quarto de las mynbreras del huerto del arroyo, treynta mrs. ....................... 30
por vna dehesa en las fijas dalgo, quarenta mrs.// .................................................. 40
(Fol. LXXII v., en blanco)
(Fol. LXXIII r.) Bjenes de Juan de santa marina
por la casa de la correria que fue de su suegra, dos myll y quinjentos mrs. ....... 2.500
por la media casa debaxo con su buerto y trasera, myll y quinjentos mrs. ......... 1.500
por la media casa dela cuesta que fue de Juan saez barajo, que dios Aya,
que pega A Juan dellantada, dos myll mrs. ............................................................. 2.000
por el parral de socastillo que fue de diego de santa marina, que dios Aya,
dos myll mrs. ................................................................................................................ 2.000
por vn parral en la costanylla que fue de su madre, ochoçientos mrs. ................ 800
por el castañal y dehesa del arroyo con su buerto debaxo, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por las medias casas que fueron de su suegra A la calle de medio, myll
dozientos y cjnquenta mrs. ......................................................................................... 1.250
por el sesmo delos lagares del canpo, dozientos y çinquenta mrs. ...................... 250
por la parte del moljno de cornejuelo, dosientos mrs. ............................................ 200
por la ochaba parte del solar de saljnjlla, mjll mrs. .................................................. 1.000
por la mytad del parral dela presa so camjno, mjll mrs. ......................................... 1.000
por el parral de çornoça con sus bjnbreras, dozientos mrs. .................................. 200
por el parral de bañares, quinjentos mrs. ................................................................. 500
por el medjo parral deentre los vados, seysçientos mrs. ....................................... 600
por el medjo parral dearbjs, dosientos y çinquenta mrs. ........................................ 250
por el medjo parral de losera, quatroçientos mrs. ................................................... 400
por la dehesa dela pellejera que pega a diego martines de çumalabe, por vn
pedaço de dehesa en losera dentro en la carcaba, mjll mrs. ................................ 1.000
por la dehesa del cason delos algaros, çinquenta mrs. .......................................... 50
por vn pedaço de tierra e dehesa alos algaros, dies mrs. ...................................... 10
por vn pedaço de dehesa so coteron al Risquero, çinquenta mrs. ....................... 50
por las casas de la coReria que fueron de su suegra, dos mjll e quinjentos
maravedis// ................................................................................................................... 2.500
(Fol. LXXIII v.)
por la parte de la huerta del canpo que fue de marj saez la machona,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por el terçio de la tyradera del canpo de medio que fue de la dicha marj saez,
seysçientos e treynta e cinco mrs. ............................................................................ 635
a marja de ayala su cargo
Bjenes de Juan del villar, fijo de martjn saez del billar de la brena
por las medjas casas de la correria que obo de Juan de santa marjna, mjll e
quinjentos mrs. con su huerto// .................................................................................. 1.500
(Fol. LXXIIII r.) Bjenes de ochoa vrtis de norça
por las casas en que biue, tres mjll mrs. .................................................................. 3.000
por vn parral en la presa, ochocientos mrs. ............................................................. 800
por vna buerta enla taneria que fue de pero abad de ahedo, que dios aya,
quitando el trebuto, myll mrs. ..................................................................................... 1.000
por vn parral en la taneria que fue de Juan saez de ybarra, que dios Aya, dos
myll mrs. ........................................................................................................................ 2.000
por dos buertos enel arroyo con sus binbreras que fueron de Juan saez de
santibañes, que dios Aya, quatroçientos mrs. ......................................................... 400
por el parral de la terrera que fue de Juan de velasco, myll y dozientos
maravedis// ................................................................................................................... 1.200
(Fol. LXXIIII v., en blanco)
(Fol. LXXV r.) Bjenes de Juan de Carigua
por las casas en que bibe enla correria, dos mjll mrs. ............................................ 2.000
por vna dehesa en la vortosa, dosientos mrs. ......................................................... 200
por vn parral enla piedra que pega ala de Juan saez de ybarra, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por otro parral enla piedra que pega A fijo de pero saez de palomar,
seysçientos maravedis ................................................................................................ 600
Bjenes de ferrando de norça
por las casas en que bjbe que fueron de Juan de caryga, que dios aya, dos
mjll maravedis .............................................................................................................. 2.000
mas por el quarto de las casas que fueron de ochoa ortys de norça,
syeteçientos y çinquenta maravedis// ....................................................................... 750
(Fol. LXXV v., en blanco)
(Fol. LXXVI r.) Bjenes de sancho de Elgoybar ferrero
por vn buerto en la vortosa que pega A sancho de Abendaño, çient mrs. .......... 100
por la parte de las dehesas que obo de su suegro martjn de abendaño,
dosientos maravedis// ................................................................................................. 200
(Fol. LXXVI v.) Bjenes de pedro de salezillo
Por el quarto del solar de salesjllo que fue de su padre, ochoçientos
maravedis// ................................................................................................................... 800
(Fol. LXXVII r.) Bjenes de diego de Abendaño
por las casas dela correria que obo de gonçalo de guardamjno, dos mjll
maravedis ..................................................................................................................... 2.000
por vn parral en sobre mercado que fue de su padre, seteçientos mrs. .............. 700
por vn parral en la costanjlla que fue de martjn de la torre, seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por otro parral que fue de alonso de santullan en la piedra, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por otro parral en valdemoñyna que fue de Juan peres de salenyllas, çient
maravedis ..................................................................................................................... 100
por el medio quarto de las casas que bibia diego de sabugai, que dios Aya,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por el medio mançanal dela costanylla, dosientos mrs. ......................................... 200
por la sesma parte dela dehesa dela parada que fue de su suegro, çiento y
treynta e tres mrs. y medio ......................................................................................... 133,50
por el quarto delas dehesas dela bortosa que fueron de su padre y de su
madre, que dios aya, dosientos mrs. ........................................................................ 200
por el huerto del arroyo que fue de la de venjto peres, que dios aya, trezientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
por la parte de la dehesa delas lazeras, beynte mrs. ............................................. 20
por el medio dozabo delas casas que fueron de su suegro nuebas que pegan
A mary saez de Angulo, çIento y veynte e çinco mrs.// .......................................... 125
(Fol. LXXXVII v.) Bjenes de diego de castro, fijo de garcia de castro
por el quarto de la caseria de la piedra que fue de su padre con sus
heredades y castañales, quatroçientos maravedis ................................................. 400
por vn parral en socastillo que pega a Juan de santa marina, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
Bjenes de cateljna, fija de Juan martines de antvjscarra, que dios aya
por vn parral en selesillo que pega A pero symon, ochoçientos mrs. .................. 800
por vn parral en çornoça que fue de sancho de toca, quatroçientos mrs. ........... 400
por otro parral que pega con este suso dicho en çornoça, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por vn parral enel palomar, trezientos mrs.// ............................................................ 300
(Fol. LXXVIII r.) Bjenes de Juan de ocharan, criado de diego vrtis de
ocharan
por las medias casas que biue, mjll mrs. .................................................................. 1.000
por vn parral en la costanjlla que pega a lope hurtado, quatroçientos mrs. ........ 400
por otro parral que fue de sancho deotaño, seiteçientos mrs. ............................... 700
por otro parral en la pellejera que fue de Juan de canpos, seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por vn parral en la costanjlla que fue de pedro de somocurçio, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por vn parral enel aRoio que fue de yñjgo de xixano, ochoçientos mrs. .............. 800
por vn parral al ponton del aRoyo mas por vn parral enel arroyo que fue de
rrodrigo del palomar, ochoçientos mrs. ..................................................................... 800
por vna dehesa que obo de mentaon la vortosa, çiento y çinquenta mrs.// ......... 150
(Fol. LXXVIII v.) Bjenes delos fijos de ferrando de carrança, que dios Aya
por las medias casas dela correria y mas medio quarto, mjll y ochoçientos y
veynte y çinco maravedis ........................................................................................... 1.825
por el parral de sobre mercado, mjll y seysçientos mrs. ........................................ 1.600
por otro parral en los Avellanos, seysçientos mrs. .................................................. 600
por vn castañal en Arbis, quatroçientos mrs. ........................................................... 400
por medio mançanal en el aRoyo que fue de dyego de santa marina con su
buerto y dehesa, quatro çientos mrs. ........................................................................ 400
por todos los parrales y castañales y heredades que pertenecen a fijos de
ferrando de caRança en la piedra, ochoçientos mrs.// ........................................... 800
(Fol. LXXIX r.) Bjenes de sancho de villasuso el moço
por vn parral en la terrera sobre camjno, mjll mrs. .................................................. 1.000
por otro parral en la presa sobre camjno que pega a pedro de allende, mjll y
quatro çientos maravedis ........................................................................................... 1.400
por otro parral enel ARoyo que le dio su padre, quinjentos mrs. .......................... 500
por la parte delas casas dela correria en que bibe que fueron de ferrando de
carrança, que dios Aya, nuebeçientos mrs. ............................................................. 900
por vn parral en sobre mercado que fue de herrnando de carrança, myll y
seisçientos maravedis ................................................................................................. 1.600
por los tres quartos de las casas que bibe que fueron de ochoa Vrtis de norça,
dos mjll y dozientos y çinquenta mrs.// ..................................................................... 22.50
(Fol. LXXIX v., en blanco)
(Fol. LXXX r.) Bjenes de doña mençia, muger que fue de pero saez de
santa marina, que dios aya
por las casas Nuebas que pegan con diego vrtis de ocharan, quatro mill
maravedis ..................................................................................................................... 4.000
por la buerta dela puente toda entera, ocho mjll mrs. ............................................. 8.000
por vn parral enla presa so camjno, quatro mjll mrs. .............................................. 4.000
por vn parral enla parada, mjll y ochoçientos mrs. .................................................. 1.800
por medias binbreras enel arroyo que fueron de pero saez de boljuar, que
dios aya, çient maravedis ........................................................................................... 100
por vna dehesa enla vortosa, ochocientos mrs.// .................................................... 800
(Fol. LXXX v.) Vienes de mary martines, muger de diago Vrtjs de ocharan,
que djos aya
primeramente
por las medjadad casas en que ella vibe que fueron de rrodrigo del rrjo, su
marido, mjll e qujnjentos maravedis .......................................................................... 1.500
por el medjo parral del cascajal que fue de garcia saez de otañes, tres mjll
maravedis ..................................................................................................................... 3.000
por medjo parral a los nosedilos, mjll y quatroçientos mrs. ................................... 1.400
por vn medjo parral en valdemoñjna so camjno, dosjentos mrs. .......................... 200
por otro medio parral ençima dela piedra, dozientos mrs. ..................................... 200
por el medjo parral dela presa de aquende que fue de rrodrigo del rrjo e sujo
della, dos mjll mrs. ....................................................................................................... 2.000
por vn parral en tablançan que fue de rrodrigo del rrjo e sujo, mjll y
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 1.400
por el terçio del medjo castañal de tablançan que fue de diago vrtjs de
ocharan, dozientos maravedis ................................................................................... 200
por el quarto dela dehesa dela vortosa que fue de hortuño de artebjscarra,
çinquenta maravedis ................................................................................................... 50
por vn quarto de mançanal enel arroyo que fue de pedro de somocurçio, cient
maravedis ..................................................................................................................... 100
mas por el quarto del buerto del arroyo, cient mrs. ................................................. 100
mas por el terçio de toda la dehesa dela vortosa que fue de djago vrtjs de
ocharan, quinjentos y trjenta e tres mrs.// ................................................................. 533
(Fol. LXXXI r.) Bjenes de martjn del peruxu, yerno de pero saez de santa
marina, que dios aya
por el terçio delas casas dela correria que pegan A cateljna de toca, mjll y
tresientos y quarenta mrs. .......................................................................................... 1.340
por el parral de ballegon que fue de pero saez de santa marina, su suegro,
que dios aya, dos mjll mrs. ......................................................................................... 2.000
por el medio parral de valdemoñjna que fue de pero saez de ahedo, que dios
aya, y con el quartode la parrilla, mjll y trezientos y setenta y çinco maravedis . 1.375
por el quarto de las bynbreras que fueron de su suegro, çinquenta mrs. ............ 50
por el medjo parral del salsynal que obo de maestre Juan de leon, çinco mjll
maravedis ..................................................................................................................... 5.000
por vna huerta enla puente que obo de pedro de çumalabe, dos mjll e seys
çientos maravedis ........................................................................................................ 2.600
por otro terçio dela casa dela correria que pega a doña cateljna la pescadera
que obo de pedro de çumalabe, que dios aya, mjll e tresientos e quarenta
maravedis// ................................................................................................................... 1.340
(Fol. LXXXI v.) Vienes de fijos de diago de ocharan, njetos de diago vrtjs
de ocharan
por las medjas casas nuebas que fueron de diago vrtis el Viejo, mjll y
quinjentos maravedis .................................................................................................. 1.500
por el quarto dela huerta dela cuesta que fue de diago vrtjs de ocharan, mjll y
quinjentos maravedis .................................................................................................. 1.500
por la meatad del medjo parral de los çeresales que fue de rrodrigo del rryo,
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 800
la dehesa dela bortosa con su medjo mançanal que fue de diago vrtjs de
ocharan, dozientos y veynte y çinco mrs. ................................................................. 225
por la medja canpa que fue de Rodrigo de artavjscarra, ciento y çinquenta
maravedis ..................................................................................................................... 150
por el quarto del mançanal del arroyo, cient mrs.// ................................................. 100
(Fol. LXXXII r.) Bjenes de diego vrtis de ocharan
por las casas en que biue con el solar de detras y con sus naranjos, quatro
mjll y quinjentos maravedis ........................................................................................ 4.500
por las casas nuebas que pegan A pero saez de santa marina y a diego de
santybañes, çinco mjll mrs. ........................................................................................ 5.000
por las medias casas en que biue Rodrigo de rrio el moço, myll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 1.500
por la huerta dela cuesta que fue de diego yvañes, tres myll mrs. ....................... 3.000
por medio parral a los çerezuelos que fue de rrodrigo de rrio, que dios aya,
myll y seysçientos maravedis .................................................................................... 1.600
por otro medio parral mas aca en la presa so camjno que fue del dicho
Rodrigo de rrio, dos myll mrs. .................................................................................... 2.000
por medio parral que fue de sancho garcia de otañes, que dios aya, tres mjll
maravedis ..................................................................................................................... 3.000
por otro parral A la pellejera que pega A Juan peres de myoño, seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por otro medio parral A los nozedillos que fue de rrodrigo de rrio, que dios
aya, myll y quatroçientos mrs. .................................................................................... 1.400
por vn parral en valdemoñyna so camjno, quatroçientos mrs. .............................. 400
por vn medio parral ondo de la piedra entre los camjnos que fue de rrodrigo
de rrio, que dios aya, quatro çientos mrs. ................................................................ 400
por otro medio parral encima de la piedra, quinjentos mrs. ................................... 500
por medio parral en tablançan que fue de Rodrigo de rrio, que dios aya, mjll y
nobecientos maravedis ............................................................................................... 1.900
mas por el terçio del medjo castañal de tablançan que fue de Juan vrtis de
luçerga, que dios Aya, dozientos mrs.// .................................................................... 200
(Fol. LXXXII v.)
por el medio quarto de vna dehesa en tablançan, cient mrs. ................................ 100
por media dehesa en la vortosa que fue de martjn dela lama y de Juan saez
de mendoça, ochoçientos maravedis ....................................................................... 800
por vn quarto de dehesa enla vortosa que fue de rraxo, dozientos mrs. ............. 200
por la media canpa y dehesa que fue de hortuño de artebizcarra, dozientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
mas en tablançan el quarto del mançanal que fue de Juan de luçerga,
çinquenta maravedis ................................................................................................... 50
por vn pedaço de mançanal enel arroyo que fue de pedro de somoçurçio,
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 400
mas por el buerto del arroyo que fue de Juan ortis de luçerga, que dios aya,
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 400
por vn quarto de vna suerte en la baluga que merco del conçejo, ochenta
maravedis ..................................................................................................................... 80
por las medias casas del mercado que fueron de Juan vrtis de luçerga, que
dios aya, myll y seysçientos mrs. .............................................................................. 1.600
quitaron destas casas sus fijos de dies partes las quatro que se cargaron A
ellos queda nuebeçientos sesenta mrs. ................................................................... 960
por las casas en que bjbe quitamos A su fijo Juan Abad, que le cupo de
herencia de su madre quatro çientos et çincuenta, tyenelas agora en quatro
mjll et çinquenta maravedis ........................................................................................ 4.050
por las medjas casas nuebas mas de las otras medjas la quinta parte, tres mjll
maravedis// ................................................................................................................... 3.000
(Fol. LXXXIII r.) Bjenes de Juan de ocharan, fijo de diego ortis de ocharan
por el parral de socastillo, ochocientos mrs. ............................................................ 800
por vn pedaço de dehesa enla costanjlla, çinquenta mrs. ..................................... 50
por vn poco de mançanal en la costanjlla, quinse mrs. .......................................... 15
por la diesma parte dela casas nuebas que fueron de su padre que obo de su
madre, quinjentos mrs. ................................................................................................ 500
por la diesma parte delas casas del mercado que fueron de Juan vrtjs de
luçerga, çiento sesenta maravedis ............................................................................ 160
por las casas enteras del mercado que fueron de diago vrtjs de ocharan, dos
mjll y seyscientos maravedis ...................................................................................... 2.600
por el terçio de la dehesa dela vortosa, ochoçientos tres mrs. .............................. 803
por el medjo parral de allende el agua que fue de garcia saez de otañes, mjll y
quinjentos mrs. ............................................................................................................. 1.500
por vn medjo parral en valdemoñjna que fue de su padre dozientos maravedis
......................................................................................................................................... 200
Por el quarto del mançanal del arroyo, cient mrs. ................................................... 100
(Fol. LXXXIII v.) Bjenes de lope de boljuar
por las casas en que bjue, tres mjll mrs. .................................................................. 3.000
por medio parral en valdemoñjna que fue de Juan de voljuar, su hermano,
dozientos maravedis ................................................................................................... 200
por la partesilla dela dehesa que tiene con el barbero, dies mrs. ......................... 10
por vna parte de dehesa que tienen en las fijas dalgo que fue de JUan de
boljuar, su hermano, çinquenta mrs. ......................................................................... 50
por vna dehesa que conpro dela hermana de Juan barbero, que dios aya,
dosientos y dies maravedis// ...................................................................................... 210
Bjenes de Rodrigo de ocharan, fijo de Rodrigo despiga
por el parral de balbuena de medio aRiba, qujntentos mrs. .................................. 500
por El medio parral dela piedra que obo de la nycolas de somocurçio,
qujnjentos maravedis .................................................................................................. 500
(Fol. LXXXIIII r.) Bjenes de Juan de la llana
por las casas en que bjue, tres mjll mrs. .................................................................. 3.000
por vn parral en socastillo que fue de sancho garcia delas quintanas, dos mjll
maravedis ..................................................................................................................... 2.000
por vn parral en tablançan que fue de Juan saez de pabol, que dios aya, dos
mjll y dosientos mrs. .................................................................................................... 2.200
por vn parral enla costanjlla que fue de su padre y de diego lopes de aras,
dos mjll mrs. .................................................................................................................. 2.000
por vn buerto enel arroyo con su dehesa y mançanas, quatroçientos mrs. ........ 400
por vn pedaço de dehesa en las fijas dalgo, çient mrs. .......................................... 100
por otro pedaço de dehesa que fue de Juan de ahedo, çient mrs. ....................... 100
por otra dehesa enel arroyo que fue de lope peres dela torre, trezientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por tres pedaços de dehesas enla valuga que hubo del conçejo mjll y
dosientos maravedis ................................................................................................... 1.200
por otro mançanal que fue de Juan saez barajo, quatroçientos mrs. ................... 400
por los castaños dela piedra, quatroçientos mrs. .................................................... 400
por vn pedaçucho de parral que obo de diago de carrasquedo en çornoça,
ochenta maravedis ...................................................................................................... 80
por el quarto delas mjnbreras de baldemoñjna que obo de diago de
carrasquedo, veynte maravedis// ............................................................................... 20
(Fol. LXXXIIII v., en blanco)
(Fol. LXXXV r.) Bjenes de diego de santibañes, fijo de Juan saez de
santibañes
por las casas dela correria en que bjue, tres mjll mrs. ............................................ 3.000
por la huerta de losera que fue de Juan saez de santibañes, su padre, mjll y
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 1.800
por otra huerta al ponton dela costanjlla que fue de sancho peres de
somovalle, que dios aya, mjll maravedis .................................................................. 1.000
por otro parral en tablançan que fue del dicho sancho peres de somovalle, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por otro parral en valdemoñyna que fue de Juan de ahedo, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por otro parral en balbuena que fue de Juan de mena, mjll mrs. .......................... 1.000
por vn huerto enel aRoyo que fue de Rodrigo el carneçero, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
mas por vnas bynbreras en baldemonjña, ochenta mrs. ....................................... 80
mas por vna dehesa en balbuena que fue de martjn de ahedo, dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
por vn parral en la costanjlla que obo de pedro canpero, fijo de diago
martines, ochoçientos maravedis .............................................................................. 800
por el terçio dela dehesa dela costanylla que fue de su padre, çiento y
sesenta y siete maravedis// ........................................................................................ 167
(Fol. LXXXV v., en blanco)
(Fol. LXXXVI r.) Bjenes de martjn saez de la crus
Por las casas en que bjue, tres mjll y dosientos mrs. ............................................. 3.200
por la caseria de la crus con sus heredades y castañales, quatro mjll y
quinjentos maravedis .................................................................................................. 4.500
por vn parral en vañares que fue de ferrand Ruis, mjll y quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.400
por otro parral en los nozedillos, mjll e dosientos mrs. ........................................... 1.200
por vn parral en la madalena que fue de Juan saez de pabol con otra parte
del parral que fue de marj saez de angulo, mjll y quatroçientos maravedis ........ 1.400
por vna dehesa enel ARoyo que fue de pero saez de boljvar, trezientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
por otra dehesa en la vortosa que fue de Juan abad de la Rea, que dios aya,
dies maravedis ............................................................................................................. 10
Por vn soto en Arbis, çient maravedis ...................................................................... 100
por otro soto en salenjllas, diez maravedis .............................................................. 10
por otra canpilla en la valuga, dies maravedis ......................................................... 10
por la mjtad dela canpa de baldemonyña sobre camjno que fue de ferrand
saez de mendoça, çient mrs. ..................................................................................... 100
por vn pedaço de heredad enel nozedal que estan en ello quatro nozedos,
quarenta maravedis ..................................................................................................... 40
por vnas bynbreras enel ARoyo, çinquenta mrs.// ................................................... 50
(Fol. LXXXVI v., en blanco)
(Fol. LXXXVII r.) Bjenes de Rodrigo del Rio y de sus hermanos y hermanas
por las medias casas en que bjue Rodrigo del rrio el moço, mjll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 1.500
pos otras medias casas que fueron de pero sabugal que pegan a las casas
de diego de avendaño, mjll mrs. ................................................................................ 1.000
por medio parral en los çerezuelos que fue de mary saez, fija de yñygo de
somocurçio, mjll y seysçientos mrs. .......................................................................... 1.600
mas vn quarto del parral de la presa que fue de Rodrigo de ahedo so camjno,
mjll maravedis .............................................................................................................. 1.000
mas por vn parral en los nozedillos que fue de Rodrigo de rrio, mjll y
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 1.400
mas por otro parral en tablançan que fue de Rodrigo de Ahedo, mjll y
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 1.400
mas por medio parral en la piedra que fue de Rodrigo de Rio de entre los
camjnos, quatroçientos mrs.// .................................................................................... 400
(Fol. LXXXVII v., en blanco)
(Fol. LXXXVIII r.) Bjenes de Juana de voljuar
por las casas en que bjue, tres mjll mrs. .................................................................. 3.000
por los tres cuartos del parral del arroyo que fue de diego martines dela lama,
seysçientos maravedis ................................................................................................ 600
por vna dehesa en la fijas dalgo. sesenta mrs. ........................................................ 60
por la media dehesa de tablançan, çinquenta mrs. ................................................ 50
por vnas pocas de binbreras enel aRoyo que pega a pedro de somocurçio,
quarenta maravedis ..................................................................................................... 40
por vna dehesa enel arroyo con su buerto, tresientos mrs.// ................................. 300
(Fol. LXXXVIII v., en blanco)
(Fol. LXXXIX r.) Bjenes de Juan machon el moço
por las medias casas que fueron de nycolas de lucerga, que dios Aya, tres
mjll maravedis .............................................................................................................. 3.000
por vn quarto de parral en vañares que fue de Juan vrtis de luçerga, quatro
çientos maravedis ........................................................................................................ 400
por vn parral enel cuento que fue de nycolas de luçerga, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por vn parral enla costanjlla que fue de su padre, quatroçientos mrs. ................. 400
por otro parral en el arroyo que se llama el moljnyllo que fue de su padre,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por otro medio parral al arroyo en la calleja que fue de Juan ortis de luçerga,
mjll maravedis .............................................................................................................. 1.000
por medio quarto en la huerta de tablançan que fue de Juan ortis de luçerga,
dosientos y çinquenta maravedis .............................................................................. 250
por medio quarto de dehesa en tablançan que fue de Juan Vrtj de luçerga,
çiento y veynte y çinco maravedis ............................................................................. 125
por otro medio quarto de la mjsma dehesa que obo conprado de pedro de
llano, ciento y veynte y çinco maravedis .................................................................. 125
por el otro medio parral al arroyo enla calleja que fue de Juan ortiz de luçerga
que conpro del dicho pedro de llano de gordejuela, mill maravedis ..................... 1.000
por el medio parral dela presa que fue de su padre y lo tyene, dos mjll
maravedis ..................................................................................................................... 2.000
por el parral dela costanjlla que fue de Juan de boliuar y obo de su madre, mjll
maravedis// ................................................................................................................... 1.000
(Fol. LXXXIX v., en blanco)
(Fol. XC r.) Bjenes de sancho de mjoño
por vn parral en tablançan, myll mrs. ........................................................................ 1.000
por otro parral en tararira, trezientos mrs. ................................................................ 300
por otro parral enla piedra, quinjentos maravedis ................................................... 500
por vnas bynbreras en valdemonyña que fueron de Rodrigo de ahedo, çiento
y quarenta maravedis .................................................................................................. 140
por vnos pocos de castaños en peña candelj. çient y veynte maravedis ............ 120
por vn peral con su heredad, beynte mrs. ................................................................ 20
por vnos pocos de castaños, beynte mrs. ................................................................ 20
por vn parral en la piedra que obo de sancho de pedro de Villaverde,
tresientos maravedjs ................................................................................................... 300
por vn parral en la piedra que obo de Juana de anpuero, sejsçjentos
maravedis// ................................................................................................................... 600
(Fol. XC v., en blanco)
(Fol. XCI r.) Bjenes de Juan de carrança el de ferrera
por vn parral en la pellejera que pega a lope urtado, mjll y quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.400
por vn parral en la costanjlla, mjll dosientos mrs. .................................................... 1.200
por vn parral en tablançan, dosientos y çinquenta mrs. ......................................... 250
por vnas binbreras enla pellejera, dosientos y quarenta mrs. ............................... 240
por vn parral enla cantera que fue de Juan de lyendo, quinjentos mrs.// ............. 500
((Fol. XCI v.) Bjenes de Juan del Rio
por vn quarto de casas en que biue que fueron de diego de sabugal, su
suegro, siete çientos y çinquenta mrs. ...................................................................... 750
por medio quarto en las casas que biue sancha de sabugal, muger que fue de
diego de sabugal, que dios aya, quinjentos mrs. .................................................... 500
por vn quarto de parral en layseca que fue de su suegro diego de sabugal,
que dios Aya, quatro çientos maravedis ................................................................... 400
por la sesma parte de la dehesa del santelario, treynta y tres mrs. y medio. ...... 33,50
por la sesma parte del mançanal de la costanjlla, sesenta y siete mrs. ............... 67
por el parral de la costanjlla que fue de pero saez de santa marina,
seysçientos maravedis ................................................................................................ 600
por vn quarto del buerto del arroyo, veynte y çinco mrs. ........................................ 25
por la sesma parte dela dehesa de santelario de allende, dies mrs. .................... 10
mas por las casas que fueron de diego de sabugal, su suegro, tres mjll
maravedis// ................................................................................................................... 3.000
(Fol. XCII r.) Bjenes de Juan de Villasuso
por vn parral en la costanylla que fue de su suegro, quinjentos mrs. ................... 500
por otro parral en la piedra que fue de su padre, mjll y dosientos mrs. ................ 1.200
por otro parral en valdemoñjna, dozientos mrs. ...................................................... 200
por otro parral en sobre mercado, seysçientos mrs. ............................................... 600
por otro parral en la presa sobre camyno, nuebeçientos mrs. .............................. 900
por vn pedaço de dehesa en la piedra, quarenta mrs. ........................................... 40
por otro pedaço de dehesa en la costanylla, ochenta mrs. .................................... 80
por otra dehesa en la valuga, çiento y quarenta mrs. ............................................. 140
por el parral de la piedra, seysçientos mrs. .............................................................. 600
por la casa de la correria que obo de la de Rodrigo de xixano e de su muger,
dos mjll y quinjentos maravedis// ............................................................................... 2.500
(Fol. XCII v., en blanco)
(Fol. XCIII r.) Bjenes de doña cateljna de toca
por las casas en que bjue, quatro mjll mrs. .............................................................. 4.000
por vn parral en selesillo que fue de ochoa de tabla, que dios Aya, tres mjll
maravedis ..................................................................................................................... 3.000
por vn parral en la presa que fue de pero de la puente, que dios Aya, dos mjll
y quatroçientos maravedis .......................................................................................... 2.400
por vn parralejo en vañares, ochoçientos mrs. ........................................................ 800
por vna huerta en la tejera que fue de pedro de somocanpo, que dios aya, mjll
y dozientos maravedis ................................................................................................ 1.200
por la media dehesa de la vortosa, tresientos mrs. ................................................. 300
por el medio huerto del Arroyo, dosientos mrs. ....................................................... 200
por las medias binbreras del arroyo con su mançanal, çient mrs. ........................ 100
por las otras medias bynbreras del arroyo, cient mrs. ............................................ 100
por vna dehesuela en la piedra, treynta, mrs.// ........................................................ 30
(Fol. XCIII v.) Bjenes de maria, muger que fue de diego de ocharan el
moço (superpuesto se lee: Juan ochoa de aRieta)
por vn parral en salesillo, mjll y seteçientos mrs. .................................................... 1.700
por otro parral en sobre palaçio, tres mjll y dosientos mrs. .................................... 3.200
por otro parral en sobremercado seysçientos mrs. ................................................. 600
por la huerta de la calçada, dos mjll mrs. ................................................................. 2.000
por el parral del cascajal, ochoçientos mrs. ............................................................. 800
por la huerta de la cuesta que fue de sancho de viluao, myll y seisçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.600
por la meytad del huerto del Arroyo, dozientos mrs. ............................................... 200
por la meytad del mançanal mjnbreras en el arroyo, ochenta mrs. ...................... 80
por la media dehesa de la vortosa, trezientos mrs. ................................................. 300
por vna Aretura en la costanjlla carcabeada, quarenta mrs. ................................. 40
por la parte de las casas nuebas que fueron de su suegra que cupo a ella et a
sus fijos la meytad por el quarto que obo a Juan ochoa, mjll maravedis ............. 1.000
por la parte de las casas que fueron de Juan hortjs de lucerga la otra meytad
dellas que partjeron con sus fijos, ochenta mrs. ...................................................... 80
copo a los fijos de la dicha marja en las casas nuebas, dosjentos çinquenta
maravedis ..................................................................................................................... 250
copo a las dichas menores en las casas del mercado de Juan hortjs de
luçerga, ochenta maravedis ....................................................................................... 80
por el quarto de la huerta de la casa que fue de diego ortis de ocharan, mjll y
quinjentos maravedis .................................................................................................. 1.500
la dehesa de la bortosa con su medjo mançanal, dosjentos e quinse
maravedis// ................................................................................................................... 215
(Fol. XCIIII r.) Bjenes de Juan de santa crus
por las casas en que bjue, quatro myll mrs. ............................................................. 4.000
por el parral del ARoyo, quinjentos mrs. ................................................................... 500
por vn parral en valdemonyña, tresientos mrs. ........................................................ 300
por la dehesa de las fijas de algo, sesenta mrs. ...................................................... 60
por vn pedaço en la canpa del allende, dies mrs. ................................................... 10
por el terçio de las casas de la cuesta que hubo de su muger, mjll sejscientos
ochenta y tres y medjo mrs. ....................................................................................... 1.683,5
por la mjtad del huerto debaxo en la caldereria, mjll quinjentos mrs. ................... 1.500
por El parral de socastillo que fue de Rodrigo de xixano, mjll mrs. ...................... 1.000
por El pedaço de la huerta de socastillo que fue de Juan lope de aras e por lo
que fue de venyto de opio, mill mrs. .......................................................................... 1.000
por El parral de vañares que fue de Juan martines de çumalabe, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por el medjo parral dela osera que fue de Rodrigo de xixano, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por El medjo parral del cuenta, cient maravedis ..................................................... 100
por El medjo mançanal del aRoyo, çiento y çinquenta mrs. .................................. 150
por el parral de balbuena que ubo de Juan saez de los llamos, seisçientos
maravedis// ................................................................................................................... 600
(Fol. XCIIII v.) Bjenes de los fijos de marya de ocharan, muger que fue de
dyego de ocharan, que dios Aya
por vn parral en celesyllo, myll e setecientos mrs. .................................................. 1.700
por la fuerta dela calçada, dos mjll mrs. ................................................................... 2.000
por el parral del cascajal, ochoçientos mrs. ............................................................. 800
por el quarto dela defesa dela bortosa, setenta y çinco mrs. ................................ 75
por la Retura dela costanylla carabeada, quarenta mrs. ........................................ 40
por la parte delas casas nuebas dela correria, dosjentos e çinquenta mrs. ........ 250
por la parte delas casas del mercado que fueron de Juan ortis, ochenta
maravedis ..................................................................................................................... 80
por el quarto delas casa nuebas dela correria, quatro mjll y ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 4.000
por la mjtad dela canpa que fue de Rodrigo de arteviscarra, mjll mrs. ................ 1.000
por el quarto del mançanal del aRoyo, mjll mrs.// .................................................... 1.000
Bjenes de ferrando de carrança Astero
por el parral de losera que pega a pero cueto, quatroçientos mrs. ....................... 400
por vn parral enla piedra que gelo vermo pedro de mendjola, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por otro parral a la vargylla, cient mrs.// .................................................................... 100
(Fol. XCV r.) Bjenes de maestre Juan de leon ciruxano
por las casas que bibe en la correria al canton, quatro mjll mrs. .......................... 4.000
por todos los parrales del salsynal Juntamente segund le pertenesçe al dicho
maestre Juan, diez mjll mrs. ....................................................................................... 10.000
por vn parral en el çirianal que fue de Juan de volandia, que dios Aya, myll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por el parral de cotillo que obo de Sancho fierro, ochoçientos mrs. ..................... 800
por otro parral alas picachas que obo de sancho fierro, seteçientos mrs. ........... 700
por vn parral que obo de Juan garcia de braçeras en çornoça, tresientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
por el parral y mjnbreras que obo de sancho de ontañon, dosientos mrs. .......... 200
por las defesas de la vortosa que obo de yñjgo vrtis, sesenta mrs. ..................... 60
por vna dehesa en la piedra que fue de Juan saez de santibañes, dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
por dos dehesas con su castañal que mando doña Juana de santibañes, que
dios aya, para faser el ospjtal, ochoçientos mrs. ..................................................... 800
mas por el buerto consu dehesa que merco de benyto de ahedo, fijo de
benyto peres, que dios aya, tresientos y sesenta mrs. ........................................... 360
mas por otra dehesa enel arroyo que obo de Juan de sabugal, dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
mas por vn poco de dehesa que pega a martjn del billar, dies mrs. ..................... 10
por vna huerta enla piedra que fue de pedro de çumalabe, dos mjll y
seysçientos maravedis// .............................................................................................. 2.600
(Fol. XCV v.)
por vna solar enel mercado mjll y quatroçientos mrs. ............................................. 1.400
mas por la parte de salsjnal que obo de Rodrigo saez de noseda, ocho
çientos maravedis// ...................................................................................................... 800
(Fol. XCVI r.) Bjenes de pedro de çumalabe, yerno del Abad de
sanchosolo
por las casas de la coReria que fueron del Abad de sanchosolo, que dios Aya,
tres mjll y seteçientos y çinquenta mrs. .................................................................... 3.750
por las otras casas detras dela calle de medio, quitando el tributo de los
abades, myll maravedis .............................................................................................. 1.000
por vn parral en la costanjlla sobre camjno que pega a gonçalo de velasco,
quatrocientos maravedis ............................................................................................. 400
por otro parral en la costanylla debaxo del camjno, quatroçientos mrs. .............. 400
mas vnas bjnbreras enla vortosa cabo el ARoyo, çient mrs. ................................. 100
mas por vna dehesa enla vortosa, quinjentos mrs. ................................................. 500
mas por vna huerta enla puente que fue de pedro de çumalabe, dos mjll y
sejsçientos maravedis// ............................................................................................... 2.600
(Fol. XCVI v.) Bjenes de diego de voljuar
por vn parral enel arroyo que fue de Rodrigo de allende, quinjentos mrs. .......... 500
por otro parral a la costanjlla que pega con sancho ortjs de rrutia, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por vn parral en valdemoñyna que fue de Juan de voljuar, su padre, que tiene
Altanto como el lope de voljuar, dosientos mrs. ...................................................... 200
por vna dehesa en la costanylla, ochenta mrs. ....................................................... 80
por el parral de valdemoñyna que ubo de Juan saez de mena, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por el medio huerto del aRoyo que ubo de maestre Juan, çiento y ochenta
maravedis// ................................................................................................................... 180
(Fol. XCVII r.) Bjenes de Rodrigo de çerezeda
por las casas en que bjue que fueron de su suegro, tres mjll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 3.500
por vn parral que le truco su hermano en la cantera, seteçientos mrs. ................ 700
por la huerta de tras san seberin que fue de su suegro, ochoçientos mrs. ......... 800
por el medio parral de vañares que fue de su madre, seysçientos mrs. .............. 600
mas por el parral de sobre palaçio que fue de Juan saez barajo y de martjn de
ballesjlla, tres mjll y seysçientos mrs. ........................................................................ 3.600
por vn parral enel çirjanal que fue de Juan de muxica, seysçjentos mrs. ............ 600
mas por el parral que fue de marj Ruis de Villasuso enel çirianal, seyscientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por el parral en valdemoñyna que fue de Juan saez de samano so camjno,
seteçientos mrs. ........................................................................................................... 700
mas por los lagares que fueron de diego lopes de ahedo, que dios Aya, tres
mjll y quinjentos maravedis ........................................................................................ 3.500
por vn parral que fue de pero garcia de pando que le vendio su fijo pedro de
pando, dos myll maravedis ......................................................................................... 2.000
por el huerto del ARoyo y binbreras que obo de pero sabugal, sesenta mrs. ..... 60
mas por el parral de cotillo. que obo de sancho de palomar, mjll y ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.800
mas por vn parral en la terrera, mjll mrs. .................................................................. 1.000
por vn buertozuelo en el arroyo que fue de Juan de quintana, çiento y
quarenta maravedis ..................................................................................................... 140
por vn quarto de parral en la costanjlla, cient mrs. .................................................. 100
por vn mançanal y dehesa que fue de sancho de boljvar, ochoçientos
maravedis// ................................................................................................................... 800
(Fol. XCVII v.)
por vnas bjnbreras enel ARoyo que pega A Juan de santa marina. ohenta
maravedis ..................................................................................................................... 80
por vn parral en balbuena que fue de sancho de cueto, nuebe çientos
maravedis ..................................................................................................................... 900
por la caseria dela piedra con todas sus heredades y castañales, myll y
seysçientos maravedis ................................................................................................ 1.600
por vn pedaço de parral en la costanylla sobre cuelga trapos, tresientos y
quarenta maravedis// ................................................................................................... 340
(Fol. XCVIII r.) Bjenes de Juan de Abendaño, fijo de Juan saez de
avendaño, que dios aya
por las medias casas de la correria en que bibe que fueron de su padre, mjll y
sieteçientos y çinquenta maravedis .......................................................................... 1.750
por la meytad del parral de sobre mercado que fue de su padre, seteçientos
maravedis ..................................................................................................................... 700
por vn parral que obo de Juan saez de santibañes en sobre mercado myll y
quatroçientos mrs. ....................................................................................................... 1.400
mas por vn parral enel aRoyo que conpro de Juan de arça con sus
mynbreras, myll y dozientos maravedis ................................................................... 1.200
mas por vn buerto que compro de la fija de pero garcia de pando, çient
maravedis ..................................................................................................................... 100
por las dehesas dela vortosa, dozientos maravedis// ............................................. 200
(Fol. XCVIII v.) Bjenes de Juan de xixano, fijo de Rodrigo de xixano
por vn parral en vañares que obo de su padre que fue de doña ebjra vrtjs de
vrista, mjll y quatroçientos mrs.// ................................................................................ 1.400
(Fol. XCIX r.) Bjenes de sancho de Avendaño, fijo de Juan saez de
avendaño, que dios aya
por las medias casas que fueron de su padre, que dios aya, mjll y setecientos
y çinquenta maravedis ................................................................................................ 1.750
por el buerto del ARoyo, sient mrs. ........................................................................... 100
por las dehesas dela vortosa que fueron de su padre dosientos mrs. ................. 200
por la parte delas dehesas de la valuga que obo del çoncejo, tresientos
maravedis// ................................................................................................................... 300
(Fol. XCIX v., en blanco)
(Fol. C r.) Bjenes de Juan saez de santibañes
por las casas que fueron de su padre del dicho Juan saez con su parte de la
buerta de detras, tres mjll y ochocientos mrs. (Al margen: “cargose a pero de
billasuso”) ...................................................................................................................... 3.800
mas por las casas de la coReria que fueron de marj saez de abendaño, que
dios aya, quatro mjll y quatroçientos mrs. (Al margen: “cargaronse a pero
capero”) ......................................................................................................................... 4.400
por la media huerta de la osera, myll y seysçientos mrs. (Al margen: "'pusose
a Juan peres de myoño”) ............................................................................................ 1.600
por el parral de valdemonjña de so camjno que fue de Juan peres dela crus,
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 800
mas por la huerta del mercado que fue de dyego de llano, que dios Aya,
quatro mjll y quinjentos maravedis con la parte de la huerta que fue de pedro
de pando ....................................................................................................................... 4.500
mas por el parral de socastillo que fue de sancho lopes de ahedo, que dios
aya, quatro mjll maravedis .......................................................................................... 4.000
mas por la dehesa de la vortosa que fue de mary saez de avendaño, su
suegra, quinjentos maravedis .................................................................................... 500
mas otra dehesa en la costanylla que fue de la dicha su suegra, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
mas vn poco de soto enel arroyo, veynte mrs. ........................................................ 20
por vn hortozuelo en el arroyo que pega Al fijo de pedro de santa marina,
quarenta maravedis// ................................................................................................... 40
(Fol. C v.) Vienes de Pedro de Villasuso, yerno de ferrera
por el medjo parral dela osera que obo de rrodrigo de xixano, sjeteçientos
maravedis ..................................................................................................................... 700
por las casas que fueron de Juan saez de santibañes, tres mjll y ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 3.800
por el parral de arbiz que fue de ochoa dela torre, seisçientos y çinquenta
maravedis// ................................................................................................................... 650
(Fol. CI r.) Bjenes de nycolas de pando
por la huerta de la tejera que fue de pero lopes dela puente, que dios aya, dos
mjll maravedis .............................................................................................................. 2.000
por los dos terçios del salsinal que fue del dicho pero lopes, myll y dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por vn parral enla cantera que fue de sancho de viluao, myll y quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.400
mas por el parral del fondon de la piedra que fue de ochoa de montañon,
çiento y veynte y çinco mrs. ....................................................................................... 125
mas por vna dehesa en la vortosa que fue de marj saez de avendaño,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por la media dehesa de la bortosa que fue de Juan saez de santibañes,
dosientos y çinquenta maravedis// ............................................................................ 250
(Fol. CI v.) Bjenes de Juan de Pando
por la buerta de la tejera que fue de pero lopes dela puente, que djos aya, dos
mjll maravedis .............................................................................................................. 2.000
por los dos terçios del salsjnal que fue del dcho pero lopes, mjll dosjentos
maravedis// ................................................................................................................... 1.200
(Fol. CII r.) Bjenes de Juan de sabugal
por las casas en que bjue, quatro mjll y quinjentos mrs. ........................................ 4.500
por el parral que sobre mercado que obo de ensjno, mjll y quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.400
por la huerta dela calçada que fue de sancho de vrrutia, mjll y dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por otra huerta enla calçada que fue de pero saez de pajasa, seys çientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por el parral de vañares, mjll maravedis ................................................................... 1.000
por vn parral en el ARoyo que fue de Juan varajo con su huerto, mjll y
trezientos maravedis ................................................................................................... 1.300
por la dehesa en la vortosa que fue de Juan Varajo, mjll mrs. .............................. 1.000
por el parral delos nozedillos que fue de Juan saez de pabol, tres mjll
maravedis ..................................................................................................................... 3.000
por la dehesa del canpo de marj que obo del conçejo con su falda segund lo
vendio el conçejo, quinjentos mrs.// .......................................................................... 500
(Fol. CII v., en blanco)
(Fol. CIII r.) Bjenes de Ruy saez de verris
por las casas en que bjue, quatro mjll y dozientos mrs. ......................................... 4.200
por la caseria de la brena con todas sus heredades y castañales y con lo que
conpro del concejo y con todo lo que A ella pertenesçe, tres mjll maravedis ..... 3.000
por la huerta dela calçada, tres mjll maravedis, la qual fue de pero saez de
ahedo, que dios aya .................................................................................................... 3.000
por vn mançanal y huerto del arroyo con su casa, mjll y quinjentos mrs. ............ 1.500
por la dehesa de la vortosa, quinjentos mrs. ........................................................... 500
mas por vn parral enel çirianal, dos myll mrs. .......................................................... 2.000
mas por las casas de Elbjra, su muger, que fueron de martyn lopes de Aras,
dos mjll y quinjentos mrs.// .......................................................................................... 2.500
(Fol. CIII v., en blanco)
(Fol. CIIII r.) Bjenes de martjn de ahedo
por vnas casas que obo de pero sabugal el Roxo, dos myll y quinjentos
maravedis// ................................................................................................................... 2.500
(Fol. CIIII v.) Bjenes de pedro de sabugal El Roxo E de su fijos
por las casas de la correria que fueron de pero abad de ahedo, que dios Aya,
siete mjll maravedis// ................................................................................................... 7.000
(Fol. CV r.) Bjenes de Juan saez de pabol E de sus fijos E muger
por las casas en que bibe del mercado que fueron de diego lopez de ahedo,
que dios Aya, çinco mjll y quinjentos mrs. ................................................................ 5.500
por la casa que fue de su padre que pega A esta casa suso dicha, tres mjll y
quinjentos maravedis .................................................................................................. 3.500
por el huerto del mercado que fue de pedro de somo canpo, que dios Aya,
myll y quatro çientos maravedis ................................................................................ 1.400
por la hortozuela de la taneria, seteçientos mrs. ..................................................... 700
por el parral de la madalena que fue de su padre con el de Arriba, myll y
quatro çientos maravedis ........................................................................................... 1.400
por los dos terçios del parral dela costanylla que fue de diego lopes de ahedo,
que dios Aya, seysçientos maravedis ....................................................................... 600
por el medio parral de valdemonyna sobre camyno que fue de su padre, que
dios Aya, ochoçientos maravedis .............................................................................. 800
por vna hortozuela enla puente que fue de su padre, tresientos mrs., quitando
el trebuto que tenya ..................................................................................................... 300
por las mynbreras con su dehesa que fueron de diego lopes de ahedo enel
arroyo, quinjentos maravedis ..................................................................................... 500
por la canpa que esta pegando a mary saez de Angulo, quitando ocho
maravedis de tributo, ochenta mrs. ........................................................................... 80
por la dehesa y castañyças que fue de Juan de san Juan y después del diego
lopez de ahedo, seys çientos mrs. ............................................................................ 600
por vn poco de heredad enla vortosa cabo el ARoyo, sesenta mrs.// .................. 60
(Fol. CV v.)
por tres quartos de la dehesa pequeña que fue de sancho peres pabol, çiento
y çinquenta maravedis ................................................................................................ 150
por la mytad dela dehesa que pega A mestre Juan aza la bargilla, dozientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
por la media dehesa de la brena debaxo de la bortosa que fue de mary
padron, çient maravedis ............................................................................................. 100
por la media dehesa delas fijas dalgo que fue de Juan saez de pabol, su
padre, quatroçientos maravedis ................................................................................ 400
por vn poco de dehesa enla costanylla pegado a la caseria de diego de aras,
beynte maravedis ........................................................................................................ 20
por la meytad delas dos partes de la penylla, çient mrs. ........................................ 100
por la meytad dela dehesa delos algaros que pega a la de santosty, quarenta
maravedis ..................................................................................................................... 40
por la casa dela correria del canto que fue de pero saez del bohar, çinco mjll y
quinjentos maravedis .................................................................................................. 5.500
por el huerto del arroyo que fue de pero saez del bohar con su parral de
Arriba, quatroçientos maravedis// .............................................................................. 400
(Fol. CVI r.) Bjenes de Juan de ahedo, fijo de pero saez de ahedo, que
dios Aya
por las casas en que bjue enel mercado que fueron de pero saez de ahedo,
su padre, que dios aya, seys myll maravedis .......................................................... 6.000
por las medias casas de la torrezilla de la puente, seysçientos mrs. ................... 600
por el quarto del buerto dela çendeja, dozientos y veynte mrs. ............................ 20
por el quarto delas bynbreras de la çedeja, vyent mrs. .......................................... 20
por el Cuento del ARoyo, dozientos mrs. ................................................................. 200
por los tres quartos del parral mayor de la piedra que fue de pero saez de
ahedo, que dios Aya, dos myll y quatroçientos mrs. ............................................... 2.400
por otro parral de pegado a la toRe so camyno, dos myll mrs. ............................. 2.000
por el mançanal nuebo en la presa sobre camjno, myll mrs. ................................. 1.000
por el mançanal viejo, trezientos mrs. ....................................................................... 300
por la canpa y majuelo que fue de mary Vrtiz dela lama, dosientos mrs. ............ 200
por la heredad que pega Al mançanal nuebo con todos los otros castaños que
le pertenesçen enla piedra Asy lo que fue de su padre como lo que el dicho
Juan de ahedo merco de pedro de ara y de pedro de Arrieta, myll maravedis .. 1.000
por la parte del moljno del canpo debaxo, treynta y cinco mrs. ............................ 35
por la parte del moljno de tablançan que obo de pero lopes, que dios aya, con
lo que merco de pedro de pando, quatro çientos trejnta y syete maravedis e
medio que es todo por vn teynta y dosabo que ha en el dicho moljno// .............. 437,50
(Fol. CVI v.)
por la parte del mojno de la bynbrera que fue de pero lopes de la puente, que
dios Aya, çiento y ochenta y syete mrs. y medio ..................................................... 187,50
por la parte del moljno del fondo de la piedra, dozientos mrs. .............................. 200
montan los bjenes dela calle dela caldereria E correria fasta el mercado,
ochoçientos E çinquenta y siete mjll E seysçientos yçinquenta E un maravedis
e medio// .............................................................................................................  857.651,50
(Fol. CVII r.)
AQUI COMJENÇA LA CALLE DE MEDJO FASTA EL PALAÇIO SEGUND
ESTA ASENTADO EN ESTE LJBRO
Bjenes de andres ferrandes caluo, vezjno de melgar
por vnas casas enel mercado que fueron de pero saez ahedo, que dios aya,
seys mjll maravedis ..................................................................................................... 6.000
Bjenes de lope saez de nuncibay, que dios Aya
por los çinco dozabos de la casa del mercado en que bjue pero martines dela
lama, dos mjll y quinjentos maravedis ...................................................................... 2.500
por la parte que ha en el moljno de fondon de la piedra que es ...........................
por los dos dozabos y medio del moljno de fondon dela piedra sacando
destos dos dozabos vna fanega de trigo que le Remato for tuño de murga
enel dicho moljno, mjll y quatroçientos y veyn-te y nuebe maravedis y medio//
......................................................................................................................................... 1.429,50
(Fol. CVII v.) Bjenes de Juan saez de guardamjno, escribano
por las casas en que bjue, dos mjll E quinjentos mrs. ............................................ 2.500
por vn parral en valdemoñjna que fue de su suegro, quatroçientos mrs. ............ 400
por el parral de la piedra, dozientos mrs. ................................................................. 200
por el parral. de la costanjlla de cuelga trapos, quatroçientos maravedis
(Diose a digo martjnes) ............................................................................................... 400
por el mançanal y huerto dela vortosa, tresientos mrs. .......................................... 300
por el huerto del arroyo debaxo que que fue de Juan saez de xixano, que dios
aya, quatroçientos mrs. ............................................................................................... 400
por la dehesa de la vortosa, veynte mrs. .................................................................. 20
por la parte de la dehesa delas fijas dalgo, çient mrs. ............................................ 100
por las nozedas del arroyo, dies// .............................................................................. 10
(Fol. CVIII r.) Bjenes de pero saez barajo
por la casa en que bjue en el mercado que fue de Juan de çerezeda, mjll y
tresientos maravedis ................................................................................................... 1.300
por la caseria. de soparedes, tres mjll mrs. .............................................................. 3.000
por el parral de la costanjlla que fue de diego lopes de ahedo, que dios aya,
tresientos maravedis ................................................................................................... 300
por el huerto del arroyo con su dehesa que fue de diego lopez de ahedo,
quinjentos maravedis// ................................................................................................. 500
(Fol. CVIII v.) Bjenes de njcolas de luçerga, fijo de diego vrtis de ocharan
por las medias casas en que bjue, mjll y tresientos mrs. ....................................... 1.300
por vn parral en la piedra, ochoçientos mrs. ............................................................ 800
por otro parral en vañares, mjll mrs. .......................................................................... 1.000
por la quarta parte del quarto del castañal que fue de Juan vrtjs de luçerga,
setenta maravedis ....................................................................................................... 70
por la parte de la quarta parte de las dehesas de su señora, çinquenta y dos
maravedis y medio ...................................................................................................... 52,50
por la djesma parte de las casas nuebas que fueron de su padre que vbo de
su madre, quinjentos maravedis ................................................................................ 500
por la djesma parte que fue de las casas que fueron de Juan vrtjs de luçerga,
çiento et sesenta maravedis ...................................................................................... 160
por las medjas casas nuebas que fueron de su padre, tresientos mrs. ............... 300
por el parral dela pellejera que fue de su padre, sejsçientos mrs. ........................ 600
por el medjo parral entre los camjnos de hondon dela piedra, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por el quarto del mançanal de tablançan, cinquenta mrs. ...................................... 50
por los tres quartos del huerto del arroyo, tresientos mrs. ..................................... 300
por el terçio dela dehesa de la bortosa, quinjentos trejnta y tres y medjo
maravedis ..................................................................................................................... 533,50
por vn parral en valdemoñjna que fue de los cofrades de la madalena,
sjeteçjentos maravedjs ............................................................................................... 700
por otro parral en la piedra que fue de pedro de la piedra, tresientos veynte
maravedis ..................................................................................................................... 320
por el parral de la costanjlla que fue de cateljna de carrança, tresientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
por vna dehesa en la valuga que fue de su padre, ochenta mrs. ......................... 80
por el terçio del parral de bañares que vbo de pedro debillaverde,
quatroçientos maravedis// ........................................................................................... 400
(Fol. CIX r.) Bjenes de tristan de pielagos, platero
por el solar del mercado que pega Ala casa que fue de pero saez de ahedo,
que dios aya, mjll y quatroçientos maravedis .......................................................... 1.400
por vna huerta en vañares, ochoçientos maravedis ............................................... 800
mas por vn huerto enel mercado que pega a la casa y ospital del mercado,
myll e quatroçientos maravedis ................................................................................. 1.400
Bjenes de mygel de çurbano
por las casas que fueron de pero saez varajo enel mercado, mjll y tresçientos
maravedis// ................................................................................................................... 1.300
(Fol. CIX v., en blanco)
(Fol. CX r.) Bjenes de lope hurtado de Salzedo1
por la media torre del mercado que fue de diego yvañes de la puente, que
dios aya, su suegro, syete mjll mrs. .......................................................................... 7.000
por la casa que pega con ella en que bjue tristan, quatro mjll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 4.500
por la casa que pega a la de Juan saez de mendoça, dos mjll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 2.500
por la torrezilla que esta junto con ella que pega con doña elujra vrtjs, tres mjll
maravedis ..................................................................................................................... 3.000
por el solar que fue casa de Juan de sant Juan, quatro mjll mrs. ......................... 4.000
por el huerto del arroyo dela puerta del mercado que compro de pero
martines de barzena, tres mjll maravedis ................................................................. 3.000
por los siete dozabos del moljno de tablançan, ocho myll cyento y sesenta y
sejs y medjo maravedis .............................................................................................. 8.166,5
por los dos dozabos del moljno de la mjnbrera, dos mjll mrs. ............................... 2.000
por la huerta que está de parral entre los dos moljnos, mjll y dozientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por vnas binbreras de entre los moljnos, seyscientos mrs. ................................... 600
por otra ortozuela que esta Junto con el moljno de la mjnbrera, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por el medio parral de la costanjlla que fue de doña mençia delas rribas,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por otro parral e nla costanjlla que fue de la dicha doña mençia, dos mjll
maravedis ..................................................................................................................... 2.000
por la media caseria de la vargilla que fue de garçibañes dela puente, que
dios aya, quatro mjll maravedis ................................................................................. 4.000
por la meytad dela dehesa de tablançan que fue de pero martines barsena,
seysçientos maravedis// .............................................................................................. 600
(Fol. CX v.)
por el terçio del moljno de media la villa, syete mjll mrs. ........................................ 7.000
por la caseria y solar de sabugal con sus heredades y dehesas y castañales,
mjll maravedis .............................................................................................................. 8.000
por dos suertes de dehesas en la valuga de lo que conpro del concejo, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por vnas mjnbreras en salenjllas, çient mrs. ............................................................ 100
por vna dehesa enel palomar, mjll y quinjentos mrs. .............................................. 1.500
por vn parral con sus mynbreras enla valuga, mjll mrs. ......................................... 1.000
por otro parral en la terrera, mjll mrs. ........................................................................ 1.000
                                                                
1
 Este Lope Hurtado de Salzedo fue yerno de Diego ybañes de la puente De quien desciende Lope Hurtado de
Salzedo y mendoça el Embaxador que fue Del Emperador En Roma y Portogal & y don fernando Hurtado de
mendoça su fijo y doña francisca Hurtado de mendoça madre que fue de don Pedro De Velasco Capitan de la
guarda del Rey don Felipe 2.º nro. Señor y de su consejo de guerra y aora que Es En el año de 1588 Es Señor
deste maroyazgo el dicho Don fernando.
   Es de notar que adelante a folio 117 Estan los bienes de Diego Hurtado de Salzedo Señor de La casa de
Salzedo el qual fue nyeto de Garcibañes de La Puente
por otro parral enla presa al escudal so camjno, tres mjll y dozientos
maravedis ..................................................................................................................... 3.200
por otro parral en la presa so camjno alos çerezuelos, mjll y ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.800
por el parral dela crus enla tejera, quatro mjll mrs. ................................................. 4.000
por otro parral que se llama de sancho peres en la tejera, tres mjll mrs. ............. 3.000
por otro parral al cornyjal en la tejera mjll y quatroçientos mrs. ............................ 1.400
por otro parral enel çirianal, mjll y dozientos mrs. ................................................... 1.200
por otro parral en la pellejera, mjll mrs. ..................................................................... 1.000
por otro parral en la pellejera que pega con el mançanal de rrodrigo de
nozeda, mjll maravedis ............................................................................................... 1.000
por medio parral en arbis que fue de garcibañes dela puente, que dios aya,
seysçientos maravedis ................................................................................................ 600
por otro medio parral en balbuena, quinjentos mrs. ................................................ 500
por la media dehesa delos algaros, trezien'os mrs. ................................................ 300
por la parte delas dehesas que fueron de pero ferrandes de rrada, que dios
Aya, que es la quarta parte, seteçientos mrs. .......................................................... 700
por la medja torre que obo del señor horesa de velasco, syete mjll mrs. ............ 7000
por el parral de la crus synla tejera, quatro mjll mrs.// ............................................ 4.000
(Fol. CXI r.)
Por otro parral enla tejera que se llama de sancho peres, tres mjll mrs. ............. 3.000
por otro parral enla presa que se llama el escudal, dos mjll mrs.// ....................... 2.000
(Fol. CXI v., en blanco)
(Fol. CXII r.) Bjenes de gonçalo de nobal, criado de lope Vrtado de
salçedo
por vn parral en la presa so camjno que fue de las monjas, ochoçientos
maravedis// ................................................................................................................... 800
(Fol. CXII v.) Bjenes de diego lopes de aras, fijo de Juan lopes de aras
por vn parral en valdemoñyna so amjno que pega a diego vrtis de ocharan,
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 400
por otro parral en valdemoñyna so camyno que fue de Juan de burseña,
quatrosientos maravedis ............................................................................................. 400
por vn parral en çornoça, trezientos mrs. ................................................................. 300
por la heredad de losera, sesenta mrs.// .................................................................. 60
(Fol. CXIII r.) Bjenes de teresa, fija de pero Abad de ahedo, que dios Aya,
martjn de aras
por las casas en que bjebe, dos mjll e quinjentos mrs. .......................................... 2.500
por el parral dela parada que fue de sancho de Angulo, dos mjll mrs.// .............. 2.000
(Fol. CXIII v.) Bjenes de hernan saez de laRea, el de portogalete
por la parte del molino de tablançan que uvo de ortega de velasco, seis mjll y
dozientos y çinquenta, maravedis ............................................................................. 6.250
por lo que uvo enel dicho molino que es medio sozano de mary saez muger
que fue de Juan lopez de la puente, trezientos y setenta y çinco maravedis ..... 375
por la parte del molino de hondon dela piedra que uvo de mary saez dela
puente, muger del dicho Juan lopes, que es medio sezauo, dozientos y
çinquenta maravedis ................................................................................................... 250
por lo que uvo enel dicho molino de fondon dela piedra de ortega de velasco,
quatro myll y çiento y nouenta y vn mrs. .................................................................. 4.191
por la caseria de balbuena, seis mjll mrs. ................................................................. 6.000
por la dehesa de tablançan que ovo de ortega de velasco, seisçientos mrs. ..... 600
por los dos dozauos del molino de tablançan que uvo de marya saez dela
puente, dos mjll maravedis// ....................................................................................... 2.000
(Fol. CXIIII r.) Bjenes del señor hortega de velasco
por la media torre del mercado con sus lagares, syete mjll mrs. .......................... 7.000
por la casa del establo, tres myll mrs. ....................................................................... 3.000
por la caseria de balbuena con todas sus heredades y castañales y dehesas
segund pertenesçe al solar, seys myll mrs. ............................................................. 6.000
por la dehesa de tablançan, seysçientos mrs. ......................................................... 600
por la huerta de la puente, dos myll mrs. .................................................................. 2.000
por el parral dela cruz enla tejera que fue de diego ybañes dela puente, que
dios Aya, quatro myll mrs. .......................................................................................... 4.000
por la huerta dela cuesta detras del horno, ochocientos mrs. ............................... 800
por otro parral en socastillo, dos myll mrs. ............................................................... 2.000
por otro parral en vademoñyna, quinjentos mrs. ..................................................... 500
por vnas bynbreras en salenjllas, çient mrs. ............................................................ 100
por otras bynbreras en Valdemoñyna, çiento y veynte mrs. .................................. 120
por otro parral en la costanylla quinyentos mrs. ...................................................... 500
por vn parral enel Arroyo que pega A Juan de braçeras, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por vn parral en la tejera que se llama de sancho peres, tres mjll mrs. ............... 3.000
por vn parral en la presa que se llama el escudal, dos mjll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 2.500
por otro parral en balbuena que se llama el ljno, quinjentos mrs.// ....................... 500
(Fol. CXIIII v.)
por la media dehesa que esta de partyr en pandoçales, tresientos mrs. ............. 300
por la parte delas dehesas que fueron de pero ferrandes de rrada, que dios
Aya, que es la quarta parte de todas las dehesas que tiene de partyr,
seteçientos mrs. ........................................................................................................... 700
por la parte del moljno dela bjnbrera, seys mjll y dozientos y çinquenta
maravedis ..................................................................................................................... 6.250
por la parte del moljno de fondon dela piedra, quatro mjll y çiento y nobenta e
vn maravedis ................................................................................................................ 4.191
por el huerto del mercado que pega A Juan saez de pabol que fue de doña
mençia delas Ribas, que dios aya, mjll y quatroçientos mrs. ................................ 1.400
Bjenes de ferrando de larrea el de portogalete
por la parte del moljno de tablançan que obo del señor ortega de velasco, sejs
mjll y dosientos y çinquenta mrs. ............................................................................... 6250
por la parte del moljno de fondon de la piedra, quatro mjll çiento y nouenta y
vno mrs. ......................................................................................................................... 4.191
por la caseria de valbuena con sus heredades, seys mjll mrs.// ......................... 6.000
(Fol. CXV r.) Bjenes de Pedro de arsentales, molinero de garcia ybañes
por vn parral enla yseca que fue de rrodrigo de xixano, mjll y çiento mrs. .......... 1.100
por vn medjo parral que obo en layseca de lope saez de santosty, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por vn solar enla calle de medjo que obo de los ortoses, tres mjll e quinjentos
maravedis// ................................................................................................................... 3.500
(Fol. CXV v. en blanco)
(Fol. CXVI r.) Bjenes de pero para, fijo de Juan martines de para
por vn parral en la piedra sobre camyno que fue de su suegro sancho el
caluo, ochoçientos maravedis .................................................................................... 800
por vn parral en la piedra sobre camyno delante la casa que fue de sancho
diez, quinjentos maravedis ......................................................................................... 500
por otro parral delante la casa de mary billar, çiento y quarenta mrs. .................. 140
por otro parral so camyno, quatro çientos mrs.// ..................................................... 400
(Fol. CXVI v., en blanco)
(Fol. CXVII r.) Bjenes de martjn peres de fagaça, vesjno de bilbao
por vnas casas que fueron de martjn peres follon platero en la calle de medjo
al canton, tres mjll maravedis ..................................................................................... 3.000
por vn parral enel çirianal que fue de dicho martjn peres follon, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por vna buertozuela enla pellejera so camjno, dozientos mrs.// ............................ 200
(Fol. CXVII v.) Bjenes de diego Vrtado de salsedo1
por la torre nueba que fue de garcia ybañes dela puente, su Abuelo, que dios
aya, ocho mjll maravedis ............................................................................................ 8.000
por el casas y solar del moljno del ygar, mjll y quinjentos mrs. ............................. 1.500
                                                                
1
 Este Diego Hurtado de Salzedo fue njeto de Garçibañes Dela Puente del qual heredo Estos bienes y Era Señor
De la Casa de Salzedo y En la misma casa De Garçibañes casó otro Cauallero que se llamó Lope Hurtado de
Salzedo que Esta a folio 110 Deste libro.
por la parte del moljno entre los calçes, quinjentos mrs. ........................................ 500
por los tres quartos del moljno del canpo de baxo, mjll mrs. ................................. 6.000
por medio parral en socastillo que fue de garcia ybañes dela puente, que dios
aya, mjll y ochoçientos mrs. ....................................................................................... 1.800
por la meytad delas canpas del colladar con su dehesa, ochoçientos mrs. ........ 800
por las canpas de valdemoñyna, çinquenta mrs.// .................................................. 50
(Fol. CXVIII r.) Bjenes de doña Elujra Urtis de Vrista, muger que fue de
garcia ybañes dela puente, que dios Aya2
por la toRe en que bjue, ocho mjll mrs. .................................................................... 8.000
por la casa nueba del moljno, siete mjll mrs. ........................................................... 7.000
por el moljno del mercado, veynte mjll mrs. ............................................................. 20.000
por los tres quartos del horno dela correria, tres mjll mrs. ..................................... 3.000
por vn solar en la caldereria que pega a sancho de Villa suso, mjll y
seysçientos maravedis ................................................................................................ 1.600
por vn solar de casa que cayo en la caldereria al canton de pero cueto, dos
mjll y quinjentos maravedis ........................................................................................ 2.500
por el quarto y medio dela casa que bjue Juan lopes de la puente mjno en la
carneçeria, dos mjll E sesenta y dos y medio mrs. ................................................. 2.062,5
por vn dozabo enel moljno de tablançan, mjll y çiento sesenta y seis y medio
maravedis .....................................................................................................................1.166,50
por otro dozabo del moljno dela bjnbrera de medio, mjll mrs. ............................... 1.000
por otro dozabo en el moljno fondon de la piedra, seyscientos sesenta y cinco
maravedis ..................................................................................................................... 665
por el ochabo del moljno de cornejo con sus heredades, mjll mrs. ...................... 1.000
por los lagares y casa bieja, cinco mjll mrs. ............................................................. 5.000
por vn parral fondon de la piedra, mjll y quinjentos mrs. ........................................ 1.500
por el parral de tablançan todo entero, ocho mjll mrs. ............................................ 8.000
por el ochabo del moljno de cornejo debaxo con la parte delas heredades,
setecientos y çinquenta mrs.// .................................................................................... 750
(Fol. CXVIII v.)
por el parral del ponton dela costanjlla, myll mrs. ................................................... 1.000
por el parral de ençima la costanylla, mjll mrs. ........................................................ 1.000
por el huerto de delante su casa, dos mjll mrs. ....................................................... 2.000
por la huerta dela calle vieja, mjll y dozientos mrs. ................................................. 1.200
por la huerta de la puente, dos mjll mrs. ................................................................... 2.000
por el parralejo de bañares, mjll y dozientos mrs. ................................................... 1.200
por el parral del clabo, mjll y seysçientos mrs. ........................................................ 1.600
por el parral de Arbis, seysçientos mrs. .................................................................... 600
por el parral de la pellejera, ochoçientos mrs. ......................................................... 800
por vn parral en socastillo que pega a diego Vrtado, mjll y ohoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.800
                                                                
2
 Este garcibañes De la Puente fue abuelo de garcibañes De la Puente postrero deste nombre de quien heredo
Puente Hurtado la Casa dela puente.
por otro parral en socastillo que pega con fortuno de la puente, ochocientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por la media caseria dela vargilla con sus heredades y castañales, tres mjll
dozientos maravedis ................................................................................................... 3.200
por vn mançanal con su dehesa en losera, mjll mrs. .............................................. 1.000
por vn castañal y dehesa en arbis que pega A sancho yerro, quatro çientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por la media dehesa del colladar con la media canpa, ochoçientos mrs. ............ 800
por vnas binbreras en valdemoñyna que pegan al camjno, trezientos mrs. ........ 300
por otras bynbreras en baldemonyña mas vaxo, çiento y quarenta mrs. ............ 140
por dos dehesas e la vortosa, mjll mrs. .................................................................... 1.000
por vna dehesa en el canpo de marj saez, dosientos mrs. .................................... 200
por vn castañal enel canpo de marj saez, quatroçientos mrs. ............................... 400
por la caseria de soparedes con sus heredades y castañales, mjll y
seyscientos maravedis ................................................................................................ 1.600
por la ochaba parte del cason del moljno delos ARoyos, dozientos// .................. 200
(Fol. CXIX, r.) Bjenes de garcia dela puente1
por la toRe en que bjue, ocho mjll mrs. .................................................................... 8.000
por la casa Nueba del moljno, siete mjll mrs. ........................................................... 7.000
por el moljno del mercado, veynte mjll mrs. ............................................................. 20.000
por la parte dela casa dela carneçeria en que bjuia diego martines dela lama
que le biene por el terçio que abia garci bañes dela puente, que Dios aya,
seysçientos e ochenta e syete mrs. e medio ........................................................... 687,50
por el terçio de los lagares e casa bieja de delante de su casa, mjll e
seysçientos e sesenta e syete mrs. .......................................................................... 1.667
por el parral de tablançan todo entero, ocho mjll mrs. ............................................ 8.000
por la terçia parte del moljno de cornejo debaxo con la parte de las heredades
que heran de ochabo de garci bañes, que esta gloria Aya, dosientos e
çinquenta mrs. .............................................................................................................. 250
por el huerto de delante su casa, dos mjll mrs. ....................................................... 2.000
por la media caseria dela vargujlla con sus heredades e castañales, tres mjll y
dosientos mrs. .............................................................................................................. 3.200
por el medio mançanal y dehesa dela osera, quinjentos mrs. ............................... 500
por el terçio del moljno del caseria delos ARoyos, sesenta e seys maravedis e
medjo//............................................................................................................................ 66,50
(Fol. CXIX v., en blanco)
(Fol. CXX r.) Bjenes de marj saez dela puente, muger de Arnao somado1
por los tres quartos de horno dela correria, tres mjll mrs. ...................................... 3.000
por vn solar enla caldereria que pega A sancho de Villa suso, mjll y
seysçientos maravedis ................................................................................................ 1.600
                                                                
1
 Este garçia de la Puente fue padre de garçi bañes dela Puente postrero deste nombre, padre de Doña maria
dela Puente muger que fue de francisco de velasco, que por no dexar hijos heredo Puente Hurtado la Casa dela
Puente.
1
 Esta hera tia hermana del padre de garcibañes de la puente vltimo señor dela casa de la puente de
quien la heredo Puente Hurtado de mendoça.
por la terçia parte de la casa de la carneçeria en que bjbia diego martines
dela lama, que fue de garci bañes su padre, seysçientos e ochenta e syete
maravedis2 .................................................................................................................... 687
por el terçio de los lagares e casa bieja de delante casa, mjll e seysçientos e
sesenta e seys maravedis e medio ........................................................................... 1.666,5
por el terçio del moljno de cornejo con la parte de las heredades, dozientos e
çinquenta maravedis ................................................................................................... 250
por el parral de encyma la costanylla, myll mrs. ...................................................... 1.000
por la huerta dela puente, dos myll mrs. ................................................................... 2.000
por el parralejo de bañares, myll y dosyentos mrs. ................................................. 1.200
por el parral de la pellejera, ochocientos mrs. ......................................................... 800
por vn parral en socastillo que pega A diego Vrtado, mjll y ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.800
por el medio mançanal de losera con su media dehesa, quinjentos mrs. ........... 500
por la medja dehesa del colladar con su canpa que es la media, ochocientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por vna dehesa en la lamosa, quinjentos mrs. ........................................................ 500
por vn castañal Al canpo de mary saez, quatroçientos mrs. ................................. 400
por la terçia parte del ochabo del moljno de casan de los ARoyos, sesenta e
seys mrs. y medio// ...................................................................................................... 66,50
(Fol. CXX v.) Bjenes de diego de la puente3
por vn dozabo en el moljno de tablançan, mjll e çiento e sesenta e seys
maravedis e medio ................................................................................................. 1.166,50
por otro dozabo enel moljno de la bjnbrera de medio mjll mrs. ............................. 1.000
por otro dozabo enel moljno fondon dela pyedra, seysçientos e setenta e
çinco maravedis ........................................................................................................... 675
por vn solar de casa que cayo en la caldereria Al canton de pero cueto, dos
mjll e quinjentos maravedis ........................................................................................ 2.500
por el terçio de la casa dela caldereria que bjuia diego martines de la lama
que fue de garcibañes su padre, seyscientos e ochenta e seys maravedis y
medio ............................................................................................................................. 686,50
por el terçio de los lagares e casa bieja de delante de su casa,mjll e sesenta e
seys maravedis e medio ........................................................................................  1.666,50
por vn parral fondon de la piedra, mjll e quinjentos mrs. ........................................ 1.500
por el terçio del moljno del cornejo con la terçia parte de las dehesas,
dosjentos e cinquenta maravedis .............................................................................. 250
por el parral del ponton dela costanjlla, mjll mrs. ..................................................... 1.000
por la huerta de la calle vieja, myll y dosientos mrs. ............................................... 1.200
por el parral del clabo, mjll y seysçientos mrs. ........................................................ 1.600
por el parral de arbis, seysçientos mrs. .................................................................... 600
por otro parral en socastillo que pega A fortuño dela puente, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
                                                                
2
 Por esta partida consta que el abuelo de garçibañes vltimo se llamaba también garçibañes.
3
 Este diego de la puente fue hermano de mari sainz dela puente que caso con arnao de somado y hijo de
garcibañes de la puente y deste no quedaron hijos y assi heredo sus bienes garçibañes de la puente su sobrino
vltimo señor de la casa consta por las partidas destos bienes queel iuaran con los de la dicha mari sainz su
hermana.
por vn castañal e dehesa en arbis que pega A sancho yerro, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por vnas bjnbreras en baldemoñjna que pegan al camjno Real, tresientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
por otras bjnbreras en baldemoñjna mas vaxo, çiento e quarenta mrs. .............. 140
por vna dehesa enel canpo de marj. saez, dosjentos mrs. .................................... 200
por la caserja de soparedes con sus heredades e castañales, mjll e
seysçientos maravedis ................................................................................................ 1.600
por la terçia parte del moljno del casan delos ARoyos, sesenta e seys
maravedis e medio// .................................................................................................... 66,50
(Fol. CXXI r.) Bjenes de Juan de carrança xarillo sastre
por vn parral en salenjllas que fue de pedro Vrtado y de Juan de los llamos,
mjll y seysçientos mrs. ................................................................................................ 1.600
por vn parral en la llana de aquende en la valuga, ochoçientos mrs. ................... 800
por vn parral en sobre mercado que fue de sancho de la puente, dos mjll
maravedis ..................................................................................................................... 2.000
por vn mançanal en la pellejera, dozientos mrs. ..................................................... 200
por vna dehesa enel arroyo con sus binbreras, seysçientos mrs. ........................ 600
por vna suerte de dehesa en la valuga que hubo del yerno de Juan saez de
guardamyno, çiento// ................................................................................................... 100
(Fol. CXXI v., en blanco)
(Fol. CXXII r.) Bjenes que fueron de Juan saez de mendoça, que dios Aya
por las casas en que bjve doña sancha su muger, dos mjll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 2.500
por vna huerta en la calçada que fue de pero saez de ahedo, que dios aya, y
de martjn de vallesjlla, dos mjll y dosientos mrs. ..................................................... 2.200
por vn parral en el ARoyo, dosientos mrs. ............................................................... 200
por otro parral en valdemoñjna que fue de pedro de ahedo y de rrodrigo el
carnjçero, quatroçientos mrs. ..................................................................................... 400
por vnas mjnbreras en layesca, dosientos mrs. ...................................................... 200
por vna canpa en valdemoñyna, çiento mrs. ........................................................... 100
por vna dehesa en los algaros, quatro çientos mrs. ............................................... 400
por otra dehesuela que fue de Juan garcia de mendoça, treynta mrs.// .............. 30
(Fol. CXXII v. en blanco)
(Fol. CXXIII r.) Bjenes de doña sancha de Vallejo, muger que fue de Ruy
dies de mendoça, que pariso aya, garcia dela puente alcaire
por las casas en que bjue, syes mjll y quinjentos mrs. ........................................... 6.500
por otras casas en la cuesta A par de Juan de meruelo, tres mjll mrs. ................ 3.000
por la caseria de la pedraja basera que fue de su hermano julio de ballejo,
siete mjll mrs. segúnd quelo tiene el casero ............................................................ 7.000
mas por el medio parral que tiene con su hermano Juan de ballejo, mjll y
dosientos maravedis ................................................................................................... 1.200
por otro parral que se llama el corral, mjll y quatroçientos mrs. ............................ 1.400
por otro parral en la presa alos cerezuelos, dos mjll mrs. ...................................... 2.000
por otro parral en la çedeja, mjll y seysçientos mrs. ............................................... 1.600
por otro parral en la parada, dos myll y dosientos mrs. .......................................... 2.200
por vn huerto en la cuesta, dos mjll mrs. .................................................................. 2.000
por vna hortosuela en la cuesta que es parral, myll mrs. ....................................... 1.000
por otra hortozuela en la taneria, mjll mrs. ............................................................... 1.000
mas por otro parral en la madalena que pega a martjn saez de la crus, mjll y
seysçientos maravedis ................................................................................................ 1.600
por otro parral en la cantera que pega A martjn saez de Ayala, nuebe çientos
maravedis ..................................................................................................................... 900
mas por el parral en la cantera que tiene de partyr con sus fijos, seysçientos
maravedjs ..................................................................................................................... 600
mas por el huerto dela calle vieja, nuebe çientos mrs.// ......................................... 900
(Fol. CXXIII v.)
por vnas bynbreras en valdemoñyna que pegan A fortun saez de nozeda,
dozientos e quarenta mrs. .......................................................................................... 240
mas por otras pocas de bjnbreras que fueron de ferrando de salasar, sesenta
maravedis ..................................................................................................................... 60
por vna dehesa en la parada, seysçientos maravedis ........................................... 600
mas por vna dehesa que merco de Juan de carrança, dosientos y sesenta
maravedjs ..................................................................................................................... 260
mas por la parte que tiene en la valuga que obo del concejo, çiento y sesenta
maravedis ..................................................................................................................... 160
mas por la parte de las dehesas en las fijas dalgo, veynte mrs. ........................... 20
por el solar de la calle de medio que fue de Juan de la puente, çinco mjll
maravedis ..................................................................................................................... 5.000
Bjenes de Juan de Returbio, vezjno de castro
por vn parral en vañares que fue de Juan saez de vallejo, que djos Aya,
quatro mjll y dozientos mrs. (Cargose Juan peres de Sopando)// ........................ 4.200
(Fol. CXXIIII r., en blanco),
(Fol. CXXIIII v., en blanco)
(Fol. CXXV r.) Bjenes de marja, fija de Ruy dies de mendoça, que djos aya
por la casa en que bjue, martyn saez Rosgan, dos mjll mrs. ................................ 2.000
por el terçio de los lagares que pegan A las casas de pedro de rrodrigo, mjll y
setenta y vn maravedis ............................................................................................... 1071
por vn parral en la presa al escudal, tres mjll mrs. .................................................. 3.000
por otro parral en la cantera, mjll mrs. ...................................................................... 1.000
por vn pedaço de dehesa en la parada, dozientos mrs.// ....................................... 200
(Fol. CXXV v., en blanco)
(Fol. CXXVI r.) Bjenes de doña sancha de truçios, muger de pedro de
truçios
por las casas en que bibe en la calle de medio, dos mjl y quinjentos mrs. ......... 2.500
por vn parral en la osera, nuebecientos mrs. ........................................................... 000
por vna huerta en la calçada, dos mjll mrs. .............................................................. 2.000
por vn mançanal enla pedraja, veynte mrs. ............................................................. 20
por vnas bynbreras en valdemonyna, çinquenta mrs. ............................................ 50
por vn parral en peña tajada el mayor, ochoçientos y quarenta mrs. ................... 840
por otro parral en peña tajada debaxo, trezientos y çinquenta mrs. ..................... 350
por vn parral en la presa so camjno, mjll y dosjentos mrs.// .................................. 1.200
(Fol. CXXVI v., en blanco)
(Fol. CXXVII r.) Bjenes de martjn saez de ochandiano, marraguero
por la casa en que bjue, tres mjll mrs. ...................................................................... 3.000
por vn parral en valdemoñyna, seysçientos mrs. .................................................... 600
por vn parral en la costanylla, seysçientos mrs. ...................................................... 600
por el parral de ARiba del salsynal, myll mrs. .......................................................... 1.000
por el otro parral enel salsynal, quinjentos mrs. ...................................................... 500
Por vn parral al salzinal que fue de sancha, muger de pedro de soba,
quinjentos maravedjs// ................................................................................................ 500
(Fol. CXXVIII r.) Bjenes de marja garcia de pando, muger que fue de pero
garcia de pando, que dios Aya
Por las casas en que bibe, tres mjll mrs. .................................................................. 3.000
por vn parral en el clabo, tres mjll y quinjentos mrs. ............................................... 3.500
por otro parral en sobre mercado, tres mjll mrs. ...................................................... 3.000
por vna dehesa en gardanclj, quinjentos mrs. ......................................................... 500
por vn castañal enla pedreja con su mançanal, seysçientos mrs. ........................ 600
por los dos terçios del parral del clabo, myll et syeteçientos etsesenta et seys
maravedis y medjo ................................................................................................. 1.766,50
por los dos terçios del parral de sobre mercado, dos mjll mrs. ............................. 2.000
por el vn terçio deste parral de sobre mercado y que queda con ochoa saez
de traslavjna, mjll maravedjs ...................................................................................... 1.000
Bjenes de cateljna, fija de pero garcia de pando, que dios Aya
por vn parral en layseca que fue de su padre, dos myll mrs. ................................ 2.000
por el terçio del parral del clabo que fue de su padre, ochoçientos et treynta et
tres maravedjs// ............................................................................................................ 833
(Fol. CXXVIII v., en blanco)
(Fol. CXXIX r.) Bjenes de pedro symon
por las casas en que bjbe en la calle de medio, tres mjll mrs. .............................. 3.000
por el medio solar de la caldererya que fue de ferrando de naba, que Dios
Aya, mjll y quinjentos maravedis ............................................................................... 1.500
por vn parral en la valuga en la llana de allende que fue de su padre, mjll
maravedjs ..................................................................................................................... 1.000
por otro parral en la valuga en la llana primera que se llama la terrera que fue
de sancho Vrtis de castaños, dos mjll y dosientos mrs. ......................................... 2.200
por vn parral en la presa so camjno allende que pega A Juan de pielagos,
ocho çientos maravedjs .............................................................................................. 800
por otro parral en la presa que pega A lope saez de marquina que fue de su
padre, seysçientos maravedis ................................................................................... 600
por otro parral sobre camjno que fue de diego de la puente, que dios Aya,
syete çientos maravedis ............................................................................................. 700
por otro parral en layseca, quatroçientos mrs. ......................................................... 400
por otro parral en selesyllo, mjll y ochoçientos mrs, el qual fue de su padre ...... 1.800
por vn parral en sobre mercado, mjll mrs. ................................................................ 1.000
por la parte de la buerta dela puente que fue de diego dela puente, que dios
aya, trezientos y setenta mrs. .................................................................................... 370
por vn parral en la pellejera, ochoçientos mrs. ........................................................ 800
por vn parral en valdemoñyna sobre camjno que fue de diego dela puente
que pega A Juan saez de pabol, quinjentos mrs.// ................................................. 500
(Fol. CXXIX v.)
por otro parral en valdemoñyna que fue de su padre, myll mrs. ........................... 1.000
por el quarto de la caserja del nozedal que fue de diego de la puente, que
dios aya, con todas sus heredades y castañales y lo que A el le pertenesçe,
myll y ochoçientos y setenta y çinco mrs. ................................................................ 1.875
por la setyma parte del moljno de peña tajada, mjll y seysçientos mrs. .............. 1.600
por el quarto del castañal de Rehertado, tresyentos y sesenta mrs. .................... 360
por medio mançanal en çornoça, çient mrs. ............................................................ 100
por vn pedaço de mjnbreras en layseca, dosientos mrs. ....................................... 200
por vn pedaço de bynbreras en la pellejera, sesenta mrs. ..................................... 60
por la parte delas bynbreras y dehesa de pandoçales, que tiene con sus
hermanos, por la su terçia parte, çiento y sesenta mrs. ......................................... 160
por la heredad de salesyllo que fue de su padre, tresientos mrs. ......................... 300
por vna dehesa en la valuga que fue del concejo que obo de martjn de opio y
de Juan machon, que dios aya, quatroçientos mrs. ................................................ 400
por otra dehesa en el palomar, dosientos mrs. ....................................................... 200
por la setyma parte del moljno de peña tajada que fue de diego dela puente,
que dios Aya, mjll y çiento y quarenta e seys mrs. y medjo. .................................1146,50
por vn parral en layseca que conpro de sancho el horucado, mjll mrs. ............... 1.000
por el terçio del parral de sobre mercado que fue de pero garcya de pando,
mjll maravedjs .............................................................................................................. 1.000
por vna dehesa que obo de diago peres symon enel palomar, veynte e çinco
maravedis ..................................................................................................................... 25
por el terçio del parral de sobremercado que obo de pero garcia de pando,
mjll maravedis// ............................................................................................................ 1.000
(Fol. CXXX r., en blanco)
(Fol. CXXX v.) Bjenes de sancho de pando, fijo de pero garcia de pando
por vn parral en çelesyllo que fue de su padre, mjll e seysçientos mrs. .............. 1.600
por vn parral en sabugal que fue de su padre, quatrocientos mrs. ....................... 400
por el mançanal de sabulgal de clabo, mjll mrs. con su dehesa// ......................... 1.000
(Fol. CXXXI r.) Bjenes de Juana ortis la monja
por vna huerta en la puente que le tiene Juan de carrança, çinco mjll mrs. ........ 5.000
por la setena parte de la casa que fue de Juan de ortjs su padre, que dios
aya, seteçientos y ochenta maravedis ...................................................................... 780
por el parral de doña ynes la monja, muger que fue de ferrand saez de
velasco, que dios Aya, por el parral de la presa que fue de Ruy saez de
ontañon, quatro mjll mrs. ............................................................................................ 4.000
por el parral de çornoça que fue de la dicha doña ynes monja, que dios aya,
mjll maravedis .............................................................................................................. 1.000
por el medio parral de losera que es de Juana ortjs la monja que fue de su
padre, quinjentos mrs. ................................................................................................. 500
por la setima parte del solar que pega a la torre nueba que fue de garcibañes
de lapuente, que dios Aya, quinjentos mrs.// ........................................................... 500
(Fol. CXXXI v. en blanco)
(Fol. CXXXII r.) Bjenes de yñjgo hortis de xixano
por la setyma parte de la casa que fue de su padre, seteçientos y ochenta
maravedis ..................................................................................................................... 780
por la setyma parte del solar que pega a la torrenueba que fue de garcibañes
dela puente, que dios Aya, quinjentos mrs. ............................................................. 500
por vn parral en la tejera que fue de lope saez de nunçibay, dos mjll y
dosientos maravedis ................................................................................................... 2.200
por vn parral enla presa Alos çerezuelos so camjno cabo Rodrigo de ahedo,
mjll y quinjentos mrs.// ................................................................................................. 1.500
(Fol. CXXXII v., en blanco)
(Fol. CXXXIII r.) Bjenes de Juan Vrte de ortjs, vezjno de xixano
Por la setyma parte dela casa que fue de su padre Juan vrte deortjs
seteçientos Et ochenta mrs. ....................................................................................... 780
por la setyma parte del solar que pega a la torre nueba que fue de garcia
ybañes dela puente, quinjentos mrs.// ...................................................................... 500
(Fol. CXXXIII v. en blanco)
(Fol. CXXXIIII r.) Bjenes de ferrando ortjs
por la setyma parte de la casa de la calle de medio que fue de su padre Juan
Vrte deortjs, seteçientos e ochenta mrs. .................................................................. 780
por la setyma parte del solar que pega a la torre nueba que fue de garcibañes
de la puente, que dios Aya, quinjentos mrs. ............................................................ 500
por el parral de la presa so camjno que fue de Juan saez de mendoça, que
dios aya, mjll y dosientos mrs. ................................................................................... 1.200
por la huerta de losera que fue de diego ybañes de traslavjña, que dios Aya,
mjll maravedis .............................................................................................................. 1.000
por el medio parral en losera que tiene con su hermana la monja, quinjentos
maravedis// ................................................................................................................... 500
(Fol. CXXXIIII v., en blanco)
(Fol. CXXXV r.) Bjenes de doña marj saez deortis, muger que fue de Juan
martines de ybarguen, que dios Aya
por la setyma parte delas casas de la calle de medio que fueron de Juan vrte
de ortjs su padre, que dios Aya, seteçientos y ochenta mrs. ................................. 780
por la setena parte dela torrezilla y solar que pegan con diego Vrtado de
Salsedo, quinjentos mrs. ............................................................................................. 500
por el medio parral de socastillo que fue de su padre, mjll y ochoçientos
maravedis// ................................................................................................................... 1.800
(Fol. CXXXV v.) Bjenes de Juan de albehar, vezjno de anpuero
Por la setyma parte de las casas de la calle del medio que fueron de Juan
deortjs, syeteçientos y ochenta mrs. ......................................................................... 780
por la setyma parte del solar que pega A la torre nueba de diego Vrtado de
salçedo, quinjentos mrs.// ........................................................................................... 500
(Fol. CXXXVI r.) Bjenes de doña mary saez la machona, fija de ochoa saez
deopio, que dios Aya
Por las casas en que bibe, dos mjll y quinjentos mrs. ............................................ 2.500
por el sesmo de los lagares del canpo que fue de ochoa saez dopio su padre,
quinjentos mrs. ............................................................................................................. 500
por el sesmo de la huerta del canpo con su huerto, quynjentos mrs. .................. 500
por el terçio de la tyradera del canpo de medio, sesientos y treynta e çinco
maravedis ..................................................................................................................... 635
por la parte del moljno de cornejuelo que es ençima que es el vchabo,
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 400
por la ochaba parte del solar de salenyllas que fue de ochoa saez dopio su
padre, que dios aya, con sus heredades y parrales del solar con vn parralejo
que conpro de sancho de opjo, dos mjll y cient maravedis ................................... 2.100
por vn parral en la presa so camjno, dos mjll mrs. .................................................. 2.000
por vn parral de cotillo que pega A maria de ocharan, mjll y seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.600
por vn parral en çornoça que son dos pedaços con sus mynbreras,
quatrocientos maravedis ............................................................................................. 400
por el parral de vañares de medio arriba que junta con sancho de velasco,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por vn parral entre los vados que pega a ochoa martines de molljnedo, mjll y
dosientos maravedis// ................................................................................................. 1.200
(Fol. CXXXVI v.)
por vn parral en arbis que fue de martjn saez de salenjllas, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por vn parral en la osera que conpro de Juan machon, ochoçientos mrs. .......... 800
por vn pedaço de dehesa en la pellejera que pega a herederos de diego
martines de çumalabe, cient mrs. .............................................................................. 100
por otro pedaço de dehesa que junta a diego de aras, cient mrs. ........................ 100
por vn pedaço de dehesa en losera que fue de martyn saez de salenjllas,
çient maravedis ............................................................................................................ 100
por otro pedaço de dehesa dentro de la carcaba que fue de ochoa saez
dopio, çient maravedis ................................................................................................ 100
por vna dehesa al casan de los algaros, çinquenta mrs. ....................................... 50
por vna dehesa en santelario so el camjno, çiento y veynte mrs. ......................... 120
por vn pedaço de dehesas en los algaros, dies mrs. .............................................. 10
por vn pedaço de dehesa so coteron al Risquero, çinquenta mrs. ....................... 50
por vn pedaço de dehesa en la terrera que fue de Juan delosa, çinquenta
maravedis// ................................................................................................................... 50
(Fol. CXXXVII r.) Bjenes de lope de marquina el moço, fijo de lope saez el
biejo
por las casas en que bibe que fueron de Rudies de mendoca, que dios aya,
quatro mjll maravedis .................................................................................................. 4.000
por la caseria de la cantera que fue del dicho Rudies su suegro, con todas su
heredades y castañales y dehesas, ocho mjll mrs. ................................................. 8.000
por vn parral en salenyllas, dos mjll y ochoçientos mrs. ......................................... 2.800
por otro parral en la valuga, quitando el trebuto, çient mrs. ................................... 100
por otro parral en la terrera que fue de lope de santosty, mjll y dozientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por otro parral en cotjllo, tresientos mrs. ................................................................... 300
por la parte de las dehesas de la valuga y de las fijas dalgo, dosjentos y
sesenta maravedis ...................................................................................................... 260
por las casas en que biue que ubo de Juan de vallejo su tio con los lagares,
siete mjll maravedis ..................................................................................................... 7.000
por el parral de sobre palaçio que fue de Juan de ballejo, dos mjll mrs. ............. 2.000
por vna dehesa en balbuena que fue de diego de santjbañes, dosjentos// ......... 200
(Fol. CXXXVII v., en blanco)
(Fol. CXXXVIII r.) Bjenes de ferrand saez de mendoça
por las casas en que bjue, seys myll y quinjentos mrs. .......................................... 6.000
por las casas que fueron de pero saez de ahedo que pegan con doña sancha
de ballejo, dos mjll mrs. ............................................................................................... 2.000
por el quarto de los lagares que pega A pedro de terreros, ochocientos y
quatro maravedis ......................................................................................................... 804
por la torre que fue de Juan panes con sus lagares de tras y buerto, nuebe
mjll maravedis .............................................................................................................. 9.000
por las medias casas de la plaça que fueron de Juan saez de carrança quatro
mjll maravedis .............................................................................................................. 4.000
por la huerta de la calle vieja con su huerto, dos mjll y quinjentos mrs. ............... 2.500
por el parral de vañares mayor, dos mjll e quatroçientos mrs. .............................. 2.400
por la parte de la huerta de layseca con su mançanal y dehesa que fue de
Juan peres de somovalle, seysçientos mrs. ............................................................ 600
por la caseria de Ruy sequello con todas sus heredades y parrales del camjno
Real A Riba conel monte del bustillo que obo del conçejo syn lo de pero hos,
quatro myll mrs. ............................................................................................................ 4.000
por la parte del montesillo de curañuelo que obo del conçejo que es quarto y
medio, mjll y dosientos maravedis ............................................................................ 1.200
por la huerta del canpo que fue de Diego garcia de otañes toda entera, nuebe
myll maravedis ............................................................................................................. 9.000
por el parral mayor de los çerezuelos sobre camjno, mjll y ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.800
por el parral de allende enla presa sobre camjno cabo sancho de aras, mjll y
dozientos mrs.// ............................................................................................................ 1.200
(Fol. CXXXVIII v.)
por el parral de socastillo con el que fue de ochoa yvañes todo entero, tres
mjll maravedis .............................................................................................................. 3.000
por vn parral de cabo la puerta de losera dentro dela villa, mjll y seiscientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.600
por el parral del cuento çerca de lope de marquina el moço, mjll mrs. ................ 1.000
por todo el parral de losera con lo que fue de su hermano, mjll y dozientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por la casería del portillo con todas sus heredades y castañales que son los
tres quartos y medio, quatro mjll y tresientos y setenta y çinco maravedis ......... 4.375
por las bynbreras de losera A santelario, dozientos mrs. ...................................... 200
por el mançanal de çornoça todo saluo lo de ochoa Rebollo, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por las bynbreras de baldemoñyna so camyno, veynte, mrs. ............................... 20
por el parral de tablançan sobre camjno que pega adoña eluyra vrtjs y a Juan
dela llama, myll y seysçientos mrs. ........................................................................... 1.600
por las bynbreras del arroyo todos, tresientos mrs. ................................................ 300
por el moljno de la peñylla con su huerta, syete mjll mrs. ...................................... 7.000
(Fol. CXXXIX r.) Bjenes de pero saez de matyenço
por las casas en que bjue, tres mjll mrs. .................................................................. 3.000
por la casería del portillo que fue de Juan peres de somo valle, que dios aya,
tres mjll maravedis ....................................................................................................... 3.000
por vn parral en socastillo, ochoçientos mrs. ........................................................... 800
por vn parral en el cuento, ochoçientos mrs. ........................................................... 800
por vn parral en la presa so camjno a los çerezuelos que fue de lope de
marquina, dos mjll maravedis .................................................................................... 2.000
por otro parral enel escudal que fue de ochoa vrtis de norça, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por otro parral enla calleja de sabugal que pega a la de pero lopes dela
puente, mjll maravedis ................................................................................................ 1.000
por otro parral en la tejera, mjll maravedis ............................................................... 1.000
por dos dehesas enel palomar que fueron de Juan de meruelo, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por vna huerta parral enla çedeja que fue de martin de opio, mjll y
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 1.800
por la medja dehesa de la osera que pega A lope de santesty, tresjentos et
ochenta maravedis, fue de pero saez de huntañon ................................................ 380
por el huerto dentro la torre de Juan saez de belasco et la del agva, dos mjll
maravedis ..................................................................................................................... 2.000
por vn terçio de los lagares et casa de diego martines de la lama, mjll et
quinjentos maravedis .................................................................................................. 1.500
por la medja dehesa de gardanclj que fue de pero garcja de pando, dosjentos
et çincuenta maravedis ............................................................................................... 250
por vn parral en sabugal que fue de sancho de pando, quatro çientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por vn parral en la madalena que ubo de Andres de sabugal conla media
dehesa, mjll y quinjentos maravedis// ....................................................................... 1.500
(Fol. CXXXIX v.)
por vn parral enel çiryanal que fue de martjn peres de fagaça con su
hortosuela, ochocientos maravedis ........................................................................... 800
por vna hortosuela enla pellejera so camjno que fue del dicho martjnes peres,
dosientos mrs. .............................................................................................................. 200
por vn parral enel çirianal que fue de andres de sabugal, mjll mrs. ...................... 1.000
por vn parral en losera que fue de Rodrigo de Ahedo carnyçero, mjll y cient
maravedis ..................................................................................................................... 1.100
por el parral de arbiz que obo de lope dela puente, mjll mrs. ................................ 1.000
por vn parral de la valuga que fue de Juan fraire, seisçientos veinte mrs.// ........ 620
(Fol. CXLI r.) Bjenes de Juan gonzales de henales
por la casa en que bjue enla calle de medio, dos mjll mrs. .................................... 2.000
por el terçio delas casas de la plaça de Juan de canpos, quinjentos mrs. .......... 500
por los tres quartos de la caseria de pandoçales que fue de doña mencia de
molljnedo, dos mjll y dozientos y çinquenta mrs. .................................................... 2.250
por vn parral en selesillo, quatrocientos mrs. ........................................................... 400
por vn parral en cotillo, mjll mrs. ................................................................................ 1.000
por otro parral enel cuento, mjll mrs. ......................................................................... 1.000
por otro parral en la pellejera, quatroçientos mrs. ................................................... 400
por otro parral en cantarranas en valdemoñjna, dosientos y çinquenta. ............. 250
por vn hortozuelo en layseca, cinco mrs. ................................................................. 5
por otro terçio de casas en la plaça que fueron de Juan de canpos el biejo,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por las medias casas que conpro de sancho de Angulo, mjll mrs.// ..................... 1.000
(Fol. CXLI v., en blanco)
(Fol. CXLII r.) Bjenes de martjn peres de largacha, clérigo, vezjno de
gordojuela
por las medias casas que fueron de marj saez dela syerra, mjll mrs. .................. 1.000
por el parral del cuento, mjll mrs. ............................................................................... 1.000
por el parral de la parada, dos mjll maravedis ......................................................... 2.000
por el parral del çirianal, mjll mrs. .............................................................................. 1.000
cargose todo lo susodicho a sancho de Angulo.//
(Fol. CXLII v., en blanco)
(Fol. CXLIII r.) Bjenes de Sancho lopes de aras
por las casas dela calle de medio en que bjue, quatro mjll y quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 4.400
por vn parral en la presa sobre camjno, tres mjll y dosientos mrs.// ..................... 3.200
(Fol. CXLIII v., en blanco)
(Fol. CXLIIII r.) Bjenes de Rodrigo de somo valle
por las medias casas dela calle de medio en que bjue, dos mjll y dozientos
maravedis ..................................................................................................................... 2.200
por el huerto de la calle Vieja, mjll y dozientos mrs. ............................................... 1.200
por el catorzabo del moljno del hjgar, setezientos y treze mrs.// ........................... 713
(Fol. CXLIIII v., en blanco)
(Fol. CXLV r.) Bjenes de marj saez de ybarra E de sus fijos
por las casas en que bjue, dos mjll y dozientos mrs. .............................................. 2.00
por el parral de valdemonyña de cantarranas, ochoçientos mrs. .......................... 800
por otro parral en valdemoñyna sobre camjno, ochoçientos mrs. ........................ 800
por otro parral enel çirianal, ochocientos maravedjs .............................................. 800
por vn pedaço de parral enla piedra, trezientos mrs. .............................................. 300
por otro pedaço de parral en losera, quatroçientos mrs. ........................................ 400
por la dehesa que bendio al abad de llano, çient mrs. ........................................... 100
por las medjas casas que bjbe, mjll et çiento mrs.// ................................................ 1.100
(Fol. CXLV v.) Bjenes de Juan calera
las medjas casas en que bjbe que obo de su suegra en mjll et çient mrs. .......... 1.100
por el parral de cantarranas en baldemoñyna que fue de su suegra,
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 800
por otro parral enla osera que fue de suegra, en quatro çientos mrs.// ................ 400
(Fol. CXLVI r.) Bjenes de ferrand saez de quintana
por las casas en que bjue, dos mjll mrs. ................................................................... 2.000
cargose A Juan, su fijo.//
(Fol. CXLVI v., en blanco)
(Fol. CXLVII r.) Bjenes de pero saez de terreros
por las casas en que bjue, çinco mjll maravedis ..................................................... 5.000
por el sesmo delos lagares y casas que estan cabe su casa, quinjentos y
treynta y çinco maravedis y medio ............................................................................ 535,50
por la caseria de portillo con sus Antuçanos y manzanales y castañales y
dehesas, quatro mjll maravedis ................................................................................. 4.000
por vn parral en la presa sobre camjno, dos mjll y quatro çientos mrs. ............... 2.400
por otro parral en la presa so camjno que llaman el madero, dos mjll
maravedis ..................................................................................................................... 2.000
por el parral de la parada, mjll y seysçientos mrs. .................................................. 1.600
por la hortozuela de la calçada, quinjentos mrs. ..................................................... 500
por el parral de terreros, quatroçientos mrs. ............................................................ 400
por la medja huerta de tras palaçio que fue de Rodrigo de ahedo que tiene
por tristan de legyçamon, dos mjll y quinjentos mrs. .............................................. 2.500
vna dehesa que fue de Juan de valero que es en sabugal, çient mrs. ................ 100
por el sesmo de las casas dela plaça que fueron de ochoa Juan saez de
carrança, mjll y trezientos y treinta y tres mrs. y dos cornados. ............................ 1.333
por la media dehesa de sabugal que fue de su padre, dosientos mrs. ................ 200
por vn parralejo en la presa sobre camjno que fue de pero saez de lupardo,
ochoçientos maravedis// ............................................................................................. 800
(Fol. CXLVII v.) Cargose estos bienes a pedro de terrenos y A sancho
çamarro E A elujra de terreros
Bjenes de pedro de terreros E de sus hermanas que no son partidos
las medias casas de la plaça con su trasera, quatro mjll mrs. .............................. 4.000
por vna dehesa en la valuga, seysçientos mrs. ....................................................... 600
por la dehesa de sabugal, quatroçientos maravedis// ............................................ 400
(Fol. CXLVIII r.) Sancho çamaRo
Bjenes de marja, hermana de pero saez de terreros
por el parral de peña tajada ochoçientos mrs. ......................................................... 800
por la hortozuela dela calçada, seysçientos mrs. .................................................... 600
por la huerta de la puerta del canpo, dos mjll mrs. ................................................. 2.000
por la media granja, seysçientos mrs. ....................................................................... 600
por los dos terçios dela huerta de vañares que fue de rrodrigo de noseda, mjll
e quatroçientos mrs. .................................................................................................... 1.400
mas por vn quarto e medio de las casas que obo de su padre que fueron de
rrodrigo de henales, nuebecientos mrs. ................................................................... 900
por vn pedaço de heredad e de majuelo en la valuga con su dehesa,
dosjentos e sesenta maravedis ................................................................................. 260
por la dehesa de la baluga que fue de Juan peres de terreros su suegro,
seisçientos maravedis ................................................................................................. 600
por el sesmo de las casas que fueron de Juna saez de carrançaen la plaça,
myll y trezientos y treinta E tres mrs. y medio// ...................................................  1.333,50
(Fol. CXLVIII v., en blanco)
(Fol. CXLIX r.) Bjenes de sancha, fija de sancho peres de somoballe, que
dios Aya
por el parral de socastillo, dos mjll y quinjentos maravedis ................................... 2.500
por otro parral en layseca, quinjentos maravedis// .................................................. 500
(Fol. CXLIX v.) Bjenes de sancho frayre
por laparte delas casas que fueron de diego de nozeda su suegro, mjll
maravedis// ................................................................................................................... 1.000
(Fol. CL r.) Bjenes de Rodrigo de nozeda, fijo de dyego de nozeda, que
dios Aya
por las medjas casas de la calle de medio que fueron de su padre, dos myll Et
cient maravedis ............................................................................................................ 2.100
por la huerta dela puente que fue de doña mençia de las Ribas y de Ruy dias
de mendoça, que dios Aya sus Anymas, dos mjll y quinjentos maravedis .......... 2.500
por vna huerta en las gradas que fue de su padre, ochocientos mrs. .................. 800
por vna huerta en vañares que fue de Juan peres de terreros por los dos
terçios myll y quatroçientos maravedis ..................................................................... 1.400
por vna huerta en el cascajal que fue de Ruy dias, que dios Aya, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por otro mançanalejo enla pellejera que pega A Juan saez de canpos,
trezientos maravedis ................................................................................................... 300
por vn pedaço de dehesa en la parada que fue de Ruy dias el sesmo,
dosientos maravedis ................................................................................................... 200
por otra dehesa en el palomar que fue de ferrando de salasar, dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
por el terçio del parral nuebo que es en la cantera, cient y sesenta mrs.// .......... 160
(Fol. CL v.) Bjenes de Juan saez de santosty, escribano
por la parte que ha en las casas que fueron de diego de nozeda que es vn
dozabo, trezientos y setenta maravedis// ................................................................. 370
(Fol. CLI r.) Bjenes de diego de Algara
por la parte delas casas que fueron de diego de nozeda en que bjue, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por el parral de so castillo, mjll y seysçientos mrs. .................................................. 1.600
por el parral de valdemoñyna, mjll Et quatroçientos mrs. ...................................... 1.400
por vna dehesa en la vargilla, trezientos maravedis ............................................... 300
por vn poco de dehesa en sabugal, dies maravedis .............................................. 10
por terçio del solar de la calle de medio que fue de su padre, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por otra dehesa en el palomar, dose maravedis ..................................................... 12
por vn parral en la granja, mjll mrs., que le tenya martjn saez de toca ................ 1.000
por los tres quartos de la casa de avensecu de la calle vieja, mjll e ocho
çientos e setenta e çinco// .......................................................................................... 1.875
(Fol. CLI v., en blanco)
(Fol. CLII r.) Bjenes de sancha de llano
por las casas en que biue, mjll y quinjentos maravedis ......................................... 1.500
por vn parral en valdemoñyna, quinjentos mrs.// ..................................................... 500
(Fol. CLII v.) Bjenes de diego Rebollo, casero de ferrand saez de mendoça
por medio parral en arbis que pega A la ospitalera, quinjentos mrs. .................... 500
Bjenes de mary salenyllas, ospitalera
por vn parral en arbis que es el suyo medio, quinjentos mrs.// .............................. 500
(Fol. CLIII r.) Bjenes de Eluyra de llano, muger que fue de martjn del villar
por vn quarto de las casas en que bjue, seteçientos y çinquenta mrs. ................ 750
por vn parral en gardanclj, quatro çientos mrs. ........................................................ 400
por el parral de la terrera, seysçientos maravedis .................................................. 600
por el parral de balbuena, dozientos y sesenta mrs. .............................................. 60
por las mjnbreras de baldemonyna, ochenta mrs. .................................................. 80
por vn pedaço de castaños y rebollas en la piedra, çiento Et çinquenta
maravedis// ................................................................................................................... 150
(Fol. CLIII v.) Bjenes de fijos de Juan de llano, que dios Aya
por el quarto de las casas que fueron de su padre, seteçientos y çinquenta
maravedis// ................................................................................................................... 750
(Fol. CLIIII r.) Bjenes de sancho garcia delas quintanas
por el parral dela cantera por la su parte, mjll y quinjentos mrs.// ......................... 1.500
(Fol. CLIIII v.) Bjenes de sancho de nobal, criado de garcibañes de
marquina, clérigo
por vn parral en la pedraja que hubo de Juan gachon, mjll mrs.// ........................ 1.000
(Fol. CLV r.) Bjenes de Juan de pielagos, platero
por las casas del canton que fueron de Juan abad de hontañon, tres mjll y
seisçientos maravedis ................................................................................................. 3.600
por el terçio de las casas que fueron de su suegro, ochoçientos y trejnta y dos
maravedis y medio ...................................................................................................... 832,50
por el parral de la parada que fue delos clérigos, ochoçientos mrs. ..................... 800
por el parral de selesillo, quinjentos maravedis ....................................................... 500
por el parral de la cantera que fue de pero Rasynes, quinjentos mrs. ................. 500
por el parral de la cantera que fue de pero Rasynes, mjll mrs. ............................. 1.000
por el parral de vañares, mjll y seysçientos maravedis .......................................... 1.600
por otro parral en la presa, dos mjll maravedis ........................................................ 2.000
por otro parral en la presa que fue de doña mençia de aras, nuebe çientos y
sesenta mrs. ................................................................................................................. 960
por vn parral en valbuena que fue de diego Vmejo, quinjentos mrs. .................... 500
por el terçio de las mjnbreras que fueron de ferrando de ahedo en losera,
dosientos maravedis ................................................................................................... 200
por vna dehesa en la parada, quatroçientos mrs. ................................................... 400
por el terçio del castañal delas fuentes, çiento maravedis ..................................... 100
por vn mançanal en valdemoñyna que fue de diego de truçios, tresjentos et
çinquenta maravedis ................................................................................................... 350
por vn parral en vañares que obo de Juan de toca el moço seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
mas por la dehesa que obo en arbjs de pedro capero, dosjentos mrs.// ............. 200
(Fol. CLV v., en blanco)
(Fol. CLVI r.) Bjenes de Juan de trucios, fijo de pedro de trucios
Por las sus casas dela calle de medio que fueron de Juan saez de vallejo,
cinco mjll maravedis .................................................................................................... 5.000
por los dos terçios delas casas Et lagares que fueron de diego martines dela
lama, que dios aya, tres mjll maravedis .................................................................... 3.000
por vna huerta en la puente, mjll y ochoçientos maravedis ................................... 1.800
por vn parral en sobre mercado, dos mjll y quinjentos mrs. ................................... 2.500
por otro parral en sobre mercado, mjll y seysçientos mrs. ..................................... 1.600
por vn parral enla pedraja, mjll y ochoçientos mrs. ................................................. 1.800
por un pedaço de heredad en la maça, veynte mrs. ............................................... 20
por vn parral en layseca que fue de sancho de viluao, tres mjll mrs. ................... 3.000
por vn parral en layseca, ochoçientos mrs. .............................................................. 800
pr vn mançanal y bynbreras enla pellejera, quatroçientos mrs. ............................ 400
por vn parral en valdemoñyna, ochoçientos mrs. .................................................... 800
por vna dehesa enel palomar, seysçientos mrs. ..................................................... 600
mas por el parral de la cantera que fue de sancho de bjlbao, tres mjll mrs. ........ 3.000
por el parral de la cantera que fue de rrodrigo de henales, quinjentos
maravedis// ................................................................................................................... 500
(Fol. CLVI v., en blanco)
(Fol. CLVII r.) Bjenes de Juan gachon
por las casas del canton, dos mjll y quinjentos mrs. ............................................... 2.500
por vn parral en mjra la presa, mjll y quatroçientos mrs. ........................................ 1.400
por vn parral en la vortosa con su dehesa y mançanal viejo, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por la dehesa delas lazeras, cient mrs. .................................................................... 100
por otra dehesa en el palomar, dozientos mrs. ....................................................... 200
por el mançanal dela pellejera, çiento mrs.// ............................................................ 100
(Fol. CLVII v.) Bjenes de sancha, fija de diego de aras, que dios aya, lope
de otañes
por el parral Redondo en la vortosa, quinjentos mrs. ............................................. 500
por otro parral en la vortosa mas A Riba, quatroçientos mrs. ................................ 400
por otro parral mas ARiba, dozientos mrs. ............................................................... 200
por la meytad dela dehesa de la vortosa, trezientos mrs. ...................................... 300
por los mançanos y dehesas dela vortosa, dozientos mrs.// ................................. 200
(Fol. CLVIII r.) Bjenes de marta, fija de Juan saez de caRança, que dios
Aya, barbero
por los dos terçios de la casa que fue del dicho Juan saez barbero, mjll y
seysçientos y sesenta mrs. ........................................................................................ 1.660
mas por el otro terçio desta casa, ochocientos mrs. ............................................... 800
por vn parral en la costanjlla que fue de su padre, ochocientos mrs. ................... 800
por otro parral al arroyo de la piedra que fue de su padre, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por vn parral en balbuena, setecientos mrs. ............................................................ 700
por vn hortozuelo en losera, quinse maravedis ....................................................... 15
por vn pedaço de dehesa en la vortosa, ciento çinquenta mrs. ............................ 150
mas por la mitad desta dehesa, setenta y cinco mrs.// ........................................... 75
(Fol. CLVIII v., en blanco)
(Fol. CLIX r.) Bjenes de fijos de Juan de cerezeda, que dios Aya, fijo de
Ruy peres
por las medias casas, mjll y trezientos mrs. ............................................................. 1.300
por la huerta dela calçada, ochoçientos mrs. ........................................................... 800
por vna dehesa enla pellejera, çient mrs. ................................................................. 100
por la dehesa de la vortosa, dies mrs.// .................................................................... 100
(Fol. CLIX v., en blanco)
(Fol. CLX r.) Bjenes de martyn de villanueba, bezino de gordojuela
por la meytad delas Casas que fueron de Ruy peres de cerezeda, mjll y
tresientos maravedis ................................................................................................... 1.300
por la huerta de la calçada, ochocientos mrs. ......................................................... 800
por el parral de cascajal, dos mjll y quinjentos mrs. ................................................ 2.500
por la dehesa de la pellejera, çient mrs. ................................................................... 100
por la parte dela dehesa dela heruosa, dies mrs.// ................................................. 10
(Fol. CLX v., en blanco)
(Fol. CLXI r.) Bjenes de Juan saez de los llamos
por las casas en que bjue, dos mjll y quinjentos mrs. ............................................. 2.500
por vn parral en Arbiz, mjll y quinjentos mrs. ........................................................... 1.500
por otro parral en balbuena, seysçientos mrs. ......................................................... 600
por la huerta dela puentecinta de plata, mjll y seysçientos mrs. ........................... 1.600
por otro parral en cotillo, mjll y tresientos mrs. ......................................................... 1.300
por vn parral en la valuga que pega a pero symon, quatroçientos y çinquenta
maravedis ..................................................................................................................... 450
por otro parral en la valuga, trezientos y sesenta mrs. ........................................... 360
por otro parral en la presa, quatrocientos y çinquenta mrs. ................................... 450
por vna dehesa en lavaluga, cient mrs. .................................................................... 100
por la parte dela buerta de la puente que obo de Juan de quintana,
seyscientos et cincuenta maravedis ......................................................................... 650
mas por vna dehesa al palomar que obo de pedro de çereseda, ochenta
maravedis ..................................................................................................................... 80
por vna canpa enla osera que obo de ferrando de carrança que era parral,
quatrocientos maravedis ............................................................................................. 400
con toda su parte de dehesa, segund va en la cabeçera.
por vn parral en bañares que fue de Rauy, mjll e dosjentos mrs. ......................... 1.200
por un pedaço de juerta A la puente que conpro de sancho de Angulo,
trezientos maravedis ................................................................................................... 300
por vn parral en bañares que ubo de Juan de santa crus, nuebeçientos
maravedis ..................................................................................................................... 900
por el quarto del parral de bañares que fue de su suegro, quinjentos
maravedis// ................................................................................................................... 500
(Fol. CLXI v., en blanco)
(Fol. CLXII r.) Bjenes de pero martines de cerezeda
por las casas en que bjue, mjll y quinjentos mrs. .................................................... 1.500
por el parral dela cantera, seysçientos mrs. ............................................................. 600
por vna dehesa en los algaros, veynte mrs. ............................................................. 20
por la dehesa del palomar, ochenta mrs. ................................................................. 80
por el parral de la parada quatroçientos mrs., es del abad .................................... 400
por la parte de la casa dela puente que fue de Juan saez ferrero por la su
sesma parte que le bjene enla dicha casa, seyçientos y sesenta y seys
maravedis y medio ...................................................................................................... 666,50
por la parte del parral de la cenreça, tresientos y ochenta mrs.// .......................... 380
(Fol. CLXII v.) Bjenes de Juan de matienço, hijo de pero saez
por las casas de la calle de medio con su huerta detras, quatro mjll mrs. ........... 4.000
por vn parral en la presa fue de su suegro lope saez de marquina, dos mjll y
quatro maravedis ......................................................................................................... 2.004
por vna huerta enla calçada que fue del dicho su suegro, dos mjll mrs. .............. 2.000
por la huerta dela çendeja que fue de lope dela puente, mjll y seisçientos
maravedis// ................................................................................................................... 1.600
(Fol. CLXIII r.) Bjenes de Rodrigo de oydias, plegonero
por el parral de layseca con sus castaños, quatro çientos y dies mrs. ................ 410
por vnos castaños en Robredillo, dies mrs. ............................................................. 10
por vn parral que conpro de Juan dies peres e de ochoa su hermano en
çornoça, tresientos y çinquenta mrs.// ....................................................................... 350
(Fol. CLXIII v.) Bjenes de Rodrigo de francos, fijo de Ruy saez de francos,
que dios Aya
por vn parral en la parada, nuebe çientos mrs. ....................................................... 900
por otro parral en layseca, mjll y dosientos mrs. ..................................................... 1.200
por el medio quarto del castañal de la valuga que fue de su padre, ochenta
maravedis ..................................................................................................................... 80
por vn parral que conpro de rrodrigo el coneçero enla parada, trezientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
medjo castañal enla valuga que parte con Juan de loga que fue de Juan de
toca que es la sesma parte, cient maravedis ........................................................... 100
mas por vn quarto de mançanal de valdemonjña que fue de pero salsedo,
çinquenta maravedis// ................................................................................................. 50
(Fol. CLXIIII r.) Bjenes de Juan truçios, fijo de martjn saez de truçios, que
dios Aya
por las casas que fueron de su padre, mjll y quinjentos mrs. ................................ 1.500
por vn parral enla costanylla, quinjentos mrs. .......................................................... 500
por el parral de la valuga, dozientos y veynte mrs. ................................................. 220
por vn parral en el palomar, trezientos mrs.// ........................................................... 300
(Fol. CLXIIII v.) Bjenes de Juan de mantienço, fijo de pero saez de
matienço
por las casas dela coReria que pegan al forno de Juan saez de ybarra que
obo de Juan de santa marjna su suegro, dos mjll e quinjentos maravedis ......... 2.500
por la parte de la huerta del canpo que fue de marj saez la machona,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por el terçio dela tyradera del canpo de medio que fue dela dicha marj saez,
seyscientos e treynta e çinco mrs. ............................................................................ 635
por las casas dela calle de medio en que biue que conpro del conçejo que
fueron de abreyn secu con su huerta de detras, quatro mjll mrs. ......................... 4.000
por vn parral que le djo su suegro lope saez de marquina en la presa so
camjno, dos mjll e quatroçientos maravedis ............................................................ 2.400
mas por vna huerta en la çalcada que obo del dicho su suegro, dos mjll
maravedis// ................................................................................................................... 2.000
(Fol. CLXV r.) Bjenes de marj garcia, hermana de Juan barbero, que dios
Aya
por la media casa de la calle de medio que fue de su padre, mjll y quinjentos
mrs., digo seteçientos y çinquenta mrs. .................................................................... 750
por el parral de balbuena, ochocientos mrs. ............................................................ 800
por otro pedaço de parral que junta con este, cient mrs. ....................................... 100
por la parte dela dehesa de la bortosa, veynte y dos mrs.// ................................... 22
(Fol. CLXV v.) Bjenes de sancho de mena, hermano de ferrando abada de
mena
por las medias casas dela plaça que fueron de pero saez de mena su padre,
que dios aya, ochoçientos mrs. ................................................................................. 800
por el medio parral dela terrera que fue de su padre, ochoçientos mrs. .............. 800
por vn pedaço de parral enel palomar, ochenta mrs. ............................................. 80
por vnas pocas de castañyzas enla valuga, quarenta mrs.// ................................. 40
(Fol. CLXVI r.) Bjenes de Rodrigo saez delos llamos
por las casa en que bjue, tres mjll dozientos mrs. ................................................... 3.200
por vn parral en salenyllas, mjll y dozientos mrs. .................................................... 1.200
por otro parral en la terrera, mjll y seysçientos mrs. ............................................... 1.600
por otro parral en la presa sobre camjno, mjll mrs. ................................................. 1.000
por otro parral en sobre mercado, mjll y seysçientos mrs. ..................................... 1.600
por otro parral en sobre mercado que pega con Juan de truçios, mjll y
quatrocientos maravedis ............................................................................................. 1.400
por el mançanal y mynbreras de baldemoñjna, quatroçientos mrs. ..................... 400
por la dehesa de Arbis, cient y veynte mrs. ............................................................. 120
por vn parral en la terrera que obo de diago de carresquedo, seiscientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por vn parral en la cantera que obo de fijos de pero çereseda, dosientos y
veynte maravedis ......................................................................................................... 220
por vna dehesa enlos algaros que obo del sobre dicho pero sereseda, veynte
maravedis// ................................................................................................................... 20
(Fol. CLXVI v., en blanco)
(Fol. CLXVII r.) Bjenes de martjn saez de toca
por el parral en la terrera, nuebe çientos mrs. ......................................................... 900
por otro parral en el palomar, mjll e dozientos mrs. ................................................ 1.200
por otro parral en la granja, mjll mrs. ......................................................................... 1.000
por otro parral en valdemoñjna, mjll mrs. ................................................................. 1.000
por vn parral en sobre mercado que fue de Juan ochoa de Rasynes, que dios
aya, siete çientos mrs. ................................................................................................. 700
por otro parral en sobre mercado que fue de pedro de vngo, que dios Aya, mjll
y quatrocientos maravedis .......................................................................................... 1.400
por otro parral en sobre mercado conlo que fue delos abades que pega A
garcibañes de marquina clérigo, dos mjll y ochocientos mrs. ............................... 2.800
por vn parral en vañares que fue de Juan saez ferrero, mjll y dozientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por otro parral en vañares que fue de yñjgo saez dela puente, que dios aya,
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 800
por vn castañal que obo de Ruy saez de francos, que dios aya, en la valuga e
con la dehesa que obo delconçejo en el dicho logar, trezientos maravedis ....... 300
por vna dehesa en las costynas, dosientos y çinquenta mrs.// ............................. 250
(Fol. CLXVII v.)
por la huerta del canpo y por la huerta dela puente que fueron de Ruy saez de
toca, que se Apreciauan para ponerlas en tora en tres mjll maravedis ............... 3.000
E por que se falla que tienen de trebuto quatroçientos y diez y seys maravedis
y por cabsa del dicho trebuto lo tornaron los ombres buenos en seys mjll mrs.
que le viene mjll y dosientos ...................................................................................... 1.200
por la sesma parte dela casa dela puente que fue de Juan ferrero, que dios
Aya, seysçientos y sesenta y seys mrs. y medio (Al margen: “cargose a Juan
de nozeda”) .................................................................................................................. 666,50
mas por el sesmo del parral de vañares que fue de Juan saez ferrero,
quinjentos maravedis// ................................................................................................ 500
(Fol. CLXVIII r.) Bjenes de njetos de martjn saez de toca
por las medias casas que fueron de pero saez de mena, ochoçientos mrs. ....... 800
por vn parral en el çirianal, seysçientos maravedis ................................................ 600
por otro parral en el palomar, ochenta mrs. ............................................................. 80
por vnas pocas de castañjzas en la valuga, quarenta mrs.// ................................. 40
(Fol. CLXVIII v.) Bjenes de lope de marquina el moço
por las casas en que bjbe que fueron de Juan de ballejo su tjo con sus
lagares, syete mjll maravedis ..................................................................................... 7.000
por la caserja de la cantera que fue de su suegro con todos sus parrales et
castañales et dehesas, ocho mjll mrs. ...................................................................... 8.000
por vn parral en salenjllas, dos mjll et ochoçientos mrs. ........................................ 2.800
por vn parral en sobre palacio que fue de Juan de ballejo su tjo, dos mjll
maravedis ..................................................................................................................... 2.000
por vn parral en la terrera que fue de lope de santosty, mjll et dosjentos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por vn parral en la baluga quito el trebuto, cient mrs. ............................................. 100
por vn parral en cotjllo, tresjentos mrs. ..................................................................... 300
por la parte de las dehesas de la baluga et de las fijas dalgo, dosjentos et
sesenta maravedis ...................................................................................................... 260
por vna dehesa en balbuena que fue de diego de mena, dosjentos mrs. ........... 200
por el quarto delos lagares que obo de lope dela puente, ochoçientos e quatro
maravedis ..................................................................................................................... 804
por la fuerta dela çendeja que obo de Rodrigo de noseda, ochocientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por el sesmo de la dehesa de la parada que fue de Ruy djas de mendoça,
dosjentos maravedis ................................................................................................... 200
por vna fuerta delante las ferreras del canpo que fue de pero lopes de la
puente, quinjentos maravedis// .................................................................................. 500
(Fol. CLXIX r.) Bjenes de martjn dopio, fijo de ochoa saez de opio, que
dios Aya
por las medjas casas en que bjue que fueron de ochoa saez dopio su padre,
que dios Aya, dos mjll mrs. ......................................................................................... 2.000
por la meytad de los tres quartos de los lagares dela carneçeria que fueron de
su padre, mjll y dosientos mrs. ................................................................................... 1.200
por la meytad de la huerta de la puente que fue de Juan de segura, dos mjll y
quatroçientos mrs. (A vartolome de la crus) ............................................................ 2.400
por la hortozuela de la çendeja, mjll y ochoçientos mrs. ........................................ 1.800
por el parral de layseca, ochoçientos mrs. ............................................................... 800
por la tyradera del canpo de cabe la villa, dos mjll mrs. ......................................... 2.000
por vn hortozuelo en la osera que fue de venjto dopio su hermano, que dios
aya, trezientos y quarenta mrs. .................................................................................. 340
por vna dehesa en la canpa que pega Al maestro, cient mrs. ............................... 100
por otra dehesa en santelario que pega A martyn dopio a lope de marquina,
dosientos maravedis ................................................................................................... 200
por vn parral en peñatajada Redondo con vn quarto del parral del cornyjal mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por todo el solar del peñuco con casa y heredades y parrales y dehesas fasta
las varsenas, tres mjll maravedis .............................................................................. 3.000
por el parral que fue de sancho lope del palomar, mjll mrs. .................................. 1.000
por las medias casas menos vn sesmo que pegan con diego Umejo enla
callejuela de la plaça, quatroçientos y sesenta mrs. ............................................... 460
por las medjas casas nuebas que fueron de su suegro con el solar, tres mjll
maravedis// ................................................................................................................... 3.000
(Fol. CLXIX v.) Bjenes de martjn saez de opjo
mas por el parral del peñueco de vajo que obo de sancho lopes del palomar,
mjll y cient maravedis// ................................................................................................ 1.100
(Fol. CLXX r.) Bjenes de pero saez de fontañon
por las casas en que bjue conla parte del solar que cabe su casa, çinco mjll y
quinjentos maravedis .................................................................................................. 5.500
por vn parral en vañares quito el trebuto delos clerigos, mjll y quatro çientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.400
por otro parral en seleljllo, mjll y dosyentos mrs. ..................................................... 1.200
por otro parral enel palomar, ochoçientos mrs. ....................................................... 800
por la huerta de la calçada, quinjentos mrs. ............................................................. 500
por otro parral en tablançan quito el trebuto que han los clerigos, trezientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
por vna dehesa enla osera que pega A lope de santosty, setesjentos y
sesenta maravedis ...................................................................................................... 760
por la medja dehesa en la osera que pega A lope de santosty, tresjentos y
ochenta maravedis ...................................................................................................... 380
por las medjas casas en que bjbe que pegan A martjn dopio, dos mjll et
quinjentos maravedis// ................................................................................................ 2.500
(Fol. CLXX v., en blanco)
(Fol. CLXXI r.) Bjenes de diego lopes de aras, fijo de diego lopes de aras
por las casas en que bjue, tres mjll y seysçientos mrs. .......................................... 3.600
por las medias casas que pegan al dicho diego lopes que fueron de perungo
su suegro, setezientos y çinquenta mrs. .................................................................. 750
por la huerta del canpo, çinco mjll maravedis .......................................................... 5.000
por otra huerta enla çendeja, dos mjll y seysçientos mrs. ...................................... 2.600
por vn parral en la valuga, mjll mrs. ........................................................................... 1.000
por dos pedaços de parral en la pedraja, seysçientos mrs. ................................... 600
por vn parral en layseca, dozientos mrs. .................................................................. 200
por vn parral en las picachas, mjll mrs. ..................................................................... 1.000
por vn parral en la costanylla, trezientos mrs. .......................................................... 300
por el mançanal de la pellejera, dozientos mrs. ...................................................... 200
por la dehesa de la pellejera, dosientos mrs. ........................................................... 200
por otro soto Allende que fue de Juan de Relloso, ochenta mrs. .......................... 80
por vn poco de dehesa en Arbis, çinquenta mrs. .................................................... 50
mas por el quarto de la casa que obo de marj garcia su vesjna, que djos aya,
tresientos y setenta mrs. ............................................................................................. 370
mas por la casa dela calle Vieja que obo de rraby semuel, dos mjll mrs.// .......... 2.000
(Fol. CLXXI v., en blanco)
(Fol. CLXXII r.) Bjenes de Juan saez de vallejo, fijo de Juan saez, que dios
Aya
por las casas en que byue consus lagares y casa de detras siete mjll mrs. ....... 7000
por el parral de la pedraja, mjll y quatroçientos mrs. .............................................. 1.400
por otro parral en sobre palaçio, dos mjll mrs. ......................................................... 2.000
por el parral de balbuena que fue de diego Vrtado, dos mjll y quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 2.400
por la dehesa de la yseca, trezientos y veynte mrs. ............................................... 320
por la dehesa de sabugal, çient mrs. ........................................................................ 100
por el mançanal de tablançan, ochenta mrs. ........................................................... 80
por las bynbreras de valdemonyna, dozientos mrs. ................................................ 200
por las casas en que biue que fueron de lope de marquina quatro mjll
maravedis// ................................................................................................................... 4.000
(Fol. CLXXII v., en blanco)
(Fol. CLXXIII r.) Bjenes de la fija de venyto dopio, que dios Aya (de garcia
de marquina, hijo de lope saez)
por la mjtad de las casas que fueron de ochoa saez dopio su abuelo, dos mjll
maravedis ..................................................................................................................... 2.000
por el quarto y medio de los lagares detras la dicha casa, mjll y dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por la media buerta dela puente que fue de Juan de segura, que dios Aya,
dos mjll y quatroçientos mrs. ...................................................................................... 2.400
por la huerta de la puente de Arriba que fue de ochoa saez dopio, que dios
Aya, dos mjll y quatroçientos maravedis .................................................................. 2.400
por los tres quartos de la caseria de pandoçales que fue de ochoa saez dopio,
que dios aya, con sus heredades y castañales y con sus dehesas dos mjll y
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 2.400
por vn parral en peña tajada, quinjentos mrs. .......................................................... 500
por la meytad del parral de layseca que fue de ochoa saez dopio, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por vna dehesa y castañal en sabugal que pega A Juan dela llana, trezientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
por vnas bynbreras en losera que fueron de ochoa saez dopio, que dios aya,
que pegan con gonçalo de velasco, dozientos mrs. ............................................... 200
por vn parral en el aRoio que obo de lope dela puente, mjll mrs.// ....................... 1.000
(Fol. CLXXIII v., en blanco)
(Fol. CLXXIIII r.) Bjenes de dia sanches de belasco, hijo de pero
 gomes de velasco, que dios aya
por las casas de la calle del medio conlas casas y lagares de detras, syete
mjll maravedis .............................................................................................................. 7.000
por el parral de vañares, dos mjll maravedis ........................................................... 2.000
por el parral del salzinal, cinco mjll mrs. ................................................................... 5.000
por la huerta dela puente, tres mjll mrs. .................................................................... 3.000
por el parral de valdemoñjna, mjll mill (sic) y quinjentos mrs. ................................ 1.500
Por el mançanal de valdemoñjna, setezientos mrs. ................................................ 700
por la huerta dela taneria, mjll mrs. ........................................................................... 1.000
por el huerto dela calle vieja, mjll y seysçientos mrs. ............................................. 1.600
por la huerta del canpo, quinjentos mrs. ................................................................... 500
por el parral del clabo, mjll y seysçientos mrs. ........................................................ 1600
por la casería de pandoçales, mjll y trezientos mrs. ............................................... 1.300
por vn parral en la pellejera que fue de Juan de santa marina, seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por otro parral en la terrera so camjno que fue de Juan de santamarina, mjll
maravedjs ..................................................................................................................... 1.000
por la parte delas dehesas de Juan saez de velasco e de pero ferrandes de
Rada que estauan por partjr y por el medio parral de bañares que fue de
martjn de norça, mjll mrs.// .......................................................................................... 1.000
(Fol. CLXXIIII v., en blanco)
(Fol. CLXXV r.) Bjenes de doña pascuala, fija de lope de marquina, yerno
de ochoa saez de opio, que dios aya
por las casas de la calle de medio y por los tres quartos de las casas y
lagares de detras con el huerto que le pega, siete mjll mrs. .................................. 7.000
por la caseria del portillo con sus heredades y dehesas y castañales y con lo
delas lazeras, y valverde y canpa que fue de mary saez dela puente, que dios
Aya, quatro mjll y quinjentos mrs. .............................................................................. 4.500
por vna canpa en la osera que fue de ochoa saez dopio, cient mrs. .................... 100
por la dehesa dela parada, çient mrs. ....................................................................... 100
por la huerta de la villa que fue de ochoa saez dopio, que dios aya, con el
quarto del solar de cabe la ferreria, mjll y ochoçientos mrs. .................................. 1.800
por vn parral en peña tajada que pega con gonçalo de velasco, trezientos e
veynte y çinco maravedis ........................................................................................... 325
por otro parral en peñatajada, tresientos y veynte y çinco mrs. ............................ 325
por vn parral en los ARoyos, mjll y seysçientos mrs. .............................................. 1.600
por el quarto del montesjllo de curuñuelo ARiba dela pedraja, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por vna dehesa en gardanclj, dosjentos mrs. .......................................................... 200
por los tres quartos del moljno de cornejo debaxo consus heredades menos el
ochabo que es de herederos de garcibañes dela puente, que dios aya, tres
mjll y seteçientos y çinquenta mrs.// .......................................................................... 3.750
(Fol. CLXXV v.)
por los tres quartos del moljno de cornejuelo de ARiba, tres mjll y seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 3.600
por los dos quartos y medio del casar del moljno de los ARoyos, mjll
maravedis// ................................................................................................................... 1.000
(Fol. CLXXVI r.) Bjenes de Juan saez de mena el biejo
por las Medias casas en que bjue, mjll y dozientos y çinquenta mrs. .................. 1.250
por dos parralejos en la valuga, nuebe çientos mrs. ............................................... 900
por otro parral en la pellejera que pega A Juan saez de henales, quatro
çientos maravedis ........................................................................................................ 400
por el medio castañal de la pedraja que fue de sancho de Pando, trezientos
maravedis// ................................................................................................................... 300
(Fol. CLXXVI v., en blanco)
(Fol. CLXXVII r.) Bjenes de martjn saez fierro
por las medias casas en que bjue Juan de mena el biejo, mjll y dosjentos y
cinquenta maravedis ................................................................................................... 1.250
por las otras medias casas en que bjue que fueron de garcia de la puente, mjll
y quinjentos maravedis ............................................................................................... 1.500
por vn parral en layseca todo entero, dos mjll y quatroçientos mrs. ..................... 2.400
por vn casar en la tejera a losera, veynte mrs. ........................................................ 20
por las casas que biue de hortuño saez de nozeda, tres mjll mrs. ....................... 3.000
por vn medio parral en la pedraja que fue de la de pero domjngo, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por otro parral en çornoça que obo de la de pero domjngo, trezientos
maravedis// ................................................................................................................... 300
(Fol. CLXXVII v.) Bjenes de turibia, fija de diego de la puente, que dios aya
por el catorzabo del moljno de peña tajada que fue de su padre, quinjentos y
setenta y quatro mrs. ................................................................................................... 574
por la parte del solar del nozedal que es vn dozauo, seisçientos y quinse
maravedis// ................................................................................................................... 615
(Fol CLXXVIII r.) Bjenes de doña mary lopez, muger de diego de la puente
y de garcia saez dotañes, que gloria ayan
por la media torre de dicho garcia saez y de sus antenadas que fue de
sancho peres de la puente, que dios aya, quatro mjll mrs. .................................... 4.000
por la meytad del solar que pega A la torre, ochoçientos mrs. .............................. 800
por el moljno de peñatajada con dos catorzabos que fue de diego dela
puente, que dios aya, çinco mjll y çiento quarenta y çinco maravedis ................. 5.145
por la meytad dela huerta dela puente con vn setabo, mjll y trezientos y
treynta y seys mrs. y medio ........................................................................................ 1.336,5
por vn parral en la presa sobre camjno que fue de diego dela puente que dios
Aya, dos mjll y seteçientos mrs. ................................................................................. 2.700
por la meytad de la caseria y solar del nozedal con sus castañales y
mançanales y parrales, tres mjll y seteçientos y çinquenta mrs. ........................... 3.750
por la parte del castañal que abe en Rehetado del y de sus antenadas,
dozientos maravedis ................................................................................................... 200
por la meytad del solar del nozedal menos el dozauo, tres mjll y çiento y
treinta y çinco maravedis// .......................................................................................... 3.135
(Fol. CLXXVIII v.) Bjenes de ochoa de capetjllo, yerno de diego de la
puente, que dios aya
por el catorzabo del moljno de peña tajada que fue de diego de la puente, que
dios aya, quinjentos setenta y ocho mrs. .................................................................. 578
por la parte del solar del nozedal, seyscientos mrs. y quinse mrs. ....................... 615
por la parte del castañal de rrehentado, çient mrs. ................................................. 100
por el setabo dela huerta dela puente, trezientos y cinquenta mrs. ..................... 350
Bjenes de la monja, fija de diego de la puente, que dios aya
por el catorzabo del moljno de peña tajada que fue de su padre, quinjentos et
setenta y quatro maravedis// ...................................................................................... 575
(Fol. CLXXIX r.) Bjenes de Juan de velasco, fijo de sancho de velasco, que
dios Aya
por la parte del moljno del hjgar sacando el catorzabo qabe Rodrigo de
somovalle y el setabo qabe sancho de velasco, ocho mjll y seysçientos y
quarenta y çinco maraveris ........................................................................................ 8.645
por el huerto y solar que fue de sancho de velasco, que dios aya, su padre,
tres mjll maravedis ....................................................................................................... 3.000
por la parte qabe en la huerta pegado al moljno conla otra parte de aza la
villa, mjll y quinjnetos maravedis ............................................................................... 1.500
por el medio parral dela terrera que fue de yñigo saez de la puente, mjll e
dozientos maravedis ................................................................................................... 1.200
por vn parral en la presa so camyno el medio que fue de diego de la puente,
que dios aya, ochoçientos maravedis ....................................................................... 800
por vn pedaço de parral en la presa so camjno que llaman sobre nonbre
monjas, quinjentos y setenta maravedis .................................................................. 570
por el parral de la canal que fue de sancho dopio en salenyllas, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por la parte dela huerta de salenjllas que fue de sancho de opio, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por vn pedaçuelo de parral que fue de diego de marquina y pega A sancho de
velasco, çient y veynte maravedis ............................................................................. 120
por el parral de peñueco que obo de fortuño de peña tajada, trezientos
maravedis// ................................................................................................................... 300
(Fol. CLXXIX v.)
por vn parral en la piedra que fue de pero saez de ahedo, que dios Aya, en el
parral mayor, mjll maravedis ...................................................................................... 1.000
por la parte de la dehesa de la valuga y por la parte de la dehesa delas fijas
dalgo que tiene con fortuño dela puente, quatroçientos y çinquenta maravedis
......................................................................................................................................... 450
por el mançanalejo dela terrera, ochenta mrs. ........................................................ 80
por la parte quele vyenen enlas dehesas de pero hernares de rrada e de Juan
saez de velasco su abuelo, çient maravedis ........................................................... 100
mas por el catorzabo del moljno del ygar que fue de Rodrigo de somovalle,
syeteçientos maravedis .............................................................................................. 700
por la torre que bjbe enla calle bjeja, seys mjll mrs. ................................................ 6.000
por vn parral enla tejera que fue de lope saez de anuncibay, tres mjll y
dosjentos maravedis ................................................................................................... 3.200
por vn parral enla pyedra que fue de dyego ybañes de traslabyña, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por vna eredad en la pyedra sobre camjno, dosjentos mrs. .................................. 200
por vn castañal en la pyedra que se llama el ojo sobre camjno, dozientos
maravedis// ................................................................................................................... 200
(Fol. CLXXX r.) Bjenes de sancho de toca
por la parte de las casas qabe en la puente, mjll mrs. ............................................ 1.000
por el parral de la parada, trezientos mrs. ................................................................ 300
por la parte qabe en gardanclj, sesenta maravedis ................................................ 60
por vn parral enel palomar, ochoçientos mrs. .......................................................... 800
por otra parte de canpilla que fue de diego ortis de mantienço en el palomar,
dies maravedis// ........................................................................................................... 10
(Fol. CLXXX v., en blanco)
(Fol. CLXXXI r.) Bjenes de lope de la puente
por la casería dela Rasynyega por lo que Ael le pertenesçe sacando lo del
concejo, mjll ochoçientos maravedis ........................................................................ 1.800
por la parte dela torre vieja consu parte de solar segund le pertenesçe y lo
conpro, tres mjll y seyscientos mrs. ........................................................................... 3.600
por el paRal de peña tajada que fue de su madre, dos mjll mrs. .......................... 2.000
por las bynbreras dela valuga, çent mrs. .................................................................. 100
por el mançanal dela valuga, ocho cientos mrs. ...................................................... 800
por el paRal de la presa sobre camyno que fue de sancho frayre, que dios
Aya, cinco mjll maravedis ........................................................................................... 5.000
por la huerta dela çendeja que fue de sancho frayre, mjll seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.600
por el paRal de socastillo dençima, ochoçientos mrs. ............................................ 800
por el quarto del paRal que fue de diego de mendoça quito el trebuto que han
los clerigos, quatroçientos maravedis ....................................................................... 400
por vna huerta enla cuesta que pega A aluajllo, mjll y dosientos mrs. ................. 1.200
por la parte de la casería de cornoça que fue de fortuño de marquina con sus
paRales y lo que lo pertenesce a la dicha su parte de caseria, tres mjll mrs. ..... 3.000
por vn paRal en Arbis, mjll maravedis// .................................................................... 1.000
(Fol. CLXXXI v.)
por vn paRal en valdemoñyna en cantaRanas so camjno, tresientos mrs. ......... 300
por el paRal del ARoyo, mjll maravedis .................................................................... 1.000
por vna dehesa en layseca que pega con Juan de Vallejo, dozientos y
quarenta maravedis ..................................................................................................... 240
por el quarto dela huerta de layseca y bynbreras y mançanos que fueron de
pero saez de ahedo, quatroçientos mrs. .................................................................. 400
por vna dehesa en Arbis, çient maravedis (Al margen: “cargose a pero de
allende) ......................................................................................................................... 100
Por la meytad de vn dozabo y medio del moljno del tablançan, ochoçientos y
setenta y cinco mrs. ..................................................................................................... 875
por la parte que ha en el moljno de la bjnbrera ochoçientos y nuebe
maravedjs y medjo ...................................................................................................... 809,50
por el moljno del fondon dela piedra por la parte que abe enel, trezientos y
quarenta y tres mrs. y medio ...................................................................................... 343,50
por la caseria dela brena que fue de mary saez de Algara, que dios aya, mjll y
dozientos maravedis ................................................................................................... 1.200
por la media huerta delas gradas que fue de mary saez dela puente su
madre, que dios aya, dos mjll maravedis ................................................................. 2.000
Vienes de pedro dela dehesa, vecjno de mena
por vn parral en peña tagada que fue de lope de la puente, dos mjll mrs.// ........ 2.000
(Fol. CLXXXII r.) Bjenes de Juan de volandia, que dios Aya
por la parte dela caseria de çornoça que fue de mary saez de la puente su
suegra, tres mjll maravedis ........................................................................................ 3.000
por las medias casas que fueron de pero saez de lupardo, que dios Aya, tres
mjll maravedis .............................................................................................................. 3.000
por vna dehesuela en Arbis que fue de mary saez dela puente, cient mrs. ........ 100
por otra dehesuela Al cornyjalejo que ban A çornoça y Arbis, çinquenta
maravedis ..................................................................................................................... 50
por la parte del moljno de la mynbrera conlo que le pertenesçia A su fijo de
parte de su madre, quinjentos y quarenta mrs. ....................................................... 540
por la parte del moljno de fondon de la pjedra, dozientos y veynte y nuebe
maravedis y medio ...................................................................................................... 229,50
Bjenes de Pero gjl de las aguas, fijo de sancho de las aguas, que caso
con sobrjna del abad de mena
Por el parral del palomar que obo de pero saez de fontañon, ochoçientos
maravedjs// ................................................................................................................... 800
(Fol. CLXXXII v.) Bjenes de diego ybañes de traslavjña, que dios Aya
por los dos terçios del solar que pega A pero saez de nozeda cabe el solar de
la carneçeria, nuebe çientos y sesenta y tres mrs. ................................................. 963
por el paRal dela tejera que fue de lope saez de nunçibay, que dios aya, tres
mjll y dozientos maravedjs ......................................................................................... 3.200
por el paRal de sobre mercado que fue de mary saez dela lama, mjll y
dosientos maravedis ................................................................................................... 1.200
por dos pedaços de parrales sobre camjno en la piedra, quinjentos mrs. ........... 500
por vna huerta y heredad sobre camjno, dosientos mrs. ....................................... 200
por vn castañal enla piedra sobre camjno que se llama el hoyo, dosientos
maravedis// ................................................................................................................... 200
(Fol. CLXXXIII r.) Bjenes de Rodrigo de ahedo carniçero
por las medias casas dela carneçeria dela correria que fueron de Ruy peres
su Abuelo, mjll y quinjentos maravedis ..................................................................... 1.500
por el solar dela carneçeria dela calle de medio, mjll y quatroçientos mrs. ......... 1.400
por vn parral en losera que fue de diego ybañes de marquina, que dios Aya,
mjll y cient maravedis .................................................................................................. 1.100
por vn parral enla costanylla que fue de Juan saez de mena, mjll y dozientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por vn parral en selesjllo, mjll maravedis .................................................................. 1.000
por otro parral en la parrilla, quatroçientos mrs. ...................................................... 400
por vn parral enla parada, trezientos mrs. ................................................................ 300
por vn mançanal enel Arroyo que fue de Juan saez de santybañes,
seyscientos maravedis ................................................................................................ 600
por vna dehesa en la vortosa, ciento mrs.// .............................................................. 100
(Fol. CLXXXIII v.) Bjenes de Juan dela puente Alcayre, njeto de ochoa
ybañes dela puente, que dios Aya, E de garcia su hermano
por el quarto dela casa que fue de pero saez de lupardo, mjll seteçientos y
çinquenta maravedis ................................................................................................... 1.750
por la buerta que pega Ala puente que es de garcia su hermano, qujnjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por el ochabo de la caseria del portillo que fue de ochoa yvañes dela puente,
que dios Aya, seysçientos y veynte y çinco mrs. .................................................... 625
por la parte queles pertenesçe enel moljno de la bynbrera, dozientos e nuebe
maravedjs y medio ...................................................................................................... 269,50
por la parte del moljno de fondon de la pjedra, çiento y qatorse mrs. .................. 114
por la parte del moljno de tablançan que es el sesabo que le tenja lope saez
de marquina, ochocientos e setenta e çinco mrs. ................................................... 875
por la medja huerta dela calle vieja que la tenja lope saez de marquina, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por la huerta enla puente que fue de Juan de volandja que le tenja el dicho
lope saez de marquina, quatroçientos mrs. ............................................................. 400
por las dos ventanas de la casa que fue de Juan de volandja quela tenja lope
saez de marqujna, quinjentos mrs. ............................................................................ 500
Bjenes del señor Juan alonso de muxjca
por el huerto dela calle vieja, dos mjll mrs.// ............................................................. 2.000
(Fol. CLXXXIIII r.) Bjenes de pero saez de nozeda
por las casas en que bjue que fueron de Juan saez dela puente clerigo,
quatro mjll maravedis .................................................................................................. 4.000
por las casa nuebas de delante que pegan al abad de llano con el huerto de
detras, quatro mjll maravedis ..................................................................................... 4.000
por el parral de sobre mercado que fue de Ruy saez de buega, que dios Aya,
dos mjll y ochoçientos maravedis .............................................................................. 2.800
por el mançanal de sobre mercado que fue de Juan ferrero, que dios Aya,
seysçientos maravedis ................................................................................................ 600
por la huerta dela tejera que fue de Sancho de velasco, dos mjll mrs. ................ 2000
por el parral de vañares que fue de su suegra, mjll y dozientos mrs. .................. 1.200
por el parral del çirianal, mjll y dosientos mrs. ......................................................... 1.200
por el parral de la costanylla, mjll mrs. ...................................................................... 1.000
por la media huerta delas gradas que fue de su padre, seysçientos mrs. ........... 600
por la quinta parte, del monte del barbudo, seysçientos y quarenta mrs. ............ 640
por las mynbreras de layseca, dosientos y sesenta mrs. ....................................... 260
por la sesma parte dela casa dela puente que fue de Juan saez ferrero,
seysçientos y sesenta y seys maravedjs y medio ................................................... 666,50
mas por los dos terçios dela casa dela cuesta en que bibja rrodrigo de xixano
que es el majson, tres mjll e seysçientos e sesenta e seys maravedis e medjo 666,50
mas por otro parral en la cabezera de la tejera que obo de rrodrigo de xixano,
quinjnetos maravedis .................................................................................................. 500
por la meatad del parral del cuento que obo de rrodrigo de xixano, cient
maravedis// ................................................................................................................... 100
(Fol. CLXXXIIII v.) Bjenes de Juan de nozeda, fijo de pero saez de nozeda
por vn parral enel cuento que pega A ferrand saez de mendoça, nuebeçientos
maravedis ..................................................................................................................... 900
por la sesma parte delas casas dela puente que fueron de Juan saez ferrero,
que dios Aya, seysçientos y sesenta y seys mrs. y medio. ................................... 666,50
por vn mançanal en salenyllas, seysçientos mrs. ................................................... 600
por las casas dela puente que fueron de Juan saez ferrero, quatro mjll
maravedis// ................................................................................................................... 4.000
(Fol. CLXXXV r.) Bjenes de diego symon
por las casas en que bjue que fueron de su padre, tres mjll mrs. ......................... 3.000
por el parral de layseca que fue de su padre, mjll y dozientos mrs. ..................... 1.200
por el parral de la valuga que fue de su padre, seysçientos y quarenta mrs. ..... 640
por otro pedaço de parral en la valuga pegado A Juan delos llamos, dozientos
e veynte maravedis ..................................................................................................... 220
por otro parral en sabugal, mjll y tresientos mrs. ..................................................... 1.300
por otro parral en gardanclj, trezientos mrs. ............................................................. 300
por las dehesas de pandoçales y bynbreras y por lo de salesyllo,
quatroçientos y sesenta maravedis ........................................................................... 460
por vna dehesa en layseca, trezientos mrs. ............................................................. 300
por vn parral en cotello que fue de doña Juana garcia de mendoça, mjll
maravedjs ..................................................................................................................... 1.000
por vn parral en los nozedillos que pega a diego ortjs de ocharan, ochocientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por vna suerte de dehesa en la valuga que fue de su suegro, treynta mrs. ........ 30
por vn manzanal con vnos pocos de castaños en la Rasjnjega, ochenta. .......... 80
por medio quarto de dehesa enel palomar que fue de su padre, veynte y çinco
maravedis ..................................................................................................................... 25
por vn pedaço de bynbreras en la pellejera, djes, mrs. .......................................... 10
por la parte de la dehesa e mjnbreras que obo de pedro su hermano, setenta
maravedis// ................................................................................................................... 70
(Fol. CLXXXV v.) Bjenes de Juan de mena, calderero, vecjno de burgos, y
hermano del abad de mena
por vn pedaço de parral en el peñueco, cient mrs. ................................................. 100
por otro parral en salenyllas que pega A Juan del Portillo, quatrocientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por otro pedaço de parral en layseca, cient maravedis .......................................... 100
Bjenes de martjn de las Aguas, vezino de coRillo
por vn parral en la pedraja que fue de martinjz de xixano, mjll mrs. ..................... 1.000
por vn parral en la presa que fue de sancho, fijo de mendoça, el de la puente,
nuebecientos maravedis ............................................................................................. 900
por el medio parral de la taneria que fue de su padre, mjll y setecientos
maravedis// ................................................................................................................... 1.700
(Fol. CLXXXVI r.) Bjenes de Juan Corrillo
por las casas en que bjue que fueron de la de sancho de santosti, que dios
Aya, tres mjll y dosientos mrs. ................................................................................... 3.200
por vn parral en el cuento, quinjentos mrs. .............................................................. 500
por la meytad de la dehesa de las cortynas que fue de Rodrigo de ahedo,
seyscientos maravedis ................................................................................................ 600
por las binbreras que fueron de martjn yerro, tresientos mrs. ............................... 300
por el parral delos Arroyos que fue de Juan de Returbio, dos mjll y dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 2.200
por el parral de sellasyllo que fue de Juan de ljendo, nuebeçientos mrs. ............ 900
por el parral dela pedraja que fue de yñjgo saez de xixano, que dios Aya, mjll
y quatroçientos mrs. .................................................................................................... 1.400
por el quarto dela dehesa de las cortinas que fue de Sancho Riba, dosientos y
sesenta maravedis ...................................................................................................... 260
por vn parral en la terrera que fue de sancho de toca con su dehesa,
tresientos y çinquenta maravedis .............................................................................. 350
por otro parral en la osera que fue de pero salsedo, mjll mrs. .............................. 1.000
por otro parral en sabugal que fue de pedro dela torre, mjll mrs. ......................... 1.000
por vn parral en socastjllo que obo de Juan dela puente que fue de ochoa
saez, mjll y dosientos maravedis ............................................................................... 1.200
por vn parral en socastillo que fue de pero dyas de arbys, seisçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por la mytad del parral delos ceresedos que fue de rrodrigo de Rio que conpro
de Juan ochoa de aReta, ochocientos mrs.// ........................................................... 800
(Fol. CLXXXVI v.) Bienes de hortuño dela puente, hijo de Juan lopez dela
puente
por el moljno de entre los calzes que fue de hortuño de marquina su Abuelo,
seis mjll maravedis ...................................................................................................... 6.000
por el huerto dela calle vieja, mjll maravedis ........................................................... 1.000
por vn parral en salenyllas, quinjentos maravedis .................................................. 500
por el parralejo dela baluga, trezientos mrs. ............................................................ 300
por otro parralejo en la valuga, çiento y quarenta mrs. .......................................... 140
por otro parralejo enel arroyo que fue de dicho martines dela lama, trezientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
por media dehesa en la baluga, cient mrs.// ............................................................ 100
(Fol. CLXXXVII r.) Bjenes de doña Juana dela peña, muger que fue de Juan
dela peña, que dios Aya
por las casas en que bjue que fueron de Juan saez dela peña su marido, que
dios Aya, que son las medias, nuebeçientos mrs. .................................................. 900
por vn parral en el peñueco, tresientos y sesenta mrs. .......................................... 360
por otro parral en la valuga con sus bynbreras debaxo, quatroçientos
maravedis// ................................................................................................................... 400
(Fol. CLXXXVII v.) Bjenes de pedro, fijo de Juan diez de Arbiz
por vn parral en la cantera que fue de martjn saez fierro, mjll y dozientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por otro parral en sobre mercado, ochoçientos mrs. .............................................. 800
por otro parral en socastillo, quinjentos mrs. ............................................................ 500
por otro parral en el palomar, quinjentos mrs. ......................................................... 500
por vnos pocos de castaños en pandoçales, veynte mrs. ...................................... 20
por los dos terçios delas casas en que vibe e el otro terçio dela dueña, mjll y
seysçientos maravedis ................................................................................................ 1.600
Bjenes de sancho de los llamos
por vn parral en la valuga, seysçientos mrs. ............................................................ 600
por vna dehesuela en el palomar, dies mrs.// .......................................................... 10
(Fol. CLXXXVIII r.) Bjenes de ochoa de canpos, fijo de Juan saez de
canpos
por la parte delas casas que fueron de Juan saez dela peña su suegro, que
dios Aya, seysçientos maravedis .............................................................................. 600
por vn parral del palomar que fue de Juan saez de la peña su suegro,
dosientos y sesenta maravedis ................................................................................. 260
por vn parral enla pellejera que fue de su padre, quinjentos mrs. ........................ 500
por vn parral en la pellejera que era de santo de Ruego, quinjentos mrs. ........... 500
por el terçio dela dehesa del cuento que era de Juan dela peña su suegro,
seys maravedis ............................................................................................................ 6
por la parte de lo del pozo de Juan Rubio de so pandoçales, dies mrs. .............. 10
por vn mançanal en la pellejera con vnas pocas de bjnbreras, dosjentos et
cuarenta maravedis// ................................................................................................... 240
(Fol. CLXXXVIII v.) Bjenes de Juan de maruri sobre nonbre cotado
por vn parral en selezillo, tresientos mrs.// ............................................................... 300
(Fol. CLXXXIX r.) Bjenes de marja, muger que fue de sancho de santjusty,
que dios Aya
por las casas en que bjue, mjll y ocho çientos mrs. ................................................ 1.800
por vn parral en valdemoñyna que fue de Juan saez de pabol, que dios Aya,
mjll maravedis .............................................................................................................. 1.000
por otro parral en sobre mercado, seteçientos mrs. ............................................... 700
por vn mançanal en la osera, quatroçientos mrs. .................................................... 400
por vna dehesa en los algaros, veynte mrs. ............................................................. 20
por vnos poco de castaños enla canpa del allende, sesenta mrs. ........................ 60
por vnas pocas de mjnbreras en salenjllas, cient mrs. ........................................... 100
por el parral de çornoça, dosientos e quarenta mrs.// ............................................. 240
(Fol. CLXXXIX v., en blanco)
(Fol. CXC r.) Bjenes de fortuño de la puente e de su muger y fija e
sobrjnos
por las casas en que bjue, siete mjll mrs. ................................................................. 7.000
por el horno que pega A martjn fierro de cabe la torre, tres mjll mrs. ................... 3.000
por el horno dela calle del medio con sus lagares y casa, seys mjll mrs. ............ 6.000
por medio parral en socastillo, mjll y ochoçientos mrs. .......................................... 1.800
por el sesmo delas casas que fueron de Juan ortjs deortis, nuebeçientos
maravedis ..................................................................................................................... 900
por el sesmo del solar de cabe la toResjlla que fue de garcibañes dela
puente, que dios Aya, quinjentos mrs. (Al margen: “cargose a Pedro de
arzentales) .................................................................................................................... 500
por la tyradera del canpo, dos mjll mrs. .................................................................... 2.000
por vnas bynbreras A la ysla, dos mjll seyscientos mrs. ........................................ 2.600
por vn quarto de bynbreras en baldemoñjna, dosientos mrs. ................................ 200
por vn pedaso de dehesa en las picachas, cient mrs. ............................................ 100
por vn poco de dehesa delas picachas, veynte mrs. .............................................. 20
por vna dehesa en gardanclj, mjll mrs. ..................................................................... 1.000
por vna huerta y peral en la cedeja con su huerto, dos mjll mrs. .......................... 2.000
por el quarto del moljno del canpo qujto el trebuto que abe, dos mjll mrs. .......... 2.000
por la media caseria de çornoça, seys mjll mrs.// .................................................... 6.000
(Fol. CXC v.)
por vn parral en sobre mercado, dos mjll y quinjentos mrs. ................................... 2.500
por vn parral en losera, tres mjll mrs. ........................................................................ 3.000
por el parral del escudal, mjll y quatroçientos mrs. ................................................. 1.400
por vn parral en la presa sobre camjno ala calleja del palomar, tres mjll
maravedis ..................................................................................................................... 3.000
por el quarto del moljno del canpo que es delos fijos de sancho dela puente,
que dios Aya, quyto del trebuto delos clerygos, dos mjll mrs. ............................... 2.000
por la parte delo que conpro enla valuga e enlas fijas dalgo del conçejo,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por el moljno de entre los calces que fue de hortuño de marquina su padre,
que dios Aya, seys mjll mrs. (Al margen: “cargose a hortuño su sobrino que le
conpro”) ......................................................................................................................... 6.000
por toda la parte de las dehesas que fueron de pero ferrandes de rrada, que
dios aya, que es la quinta parte que pertenesçe A fijos de hortuño dela
puente, que dios Aya, setecientos mrs. .................................................................... 700
por el quarto del moljno del canpo son vn sesabo que tjene lope saez de
marquina, qujto el trebuto, mjll et quinjentos mrs. ................................................... 1.500
por la medja caseria de çornoça menos vn sesabo que obo lope saez de
marquina, çinco mjll dosjentos maravedis ................................................................ 5.250
son çinco mjll et dosjentos et çincuenta mrs.//
(Fol. CXCIr.) Bjenes de fortun saez de nozeda
por las casas en que bjue, tres mjll mrs. .................................................................. 3.000
por las medias casas que bjue sancho yerro, martjn yerro, mjll quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 1.500
por las casas dela plaça, mjll e seysçientos mrs. (Al margen: “cargose a pero
de varzena”) ................................................................................................................. 1.600
por vn parral en la presa sobre camjno que fue de Ruy saez dontañon, que
dios aya, tres mjll y ochoçientos mrs. ....................................................................... 3.800
por vna dehesa que se llama de las rribas, mjll mrs. .............................................. 1.000
por vn huerto en losera que fue de Ruy saez dontañon, que dios Aya, cient
maravedis ..................................................................................................................... 100
por vn parral en balbuena, dos mjll mrs. ................................................................... 2.000
por vn parral en sobre mercado que fue de diego saez de Arechega, que dios
aya, mjll y seysçientos mrs. ........................................................................................ 1.600
por la hueta dela tejera, ochoçientos mrs. ................................................................ 800
por el mançanal de baldemoñyna que fue de pedro de la puente, que dios
aya, trezientos mrs. ..................................................................................................... 300
por otro parral en ARbis, mjll çinquenta mrs. ........................................................... 1.050
por vn parral en valdemoñyna en cantarranas, seteçientos mrs. .......................... 700
por otro parral en peña tajada, seysçientos mrs. .................................................... 600
por otro parral en el salsynal, quatrocientos mrs. .................................................... 400
por vn mançanal en arbis, çient mrs. ........................................................................ 100
por dos dehesas, la vna en gardanclj y la otra enla parada, dosientos e
quarenta maravedis// ................................................................................................... 240
(Fol. CXCI v.)
por vna huerta en tras la çerca, que fue de pedro de la puente, que dios aya,
dos mjll mrs.// ................................................................................................................ 2.000
(Fol. CXCII r.) Bjenes de pero saez gachon
por las casas en que bjue, dos mjll e seysçientos mrs. .......................................... 2.600
por el parral de balbuena, mjll y quatroçientos mrs. ............................................... 1.400
por el paRal del çirianal con su dehesa debaxo, mjll y quatro çientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.400
por la dehesa de arbis, quinjentos mrs. .................................................................... 500
por vn mançanal en las pjcachas, dosientos mrs. ................................................... 200
por los castaños de arbis conlos que conpro del concejo, çiento y veynte
maravedis ..................................................................................................................... 120
por las bynbreras del canpo de layseca, cient y sesenta mrs. .............................. 6160
por el çerro de Juan de medina, çinquenta mrs. ..................................................... 50
por vn parral en selesyllo, çient mrs.// ....................................................................... 100
(Fol. CXCII v., en blanco)
(Fol. CXCIII r.) Bjenes de Juan gachon, fijo de pero saez gachon
por vn parral en la maça, ochoçientos mrs. ............................................................. 800
por vn pedaçuelo de parral en çelesillo, quinse mrs. .............................................. 15
por vn pedaço de mjnbreras que obo de diago sjmon, veynte mrs. ..................... 20
por vn parral que obo de pero salsedo, mjll mrs. en selesjllo// .............................. 1.000
(Fol. CXCIII v., en blanco)
(Fol. CXCIIII r.) Bjenes de marj saez, muger que fue de pero
 santosty, que dios Aya
por las casas en que bjue, dos mjll y seysçientos mrs.// ........................................ 2.600
(Fol. CXCIIII v.) Juan de villaverde, fijo de sancho de villaverde
por vn parral en layseca con su dehesa que obo de su padre, dos mjll mrs. ...... 2.000
por vn pedaço de dehesa al palomar, quarenta mrs. ............................................. 40
mas por vna huerta al cascajal, mjll cient mrs.// ...................................................... 1.100
(Fol. CXCV r.) Bjenes de sancho de VillaVerde
por las casas en que bjue, dos mjll y seysçientos mrs. .......................................... 2.600
por las medias casas de delante, mjll y dosientos mrs. .......................................... 1.200
por vn parral en layseca con vna dehesa sobre el dicho parral, dos mjll
maravedis ..................................................................................................................... 2.000
mas por otro parral en la terrera que fue de doña juana de mendoça, mjll y
quinjentos mrs. ............................................................................................................. 1.500
por otro parral en sabugal, mjll y quinjentos mrs. .................................................... 1.500
por otro parral en selesyllo, mjll mrs. ......................................................................... 1.000
por otro parral en sobremercado, dos mjll mrs. ....................................................... 2.000
por vna huerta enla puente, mjll mrs. ........................................................................ 1.000
por vna hortozuela en el cascajal, mjll y cient mrs. ................................................. 1.100
por vn majuelo en salenyllas con su dehesa, dosientos y sesenta mrs. .............. 260
por vn pedaço de dehesa en el palomar, quarenta mrs. ........................................ 40
por las medias casas que fueron de pero enales, mjll e dosjentos mrs. .............. 1.200
por otro parral en la costanylla, quatroçientos mrs. ................................................ 400
por otro parral en la bortosa, dosjentos e quarenta mrs.// ...................................... 240
(Fol. CXCV v., en blanco)
(Fol. CXCVI r.) Bjenes de Rodrigo de henales
por las medias casas que fueron de pero henales, mjll y dozientos mrs. ............ 1.200
por vn parral en la cantera que pega A diego Vmejo, quinjentos mrs. ................. 500
por otro parral e la costanylla, quatroçientos mrs. ................................................... 400
por vn parral en la vortosa, dozientos y quarenta mrs. ........................................... 240
Asentaronse estos bjenes A laça marjn e a su fija.//
(Fol. CXCVI v., en blanco)
(Fol. CXCVII r.) Bjenes de sancho de velasco, njeto de Juan Saynz de
velasco y hijo de sancho perez de velasco
por las casas nuebas que fueron de su padre sancho de belasco, que dios
Aya, çinco mjll mrs. ...................................................................................................... 5.000
por la setena parte del moljno del higar que fue de sancho de velasco su
padre, que dios Aya, mjll y seysçientos y veynte y çinco mrs. .............................. 1.625
por la caseria de soparedes con todas sus heredades y castañales y
dehesas, tres mjll maravedis ...................................................................................... 3.000
por vn parral enel clabo con su cabeçera que fue de su padre sancho de
velasco, que dios aya, dos mjll y quatroçientos mrs. .............................................. 2.400
por vn parral en socastillo que fue de su padre, que dios aya, en dos pedaços,
dos mjll maravedis ....................................................................................................... 2.000
por vna huerta en la çedexa que fue de ferrando de Angulo, que dios Aya, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por vn parral en vañares que fue de ochoa saez dopio, que dios aya,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por vna parte de la huerta de salenyllas que era de sancho de opio, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
por vna dehesa en losera en santalerio que fue de Juan de opio, çiento
veynte maravedis ......................................................................................................... 120
por vn pedaço de tierra y dehesa en losera que fue de Juan dopio que junta
Al mançanal de venyto dopio, çient mrs. .................................................................. 100
por vn huerto en la osera que obo de martjn de opjo su primo, trezientos y
quarenta mrs. ............................................................................................................... 340
por vnas bjnbreras en valdemoñyna, quatroçientos mrs. (Al margen: “Juan
Sainz de Velasco abuelo deste”) ............................................................................... 400
por lo que le pertenesçe en las dehesas que estaua de partjr que fueron de
pero hernajz de rrada e de Juan saez de velasco su Abuelo, cient maravedis .. 100
por el medio parral dentre los vados, seysçientos mrs. .......................................... 600
por la parte de salenjllas con sus parrales e heredades, mjll y çinquenta
maravedis que fue de su suegra// ............................................................................. 150
(Fol. CXCVII v.)
por medio parral en la presa que fue de su suegra, mjll mrs. ................................ 1.000
por medio parral en arbis, dosjentos e çinquenta mrs. ........................................... 250
por medio parral en losera, quatroçientos maravedis ............................................. 400
por la parte de dos pedaços de parral en çornoça, dozientos mrs. ...................... 200
por la dehesa dela pellejera que pega Al camjno, çient mrs. ................................ 100
por la dehesa de santelario, cient y veynte mrs. ..................................................... 120
por la dehesa del canpo de losera que pega A Juan de losa, çient mrs. ............. 100
por la parte del moljno de cornejuelo con la parte del solar delos aRoyos,
dosjentos maravedis ................................................................................................... 200
por vn dozabo en los lagares del canpo, dosjentos e çinquenta mrs. .................. 250
por la mjtad delas casas dela calle de medio que pegan alos orteses que
fueron de su suegra, mjll y dosjentos e çinquenta mrs. .......................................... 1.250
por el parral de cotillo entero, mjll e seysçientos mrs. ............................................ 1.600
por la dehesa dela terrera que pega A Juan de losa, çinquenta mrs. .................. 50
por el solar et lagares junto a su casa en la calle de medjo que conpro de lope
saez de santosty, mjll maravedis ............................................................................... 1.000
por las medjas casas dela calle de medjo que obo de ochoa vrtjs de vrruysta
que fueron de ochoa saez de opyo, dos mjll mrs. ................................................... 2.000
por el medio parral de layseca que obo del dicho ochoa martines de vrruysta
que fue de martjn de opjo, ochoçientos maravedis ................................................ 800
por la meytad de los tres quartos de los lagares dela carneçerja que obo del
ochoa martjnes de vruysta, mjll y dozientos mrs.// .................................................. 1.200
(Fol. CXCVIII r.) Bjenes de Juan frayre, yerno de pero gomez de sopando,
que dios aya
por vn parral enla valuga, seysçientos y veynte mrs. (Al margen: “cargose a
pero saez de matienço”) ............................................................................................. 620
por vn paRal en la presa sobre camjno que pega A sancho de aras con su
dehesa en la cebeçera, mjll y dozientos mrs.// ........................................................ 1.200
(Fol. CXCVIII v., en blanco)
(Fol. CXCIV r.) Bjenes de doña mençia de sopando Et de sus fijos
por las casa nuebas que bjue, çinco mjll mrs. ......................................................... 5.000
por otras medias casas en que bibe Juan peres su fijo en la plaça que fueron
de ochoa saez dopio, que dios Aya, dos mjll mrs. .................................................. 2.000
por medias casas menos vn sesmo que mora la caballera en la plaça, quatro
çientos y sesenta mrs. ................................................................................................. 460
por vn terçio de la ferreria del canpo que fue de ochoa saez dopio, que dios
aya, seysçientos y sesenta y syete mrs. .................................................................. 667
por el medio terçio delos lagares del canpo que fueron de ochoa saez dopio,
que dios aya, quinjentos mrs. ..................................................................................... 500
por la parte del moljno de cornejo que fue de ochoa saez dopio, que dios aya,
nuebeçientos y syete mrs. y medio ........................................................................... 907,50
por vn parral en peñatajada, dos mjll mrs. ............................................................... 2.000
por vn parral enel clabo con su cabeçera de dehesa, quatro mjll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 4.500
por otro parral enla presa so camyno, mjll y dosientos mrs. .................................. 1.200
por vn parralejo en sobre mercado, seysçientos mrs. ............................................ 600
por otro parral mayor en sobre mercado, quatro mjll mrs. ..................................... 4.000
por otro parral en çornoca, seysçientos mrs. ........................................................... 600
por vna buerta en el higar, dos mjll mrs.// ................................................................. 2.000
(Fol. CXCIX v.)
por otra buerta enla tyjera, seysçientos mrs. ........................................................... 600
por vna dehesa en las laseras, dozientos mrs. ....................................................... 200
por otra dehesa en santelario, mjll mrs. .................................................................... 1.000
por otra dehesa sobre la canpa del allende, trezientos mrs. ................................. 300
por otra dehesa en gardanclj, treynta mrs. ............................................................... 30
por vn buerto en losera, quinjentos mrs. .................................................................. 500
por otro buerto que tiene Juan peres su fijo, veynte mrs. ...................................... 20
por otro poqujto que tiene Juan de bustillo con su dehesa, sesenta mrs.// ......... 60
(Fol. CC r.) Bjenes de pedro de la peña, fijo de Juan saez dela peña,
carpentero
por el medjo parral de layseca que obo de lope saez de santostj su suegro de
la terrera arriba, quinjentos mrs. ................................................................................ 500
por el parral de tras la cerca que obo de su suegro, mjll y cient mrs. ................... 1.100
por el mançanal de la osera que fue de su suegra, çiento y veynte y çinco
maravedis ..................................................................................................................... 125
por vn mançanal con su dehesa que pega a sancho de Villa suso, cient. .......... 100
por vn medjo parral en layseca del terrero arrjba que pega con su suegro,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por el parral del cuento qu eobo conprado de Juan machon, quatrocientos
maravedis// ................................................................................................................... 400
(Fol. CC v.) Bjenes de Juan de toca, yerno de pero garcia de cerezeda
por el parral de vañares que fue de su suegro, seysçientos mrs. ......................... 600
por el medio parral del hoyo que fue de Juan de toca su padre, nuebeçientos
maravedis// ................................................................................................................... 900
(Fol. CCI r.) Bjenes de pedro de Allende
Por las casas en que bjue en la plaça, tres mjll y seteçientos Et çinquenta
maravedis con el quarto que obo de pero salzedo ................................................. 3.750
por vn terçio de las casas que fueron de sancho de ljendo, que dios aya,
ochoçientos y treynta y dos mrs. y medio ................................................................ 832,50
por vn parral en la cantera, mjll E quinjentos mrs. .................................................. 1.500
por otro parral en çornoça, mjll y seysçientos mrs. ................................................. 1.600
por vn parral en sobre mercado que fue de Juan peres de allende, tres mjll
maravedis ..................................................................................................................... 3.000
por vn parral en la calleja del caRo que pega A mary saez de angulo que fue
de Juan saez barajo, que dios Aya, mjll mrs. ........................................................... 1.000
por vn parral entre los calzes, mjll y dozientos mrs. ................................................ 1.200
por otro parral en layseca que son dos pedaços, seysçientos mrs. ..................... 600
por vn parral en la presa so camyno que pega con lope saez de marquina de
baxo del clabo, myll y ochoçientos mrs. ................................................................... 1.800
por otro parral sobre camyno que fue de garcia saez dotañes, myll mrs. ........... 1.000
por vn parral que fue de martyn saez Rosyan a la calleja de la parada, myll y
seysçientos maravedis ................................................................................................ 1.600
por vn parral enla presa sobre camyno que fue de garcia dela puente qujto el
trebuto que tiene la yglesia y los dos probes segund lo apreçiaron los omes
buenos por la sobra que fallaron, dozientos y çinquenta maravedis// .................. 250
(Fol. CCI v.)
por vna dehesa que conpro de Juan de pielagos, dozientos mrs. ........................ 200
por vna dehesa en el palomar que fue de Juan saez de segura, que dios Aya
que pega A Juan de meruelo, quatroçientos mrs. ................................................... 400
por el terçio de los castaños delas fuentes, çient mrs. ........................................... 100
por vnas bjnbreras en losera que fueron de diego de velasco, dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
por la medja dehesa de arbis que fue de lope de la puente, çient mrs. ............... 100
por vnas mjnbreras e parral en valdemoñjna que obo de ortega de velasco
que se llama cantarranas, quinjentos mrs.// ............................................................. 500
(Fol. CCII r.) Bjenes de ferrand saez de velasco, de gonçalo de velasco su
fijo
por los palaçios que fueron de su padre ferrand saez de velasco, que dios
Aya, veynte y seys mjll mrs. ....................................................................................... 26.000
por la huerta de la villa de delante el palacio que fue de ferrand saez de
velasco que dios Aya, qatorse mjll mrs. .................................................................... 14.000
por la torre y solar detras del palaçio que pega A mary saez de salsedo, dos
mjll y quinjentos mrs. ................................................................................................... 2.500
por la parte del moljno de media la villa que fue de ferrand saez de velasco su
padre, que dios aya, quatorse mjll mrs. .................................................................... 14.000
por el parral de la calçada, dos mjll mrs. .................................................................. 2.000
por vn parral en la presa que junta A mary saez de xixano, mjll y
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 1.400
por vn parral en el clabo, tres mjll mrs. ..................................................................... 3.000
por tres parrales en peña tajada, quatro mjll mrs. ................................................... 4.000
por vn parral en sobre mercado, nuebeçientos mrs. .............................................. 900
por la caseria de Arbis con sus heredades y castañales y dehesas segund
pertenesçe a la dicha caseria, tres mjll mrs.// .......................................................... 3.000
(Fol. CCII v.)
(por la) caseria de arla con sus castañales y eredades, dos mjll mrs. ................. 2.000
por el moljno de Arla que fue de ferrand saez de velasco su padre, que dios
aya, ocho mjll maravedis ............................................................................................ 8.000
por vn parral en selezillo, mjll mrs. ............................................................................ 1.000
por el parral de la costanylla, dosientos y çinquenta mrs. ...................................... 250
por las casa de delante la torre de garcia de la puente, çinco mjll mrs. ............... 5.000
por las casas que fueron de Juan de San Juan en la plaça, seys mjll mrs. ........ 6.000
por vn huerto en la osera, dozientos mrs. ................................................................ 200
por vna huerta enla puente, dos mjll mrs. ................................................................ 2.000
por el solar dela plaça que pega Al palaçio y A Juan peres de losa, mjll y
quinjentos maravedis .................................................................................................. 1.500
por la dehesa de baldemoñjna, quatroçientos mrs. ................................................ 400
por vna dehesa enel ARoyo dela vortosa, seysçientos mrs. ................................. 600
por vna dehesa en gardanclj, mjll mrs.// ................................................................... 1.000
(Fol. CCIII r.)
montan los vjenes de la calle de medjo desde la puerta dela villa fasta el
palaçio segund esta Asentado en este lybro, vn cuento E dozientos y sesenta
y ocho mjll y dozientos y veynte E sietemaravedis y medio ........................ 1.268.227,50
Vienes del conceyo desta villa et solar de la plaça que pegan a gonçalo
de Velasco e a pedro de losa que se le conpro Al señor gonçalo de
belasco y pega al palaçio.
mas el de los señores del concejo vna pieça que labra pedro dela crus
que fundo aedillo//
(Fol. CCIII v., en blanco)
(Fol. CCIIII r.)
AQUJ COMJENÇA LOS VJENES DEL PALACIO FASTA LA PUERTA DE
LOSERA, E DEL CANPO, E LA PUENTE, E LA CALLE VIEJA
Bjenes de ferrand gonsales barquete
por las casas en que bjue en la plaça que fueron de gonçalo de velasco,
quatro mjll maravedis .................................................................................................. 4.000
por las casas que fueron de fortuño dela puente, mjll y seysçientos mrs. ........... 1.600
por el parral de socastillo, mjll y dozientos mrs. ...................................................... 1.200
por el huerto de losera, mjll maravedis ..................................................................... 1.000
por vna dehesa en el palomar que fue de diego Vmejo, çient mrs. ...................... 100
por la dehesa dela parada que fue de carrasquedo, seteçientos mrs. ................. 700
por el quarto delas casas que fueron de su madre doña vrraca, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por el parral de la presa que obo de lope de la puente, çinco mjll mrs. ............... 5.000
por el parral de sobre mercado que obo de çibrian de pando, mjll y
quatroçientos maravedis// ........................................................................................... 1.400
(Fol. CCIIII v., en blanco)
(Fol. CCV r.) Bjenes de Juan saez de tabla, mesonero
por vn mançanal en zelezillo, quatroçientos y çinquenta mrs. .............................. 450
por el parral de aquende el mançanal, dozientos mrs.// ......................................... 200
(Fol. CCV v.) Bjenes de tabla, fijo de Juan saez de tabla
por vn parral en la presa sobre camjno que pega a rrodrigo delos llamos, mjll
maravedis// ................................................................................................................... 1.000
Bjenes de la fija de Juan de cerezeda, que dios Aya, y de mary tabla
por el mançanal y parral que obo de mjlia, seisçientos y çinquenta mrs.// .......... 650
(Fol. CCVI r.) Bjenes de sancho de vngo
por vn parral en peña tajada, quinjentos mrs. .......................................................... 500
por otro parral en gardanclj, quatroçientos mrs. ...................................................... 400
por otro parral en sabugal, quinjentos mrs. .............................................................. 500
por otro parral en la valuga dozientos y quarenta mrs. .......................................... 240
por vn huerto en losera, dosientos mrs. .................................................................... 200
por vna dehesuela enel portillo, çinquenta mrs.// .................................................... 50
(Fol. CCVI v., en blanco)
(Fol. CCVII r.) Bjenes de elujra de teReros, fija de Juan peres de terreros,
que dios aya
por la media granja que fue de su padre, mjll mrs. ................................................. 1.000
por vn parral en peña tajada que fue de su padre, ochoçientos mrs. ................... 800
por el sesmo delas casas de la plaça que fueron de Juan saez de carrança,
mjll y trezientos y treinta y tres mrs. y dos cornadas .............................................. 1.333
por la media dehesa de sabugal que fue de su padre, dozientos mrs.// .............. 200
(Fol. CCVII v., en blanco)
(Fol. CCVIII r.) Bjenes de martjn de layseca
por las casas dela plaça en que bjue que fueron de ochoa martines de
molljnedo, quatro mjll y quinjentos mrs. .................................................................... 4.500
por vn pedaço de dehesa en la sera, çient mrs. ...................................................... 100
por otro pedaço de dehesa en la valuga, çinquenta mrs. (Al margen: “cargose
a Juan de mena”) ......................................................................................................... 50
por vn pedaço de castaños enel palomar, ochenta mrs. ........................................ 80
por medio parral enel palomar, quinjentos mrs. ...................................................... 500
por vn parral en valldemoñyna que obo de sancho su hermano, quinyentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por vn parral A layseca, seysçientos mrs. ................................................................ 600
Bjenes de sancho de layseca
por las casas de la plaça que fueron de martjn de layseca su hermano, quatro
mjll et quinjentos mrs. .................................................................................................. 4.500
por vn paRal en baldemoñjna que es del mjsmo sancho, quinjentos mrs. .......... 500
por vn paRal en layseca, seysçientos mrs.// ............................................................ 600
(Fol. CCVIII v., en blanco)
(Fol. CCIX r.) Bjenes de doña mary saez de burgos e su fijo sancho
ferrandes de burgos, calderero
por las casas en que bjue en la plaça, çinco mjll mrs. ............................................ 5.000
por la casa delosera en que labra sacando la parte que ha venyto de cuento
que es vn sezabo, tres mjll y trezientos y sesenta y syete mrs. ............................ 3.367
por la caseria dela pedraja con su paRal y con su montezillo de curuñuelo,
tres mjll maravedis ....................................................................................................... 3.000
por vn parral en sobre mercado sobre camyno, dos mjll y quinjentos mrs. ......... 2.500
por otro parral en sobre mercado so camyno con la canpilla que pega Al
mançanal del Abad de marquina, dos mjll e quinjentos mrs. ................................. 2.500
por vn parral en layseca, mjll y quatroçientos mrs. ................................................. 1.400
por otro parral en zornoça, çient y çinquenta mrs. .................................................. 150
por otro parral en losera Al portillo, seysçientos mrs. ............................................. 600
por vna huerta en la villa que fue de yñigo de Roa, mjll mrs. ................................ 1.000
por vn huerto en losera, dozientos mrs. .................................................................... 200
por la caseria de pandoçales que no estaba aqui asentada con todas sus
heredades e dehesas, quatro mjll mrs. ..................................................................... 4.000
Bjenes de martjn, fijo de sancho errnajs de burgos
por el quarto dela caseria de pandoçales, mjll mrs. ................................................ 1.000
por la quarta parte del parral de sobre mercado sobre camjno, quinjentos y
veynte y çinco mrs. ...................................................................................................... 535
por la metad del huerto dela osera, çient mrs.// ....................................................... 100
(Fol. CCIX v.) Vjenes de Juan de Burgos, fijo de sancho ferrandes de
burgos
por el quarto del parral de sobre mercado que obo de su padre, quinjentos y
veynte y çinco maravedis ........................................................................................... 535
por vn medio huerto en la osera, dozientos mrs. .................................................... 200
Bjenes de Yñygo de burgos, fijo de sancho ferrandes
por vn parral en çornoça que fue de su padre, çient y çinquenta mrs. ................. 150
por otro quarto de parral enla osera que fue de su padre, çient y çinquenta
maravedis// ................................................................................................................... 150
(Fol. CCX r.) Bjenes de Juan lopes dela puente, fijo de pero lopes de la
puente, que dios Aya1
por la casa en que bjue con sus lagares que fue de pero lopes de la puente,
tres mjll maravedis ....................................................................................................... 3.000
por la caseria de çornoça segund que pero lopes la solia tener y poseer con
sus heredades y castañales y parrales, tres mjll e dosientos mrs. ....................... 3.200
por la mytad de las bynbreras de baldemonyña que fueron de su padre pero
lopez, dozietos y quareta mrs. ................................................................................... 240
por la mjtad de la huerta dela taneria, dos mjll y quatroçientos mrs. .................... 2.400
por la mjtad de vna huerta en losera que pega A sancho ferrandes de burgos,
mjll maravedis .............................................................................................................. 1.000
por el sezabo del moljno de tablançan, ochoçientos y setenta y çinco
maravedis y medjo ...................................................................................................... 875,50
por el medio sezabo del moljno de fondon de la piedra, quinjentos mrs. ............ 500
por el medio sezabo del moljno dela bynbrera de medio, seteçientso y
çinquenta maravedis ................................................................................................... 750
por vn sesenta dozabo en los tres moljnos de tablançan y la bynbre y fondon
dela piedra, quinjentos y quarenta y ocho mrs. ....................................................... 548
por vna dehesa en las fijas dalgo, çinquenta mrs. .................................................. 50
por otro dozabo del moljno de tablançan que obo de lope saez de nunçibay
que dios aya, mjll y çiento y sesenta y seys mrs. y medio. ....................................1.166,30
por vn paral en sobre mercado que fue de su padre dyego ybañes de
traslabyña, mjll e dosjentos mrs.// .............................................................................. 1.200
(Fol. CCX v., en blanco)
(Fol. CCXI r.) Bjenes de pero garcia de çerezeda
por las medias casas en que bjue enla plaça, dos mjll y quinjentos mrs. ............ 2.500
por vn parral en la terrera que obo de su padre y de pero salsedo, dos mjll
maravedis ..................................................................................................................... 2.000
por otro parral en la valuga, mjll y quinjentos mrs. .................................................. 1.500
por otro parral en la terrera sobre camjno, quinjentos mrs. ................................... 500
por otro parral en el palomar, dosientos mrs. .......................................................... 200
por otro pedaço de parral en la calçada, mjll y ciento mrs. .................................... 1.100
por otro parral en çornoça, mjll y quinjentos mrs. .................................................... 1.500
por otro parral y mançanal en la maca, seysçientos mrs.// .................................... 600
(Fol. CCXI v.) Bjenes de pedro, fijo de pero garcia de çerezeda
                                                                
1
 Este Juan lopez fue nieto de Juan lopes de la puente. El que ynstituyó El mayorasgo de La plaza por meced del
Rey don Juan El segundo. Este Juan lopez fue padre de Sancho Perez dela puente y Este Sancho Perez fue
Padre de Juan lopez de la puente. (Nota de letra distinta, fines del siglo XVI, que figura a la derecha de la parte
superior del folio indicado.)
por vn parral en el oyo que fue de Juan de toca su suegro, nuebeçientos
maravedis ..................................................................................................................... 900
por vn parral y mançanal ençima del mançanal del palomar que fue de ochoa
de çornoça, seysçientos maravedis .......................................................................... 600
Bjenes de Juan de cerezeda, fijo de pero garcia de çerezeda
por vn medjo parral que obo de su madre en çornoça, syeteçientos y
çinquenta maravedis ................................................................................................... 750
mas por otro parral en peñatajada que fue de sancho quintana, dosjentos e
ochenta e tres maravedis e medjo ............................................................................ 283,50
mas por vn quarto de mjnbrera en la osera que obo de su suegro, çient
maravedis// ................................................................................................................... 100
(Fol. CCXII r.) Bjenes de doña eluyra de quintana, muger que fue de
sancho de quintana, que dios Aya
por las casas en que bjue que fueron de su padre, quatro mjll mrs. .................... 4.000
por el parral de gandanclj que fue de su madre, nuebeçientos mrs. .................... 900
por el parral de peña tajada, ochoçientos mrs. ........................................................ 800
por el parral de sobre mercado, mjll y dosientos mrs. ............................................ 1.200
por el medio parral de peña tajada, quatroçientos mrs. ......................................... 400
por la heredad de Arbis y castaños, dosientos y quarenta mrs. ............................ 240
por el quarto del mançanal A la osera, treynta mrs. ................................................ 30
por el parral dela presa, mjll mrs. ............................................................................... 1.000
por la huerta dela tejera, seteçientos maravedis ..................................................... 700
por el parral de salesyllo, mjll y quatroçientos mrs. ................................................. 1.400
por vn parral en vañares que fue de sancho de opio, mjll y quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.400
por las bynbreras que fueron de Juan gutierres y de cataljna de mena,
dosjentos maravedis ................................................................................................... 200
por la parte de la dehesa de Juan dopio A la parada, dozientos y çinquenta
maravedis// ................................................................................................................... 250
(Fol. CCXII v., en blanco)
(Fol. CCXIII r.) Bjenes de Amadis de la puente, fijo de pero lopes dela
puente, que dios Aya
por vnas casas en la plaça que pegan A juan lopes de Aras, mjll E çient
maravedis ..................................................................................................................... 1.100
por el sezabo del moljno del canpo de yusero, quinjentos mrs. ............................ 500
por el sesenta E quatroAbo del moljno de tablançan, dozientos dies y nuebe
maravedis y medio ...................................................................................................... 219,50
por el moljno dela binbrera vn sesenta y quatroabo, çiento y ochenta y siete
maravedis y medio ...................................................................................................... 187,50
por la parte del parral mayor de la presa sobre camjno que fue de pero lopes
dela puente, tres mjll maravedjs ................................................................................ 3.000
por vn parraL en el peñueco, dozientos y quarenta mrs. ....................................... 240
por vn parral en peña tajada, mjll y quinjentos mrs. ................................................ 1.500
por vna huerta en el higar, mjll Et quatroçientos mrs. ............................................. 1.400
por vna huerta delante las ferrerias del canpo, quinjentos mrs.// .......................... 500
(Fol. CCXIII v., en blanco)
(Fol. CCXIIII r.) Bjenes de Juan peres de sopando
por las medias casas en que bjue con lo otro que merco de Juana de cueto
que pega A ello, tres mjll y dozientos mrs. ............................................................... 3.200
por vn parral que obo de Rodrigo de nozeda Al cornyjal que pega A ochoa de
la torre, mjll y quatroçientos mrs. ............................................................................... 1.400
por vn parral que obo de Rodrigo de noseda a la presa que pega A Juan de
velasco, mjll y seysçientos mrs. ................................................................................. 1.600
por vn buerto en losera que fue de ochoa saez de opio, que dios aya, ochenta
maravedis ..................................................................................................................... 280
por el parral de bañares que conpro de Juan de Returbio, quatro mjll y
dosientos maravedis ................................................................................................... 4200
por vna dehesa que obo de Rodrigo saez de nozeda en la parada, çient y
veynte y seys maravedis ............................................................................................ 126
por la huerta de la puente que obo de doña sancha de Vallejo que fue de
Juan de Velandia, quatroçientos maravedis// .......................................................... 400
(Fol. CCXIIII v., en blanco)
(Fol. CCXV r.) Bjenes de Juan de Arla
por las casas dela plaça en que bjue que fueron de Juan abad dela puente,
que dios Aya, dos mjll y quinjentos mrs. ................................................................... 2.500
por las casas dela calleja que fueron de su padre, mjll mrs. ................................. 1.000
por el parral de la terrera, ochoçientos mrs. ............................................................. J00
por vn parral en el palomar que fue Juan de toca el viejo, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por otro parral en el palomar que fue de sancho darla su padre, que dios aya,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por vnas bynbreras en valdemonyña que fueron de Juan de toca, dozientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
por el terçio del parral dela carrera que fue de sento, mjll et seysçientos
sesenta et sjete maravedis// ....................................................................................... 1.667
(Fol. CCXV v.) Bjenes de sancho darla, fijo de Juan darla
por vn parral enla terrera so camjno que fue de carrasquedo su suegro,
quatro çientos maravedis ........................................................................................... 400
por el terçio del parral de sento, mjll et seysçientos et sesenta et syete
maravedis, digo de la cuarta ...................................................................................... 1.667
por las casas de la calleja que fueron de su padre, mjll mrs.// .............................. 1.000
(Fol. CCXVI r.) Bjenes de martjn saez de espjnosa
por el parral de la terrera, mjll y quinjentos mrs. ...................................................... 1.500
por vn parral en sabugal, seysçientos mrs ............................................................... 600
por vn parral en las cabeceras del palomar, çient mrs. .......................................... 100
por vn parral que fue de Juan saez de espynosa en selezillo, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por vn buerto en la osera con su dehesa que fue de diego de salduraño,
dosientos maravedis ................................................................................................... 200
por los dos terçios delas casas que conpro de diego Vermejo, mjlle trezientos
e treinta e tres maravedis y mdio .......................................................................  1.333,50
(Fol. CCXVI v.) Bjenes de Rodrigo de presa
por vn quarto de la casa dela osera que fue de su suegra, seisçientos mrs. ...... 600
por la medja huerta dela puente que obo de su suegra, quinjentos mrs. ............ 500
por vn parral enel palomar que obo de pero cueto, quatroçientos mrs.// ............. 400
(Fol. CCXVII r.) Bjenes de Juan de braçeras el moço
por vna huerta enla puente que fue de Juan lopes de aras, mjll mrs. .................. 1.000
por vna huerta en la calçada, quinjentos mrs. (Al margen: “no tiene tal huerta”)
......................................................................................................................................... 500
por vn parral enla calçada que fue de Juan lopes de aras que es el quarto,
dosientos maravedis ................................................................................................... 200
por el soto de losera, çinquenta mrs. ........................................................................ 50
por el quarto dela casa de la osera que fue de su padre, sieteçientos mrs. ....... 700
por el medio parral de çornoça que fue de su padre, quinjentos mrs. .................. 500
por la media huerta dela puente que fue de Juan garcia su padre, dozientos y
çinquenta maravedis ................................................................................................... 250
por la parte del castañal de arbiz que ubo de su padre, çient mrs.// .................... 100
(Fol. CCXVII v.) Bjenes de diego de braçeras, fijo de Juan saez de
braçeras
por el quarto delas casas de losera, seteçientos mrs. ............................................ 700
por el medio parral del cuento que fue de Juan lopes de aras, mjll mrs. ............. 1.000
por las medias casas dela osera que fueron de su padre, mjll y quatroçientos
maravedis// ................................................................................................................... 1.400
(Fol. CCXVIII r.) Bjenes de marja, fija de Juan garcia de marquina
Por la casa que pega A lope saez de marquina su tio en la calleja, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
Bjenes de nycolas de secadura
por las casas en que bjue, mjll maravedis ............................................................... 1.000
por el parral de selezillo, quatro çientos maravedis ................................................ 400
por otro parral enla parada, seysçientos mrs. .......................................................... 600
por vn pedaço de dehesa, çinquenta maravedis// ................................................... 50
(Fol. CCXVIII v.) Bjenes de Eluyra de Riba
por el medio parral de las cortinas, quatroçientos mrs. .......................................... 400
por vn pedaço de dehesa enlas cortinas, ochenta mrs. ......................................... 80
por vn quarto de parral en çornoça, çiento y veynte mrs.// .................................... 120
(Fols. CCXIX y CCXX, faltan)
(Fol. CCXXI r.) Bjenes de cateljna del portillo, muger que fue de Juan de
laredo
por vn parral en peñatajada, ochoçientos mrs. ........................................................ 800
por otro pedaço de parral en valdemoñyna, quinjentos mrs. ................................. 500
por otro pedaço de parral en selezillo, çient mrs. .................................................... 100
por vnas binbreras enla portilla, tresientos mrs.// .................................................... 300
(Fol. CCXXI v.) Bjenes de Juan saez de canpos el biejo
por el medio paRal de la pedraja, quatroçientos y quarenta mrs. ......................... 440
por otro paRal en çornoç, seysçientos mrs. ............................................................. 600
por el mançanal dela pellegera con vnas pocas debjdes, dosientos y quarenta
maravedis ..................................................................................................................... 240
Bjenes de canpos, fijo de Juan saez de canpos
por vn parral en çornoça que fue de su padre, seysçientos mrs. .......................... 600
Bjenes de marya, fija de Anton saez
por el medjo del medio parral dela pedraja que fue de su suegro Juan saez de
canpos, dosyentos et veynte mrs.// ........................................................................... 220
(Fol. CCXXII r.) Bjenes de Juan de las aguas, yerno de sancho lopez de
aras
por vn parral en layseca que fue de su padre, seysçientos mrs. .......................... 600
por otro parral en layseca que fue de su padre, seysçientos mrs. ........................ 600
por otro parral en layseca que fue de su padre, quatroçientos mrs. ..................... 400
por otro parral en çornoça que fue de su padre, tresjentos mrs. .......................... 300
por otro parral en peñatajada que fue de sancho de salcedo, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por otro parral enla presa que fue de Juana dela Rasynjega, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por vn parral enel cuento que obo de Ruy saez de ahedo e de sus herederos,
seisçientos maravedis ................................................................................................. 600
Bjenes de hortuño de peña tajada, fijo de hortuño
por las casas en que bjue que fueron de su padre, ochoçientos mrs.// ............... 800
(Fol. CCXXII v.) Bjenes de Juan lopes de Aras y de sus fijos pedro y
venyto
por las casas en que bjue, mjll y seysçientos mrs. ................................................. 1.600
por el parral dela tejera, dos mjll mrs. ....................................................................... 2.000
por el medio parral del cuento, mjll mrs. ................................................................... 1.000
por vna bortozuela dentro de la villa cabo el buerto de lope de marquina,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por la bortozuela que pega A la çerca, quinjentos mrs. .......................................... 500
por la parte del ospital dela calle vieja sjn lo que mando su muger, que dios
aya, dozientos mrs.// .................................................................................................... 200
(Fol. CCXXIII r.) Bjenes de diego vrtis de matyenço
por las casas en que bjue enla plaça, tres mjll mrs. ............................................... 3.000
por el parral en la presa so camjno, mjll y dozientos mrs. ..................................... 1.200
por otro parral en çornoça, tresientos mrs. ............................................................... 300
por vna dehesuela en sabugal, çinquenta mrs. ....................................................... 50
por vnas mynbreras en salenyllas, diez mrs.// ......................................................... 10
(Fol. CCXXIII v., en blanco)
(Fol. CCXXIIII r.) Bjenes de Juan saez de Villar, yerno de Juan saez de
quintana el çiego
por vn parral en gardanclj, quatroçientos mrs. ......................................................... 400
por dos pedaços de parral enel palomar, quinjentos mrs. ..................................... 500
por vn pedaço de mjnbreras en valdemonyña, sesenta mrs. ................................ 60
por vn castañal en la piedra sobre camyno, dozientos mrs. .................................. 200
por vn mançanal enla piedra sobre camyno que es del y de Juan su fijo,
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 400
por vn pedaço de parral enla piedra que es de fortuño y del, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por vna suerte de castaños de fortuño su fijo, çient mrs.// ..................................... 100
(Fol. CCXXIIII v., en blanco)
(Fol. CCXXV r.) Bjenes de sancho de burgos el moço, fijo de sancho
ferrandes el biejo
por el parral del peñueco, mjll mrs. ........................................................................... 1.000
por otro parral en losera, trezientos mrs. .................................................................. 300
por los dos terçios delas mjnbreras e mançanal que fue de Juan gomes
sjmon, dozientos maravedis ....................................................................................... 200
por la parte delas mjnbreras e mançanal dela osera, quarenta mrs. ................... 40
mas por el quarto del parral de gardanclj que obo de su suegra, tresientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
por la medja dehesa dela parada que obo delbira su suegra que fue de Juan
de opjo, ciento y veynte y cinco mrs. ........................................................................ 125
por la medja casa de osera que obo de su padre en que esta sufragua, mjll
seysçientos ochenta y tres y medio// ...................................................................  1.683,50
(Fol. CCXXV v.) Bjenes de Juan de mena el de losera, yerno de Juan de
tabla
por vn parral enel palomar, dosientos y quarenta mrs. .......................................... 240
por otro paRal en gandanclj, çiento y sesenta mrs. ................................................ 160
mas por vnas casas que obo de Juan aras en la puente que fueron de Juan
de muxica, mjll e dosjentos mrs.// .............................................................................. 1.200
(Fol. CCXXVI r.) Bjenes de de garcia Reuollo
por vn parral en el palomar que fue de Juan de ocharan, seysçientos mrs. ....... 600
por otro parral en el palomar que fue de Juan de mena el biejo, mjll mrs. .......... 1.000
por vn parral en balbuena, mjll y çient mrs. .............................................................. 1.100
por vn parral en sornoça que es de perico su fijo, quinjentos mrs. ....................... 500
por los vienes de sus fijos del dicho garcia Rebollo
por vn parral en çornoça, quinjentos mrs. ................................................................ 500
por otro parral en salesjllo, mjll mrs. .......................................................................... 1.000
por otro parral en la valuga, trezientos y quarenta mrs. ......................................... 340
Bjenes de Juan Reuollo, fijo de garçi Reuollo
por las casas del canpo que ubo de diego de truçios, mjll y dozientos mrs. ....... 1.200
por vn parral en çornoça que ubo de su padre, quinjentos mrs.// ......................... 500
(Fol. CCXXVI v., en blanco)
(Fol. CCXXVII r.) Bjenes de Juan peres de losa
por las casas en que bjue en la plaça, tres mjll mrs. .............................................. 3.000
por las casas que obo de mary saez dela puente, mjll y quinjentos mrs. ............ 1.500
por los dos terçios del lagar que fueron de ochoa saez dopio enel canpo, dos
mjll maravedis .............................................................................................................. 2.000
por las casas dela calle de medio que fueron de matienço su suegro conel
huerto deçaga, dos mjll y quinjentos mrs. ................................................................ 2.500
por vn parral en salynyllas, mjll y ochoçientos mrs. ................................................ 1.800
por otro parral en la terrera, mjll y dosientos mrs. ................................................... 1.200
por otro pedaço de parral en la osera, tresientos mrs. ........................................... 300
por otro parral en cotillo, dos mjll y quinjentos mrs. ................................................ 2.500
por otro pedaço de parral en çornoça, tresientos mrs. ........................................... 300
por vna parral en la pellejera el mayor de ençima, mjll y quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.400
por otro parral en la pellejera que fue de su suegro matienço, que diso Aya,
mjll y dosientos mrs. .................................................................................................... 1.200
por vn buerto en losera que fue de martyn de layseca, quatroçientos mrs. ........ 400
por vn pedaço de bynbreras en losera, çient y çinquenta mrs. ............................. 150
por los dos terçios del castañal de la valuga que obo de carrasquedo e de
diago su hermano, dosientos y çinquenta mrs.// ..................................................... 250
(Fol. CCXXVII v.)
por vna dehesa en las de santelario, quinjentos mrs. ............................................. 500
por vna dehesa en las loseras, çinquenta mrs. ....................................................... 50
mas por otro parral enla terrera que obo de pedro de losa su hermano, mjll e
dosjentos maravedis// ................................................................................................. 1.200
(Fol. CCXXVIII r.) Bjenes de pedro de losa
por las casas en que bjue y con las que tiene Juan de losa, dos mjll y
seysçientos maravedis ................................................................................................ 2.600
por el terçio de las casas que fueron de matyenço su suegro, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por vn parral en la pellejera que pega A lope de santosty, mjll y quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.400
por otro parral en la pellejera que pega A Juan delos llamos, mjll y dosjentos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por otro parral en çornoça con sus mançanos, tresientos mrs. ............................. 300
por otro parral en la terrera, mjll y dosientos mrs. ................................................... 1.200
por otro parral en la parada, seysçientos mrs. ......................................................... 600
por otro pedaço de parral en la osera, tresientos mrs. ........................................... 300
por vn pedaço de bjnbreras en losera, çiento y çinquenta mrs. ............................ 150
por vna dehesa en santelario, quinjentos mrs. ........................................................ 500
por vna dehesa en las lazeras, çinquenta mrs.// ..................................................... 50
(Fol. CCXXVIII v., en blanco)
(Fol. CCXXIX r.) Bjenes de sancho de las Aguas
por las casas en que bjue, mjll y seysçientos mrs. ................................................. 1.600
por vn parral en losera que fue de Juan barajo, mjll mrs. ...................................... 1.000
por otro parral en la osera que fue de lope de la puente, mjll mrs. ....................... 1.000
por vn parral en vañares que fue de Juan de la puente, mjll y dozientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.200
por otro parral que fue de diego macurro en la terrera con el que fue del abad
dela puente, tres mjll y quatroçientos mrs. (al margen: “Cargose a su hijo la
meitad”) ......................................................................................................................... 3.400
por otro parral en la terrera so camjno que fue de Juan de cerezeda, mjll y
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 1.800
por otro parral en la valuga que fue de Juan de mena, ochoçientos mrs. ........... 800
por el parral de entre los vados que fue de ochoa saez dopio y de lope saez
de nunçibay, dos mjll y seysçientos mrs. .................................................................. 2.600
por vnas binbreras en peñatajada que fueron de sancho del palomar,
quarenta maravedis// ................................................................................................... 40
(Fol. CCXXIX v.) Bjenes de ochoa de burgos, hija de sancho ferrandes de
burgos
por las medias casas dela puente que fueron de su suegro, ochoçientos
maravedis (Al margen: “cargose a pero de çornoça molina”) ................................ 800
por el medio huerto de la osera que fue de su suegro, çinquenta mrs. ............... 50
por el quarto del paRal dela presa sobre camyno que fue de su suegro,
nuebeçientos y çinquenta mrs. .................................................................................. 950
por el quarto del parral de arbjz, trezientos y çinquenta mrs. ................................ 350
por el medio paRal de baldemonyña cantarranas, trezientos y çinquenta
maravedis ..................................................................................................................... 350
por el quarto del parral de peñatajada, çiento e çinquenta mrs. ........................... 150
por la dehesa de gandanclj que fue de su suegro, nouenta mrs. (Al margen:
“cargose al dicho pedro de çornoça”) ....................................................................... 90
por la media huerta de la cuesta que fue de su suegro, ochoçientos mrs. .......... 800
por vn medio parral enla osera que obo de su padre que junta con otro medjo
de su madre, çiento y çinquenta mrs.// ..................................................................... 150
(Fol. CCXXX r.) Bjenes de pedro de çudanes
Por las casas en que bjue, mjll y dosjentos mrs. ..................................................... 1.200
por el terçio delas casas todas de Juan de canpos, mjll quinjentos mrs. ............. 1.500
por vn parral enla costanjlla quito el trebuto, dozientos mrs. ................................. 200
por vn parral en valdemoñjna, seysçientos mrs. ..................................................... 600
por otro parral en balbuena, quinjentos mrs. ........................................................... 500
por otro paRal en gardanclj, quinjentos mrs. ........................................................... 500
por otro parral enel palomar, trezientos mrs. ........................................................... 300
por otro paRal enel palomar, çiento y veynte mrs. .................................................. 120
por las bynbreras de baldemoñjna qujto el trebuto, treynta mrs.// ........................ 30
(Fol. CCXXX v.) Bjenes de Andrés de anpuero, fijo de Juan saez de
anpuero
por vn parral en çornoça que obo de la de sancho de santosty, que dyos aya,
dosientos y quarenta mrs.// ........................................................................................ 240
(Fol. CCXXXI r.) Bjenes de Juan de elgera el dela puente
por las casas en que bjue enla puente que fueron de pero pyco su suegro,
que dios Aya, mjll y ochocientos mrs. ....................................................................... 1800
por vn parral en la parada, quatroçientos mrs. ........................................................ 400
por otro parral en la pellegera, seysçientos mrs. ..................................................... 600
por otro parral en la pedraja con vn poco de mançanal, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por vn mançanal enla pillejera con sus mjnbreras y con vn poco de dehesa en
la cabeçera, dosientos maravedis ............................................................................. 200
por la caseria en la brena que fue de pero saez de elgera su padre, que dios
Aya, con sus castañales y mançanales y dehesas, dos mjll. ................................ 2.000
mas por el parral del çirianal que obo de doña elbira Vermejo, mjll y çiento
maravedis ..................................................................................................................... 1.100
por vn parral e dehesas en la parada que obo de la sobre dicha doña elbira,
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 400
Bjenes de doña eluyra Vmejo, que dios aya
por las casas que ube en la puente que fueron de Juan martjnes que pegan A
Juan de losa, mjll y dosientos mrs. ............................................................................ 1.200
por vn quarto de casa en la callejuela que fue de diego saez Vermejo, que
dios Aya, trezientos maravedis .................................................................................. 300
por vn quarto de parral en la parada con dos dehesas, quatroçientos mrs. ........ 400
por medio parral en sabugal, seysçientos mrs. ....................................................... 600
por vn pedaço de parral en selezillo, dosientos mrs. .............................................. 200
por el parral del çirianal, mjll y çient mrs.// ................................................................ 1.100
(Fol. CCXXXI v., en blanco)
(Fol. CXXXII r.) Bjenes de diego de truçios
por las casas dela plaça, mjll E dosientos mrs. ....................................................... 1.200
por el mançanal de valdemonyña, tresientos e çinquenta mrs. ............................ 350
por la heredad dela piedra que conpro del conçjo, treynta mrs. ............................ 30
por el parral de arbis que fue de Juan de segura, mjll mrs. ................................... 1.000
por vn pedaço de castañal en arbis que fue de pero gachon, çient mrs. ............. 100
por vn pedaço en la piedra sobre camjno de quatro bjdes, veynte mrs. .............. 20
por vn pedaço de heredad en la llana, çient mrs. .................................................... 100
por vn pedaço de castaños que pegan A la caseria de pedro de carrança,
dozientos maravedis ................................................................................................... 200
por quatro castaños en la llana, treynta mrs. ........................................................... 30
por quatro castaños enlas lamosas, treynta mrs.// .................................................. 30
(Fol. CCXXXII v., en blanco)
(Fol. CCXXXIII r.) Bjenes de venyto de cuento
por las casas dela puente en que bjue, mjll y quatro çientos mrs. ........................ 1.400
por el terçio delas casas de losera en que tiene la casa pegando A Juan lopes
dela puente, seysçientos y treynta y tres mrs. ......................................................... 633
por vn parral en la calçada, quinjentos mrs. ............................................................. 500
por otro parral en el çirianal, seysçientos mrs. ........................................................ 600
por otro parral en balbuena, quinjentos mrs. ........................................................... 500
por otro parral en salenyllas, con sus bynbreras, quatro çientos mrs. ................. 400
por otro parral en el peñueco, tresientos mrs. ......................................................... 300
por otro parral en el peñueco, tresientos mrs. ......................................................... 300
por otro parral en el palomar, tresientos mrs. .......................................................... 300
por vn huerto en la osera, dosientos mrs. ................................................................ 200
por vn pedaço de dehesa en el cuento, veynte y çinco mrs. ................................. 25
mas por vn medjo parral en la pellejera con vn pedaço de dehesa delante,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
mas por vn parral en la presa que obo de lope de santostj e de pedro de la
peña, mjll maravedis// ................................................................................................. 1.000
(Fol. CCXXXIII v., en blanco)
(Fol. CCXXXIIII r.) Bjenes de Juan de ljendo
por vnas casas en la puente, mjll e ochoçientos mrs. ............................................ 1.800
por vn pedaço de paRal en el salzinal, ochoçientos mrs. ...................................... 800
por vn pedaço de parral en la valuga, quatroçientos mrs. ..................................... 400
por otro pedaço de parral en la valuga, çiento y quarenta mrs. ............................ 140
por otro parral en peñatajada, seysçientos y sesenta mrs. .................................... 660
por otro mançanal y dehesa en la pillegera, tresientos mrs. ................................. 300
por vn cuarto de parral en la pedraja que fue de Juan saez de canpos,
dosjentos Et veynte maravedis .................................................................................. 200
por vn parral en valdemonjña que obo de diego lopes de aras so camjno,
quatroçientos maravedis// ........................................................................................... 400
(Fol. CCXXXIIII v., en blanco)
(Fols. CCXXXV y CCXXXVI, faltan)
(Fol. CCXXXVII r.) Bjenes de pero saez de salzedo
por las casas nuebas que fueron de Juan de tolosa, tres mjll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 3.500
por otras casas enla puente que fueron de elujra de berrandules, mjll y
seysçientos maravedis ................................................................................................ 1.600
por sus medias casas y lagares que fueron de pedro de marquina, que dios
Aya, mjll y quinjentos maravedis ............................................................................... 1.500
por tres quartos de casas en la plaça que fueron de Juan martines de
çerezeda, dos mjll y dosientos y çinquenta mrs. ..................................................... 2.250
por otras casas enla calle de medio que pegan A martjn saez de toca, dos mjll
y quinjentos mrs. .......................................................................................................... 2.500
por vn parral en sobre mercado, tres mjll y quatroçientos mrs. ............................. 3.400
por otro parral en sobre mercado que fue delos clerigos, dos mjll y tresientos
maravedis ..................................................................................................................... 2.300
por otro parral en selesyllo que fue de nycolas de quintana, mjll mrs. ................. 1.000
por otro parral en selezillo que fue de Juan de cueto conel mançanal
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 800
por otro parral en selezillo sobre vañares, dosientos mrs. ..................................... 200
por vn mançanal en la pedraja, trezientos mrs. ....................................................... 300
por vna dehesa en la parada, quinjentos mrs.// ....................................................... 500
(Fol. CCXXXVII v.)
por vna huerta en la puerta de losera, mjll mrs. ...................................................... 1.000
por el terçio del mançanal de baldemoñyna, çinquenta mrs. ................................. 50
por vn parral en la terrera, mjll e ochoçientos mrs. ................................................. 1.800
por otro parral entre los vados, mjll y quatroçientos mrs. ....................................... 1.400
por la sesma parte de la casa dela puente que fue de Juan saez ferrero, que
dios Aya, seysçientos y sesenta y seys mrs. y medio ............................................ 666,50
por el parral de la tirilla en sobre mercado que fue de su hermano, seisçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
Bjenes de sancho, fijo de pedro de salsedo, que dios Aya
por el parral dela tyrilla en sobre mercado, seysçientos mrs. (Al margen:
“cargose a pero salsedo”)// ......................................................................................... 600
(Fol. CCXXXVIII, falta)
(Fol. CCXXXIX r.) Bjenes de Juan de araus, ferrero
por medio parral en la presa sobre camjno que fue de Juan de volandia, que
dios Aya, ochoçientos mrs. ......................................................................................... 800
por otro medio parral en cotillo con su medio mançanal que fue de Juan de
tabla, quatroçientos y çinquenta mrs. ....................................................................... 450
por el medio parral que Junta con este mançanal, dozientos mrs.// ..................... 200
(Fol. CCXXXIX v., en blanco)
(Fol. CCXL r.) Bjenes de Juan de Arça el moço
por las casas en que vybe con su huerto que pega a las dichas casas, tres
mjll maravedis .............................................................................................................. 3.000
por vna hortosuela en la puente, seysçientos mrs. ................................................. 600
por vn parral en sobre mercado, mjll mrs. ................................................................ 1.000
por vn parral en valbuena, quinjentos mrs.// ............................................................ 500
(Fol. CCXL v., en blanco)
(Fol. CCXLI r.) Bjenes de sancho el oracado
por las casas en que bjue, mjll y seysçientos mrs. ................................................. 1.600
por vn parral en layseca, mjll mrs. ............................................................................. 1.000
por vn parral en el peñueco que pega A ochoa de molljnedo, mjll y
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 1.400
por otro parral en el peñueco junto con el, tresientos mrs. .................................... 300
por vn parral en el peñueco que fue del caballero, ochoçientos mrs. .................. 800
por otro parral en el peñueco que pega A la dehesa Aqui A luego, dosientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
por vnas bynbreras en la valuga, sesenta mrs.// ..................................................... 60
(Fol. CCXLI v.) Bjenes de Cataljna de caballera, hesposa de martjn de
opyo
por la meatad de las casas que fueron de sancho el foracado e de su muger
enla puente, syeteçientos maravedis ........................................................................ 700
por la meatad del parral del peñueco que conpro con su padrastro,
syeteçientos maravedis .............................................................................................. 700
por otra meatad del parral enel peñueco junto conel, çiento y çinquenta
maravedis ..................................................................................................................... 150
por la meatad de vn parral en el peñueco que fue del caballero, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por vnas mjnbreras en la valuga las medjas, treynta mrs. ..................................... 30
por otro parral en peñatajada que obo de martjn de opjo que sellama el
rredondo, quatroçientos maravedis// ......................................................................... 400
(Fol. CCXLII r.) Bjenes de Juan de meruelo, fijo de mendoça, que dios Aya
por los tres quartos de las casas en que bjue, dos mjll y dozientos y çinquenta
maravedis ..................................................................................................................... 250
por vn parral en el çirianal, mjll E çient mrs. ............................................................. 1.100
por otro parral en la presa, nuebeçientos mrs. ........................................................ 900
por otro pedaço de huerta en la puente, çient mrs. ................................................. 100
por vn pedaço de dehesa enel palomar, çient y quarenta mrs.// ........................... 140
(Fol. CCXLII v., en blanco)
(Fol. CCXLIII r.) Bjenes de Juan de quintana, fijo de ferrand saez de
quintana
por vn pedaço de parral en la calçada, mjl mrs. ...................................................... 1.000
por otro paRal en la calçada, quinjentos mrs. .......................................................... 500
por otro paRal en Arbis, ochoçientos mrs. ............................................................... 800
por otro parral en gardanclj, ochenta mrs. ................................................................ 80
por otro paRal en la osera, trezientos mrs. .............................................................. 300
por otro paRal enel clabo, mjll y ochoçientos mrs. .................................................. 1.800
por otro paRal al palomar, quatroçientos mrs. ......................................................... 400
por otro parral en la parrilla, dozientos mrs. ............................................................. 200
por la parte de la buerta dela puente, seysçientos y çinquenta mrs. .................... 650
por vn mançanal en çornoça, çient et quarenta mrs. .............................................. 140
por la parte que abe en la dehesa del ARoyo que fue de pero saez de xixano,
çinquenta mrs. .............................................................................................................. 50
por la parte de las bynbreras de pandoçales, y con la dehesa, çinquenta
maravedis ..................................................................................................................... 50
por el quarto delas casas en que bjue que fueron de mendoça, seteçientos e
çinquenta maravedis ................................................................................................... 750
por las casas que conpro de su padre, dos mjll y quinjentos mrs.// ...................... 2.500
(Fol. CCXLIII v., en blanco)
(Fol. CCXLIIII r.) Bjenes de martjn saez de Arça
por las casas en que bjue que fueron de martjn despynosa, mjll y quatro
çientos maravedis ........................................................................................................ 1.400
por vn parral en valdemonjña que fue de martjn saez dela crus, tresientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
por vn parral en el cirjanal que fue de mestre Juan, mjll y quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.400
por vn mançanal en la osera que obo de Juan de hontañon, que dios Aya,
seysçientos maravedis ................................................................................................ 600
por vn parral en la parada que fue de Juan de caRança, mjll mrs. ....................... 1.000
por vn paRal en la terrera que obo de Juan saez de santibañes, que dios aya,
mjll y seysçientos maravedis ...................................................................................... 1.600
por vna dehesa en pandoçales, dosientos mrs.// .................................................... 200
(Fol. CCXLIIII v., en blanco)
(Fol. CCXLV, falta)
(Fol. CCXLVI r.) Bjenes de Juan de caRasquedo
Por las casas en que bjue, mjll y seysçientos mrs. ................................................. 1.600
por vn parral en el palomar que fue de sancho de mjoño, seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por otro parral en el palomar, çient mrs. ................................................................... 100
por otro parral en sabugal que pega A la calleja, mjll mrs. .................................... 1.000
por vn pedaço de parral en la terrera que pega A Juan de losa, seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por otro parral en la terrera que pega A sancho del canpo, quatro çientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por vn parral en çornoça, dosientos mrs. ................................................................. 200
por otros dos pedaços de parral en çornoça, quinjentos mrs. ............................... 500
por los dos terçios del parral de Arbis, mjll y dosientos mrs. ................................. 1.200
por vn pedaço de bynbreras en valdemoñyna quito el trebuto, çient mrs. ........... 100
por vn pedaço de dehesa en la valuga, dosjentos y quarenta mrs. ...................... 240
por vn pedaço de dehesa enlas lazeras, ochenta mrs. .......................................... 80
por el medio castañal de Arbis, quatro çientos mrs. ............................................... 400
por el medio parral de sabugal que obo de diago su hermano, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por el terçio del parral de arbis que obo de diago su hermano, seysçientos
maravedis// ................................................................................................................... 600
(Fol. CCXLVI v.) Bjenes de diego de caRasquedo, hermano de Juan de
carrasquedo
por el medio parral en sabugal, ochoçientos mrs. ................................................... 800
por otro parral en la terrera, seysçientos mrs. ......................................................... 600
por el terçio del parral de Arbis, seysçientos mrs. ................................................... 600
por otro pedaçuelo en çornoça, ochenta mrs. (todo a Juan de la llana) .............. 80
por el quarto delas bynbreras de baldemoñyna, veynte mrs. (todo a Juan de la
llana) .............................................................................................................................. 20
por otro poco de dehesa en las lazeras, treynta mrs. (a pero campo)// ............... 30
(Fol. CCXLVII r.) Bjenes de sancho fierro
por las casas dela plaça que fueron de su padre, dos mjll y quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 2.500
por vn parral en el çirianal, mjll y quinjentos mrs. .................................................... 1.500
por vn parral en sobre mercado pegado a Sancho de quintana, seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por otro parral A la parrilla que fue de Juan barbero, quinjentos mrs. .................. 500
por otro parral en la parrilla que fue del yerno de Juan de Ampuero, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por otro parral en la parrilla que fue de herederos de Juan baruero, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por otro parral en sobre mercado que fue de Juan de henales, trezientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
por otro paRal enla calçadilla, tresientos mrs. ......................................................... 300
por vn pedaço de castaños y dehesa en el palomar, sesenta mrs. ...................... 60
por la dehesa delos Algaros, ochenta mrs. .............................................................. 80
por otra dehesa en la cantera que fue de Juan de volandia, que dios Aya,
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 400
por el solar de Arbis en que bjue que obo de mestre Juan y de martjn peres
follon con otras cosas que ha conprado, seys mjll mrs. ......................................... 6.000
por vn parral enla paRilla, dosjentos mrs. ................................................................ 200
por medja dehesa en gandanclj que fue de sancho de pando, dosjentos et
çincuenta maravedis ................................................................................................... 250
por vn parral en terreros que pega a doña mençia e del otro cabo dyego de
vrrujsta, çient maravedis// ........................................................................................... 100
(Fol. CCXLVII v., en blanco)
(Fol. CCXLVIII r.) Bjenes de pedro de pando
por vn huerto en losera, quinjentos mrs. .................................................................. 500
por otra dehesa enla vargilla, trezientos mrs. .......................................................... 300
por el quarto del huerto dela cendeja que fue de su suegro, tresientos
maravedis ..................................................................................................................... 300
por la hortozuela dela tejera, çient mrs. .................................................................... 100
por la media cana de baldemoñyna, çient mrs. ....................................................... 100
por el parral del salsynal que es el terçio, quatroçientos mrs.// ............................. 400
(Fol. CCXLVIII v.) Bjenes de hortuño de braçeras, hijo de Juan garcia
por la parte del castañal de arbiz que vbo de su padre, çiento y setenta y
çinco maravedis ........................................................................................................... 175
por la meytad de las mjnbreras de baldemoñyna que ubo de su padre, çient
maravedis ..................................................................................................................... 100
el terçio del parral de valdemonyña que ubo de su padre, dozientos y
çinquenta maravedis ................................................................................................... 250
(Bjenes de pedro de braçeras, fijo de Juan garcia
por el medio parral de çornoça que fue de su padre, quinjentos mrs. .................. 500
por los castaños de arbiz que fueron de su padre, çient mrs. ............................... 100
por los castaños de arbiz que fueron de su padre, çient mrs.// ............................. 100
(Fol. CCXLVIX r.) Bjenes de ynes, muger que fue de nycolas Rojs de
somocurçio, escribano, que dios Aya, E de sus fijos
por el medio paRal de ençima la pjedra que pega A diego vrtis de ocharan,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
por el paRal de sobre mercado y con lo otro poco debaxo que pega A pero
saez de ontañon, seyscientos y quarenta mrs. ....................................................... 640
por vna dehesuela, çinquenta mrs. ........................................................................... 50
por el huerto de la osera que bendieron Al Abad de mena, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por la casa y solar dela parte quele bjene A ella y a su fijos, mjll y ochoçientos
y çinquenta maravedis// .............................................................................................. 1.850
(Fol. CCXLIX V., en blanco)
(Fol. CCL r.) Bjenes de pedro de carrança, yerno de sancho de las Aguas
(Nota: “de carrança” está tachado y encima se lee: “vrtis de barzena”)
por vn parral en la valuga con su ysla, mjll y dozientos mrs. ................................. 1.200
por otro parral en la osera, seysçientos mrs. ........................................................... 600
por vna bortozuela en la çedeja, seysçientos mrs. ................................................. 600
por vn paRal enla pedraja, quinjentos mrs. .............................................................. 500
por otro paRal en çornoça, quatroçientos mrs. ........................................................ 400
por otro paRal en balbuena, mjll y çient mrs. ........................................................... 1.100
por las casas dela puente que conpro de hortun saez de nozeda, mjll y
seisçientos maravedis ................................................................................................. 1.600
por la dehesa de gandanclj que ubo de ochoa de burgos, çiento y veinte
maravedis ..................................................................................................................... 120
por la dehesa de layseca que fue de Juan de valejo esta en tresjentos veynte
maravedis ..................................................................................................................... 320
por vn parral en la baluga que ubo de Juan saez delos llamos, trezientos y
sesenta maravedis// .................................................................................................... 360
(Fol. CCL v., en blanco)
(Fol. CCLI r.) Bjenes de martjn de vallesjlla
por el quarto de los lagares que fueron de lope de marquina en que bjue, mjll
maravedis ..................................................................................................................... 1.000
Bjenes de sabugal, fijo de pero saez de sabugal, fijo de pero saez de
sabugal calbo
por las casas que obo e la calle vieja que fueron del rroxo, mjll y quatro
çientos maravedis ........................................................................................................ 1.400
mas por otro parral enel palomar que obo de su padre, seysçientos mrs. .......... 600
por vna huerta enla yseca que obo del dicho su padre que fue de rrodrigo de
francos, trezientos maravedis// .................................................................................. 300
(Fol. CCLI v.) Bjenes de Juan de garnjca, carpentero
por la medja casa e mas vna suerte que fue de rraby semuel, mjll e ochenta e
seys maravedjs ............................................................................................................ 1.086
Pedro de sabugal, fijo de pero saez de sabugal
por las çinco suertes delas casas dela calle vieja que obo de rraby semuel,
nuebe çientos e catorse maravedis .......................................................................... 914
por el parral de çornoça que fue de su padre, quatro çientos mrs.// ..................... 400
(Fol. CCLII r.) Bjenes de Juan de mena el moço
por vn pedaço de parral de la huerta de salenyllas que fue de sancho dopio,
dosjentos y quarenta mrs. .......................................................................................... 240
por la dehesa dela terrera que junta a sancho de velasco que obo de martjn
de layseca, çinquenta mrs. ......................................................................................... 50
por las casas enteras en que bjbe que fueron delos judjos enla calle vieja, dos
mjll maravedjs, que fueron delos medjnes e antes de rrodrigo de vrdiales, dos
mjll y seysçientos maravedis ...................................................................................... 2.600
por vna dehesa en la baluga que fue de martjn delayseca, çinquenta mrs. ........ 50
Bjenes de Andres de mena
por las dela calle vieja que obo de maestre abran, mjll y tresientos mrs. ............ 1.300
por vn parral en la pellegera que obo de su padre, quatroçientos mrs. ............... 400
por el medjo castañal dela pedraja que fue de sancho de pando, trezientos
maravedis// ................................................................................................................... 300
(Fol. CCLII v.) Bjenes de diego de norbal, yerno de martjn saez de algara
por vn parral en el palomar, seys çientos mrs. ........................................................ 600
por otro parral en el salzinal, mjll mrs. ...................................................................... 1.000
por el buerto de losera, seysçientos mrs. ................................................................. 600
por las casas de la calle vieja que obo de maestre abran, mjll y trezientos
maravedis// ................................................................................................................... 1.300
(Fol. CCLIII, falta)
(Fol. CCLIIII r.) Bjenes de garcia dela puente el de terreros
por el solar de la carneceria que fue de diego saez de Arechega, mjll y
dozientos maravedis ................................................................................................... 1.200
por otro solar cabe el que fue de Rodrigo esqujerdo, mjll y dozientos mrs. ........ 1.200
por el solar y torre que pega A pero saez de nozeda, tres mjll mrs. ..................... 3.000
por vn parral en Valdemonjña que fue delos de Angostura, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por el medio mançanal de arbiz que fue de su suegro, çinquenta mrs. ............... 50
montan los vjenes de todo el corro de la plaça fasta la puerta de losera e la
puerta del canpo e la puente conla calle vieja syn las casas de los judjos,
trezientos y ochenta y syete mjll maravedis y quinjentos y sesenta y seys
mrs.// ..............................................................................................................................387.566
(Fol. CCLIIII v., en blanco)
(Fols. CCLV, CCLVI, CCLVIII y CCLIX, faltan)
(Fol. CCLX r.)
AQUJ COMJENÇAN LOS VJENES DELOS CASEROS E MOLJNEROS E
CONLOS VJENES DELA PJEDRA SEGUND ESTAN PUESTOS EN ESTE
LJBRO
Bjenes de los caseros E moljneros que biben en las caserias y moljnos
termjno desta villa de valmaseda son los siguyentes
Bjenes de Juan de truçios, casero de garcia saez dotañes
Por la meytad de la caseria de Arbis que fue de diego martines de çumalabe,
dos mjll y quinjentos mrs. ............................................................................................ 2.500
por vn parral en çornoça, ochoçientos maravedis .................................................. 800
por vn castañal en Arbis que fue del abad dela puente, seysçientos mrs. .......... 600
por el terçio del parral de la cantera que fue de sento, mjll et seysçientos et
sesenta et syete mrs.// ................................................................................................ 1.667
(Fol. CCLX v.) Bjenes de Juan del moljno, fijo de martjn saez del moljno
por vn paRal en la piedra que fue de Juan de bursena, que dios Aya,
ochoçientos maravedis ............................................................................................... 800
por otro parral en tararira, dosientos y sesenta mrs. .............................................. 260
por vn parral en tablançan que fue de pero sabugal, seteçientos mrs. ................ 700
por vn parral en traslacerca que obo de pero saez dela piedra, mjll y quatro
çientos maravedis// ...................................................................................................... 1.400
Bjenes de sancha, muger que fue de pedro de Angulo, freyra de la
madalena
por el paRal del callejuelo de la vortosa, quatroçientos mrs. ................................. 400
por el parral del ARoyo que pega A Juan saez de abendaño, seysçientos
maravedis ..................................................................................................................... 600
por vn mançanal en el aRoyo, quinjentos mrs.// ...................................................... 500
(Fol. CCLXI r.) Bjenes de pedro de terreros, casero de lope de marquina el
moço
por el parral de peña tajada que fue de martjn saez dela heruosa su suegro,
quinjentos maravedis .................................................................................................. 500
mas por vn parral enel palomar que obo de Juan de mena, yerno de Juan
tebla, dosjentos y quarenta mrs. ................................................................................ 240
mas por otro parral en gardanclj que fue del dicho Juan mena, çiento y
çinquenta maravedis// ................................................................................................. 150
(Fol. CCLXI v., en blanco)
(Fol. CCLXII r.) Bjenes de Juan dies de pandoçales, fijo de Juan dies de
pandoçales
(El resto del folio en blanco.)
(Fol. CCLXII v., en blanco)
(Fol. CCLXIII r.) Bjenes de Juan saez de diago
por la media caseria de Arbis que fue de diego de çumalabe, dos mjll y
quinjentos maravedis .................................................................................................. 2.500
por vn parral en Arbis que fue de sancho de Villa Verde, seysçientos
maravedis// ................................................................................................................... 600
(Fol. CCLXIII v., en blanco)
(Fol. CCLXIIII r.) Bjenes de Juan de canpos el moço
(El resto del folio en blanco.)
(Fol. CCLXIIII v.) Bjenes de ochoa Reuollo, casero de Juan lopes dela
puente.
por vn parral en el hoyo, quatroçientos mrs. ............................................................ 400
por otro parral que fue de Juan de ventoso en çornoça, dosientos y veynte
maravedis ..................................................................................................................... 220
Por otro parral en la maça con sus mançanos, dosientos mrs. ............................. 200
por otro parral en el palomar, dosjentos mrs. .......................................................... 200
por otro pedaço de paRal enla cantera que fue de lope dela puente, çient
maravedis ..................................................................................................................... 100
finca este parral dela cantera para san seberjn e la madalena e para señor
santi Juan.//
Bjenes de su yerno gomez
por vn parral en çornoça, dosientos mrs. ................................................................. 200
por otro parral en çornoça que fue de Juan panes, tresientos mrs.// ................... 300
(Fol. CCLXV r.) Bjenes de Juan de soba, fijo de pero soba, casero de lope
dela puente
por dos paRales enel peñueco, seysçientos mrs. ................................................... 600
por otro parral en çornoça, tresjentos mrs. ............................................................... 300
Bjenes de joanje, yerno de ochoa Reuollo, Juan gomes
por vn parral en çornoça, ciento y sesenta mrs. ...................................................... 160
por el medio parral que fue de pero domyngo en la pedraja, quinjentos
maravedis// ................................................................................................................... 500
(Fol. CCLXV v., en blanco)
(Fols. CCLXVI al CCLXX inclusives, faltan)
(Fol. CCLXXI r.) Bjenes de dyego de villa llaue, moljnero de ferrand saez
de mendoça
por vn parral en la pedraja que fue de pero garcia de cereseda, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por otro paRal en gandanclj que fue de Juan de canpos, seteçientos mrs. ........ 700
por otro parral en socastillo que fue de lope de la puente que pega A ferrand
saez de mendoça, seysçientos y çinquenta mrs. .................................................... 650
por vna dehesa que fue dela fija de Juan martines de antebjscarra, çient
maravedis ..................................................................................................................... 100
por la medja dehesa dela penjlla que fue de Juan saez de pabol, çient
maravedis ..................................................................................................................... 100
por vn parral en selezillo que fue de sancho de quintana, que dios Aya, mjll y
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 1.400
por las casas dela puente que ubo de pero de ahedo que fueron de elujra
saez Vermeja, mjll y dosientos mrs.// ........................................................................ 1.200
(Fol. CCLXXI v., en blanco)
(Fol. CCLXXII r.) Bjenes de Rodrigo de salsedo, moljnero de gonçalo de
velasco
por vn parral en sabugal, quinjentos mrs. ................................................................ 500
por medio parral enlas cortinas con vn pedaço de dehesa, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por otro pedaço de parral en la granja, nuebe çientos mrs.// ................................. 900
(Fol. CCLXXII v., en blanco)
(Fol. CCLXXIII r.) Bjenes de pero çirion, moljnero de fortuño dela puente
por vn parral en la valuga con su ysla, seys çientos mrs. ...................................... 600
por otro parral en la calleja de sabugal, quatroçientos mrs. .................................. 400
por otro parral en sabugal que fue de hortuño de çornoça, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por otro parral enel palomar que fue de mjgel del palomar, quatroçientos
maravedis ..................................................................................................................... 400
por vn pedaço de parral que fue de su madre, dozientos mrs. ............................. 200
por vn parral enla parada que fue de su padre, nuebeçientos mrs. ..................... 900
por la casa del palomar con su quintanal y antuçiano, seteçientos mrs. ............. 700
y con el mançanal enla Rubuela.
por vna dehesa en el palomar, çient mrs. ................................................................. 100
por vn parral enel palomar que fue de carrasquedo, sejsjentos mrs.// ................. 600
(Fol. CCLXXIII v., en blanco)
(Fol. CCLXXIIII r.) Bjenes de pedro de sabugal, moljnero
por el parral de sabugal, quatro çientos y veynte mrs. ........................................... 420
por otro parral en el palomar, seysçientos mrs. ....................................................... 600
por otro parral en çornoça, quatro çientos mrs. ....................................................... 400
por dos bortozuelas enel canpo de layseca, quinjentos mrs. ................................ 500
por vn parral en peña tajada, dosjentos y quarenta mrs. ....................................... 240
por vn pedaço de bynbreras en Valdemonyña, quarenta mrs. .............................. 40
por vn castañal en la valuga, dosientos mrs. ........................................................... 200
por el mançanalejo e castañjças en el palomar, quarenta mrs.// .......................... 40
(Fol. CCLXXIIII v., en blanco)
(Fol. CCLXXV, falta)
(Fol. CCLXXVI r.) Bjenes de sancho de opio, fijo de ochoa saez dopio, que
dios Aya
por la caseria en que bjue que son los tres quartos y medio y por la parte que
ubo en la buerta y en todas las otras heredades quyto todo lo que ha vendido
asy en la buerta como en los parrales y en otras heredades, mjll y seysçientos
mrs.// .............................................................................................................................. 1.600
(Fol. CCLXXVI v., en blanco)
(Fol. CCLXXVII r.) Bjenes de sancho del palomar el moço, casero de martjn
dopio
(El resto del folio en blanco.)
(Fol. CCLXXVII v., en blanco)
(Fol. CCLXXVIII r.) Bjenes de sancho de Retes, casero de cateljna, fija de
diego martines de la lama, que dios Aya
(El resto del folio en blanco.)
(Fol. CCLXXVIII v.) Bjenes de sancho del palomar, fijo de sancho lopes,
casero de martjn dopio
por vn parral en el peñueco y con otro poco que tiene mas Aca, mjll y
dosientos mrs. finca en dosjentos (Al margen: “cargose a martjn dopio) ............ 1.200
mas por vn parral enel peñueco que obo de pero saez de cueto, çiento y
çinquenta maravedis// ................................................................................................. 150
(Fol. CCLXXIX r.) Bjenes de lope de salazar, casero de gonçalo de velasco
Por la casa de peñatajada que conpro de Juan de arla y de fotuño de bortedo,
dos mjll maravedis// ..................................................................................................... 2.000
(Fol. CCLXXIX v., en blanco)
(Fol. CCLXXX r.) Bjenes de Juan de ventoso, casero de lope Vrtado de
salzedo
por vn parral en sabugal que fue de Juan baruero, çient y sesenta mrs. ............ 160
por otro paRal en el palomar, çient e sesenta mrs. ................................................. 160
por otro pedaço de paRal en sabugal, çient e çinquenta mrs. .............................. 150
mas vn pedaço de mançanal que fue de la de Juan ferrero, çient mrs.// ............. 100
(Fol. CCLXXX v., en blanco)
(Fol. CCLXXXI r.) Bjenes de martjn saez de la heruosa
por el solar dela heruosa con sus dehesas y castañales y mançanales y
heredades perteneçientes ala caseria, tres mjll mrs. .............................................. 3.000
por tres pedaços del parral en el peñueco, seysçientos mrs.// .............................. 600
(Fol. CCLXXXI v.) Bjenes de sancho de saldurano
por parral enel palomar que fue de dona toda e despues de djego de
sadurano, seteçientos maravedis// ............................................................................ 700
(Fol. CCLXXXII r.) Bjenes de diego de salduraño
por las medias casas de la plaça, ochoçientos mrs. ............................................... 800
por vn parral en peñatajada que fue de pero salcedo, tresientos y ochenta
maravedis ..................................................................................................................... 380
por vn parral en el palomar que fue de doña toda, seteçientos mrs. .................... 700
por vn parral en layseca que fue martjn dopio, ochoçientos mrs. ......................... 800
por vnas bynbreras y canpa que fue de su suegro, çient mrs. .............................. 100
por vn pedaço de dehesa enla valuga, çinquenta mrs. .......................................... 50
por vnas bynbreras en layseca, çient y çinquenta mrs. .......................................... 150
por el quarto que es el medio quarto de casas en pandoçales y tres
mançanales y castañales y todas las otras cosas que tiene en pandoçales
pertenesçientes a el, mjll maravedis ......................................................................... 1.000
por el quarto dela caseria de pandoçales que obo de sancho ferrandes de
burgos, mjll maravedis// .............................................................................................. 1.000
(Fol. CCLXXXII v., en blanco)
(Fol. CCLXXXIIII r.) Bjenes de Juan de caRança, casero de martjn saez dela
cruz
por vn parral en el clabo que fue de pero soba, tresientos mrs. ........................... 300
por vn parral enel portjllo que fue de Rauy semuel, dosjentos e cuarenta
maravedis ..................................................................................................................... 240
por otro parral enla osera que fue de Rauj semuel, dosjentos e cuarenta
maravedis ..................................................................................................................... 240
mas por vn parral en çelyllo que obo dela muger que fue de djago Vermejo el
viejo, dosjentos mrs.// .................................................................................................. 200
(Fol. CCLXXXIIII v., en blanco)
(Fol. CCLXXXV r.) Bjenes de Juan del portillo el moço
por la parte que abe enla casa que abe en pandoçales que fue de ferrand
saez de molljnedo y por las otras heredades y castañales y mançanales y
dehesas, mjll mrs.// ...................................................................................................... 1.000
(Fol. CCLXXXV v., en blanco)
(Fol. CCLXXXVI r.) Bjenes de diego de çesura
por la parte dela casa que obo de garcia de pandoçales con sus heredades y
castañales y dehesas segund quele pertenesçe, mjll mrs// ................................... 1.000
(Fol. CCLXXXVI v., en blanco)
(Fol. CCLXXXVII r.) Bjenes de sancha del portillo y de su fijo el fijo de Juan
saez del portillo el menor
por la casa en que bjue en pandoçales que fue de Juan saez de portillo, que
dios Aya, y por las heredades y castañales y mançanales E dehesas y
huertos segund le pertenesce enel dicho logar de pandoçales, dos mjll mrs. .... 2.000
por vn parral en los Avellanos, quatroçientos maravedis ....................................... 400
por vn parral en la pjedra sobre camjno con vna heredad de dos canpas y
castañal, seteçientos mrs.// ........................................................................................ 700
(Fol. CCLXXXVII v., en blanco)
(Fol. CCLXXXVIII r.) Bjenes del portillo el viejo
por las casas que fueron de su padre, qujto lo que hereda sancha del portillo
y su fijo el menor hermano del dicho Juan del portillo y por la parte dela casa
que merco de ferrand saez de molljnedo, que dios Aya, y por todas las otras
heredades, mançanales y castañales y dehesas y buertos pertenesçientes al
dicho Juan del portillo en el dicho lugar de pandoçales, tres mjll mrs. ................. 3.000
por vn parral en salenyllas, mjll y dozientos mrs. .................................................... 1.200
por otro parral en la osera, ocho çientos mrs. .......................................................... 800
por otro paRal en layseca, dosientos y sesenta mrs. ............................................. 260
por otro parral en la parada, tresientos mrs. ............................................................ 300
por otro parral en el paxaro, trezientos mrs. ............................................................ 300
por otro paRal en la costanjlla, trezientos mrs.// ...................................................... 300
(Fol. CCLXXXVIII v., en blanco)
(Fol. CLXXXIX, falta)
(Fol. CCXC r.) Bjenes de Juan de villar de pandoçales y suegro de
Rodrigo del palomar
por las casas que abe en pandoçales con sus castañales y heredades y
dehesas y con la casa de selesjllo y con sus heredades deselesjllo y con sus
castañales y mançanales, tres mjll mrs. ................................................................... 3.000
por vn paral en el cuento, quatro çientos mrs. ......................................................... 400
por otro paRal en gandanclj, quatroçientos mrs. ..................................................... 400
por la otra media casa de pandoçales que fue de Juan de montes,
seysçientos maravedis ................................................................................................ 600
por el quarto de la caseria en pandoçales que obo de herederos de sancho de
burgos, mjll maravedis ................................................................................................ 1.000
por la parte del solar que conpro de rrodrigo de san pelayo con sus castaños
e mançanos, tresjentos e çinquenta mrs.// ............................................................... 350
(Fol. CCXC v., en blanco)
(Fol. CCXCI r.) Bjenes de Rodrigo del palomar, sobrenonbre
despalmador
por el solar de coteron que fue de marj saez de llano y con valuerde y con las
otras heredades y castañales y con la Retura que saco de conçejo y con los
mançanales y dehesas pertenesçientes ala dicha caseria de coteron, dos mjll
mrs. ................................................................................................................................ 2.000
por la caseria de pandoçales a la fuente y con la parte dela casa que merco
de garcia de pandoçales y con la casa nueba y con sus mançanales y
castañales y con los castaños de Robredillo y con los castaños de la tajada y
con las heredades que obo de Juan diez de pandoçales y con todas las otras
cosas quele pertenesce en el dicho logar de pandoçales, mjll y seysçientos
mrs. ................................................................................................................................ 1.600
por tres pedaços de parral en el paxaro, nuebeçientos mrs. ................................. 900
por otro parral en el portillo, quatroçientos mrs. ...................................................... 400
por otro parral en el portillo, dosientos mrs. ............................................................. 200
por otro parral en el arroyo, quatroçientos mrs.// ..................................................... 400
(Fol. CCXCI v., en blanco)
(Fol. CCXCII r.) Bjenes de martjn de truçios, yerno de Juan saez
 de Anpuero
por la casa en que bjue con sus mançanales y dehesas y catañales y con
todas sus heredades, mjll maravedis ........................................................................ 1.000
por vn parral en el portillo, dosientos mrs. ................................................................ 200
por otro parral en gandanclj que nobran el barqujn, quinjentos mrs. .................... 500
por el quarto dela caseria de pandoçales que obo de herederos de sancho
ferrandes de burgos, mjll mrs.// .................................................................................. 1.000
(Fol. CCXCII v., en blanco)
(Fol. CCXCIII r.) Bjenes de martjn de Anpuero, fijo de Juan saez de
Anpuero
por vn parral en çornoça, ochoçientos maravedis .................................................. 800
por vn parral en selesjllo que fue de su suegro sancho Rebollo, mjll mrs. .......... 1.000
por otro parral en la baluga que fue del dicho su suegro, tresjentos e cuarenta
maravedis// ................................................................................................................... 340
(Fol. CCXCIII v., en blanco)
(Fol. CCXCIIII r.) Bjenes de Juan saez de Anpuero el biejo
Por la casa en que bjue que fue de sancho de salsedo, que dios Aya. con sus
mançanales y castaños y otras heredades con la media llosa de la losera
segund lo posee, mjll y çient mrs. .............................................................................. 1.000
por el quarto de la caseria de pandoçales que fue de ochoa saez dopio, que
dios Aya, con sus mançanales y castañales y con las otras heredades que
obo de Juan lopes de aras, ochoçientos mrs. ......................................................... 800
por vn parralejo en el ARoyo, quinjentos mrs. ......................................................... 500
por otro paRal en valdemoñyna A cantaRanas, quinjentos mrs. .......................... 500
por otro paRal en el paxaro, dosientos mrs. ............................................................ 200
por otro paRal en çornoça que fue de pero domjngo, trezientos mrs. ................. 300
por medio paRal en la paRilla, dozientos mrs. ........................................................ 200
por medjo parral del portjllo que se llama pajaro que fue de pero saez de
anpuero su hermano, quinjentos mrs.// .................................................................... 500
(Fol. CCXCIIII v., en blanco)
(Fols. CCXCV y CCXCVI, faltan)
(Fol. CCXCVII r.) Bjenes de Juan de sanpelayo, casero de ferrand saez de
mendoça
por dos quartos y medio dela caseria de peña candanclj que fue de Juan del
fresno, dos mjll maravedis .......................................................................................... 2.000
por vn quarto de la casa de selesjllo y por las otras heredades y castañales y
mançanales, tresientos y çinquenta mrs. ................................................................. 350
por su hermana la de sobrado por Al tanto que tiene enla dicha caseria,
tresientos y çinquenta mrs. ......................................................................................... 350
por los castaños del Aligar y por vn castaño en el quintanal de soparedes,
dies maravedis// ........................................................................................................... 10
Bjenes de Rodrigo de sanpelayo
por el quarto del solar de selezillo y por las otras heredades y castañales y
mançanales, trezientos y çinquenta mrs.// ............................................................... 350
(Fol. CCXCVII v., en blanco)
(Fols. CCXCVIII, CCXCIX y CCC, faltan)
(Fol. CCCI r.) Bjenes de la muger de gonçalo de nobal
por la casa y caseria con todas sus heredades en peña cardelj con vn
pedaçuelo de parral que abe sobre el portillo, mjll y seysçientos maravedis// .... 1.600
(Fol. CCCI v.) Bjenes de sancho de selezillo, yerno de martjn saez del
villar
por el quarto de la caseria de selezillo que fue de su padre, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por vn paRal en el ARoyo que pega con Rodrigo de çerezeda, quinjentos
maravedis ..................................................................................................................... 500
por otro pedaço de parral que pega Al acepreste en la bargilla, çient mrs. ......... 100
por la quarta parte de la caseria de selezillo que fue de Juan de selezillo su
suegro y de doña sancha abuela dela dicha sancha su muger, ochoçientos
maravedis// ................................................................................................................... 800
Bjenes de lope de losa
(Fol. CCCII r.) Bjenes de Juan de villar de selezillo
por la caseria de peña cardelj que fue de Juan saez de ybarra y de lope de la
puente con sus mançanales y castañales y dehesas y exydos segund le
pertenesçe, tres mjll maravedis ................................................................................. 3.000
por el quarto de la caseria de selezillo que fue de su suegro, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por vna parte de heredad que obo de pero symon en çelesjllo, çient y setenta
maravedis// ................................................................................................................... 170
(Fol. CCCII v., en blanco)
(Fol. CCCIII r.) Bjenes de pero Rojs dela Rasyniega
por la parte de la caseria de la Rasynyega que fue de Rodrigo de la
Rasynyega su tyo con todas sus heredades y castañales y mançanales y
dehesas, mjll maravedis ............................................................................................. 1.000
por vn mançanal en selezillo que fue de ochoa de sanpelayo, dozientos
maravedis ..................................................................................................................... 200
mas por vn pedaço de mançanos con sus castaños que obo de djago peres
symon, ochenta maravedis// ...................................................................................... 80
(Fol. CCCIII v., en blanco)
(Fol. CCCIIII r.) Bjenes de pero elgera
por la casa en que bjue enla brena que fue de Juan lopez delayseca con sus
mançanales y castañales y heredades y dehesas y con todas las otras
heredades que les pertenesçe a la dicha caseria segund lo posee, dos mjll y
dosientos maravedis// ................................................................................................. 2.200
(Fol. CCCIIII v., en blanco)
(Fol. CCCV r.) Bjenes de sancho elgera
por la parte dela casa que fue de su padre con las heredades segund que le
pertenesçe, mjll maravedis ......................................................................................... 1.000
por el quarto del solar de selesjllo que fue de su padre, ochoçientos
maravedis// ................................................................................................................... 800
(Fol. CCCV v., en blanco)
(Fol. CCCVI r.) Bjenes de martín saez del villar
por el solar de hermun con sus heredades y dehesas segund lo vbo de mary
saez de algara, que dios Aya, y de sus fijos y de Juan de soba, mjll mrs., y
con lo que obo de diego de secadura ....................................................................... 1.000
qujto lo del conçejo segund esta mojonado.
por la casa que bjue y con su solar y con sus heredades y castañales y
mançanales y dehesas segund lo posee, quatro mjll y sesientos mrs. ................ 4600
por la media casa de la coReria que fue de Juan varajo, fijo de Juan saez
barajo, que dios Aya, y con su medio buerto detras, mjll y quinjentos
maravedjs ..................................................................................................................... 1.500
por vn pedaço de parral en la piedra, çient mrs.// ................................................... 100
(Fol. CCCVI v.) Bjenes de yñjgo de terreros E de sus fijos
Por la media casa dela correria que fueron de nycolas de luçerga, tres mjll
maravedis ..................................................................................................................... 3.000
por la caseria de peña cardelj que fue de doña Juana, muger de Juan saez de
santjbañes, que dios Aya, con sus heredades y mançanales y castañales y
dehesas, dos mjll y seysçientos mrs.// ...................................................................... 2.600
(Fols. CCCVII, CCCVIII y CCCIX, faltan)
(Fol. CCCX r.) Bjenes de pedro de garay el biejo
por toda la heredad y mançanales y dehesas y huerto y todo lo que le
pertenesçe sobre camjno, quatroçientos mrs. ......................................................... 400
Bjenes de la fija de pero saez del palomar, vezina de viluao
por vn parral en la piedra que fue de pedro de garay, trezientos y çinquenta
maravedis// ................................................................................................................... 350
(Fol. CCCX v.) Bjenes de Juan del palomar, fijo de pero saez del palomar
por vn parral que fue de pero saez de bohar, dozientos mrs. ............................... 200
por otro parral que fue de pedro de carrança su suegro, ochoçientos
maravedis ..................................................................................................................... 800
por la media casa que fue de su suegro, quatroçientos mrs. ................................ 400
por el quarto del solar dela piedra que fue de pedro de carrança su suegro,
quatroçientos maravedis// ........................................................................................... 400
(Fol. CCCXI r.) Bjenes de ferrando de garay
Por toda la heredad y paRal y mançanal y castañal y dehesa que le
pertenesçe en la piedra sobre camjno, quinjentos mrs.// ....................................... 500
(Fol. CCCXI v.) Bjenes de pedro de carrança, fijo de pero saez de carrança
el de la piedra
por el quarto del solar que fue de su padre syn la parte de la casa,
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 400
por vn parral enla piedra que fue de pero saez de ahedo, que dios aya,
trezientos maravedis ................................................................................................... 300
Bjenes de martjn, fijo de pedro de carrança el dela piedra
por el quarto del solar que fue de su padre, que dios aya, syn la casa,
quatroçientos maravedis ............................................................................................. 400
por el medio parral que fue de su padre que pega A pero saez de ahedo,
trezientos maravedis// ................................................................................................. 300
(Fol. CCCXII r.) Bjenes de taresa de garay, muger de sancho de garay, e
de sus fijos
por vn mançanal que obo de ARiba y con vn castañal y vn parral que le
pertenesçe y con otras heredades que tiene, dosientos e sesenta maravedis// 260
(Fol. CCCXII v.) Bjenes de Juan de lasyel
por vn parral que fue de pero brena que pega a heredad de diego yvañes de
traslavyña, que dios aya, mjll y dosientos mrs. (Al margen: “quitosele de lope
basuaga vn quarto del parral, mjll y tresjentos”) ...................................................... 1.300
por vna pieça enla llana sobre camjno de la pjedra con su syerra e con quatro
castaños, dozientos y quarenta mrs. ......................................................................... 240
Bjenes de rrodrigo de lope basuaga
por vn quarto de paRal enla pyedra sobre camyno que merco de dyego de
arayta que es este de suso que tyene Juan de lasyel aquj desuso escripto,
tresjentos maravedis// ................................................................................................. 300
(Fol. CCCXIII r.) Bjenes de los fijos de mençia de la pjedra, que dios Aya
por vn paRal que fue de pero brena con vna heredad vasja dentro dela
cerrada, seysçientos y veynte maravedis ................................................................ 620
Bjenes de sancho de la piedra, fijo de mençia dela pjedra
por vn pedaço de heredad que tiene enla piedra sobre camjno, quarenta
maravedis// ................................................................................................................... 40
(Fol. CCCXIII v., en blanco)
(Fol. CCCXIIII r.) Bjenes de marja, fija de Juan de Villar
Por vn buerto y heredad y por vn mançanal sola caseria de Juan saez de
ybarra y con vna dehesa que fue de sancho de la piedra y consus castaños
que fueron de pero cueto, tresientos mrs.// .............................................................. 300
(Fol. CCCXIIII v., en blanco)
(Fol. CCCXV r.) Bjenes de la de sancho el caluo marja de Arrieta y de sus
fijos
por vn parral en la piedra sobre camjno y vn mançanal sobre el su parral y
vna pieça enla caseria que es de Rodrigo de cerezeda con los castaños del
hoyo que fueron de pero cueto y que conpro de otros con vn catañal enel
Restroxo çerca las lamosas, mjll y dozientos maravedis// ..................................... 1.200
(Fol. CCCXV v., en blanco)
(Fol. CCCXVI r.) Bjenes de marj ocharan, muger que fue de Juan el caluo,
que dios aya
por vn parra que fue de pedro de ahedo ferrero, que dios Aya, y con otro que
tyene con su fija teresa sobre camjno con vn pedaço de huerto que pega A
ello y con otros pedaços de mançanos y con dos pedaços de castaños que
pegan ala çarcaba y con vn castaño al canpo de la cruz y con otros
mançanos y dehesa que es todo sobre camjno termjno desta villa, mjll y
quatroçientos mrs.// ..................................................................................................... 1.400
(Fol. CCCXVI v., en blanco)
(Fol. CCCXVII r.) Bjenes de taresa, muger que fue de Juan diez, que dios
Aya
por vnas heredades y huerto con tres Rebollos que salen Ala calçada sobre
camjno con vn parral que pega A ello y con otro pedaço de mançanos y con
otro pedaço de mançanos y con dos pedaços de castaños y con todas las
otras heredades y castañales y sotos y dehesas y tierras segund le
pertenesçe sobre camjno, mjll y çient maravedis// .................................................. 1.100
(Fol. CCCXVII v., en blanco)
(Fol. CCCXVIII r.) Bjenes de Juana garcia dela piedra, muger que fue de
Juan garcia, carpentero
por vn pedaco de parral y vn pedaço de heredad y huerto con vn pedaço de
castaños al hoyo con vn pedaço de syerra sobre camjno todo termyno desta
villa syn lo de su fija, quatroçientos mrs. .................................................................. 400
Bjenes de la fija de peracho y de Juana de la piedra
por vnos castaños que tiene enel hoyo conlas tres partes del canpo de la crus
y con otro buerto todo sobre camjno termjno desta villa, dozientos maravedis//
......................................................................................................................................... 200
(Fol. CCCXVIII v., en blanco)
(Fol. CCCXIX) Bjenes de marj brena la vieja, muger de pero saez
 dela brena, que dios Aya
por vn parral sola quebrantada de Juan de ahedo con vn parral sobre su casa
y con vnos mançanales caba detra de vn onbre enla çerrada y con todos los
castañales y heredad bazia segund que le pertenesçe, sobre camjno, mjll
maravedis// ................................................................................................................... 1.000
(Fol. CCCXIX v.) Bjenes de Juana brena, fija de pero lopes dela brena
por dos pedaços de parral en la piedra sobre camjno, çient mrs.// ....................... 100
(Fols. CCCXX al CCCXXV, inclusives, faltan)
(Fol. CCCXXVI r.) Bjenes casas delos judios que merco el conçejo
 de la villa de valmaseda
Casas de Abreyn secu que fueron de pedro de bursena, que dios Aya, dos
mjll y quinjentos maravedis ........................................................................................ 2.500
Casas de Iaco de Ruego que fueron de sancho de truçios, dos mjll y
quinjentos maravedis .................................................................................................. 2.500
Casas que fueron de ferrand peres de loredo que son las medias de santo de
Ruego, mjll y quatroçientos mrs. ................................................................................ 1.400
por las otras medias casas del Rojo, mjll y quatroçientos mrs. ............................. 1.400
casas de Rabi semuel, dos mjll maravedis .............................................................. 2.000
casas de maestre abraam y de Rabi yuçe que fueron de Juan de santullam
por las meyas de Raby yuçe, mjll y tresientos mrs. ................................................ 1.300
por las otras medias de maestre abraan, mjll y tresientos mrs. ............................ 1.300
casa de don Aron que fueron de Juan ochoa de Rasynes, mjll y tresientos
maravedis ..................................................................................................................... 1.300
casa de medina que fueron de Rodrigo de Vrdiales, dos mjll tresientos
maravedis ..................................................................................................................... 2.300
casas de maestre secu, dos mjll y tresientos mrs. .................................................. 2.300
casas de abrayn seca con su buerta de çagera que fue de garcia dela puente,
que dios aya, quatro mjll mrs. .................................................................................... 4.000
casas de maestre çid con el medjo huerto de delante casa que fueron de
garcia de la puente, que dios Aya, quatro mjll mrs.// .............................................. 4.000
(Fol. CCCXXVI v.)
casas de Rabj samuel con el medio buerto de delante, tres mjll mrs. .................. 3.000
toRe de santo de Ruego con el medio buerto, seys mjll mrs. ............................... 6.000
la toResjlla de sobre la puerta de media la villa con el medio buerto, tres mjll y
quinjentos mrs. ............................................................................................................. 3.500
por el parral de la cantera de santo de Ruego con su dehesa e mançanos y
castaños, cinco mjll maravedis .................................................................................. 5.000
paRal en vañares que fue y es de Raby samuel, mjll y dosientos mrs. ............... 1.200
Inventario de los bienes de la Villa de Valmaseda. Comienzo de la relación de los pertene-
cientes a los judios.
DOCUMENTOS DEL SIGLO XV REFERENTES A VALMASEDA
“Este es el traslado de vna ca. de prebyllejo dla villa de valmaseda de como
anda con las villas del condado de vyscaya &”1
(hoja 1.ª r.º)
En la villa de valmaseda A dies e ocho dias de junjo Año del nasçimjento del
nro. señor ihu. xpo. de mjll e quatro çientos Et veyntenuebe Años Ante juan de sant
Juan de Artebiscarra, Alcalde ordenario en la dicha billa en presençia de mj Juan
sanches de santibañes escriuano publico enla dicha villa e delos testigos de yuso
escriptos paresçio y presente ante el dicho alcalde lope el gancho besjno dela dicha
villa procurador que se mostro del concejo dela dicha villa Et mostro e por mj feso leer
vn prevjllejo sellado y vn sello de plomo colgado de filos de seda el thenor del qual es
en la forma sequjente. Enel nonbre de dios padre e fijo e spu. santo que son tres
personas e vn solo dios Verdadero todo poderoso que viue e regna por sienpre
jamas. Et dela vienabenturada birgen gloriosa santa marja su madre aq'en yo tengo
por señora Et por abogada en todos los mjsfechos e Aonrra e servjçio suyo e de todos
los santos e santos dela corte celestial por que entre todas las otras cosas que son
dadas A los Reyes e prinçepes soberanos como yo so les es dado de faser gracias e
merçedes senaladamente en aquellos logares de se demanda con Rason Et con
derecho Et donde es onrra del estado (hoja I.ª v.) del Rey e prinçipe que la fase Et pro
e guarda del su señorio Et por que es natural cosa que todos los que vien siruen
quieren galardon Et que gelo lieven adelante e que se non oluiden nj mengue mas
que sea enxienplo para los que lo oyeren para sjenpre. Ca como quier que canse e
mengue el curso natural dela vida de este mundo aquello es lo que finca por el en
remenbrança al mundo Et este tal vien es guidor de la su Alma Ante dios Et por non
caer en oluido lo mandaron los Reys e princepes poner en escriptos confirmandolo
por sus priujllejos Et el Rey o prinçepe que fase la gracia o merçed ha de catar çerca
dello tres cosas, la primera que graçia e merçed es aquella que le demandan, la
segunda sy es justa Et Rasonable Et que es el prouecho o et dapño que le puede
benjrsy la fase, la terçera a quien la fase ET como es meresçida Et por ende
considerando e catando todo esto Et como es justo e rasonable cosa Et complidero
asy e Amy serujçio Et de los Reys que despues de my Regnaren enestos mjs Regnos
Et apro comun del my señorio Et salud de my anjma Et porque ha talente onrrar Et
noblesçer e Acreçentar en su estado Ala my villa de valmaseda e sus aldeas Et otrosy
a los lugares de colindres e de linpias e faser merced a todos los vesjnos Et
moradores dende por muchos seruicios Et buenos que fesieron al Rey don enrique mj
abuelo (hoja 2.ª r.) Et al Rey don juan mj padre Et mj señor que dios perdone E han
fecho e fasen amy especialmente por el grand serujcio que Agora me fesjeron eneste
presente caso en tal tienpo e sazon que fue muy conplidero amy serujcio Et pro delos
mjs Regnos Et por les dar galardon dello aujendo voluntad delos Anparar Et defender
                                                                
1
  (I) Este testimonio es del año 1429, que por ser el más antiguo que conocemos, casi coetáneo del original —30
años más tarde— es por lo que transcribimos literalmente.
    Este privilegio fué publicado por el finado D. Gregorio Balparda en el Apéndice a la Historia de Valmaseda, de
D. Martín de los Heros, Bilbao 1926, copiado de un testimonio autorizado del año 1763.
e gouernar en sus buenos vsos e fueros e preujllejos que sienpre ovieron e han
quieran que sepan por esta mj carta de preujllejo todos los que Agora son o Seran de
aqui adelante Como yo don enrique por la gracia de dios Rey de castilla de leon de
toledo de gallisia de seujlla de cordoba de murçia de jahen del algarbe de algesjra Et
señor de viscaya e de molyna Regnante en vno con la Reyna doña catelyna mj muger
Et con el Infante don ferrando mj hermano en los mys Regnos de castilla de leon, por
faser vien Et merçed abos los conçejos e vesjnos e moradores de la dicha ujlla de
valmaseda e de sus aldeas Et de los dichos lugares de colindres e de ljnpias por
cuanto vo por menesteres que oue para bastimiento de la guerra que yo he con el
aduersario de portogal queriendo sobre leuar Alos pecheros de los mjs Regnos que
eran Et son muy despechados por rason de la dicha guerra oue de faser bençion Et
enpeñamiento de esa dicha villa de valmaseda con su castillo (hoja 2.ª v.) Et de esos
dichos lugares de colindres e linpias con sus termjnos e pertenençias e conla
jurisdiçion alta e baxa çeuil e cremjnal e conel mero e mjsto e jnperio dellos e con la
yantar e martinjega e escriuanja e merindat e oturas de pan e portago Et pedido
forero que yo he enla dicha villa e lugares A johan de belasco mj camarero mayor por
quantia de quinse mjll florines de oro del cuño de aragon el qual dicho Juan de
belasco por me faser serujcio me fiso e otorgo sobre sy condycion en mj fauor en que
sy del dia que me el fisjese la dicha paga delos dichos florines fasta Año e medio
conplido yo le diese Et tornase los dichos quinse mjll florines quela dicha vençion e
enpeñamjento fuese en sy njnguno Et por que sobre la dicha venta vos enbiastes amj
aque vos ayudase e fisjese merçed por quela dicha venta no pasase yo vos oue dado
vna mj carta escripta en papel e firmada de mj nombre Et sellada con mj sello, et
thenor dela qual es este que se sigue: Don enrrique por la gracia de dios Rey de
castilla de leon de toledo de gallisja de seuylla de cordoua de murçia de Jahen del
algarbe de algesjra Et señor de viscaya e de molina Al concejo e oficiales Et omes
buenos dela villa de valmaseda Et delos lugares de colindres Et linpias salud e gracia
(hoja 3.ª recta) vien creo que sabedes en como por los grandes menesteres en que
yo estaua e esto por rrason desta guerra que yo he con portogal para conplir Et pagar
el sueldo para la gente de Armas e para las otras cosas que son nesçesarias a la
dicha gerra yo oue de faser bendiçion Et enpeñamjento de çiertas villas e lugares de
mjs Regnos con condiçion que sy fasta el dicho termjno entre mj e ellos puesto yo les
diese las quantias de maravedis que dellos Reçebia enlos lugares que me ellos los
dauan que las tales vendiçiones e enpenamjentos que fuesen en sy nyngunos Et las
dichas villas e lugares se tornasen para la mj corona Real segund quelo fasta aqui
eran enlas quales vendiçiones e empeñamjentos yo vendye empeñe esa dicha villa
de valmaseda e castillo e lugares de lynpias Et colindres A juan de velasco my
camarero mayor consus terminos que en ellos son Et conla jurediçion alta e baxa,
çeujl Et crjmjnal Et conel mero mjsto jmperio que son dela dicha villa Et lugares por
preçio de quinse mjll florines dela ley Et cuño de Aragon con tal condiçion que sy del
dia que me el fisjese la dicha paga del dicho prestido fasta vn Año e medio conplido
yo le diese (hoja 3.ª v.) Et tornase los dichos quinse mjll florines en burgos donde me
el fasja la dicha paga del dicho prestido quela dicha vendiçión e enpeñamjento fuese
en sy ñjnguno Et Agora sobre esta Rason venjeron Amj de vuestra parte vuestros
procuradores Et me dixieron que vos Reçelauades que yo non podiese quitar la dicha
villa e lugares por los grandes menesteres dela guerra que tenja delo qual me podria
venjr de serujçio e anos otros grandes dapños Et que sy la my merçed fuese de vos
faser enesto alguna merçed para faser la dicha paga que vosotros catariades manera
como la conpliesedes por que esa dicha villa e lugares non se perdiesen ny se
quitasen del Señorio de viscaya e dela mj corona Real Et pedieronme por merçed
quelos quitase pues los auja vendido Et empeñado Et por ende parando mjentes alos
muchos e buenos Et leales serujçios quela dicha villa Et lugares de colindres e linpias
syenpre fesjestes al Rey don enrrique mj Abuelo Et al Rey don Juan mj padre e mj
señor que dios perdone Et fisjestes e fazedes e faredes a mj de cada dia, Et yo por
vos ayudar Et faser merçed enesta Rason tanta quenta yo podiese para lo qual yo
promety a los dichos vuestros vesjnos e procuradores Et prometo e aseguro (hoja 4.ª,
arrancada, casi totalmente, su texto se completa con un traslado del mismo Privilegio
dado en la villa de Valmaseda el 26 de Abril de 1466 por el Escribano Gonzalo
Sánchez de Guardamino, que figura cosido en unión del que estudiamos y que no lo
transcribimos por ser más moderno y por no ofrecer variantes notables) (hoja 4.ª v.,
línea 4.ª) “a vos otros de vos ayudar e faser merçed para lo que dicho es dela meytad
delos dichos quynse mjll florynes que son syete myll e quynyentos florynes para los
dar e pagar el dicho Juan de velasco en paga del dicho prestydo que asy para lo que
dicho es me fyso e los otros syete myll e quynyentos florynes que fyncan para
complymyento delos dichos quynce myll florynes que los dedes e pagedes vos otros e
por que mas syn dapño dela dicha villa e concejos se puedan faser e otrosy para que
esto es probecho comunal detodos los vesjnos e moradores desa dicha villa e lugares
e de su tyerra my merçed es e mando que sean rreparados estos syete mjll e
quinyentos florynes generalmente por todos los vesynos e moradores desa dicha villa
e lugares asy por caballeros como escuderos e dueñas e donsellas e fijos de algo
como por clerygos venefiçiados e las yglesyas dellos e las obras personas que
vyenes e heredades obyeren en la dicha villa e lugares de colyndrese lynpias dentro
de sus termjnos segund que dicho es e otrosy por los Judios e moros e otras quales
quier personas de qualquyer ley o estado o condyçion que sean rrepartydos estos
syete myll e quynyentos florynes que sean asy (hoja 5.ª. r.) esentos como non
esentos el qual rrepartymyentos es my merçed e mando que faga pero sanches de
laredo nombrado por vos los dichos concejos e vnos delos clerygos dela dicha villa e
otros dos clerygos delos dichos logares de colyndres e lynpias los quales pero
sanches asy nonbrados mando que fagan el dicho rrepartymyento para lo que dicho
es e que sea guardado e conplydo segund e enla mar que por ellos fuese fecho e por
quanto yo tengo e terne de vos otros my gran carga por los dichos serbyçios que
syenpre fesystes e fasedes segund dicho es alos rreys onde yo vengo e otrosy por
questos dichos florynes que asy auen que dades a pagar my merçed es de vos dar
probyllejo vastante con juramento en esta rrason que al menester obyeredes para que
la dicha villa de valmaseda e su termjno e los dichos logares de colyndres e lynpias e
sus termjnos sean syenpre para my e con el señorio de vyscaya e que non puedan
ser dados njn trucados nyn enpeñados njn vendidos por my nyn por nengunos delos
otros rreys que despues de my suçedyeren enlos rreynos de castilla e de leon salbc
que queden e sean syenpre con el dicho señorio de vyscaya segund Et a la manera
que fasta aquy fueron lo qual vos prometo e seguro en my fe rreal delo faser” (hoja 5.ª
r.) e conplir Asy Et por que desto seades çiertos di vos esta my carta firmada de my
nonbre Et sellada con mj sello dela poridat dada enla cibdat de segouja dies e seys
dias de junjo Año del nasçimjento del nro. señor ihu. xpo. de mjll Et tresjentos e
nobenta e nuebe Años, yo juan martines chançeller del Rey la fis escryujr por su
mandado yo el Rey Registrada, Et porque vos otros pagastes e fisjestes pago al dicho
diego gonçales mj thesorero delos dichos sjete mjll Et quinjentos florines enla manera
que en la dicha mj carta se contenja para vos quitar segund mostrastes Ant mj por
carta de conosçimjento del dicho diego gonçales firmada de su nonbre Et sellada con
su sello enlo qual me fisjestes grande serujçio por lo qual aviendo voluntad de vos
guartar Et conplir lo contenjdo enla dicha mj carta por que vos fuese mejor guardo Et
mas firme e valedero vos obe dado vn mj aluala escripto en papel Et firmado de mj
nonbre en complimjento dela dicha mi carta los thenores dela qual mj aluala edela
dicha carta de conosçimjento son estos que se siguen yo el Rey fago saber A vos el
mj chançeller (hoja 5.ª v.) e notarios e escribanos e Alos otros que estades Ala tabla
delos mjs sellos que por Rason delos grandes menesteres enque estos por esta gerra
que yo he conel aduersario de portogal que ove de faser enpeñamjento de Algunas
villas e lugares de mjs Regnos Açiertos caballeros en los quales empeñe A la villa de
balmaseda e A los lugares de coljndres Et lympias A juan de velasco mj camarero
mayor por presçio de qujnse mjll florines con çiertas condiçiones por lo qual venjeron
Amj çiertos procuradores dela dicha villa e lugares e me dixieron que AbianResçebido
muy grant dapño e desagrado en yo Auer enpeñado los dichos lugares por quanto
sienpre Auja seydo dela corona Real delos Reys onde yo vengo e del señorio de
viscaya Et por ende que me pedian merced que los quisiese quitar Et tomar para la mj
corona Real Et para el mj señorio de viscaya segund siempre Auja seydo delos dichos
Reys mjs Anteçesores que ellos querian pagar la meytad delos dichos florines que
son sjete mjll e quinjentos florines por me faser serujçio en estos mjs menesteres, por
ende yo parando mjentes alos muchos e buenos e leales serujçios quela dicha villa de
valmaseda e los (hoja 6.ª r.) dichos lugares de colindres Et lynpias sienpre fisjeron
Alos dichos Reys e faser Amj de cada dia fue e es mj merçed delos quytar por que
Aquj Adelante sean sienpre para mj Et para los Reys que despues de mj benieren e
Regnaren en castilla en Leon e conel señorio de viscaya lo qual les jure Et promety en
mj fe Real segund se contiene en vna carta que sobre ello les mande dar por que vos
mando que quando la dicha villa de valmaseda e delos dichos lugares de colindres Et
linpias o sus procuradores en su nombre vos mostraren carta de diego gonçales de
medina mj thesorero mayor dela casa dela moneda de burgos en como Resçibio
delos dela dicha villa e lugares los dichos siete mjll e quinjentos florines sy es vien
entergado, dellas que dedes ala dicha villa de valmaseda e los dichos lugares de
colindres Et linpias mjs preujllejos con juramento para que sean de aquy adelante
mjos Et delos otros Reys que despues de mj Reynaren con el señorio de viscaya Et
segund quelo eran Antes que los yo enpeñase segund es contenydo enla dicha mj
carta queles yo mande dar sobre ello Et non fagades ende al, fecho veynte Et seys
dias de junjo Año del nasçimjento del nro. señor (hoja 6.ª v.) ihu. xpo. de mjll e
tresjentos e nobenta Et nuebe Años yo Juan martines chançeller del Rey la fise
escriujr por su mandado yo el Rey Registrada. otorgo Et conosco yo diego gonçales
de medina thesorero mayor por nro. señor el Rey dela casa de la moneda dela muy
noble çibdat de burgos que Resçebi de bos los procuradores delos conçejos dela villa
de valmaseda Et delos lugares de colindres e linpias siete mjll e quinjentos florines de
oro delos del cuño de Aragon buenos e de buen oro Et justo peso los quales dichos
siete mjll Et quinjentos florines yo Resçeby de vos por Virtud de un aluala del dicho
señor Rey que enesta Rason me enbio el dicho señor rrey el qual es firmado de su
nombre segund por el paresçe, el thenor del qual es este que se sigue, yo el Rey fago
saber A vos diego gonçales de medina mj thesorero mayor dela casa dela moneda de
burgos que venjeron amj los procuradores delos conçejos dela villa de valmaseda e
delos lugares de colindres e lynpias Et me dixieron en como A ellos fuera dicho e
fecho entender que yo auja fecho vendida e enpeñamjento dela dicha villa de
valmaseda (hoja 7.ª r.) Et delos dichos lugares de coljndres Et lynpias A juan de
velasco mj camarero mayor por presçio de quynse mjll florines dela ley e
cuñodaragon Et pedieron me por merçed que yo quelos ayudase con Alguna parte
delos dichos florines Et que ellos catarian manera como conpliese lo que menguase
para la dicha paga por que los dichos lugares non quedasen vendidos ny enpeñados
saluo que fuesen mjos e conel mj señorio de viscaya segund quelo eran fasta aquj Et
yo viendo que esto es mj serujcio Et prouecho delos dichos lugares ffue e es mj
merçed delos ayudar con sjete mjll Et quinjentos florines que es la meytad dela dicha
paga que ellos que paguen los otros siete mjll Et quinjentos florines. A vos el dicho
diego gonçales en la cibdat de burgos por que vos mando que delos ocho mjll e
tresjentos florines que vos por mj Resçibiestes del dicho Juan de velasco para en
cuenta dela dicha vendida Et enpeñamyento delos dichos mjs lugares que yo fise al
dicho Juan de velasco dedes Et paguedes ende luego al dicho Juan de velasco los
dichos siete mjll Et quinjentos florines Et rresçebit delos dichos conçejos dela dicha
villa Et lugares los otros sjete mjll e quinjentos (hoja 7.ª v.) florines que han de pagar
para conplimjento dela dicha paga Asy que son por todos quinse mjll florines Et dat
los Et pagadlos al dicho Juan de velasco o al quelos obiere de Recabdar por el en la
dicha çibdat de burgos Et tomad del el preujllejo quele yo mande dar dela dicha
vendida e enpeñamjento delos dichos lugares Et su carta de pago Et con el dicho
preujllejo e con este mj aluala e conla dicha su carta de pago mando que vos sean
Resçebidos en cuenta los dichos florines en lo qual es menester que non fagades
ende al por alguna manera sopena dela mj merçed que mj voluntad es de quitar los
dichos logares segund dicho es porque de aqui adelante sean sienpre para mj Et para
los Reys que despues de mj venjeren con el mj señorio de viscaya segund quelo eran
fasta aquj, fecho veynte Et seys dias de junjo Año del nasçimjento del nro. señor ihu.
xpo. de mjll e tresjentos e nobenta e nuebe Años, yo johan martines chançeller del
Rey la fis escreujr por su mandado yo el Rey. Et yo el dicho diego gonçales por Virtud
del dicho aluala del dicho señor rrey que enla dicha rrason me enbio el dicho señor
Rey me distes e pagastes Et yo Resceby de (hoja 8.ª r.) vos los dichos procuradores
delos dichos conçejos dela dicha villa de balmaseda Et colindres Et linpias los dichos
siete mjll e quinjentos florines de oro delos del cuño de Aragon segund dicho es los
quales dichos florines yo Resceby de vos los dichos procuradores de los dichos
conçejos delos dichos lugares enla manera que aqui dira de vos los dichos
procuradores dela dicha villa de valmaseda çinco mjll florines de oro Et de vos los
dichos procuradores delos dichos lugares de colindres Et linpias dos mjll e quinjentos
florines Asy son conplidos los dichos syete mjll e quinjentos florines que yo Resceby
de vos otros en la manera que dicho es delos dichos florines me otorgo de vos por
vien pagado Et por vien entregado A toda mj voluntad en tal manera que no fincaron
en vos los dichos procuradores delos dichos conçejos njngunos florines por pagar nj
Amj por Resçebir Et por ende otorgo que sy dixieron quelos non Resçeby de vos que
me non vala nj sea oydo sobre ello, en Juisjo nj fuera de juisyo Et en rrason dela paga
Renunçio las leys del derecho la vna ley en quedise quelos testigos dela carta (hoja
8.ª v) deben ver faser la paga en dineros o en otra cosa quelo vala Et la otra ley
enque dise que fasta dos años es ome tenjdo de probar la paga el quela fase sy la
otra parte gela negare Et por que esto sea firme e çierto Et non aya en ello dubda dy
vos este aluala de pago firmado demj nombre Et sellada con mj sello fecho tres dias
de março Año del nascimjento del nro. señor ihu. xpo. de mjll Et quatroçientos Años
Diego gonçales. Et por quanto segund dicho es bos conplistes Et pagastes los siete
mjll E quynjentos florines Et me fisiestes enello gran serujcio Et por que yo cunply Et
pague los otros dichos siete mjll e quinjentos florines al dicho Juan de velasco por lo
qual fincastes libres dela dicha venta e enpeñamjento por ende tengo por vien e es
my merçed que essa dicha villa Et esos dichos lugares con sus termjnos Et
pertenençias pechos e derechos juridicion Alta e vaxa sean sienpre para my e conel
señorio de viscaya Et que non puedan por dados ny trocados nj enpeñados nj
vendidos por mj nj por algunos delos otros Reys que despues de mj suçedieren
enestos Regnos de castilla Et de leon saluo que syenpre queden y sean (hoja 9.ª r.)
conel dicho señorio de viscaya segund Et enla manera que fasta aquj fueron Et juro Et
prometo por la mj fe Real delo guardar e mantener todo asy e de nunca vender nj dar
nj enagenar nj enpeñar nj trocar esa dicha villa e lugares njn algunos dellos a persona
alguna de qual quier estado o condiçion que sea delos dichos mjs Regnos njn de
fuera dellos mas que sienpre sean Et seades mjos Et conel dicho señorio de viscaya
segund que fasta aquj fuestes e silo contrario fisjeren que non vala mas que sienpre
sea guardado Asy Et sobre esto defiendo firmemente Et rruego e mando al mj
heredero e Alos otros rreys que sucedieren despues de mj en estos mjs Regnos
quelo cunpla en todo tienpo asy e guarden este juramento Et promessa que yo fago
aujendo Et tenjendo sienpre esa dicha villa e esos dichos lugares e A vos otros conel
dicho señorio de viscaya segund e enla manera que fasta aquj fuestes como dicho es
Et que vos non vayan nj pasen njn consientan yr njn pasar contra ello nyn contra parte
dello en algund tienpo por alguna manera so pena dela maldiçion de dios Et dela mja
Et otro sy mando Et defiendo (hoja 9.ª v.) firme mente por esta mj carta de preujllejo
que alguna njn algunas otras personas de qualquier estado o condiçion que sean
delos mys Regnos e de fuera parte dellos que Agora son o seran de aquj adelante
non sean osados de vos yr njn pasar nyn vayan njn pasen ante las dichas merçedes
Et gracias contenjdas enesta mj carta de preujllejo njn contra parte dellas por vos lo
quebrantar nj menguar en algund tienpo por alguna manera Ca qualquier quelo fisjese
Abria la mj yra e pecharme ya en pena dies mjll maravedjs Acada vno por cada
vegada Et auos los dichos conçejos e omes buenos o aq'en vra vos tobiese todas las
costas Et dapños e menoscabos que por ende Resçebiedes doblados Et de mas
mando A todos los conçejos o Alcaldes Jurados jueses justiçias merinos alguasjles
maestres delas ordenes procuradores comendadores Et sub comendadores Alcaydes
de los castillos e casas fuertes e atodos los otros ofiçiales Et aportellados que quales
quier Asy dela mj casa e corte como de todas las cibdades Et billas Et lugares delos
mjs Regnos Et señorios que Agora son o seran de (hoja 10.ª r.) aquj adelante e A
cada vno dellos que vos guarden et cunplen Et fagan Et conplir todo lo contenydo
eneste dicho mj preujllejo segund enel se contiene sola dicha pena A cada vno Et que
sy otras personas algunas vos fuesen o quisyesen yr o pasar contra el que gelo non
consyentan por cartas nyn preujillejos que en contrario sean dados e ganados en qual
quier manera mas queles prenden por la dicha pena Et la guarden para faser della lo
quela mj merçed fuere Et que emjenden Et fagan emendar Avos los dichos conçejos
Et omes buenos o aquien vuestra vos tobiere de todos los dapños Et costas e
menoscabos que por ende Recibieredes con el doblo Et de mas por qualquier o
quales quier por quien fincar delo asy faser Et conplir o contra lo suso contenydo vos
fueren o pasaren Et quisjeren yr o pasar en qual quier manera mando al queles esta
mj carta de preujllejo mostrare o el traslado del signado de escrjuano publico sacado
con abtoridat de jues o de alcalde quelos enplase que paresca Ante mj enla mj corte
del dia quelos enplasare a qujnse dias primeros segujentes so la dicha pena (hoja
10.ª v.) A cada vno a desjr por qual Rason non cunplen mj mandado e van e pasan
contra ello Et mando sola dicha pena Aqual quier escrjuano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que esta mj carta mostrare testimonio signado con su
signo por que yo sepa en como se cunple mj mandado Et desto mande dar Abos los
dichos conçejos esta mj carta de preujllejo escripta en pargamjno de cuero e sellada
con mj sello pendiente la carta leydadat gela dada en valladolid treynta dias de junjo
Año del nasçimjento del nro. señor ihu. xpo. de mjll Et quatro çientos Años yo pero
garcia del granado lo fis escriujr por mandado de nuestro señor el Rey, bachalarin jn
legib, gomea, asse & didad sancy jn legib, bachalari Juan martines. Registrada &. Et
Asy mostrado e leydo el dicho lope el gachon por sy Et nonbre del dicho conçejo Et
omes buenos dela dicha villa Requirio Et pidio al dicho alcalde que por quanto el e el
dicho conçejo auja mester Et les era nesçesario Et conplidero de enbiar el dicho
preujllejo a la merçed de nuestro señor el Rey (hoja 11.ª r.) Et a la su corte e A otras
partes Et por quanto se Reçelaua e era peligro de leuar el dicho preujllejo original por
agua o por fuego o por otra cavsa fortituyta Et ocasiones que mandase e diese
liçencia Et avtoridat A mj el dicho escriuano e jntreposiese su decreto para que
escreuiese o fisiese escreujr e sacar vn traslado o dos o mas los que mester oujese
en manera que fisjese fe vien Asy como el oreginal para guarda del derecho del dicho
conçejo Et omes buenos dela dicha villa e del en su nonbre Et quelo pedia por
testymonyo Et luego el dicho alcalde tomo Et vio el dicho preujllejo Et dixo quelo veya
sano e non Roto njn chançellado e vien legible e nj en algun logar sospechoso dixo
que mandaua Et mando a mj el dicho escriuano que escriujese o fisjese escriuyr e
sacar vn traslado o dos o mas los que mester ovjese del dicho preujllejo e lo signase
de mj signo en manera que fisjese fee vien asy como el oreginal e lo diese Et
entregase al dicho concejo e omes (hoja II.ª v.) buenos dela dicha villa o al dicho su
procurador en su nonbre para lo qual todo dixo que me daba e dio liçençia e aVtoridat
Et entreponja su decreto testigos sancho peres dela puente Et pero sanches de
ahedo Et Juan lopes dela puente Et juan sanches varaja Et otros. Et yo el dicho Juan
sanches de santibañes escriuano sobre dicho que fuy presente a todo lo que dicho es
en vnjon conlos dichos testigos e apedymjento del dicho procurador del dicho conçejo
dela dicha villa e por mandado del dicho alcalde escreuy e fys escreujr este dicho
traslado del dicho preujllejo oregynal.// fue concertado en my presençia e en
presençia delos dichos testygos que va escripto enestas honse fojas de papel de
quatro el pliego con esta que va myo sygno e cosydas con fylo de lyno blanco e por




Escritura de compromisión entre: Juan de Velasco y Martín Saenz de la Cruz,
Fieles Procuradores del concejo de la villa de Valmaseda, y Juan Pérez de
Allende, calderero, y Pedro de Ahedo, hijo de Pedro Saenz de Ahedo difunto,
vecinos y moradores de dicha villa sobre una obligación que el citado Allende
tenya contra el concejo de la expresada villa por valor de 5.100 mrs. y que
traspaso dicho Pedro de Ahedo, ante el notario Juan Sánchez de Guardamino.
Valmaseda 24 de Mayo 1476
Y la sentencia que se dictó sobre la anterior obligación. Valmaseda 30 de
Julio de 1479.
(Hoja 1.ª r.º)
Sepan quantos esta carta de conpromysjon vieren como nos Juan de belasco e
martjn saez dela crus fieles e procuradores que somos del conçejo dela Villa de
balmaseda dela vna parte Et nos Juan peres de Allende calderero e pedro de ahedo
fijo de pero saez de ahedo que dios aya dela otra todos vesjnos e moradores que
somos en la dicha billa de balmaseda sobre Rason e cabsa de bna obligaçion que yo
Et dicho Juan peres de allende tenya sobre Et conçejo dela dicha villa sygnada de
escrjuano publico de çierta cuantia de maravedis que yo le avia fecho traspaso e
çensyon al dicho pedro de ahedo e sobre Rason e cabsa quel dicho conçejo se avia
opuesto contra ella e asy mesmo demandaba A my el dicho Juan peres el dicho
concejo de obligaçion aque yo estaba obligado de çiertos maravedis que avia dado El
dicho conçejo A ferrando de allende e sobre Rason delas entregas e execuçiones
quel dicho pedro de ahedo avia fecho conla dicha obligaçion que asy tenya del dicho
Juan peres sobre el dicho conçejo e se traptaba plito enel balle de salsedo por ante
sancho Vrtjs de gobeo alcalde e sobre todo lo dello dependiente e cada vna cosa e
para dello e sobre Rason (hoja I.ª v.) de todos los plitos e demandas e açiones e
questiones que sobre las dichas cabsas el dicho conçejo e El dicho Juan peres de
allende e pedro de ahedo avian e tenjan sobre la dicha Rason e sobre todo o dello
dependiente e sobre todos los dichos plitos e contiendas que Asy se traptaba e se
esperaban traptar entre las dichas partes E por nos quitar e quitar al dicho conçejo e
al dicho Juan peres e pedro de ahedo delos dichos plitos por ende otorgamos e
conoscemos que lo quitamos e partymos de los Jueses ordinarios eclesyasticos e
seglares e los ponemos en manos e poderio e albredio de mj el dicho Juan de
belasco fiel del dicho conçejo e de Juan saez de ybarra e de pero saez de santa
marina que presentes estades alcaldes arbitros arbitradores e omes buenos tomados
e escogidos por nos amas las dichas partes e por mandado e en nombre del dicho
conçejo dela dicha billa Juntamente e abenjdamente A los quales dichos nuestros
Jueses arbitros enla manera que dicha es damos e otorgamos larga e complidamente
todo nuestro poder conplido quanto mas podemos e debemos asy de fecho como de
derecho para quelos dichos Juan de belasco e Juan saez de (hoja 2.ª r.) ybarra e
pero saez de santamarina nuestros Jueses lo puedan librar e determjnar e disçerner e
abenjr e ygualar e sentençiar todos los dichos plitos e debates e contiendas e açiones
e quexas e otros quales quier que sean o ser puedan o se podrian Recrescer enla
dicha Rason e las dependençias e çercunstançias delo que dicho es entre las sobre
dichas partes enla manera que dicho es comoquisyesen e por bien tobieren sabida la
Verdad e non sabida guardando la horden del derecho o non la guardando
començada Aguardar e non la acabando de guardar tyrando El derecho Ala vna Parte
e dando gelo Ala otra como ellos quisyesen e por bien tobieren en dia feriado o non
feriado estando nos las dichas partes presentes o non presentes e la vna presente e
la otra non quier tornada enformacion e enformaçiones de nos las sobre dichas partes
o de cada vna de nos o gelo non las tomando oydas nos las dichas partes o non
oydas como ellos quisyeren e por bien tobieren en la manera que dicha es o en otras
qual quier manera quesea o ser pueda e que ayan poderio delo librar e disçerner e
ygualar (hoja 2.ª v.) Et determjnar e sentençiar como ellos quisyeren e por vien
tovieren como dicho es de oy dicho dja dela fecha desta carta de conpromysjon fasta
djes djas primeros segientes en tal manera e forma que de su poderio e manos non
pueda salyr e ponemos Et prometemos nos A mas las dichas partes e cada vno de
nos de estar e quedar e faser e quedar e conplyr e pagar todo lo quelos dichos
nuestros Jueses arbitros mandaren e sentençiaren enla dicha Rason e en las otras
cabsas dello dependientes en la manera e forma que en su sentençja o sentençjas
mandamyento o mandamyentos se contobiere e platycare quier por menudo quier por
sumario so pena de dies florines de buen oro e Justo peso dela ley e cuño del rrey de
aragon quede e pague e peche Realmente e de fecho la parte Rebelde o
contradictora Ala parte que fuere obediente la qual dicha pena pagada o non pagada
nos las dichas partes e cada vna de nos ponemos por pena e postura e pagamyento
e por (hoja 3.ª r.) nombre de Interexe e por pura estipulaçion e sosegada conbenençia
que nos las sobre dichas partes e cada vno de nos e del dicho conçejo e la dicha
pena pagada e non pagada que en cabo e doda via e syenpre jamas seamos tenydos
e obligados de estar e quedar e faser estar e quedar e de conplyr e pagar todo quanto
los dichos nuestros Jueses alcaldes arbitros como dicho es mandaren e sentençiaren
e Jusgaren enla dicha Rason e en la su sentençja o mandamyento o mandamyentos
se contobiese e declarare e pronunçiare para lo quel todo sobre dicho e para cada
cosa e parte dello e delo dello dependiente Asy tener e guardar e complyr e pagar
segund e enla manera que dicha es e enello e por ello se contobiere e contiene e
para pagar la dicha pena la parte de nos que enella cayere e por cada begada e por
cada artjculo que contra ello o contra parte dello fueremos o Remobieremos o
tentaremos cosa Alguna delo que los dichos nuestros Jueses arbitros fallaren e
mandaren (hoja 3.ª v.) e declararen e pronunçiaren que cada begada Incurramos e
cayamos enla dicha pena deste dicho conpromysjo para lo qual asy tener e guardar e
complyr e pagar e faser enla manera e forma que dicha es obligemos nos los dichos
fieles los bienes del dicho conçejo asy muebles como Rayses avidos e por auer e nos
los dichos Juan peres de allende e pedro de ahedo nuestros bienes asy muebles
como Rayses avidos e por auer Et otro sy prometemos e ponemos de non A selar nj
suplicar ny agrabiar nos dela sentencja o sentencjas mandamyento o mandamyentos
quelos dichos nuestros Jueses arbitros dieren e pronunçiaren e sy lo fesyeremos que
nos non bala e por ende que cayamos enla dicha pena deste dicho conpromysyo por
cada bes e begada quelo fesyeremos e por mayor firmesa damos poder e pedimos
por esta carta a qual quier alcalde o Jues o justiçia que sea del Rey nuestro señor de
qual quier çibdad o billa o lugar ante quien esta carta paresyere e fuere mostrada o la
sentencja o sentencias mandamyento o mandamyentos quelos dichos nuestros
jueses (hoja 4.ª r.) Alcaldes arbitros arbitradores dieren e pronunçiaren sobre la dicha
Rason fuere mostrada e pedido conplimyento della que A la synple querella dela parte
obediente que execute e manden executar esta carta de conpromysyon e la sentencja
o sentencjas mandamyento o mandamyentos quelos dichos nuestros Jueses alcaldes
arbitros como dicho es dicen e pronunçiaren e declararen enla dicha Rason asy enla
persona e bienes dela parte condenada como dela parte que fuese Rebelde e
desobediente e contraditora Asy como por el prinçipal como por la pena e otro sy que
bendan de los dichos nuestros bienes e del dicho conçejo syn alongamyento Alguno e
del balor dellos que entreguen e fagan pago Ala parte de nos los sobre dichos que
fueren obediente e consentydora de todo lo que obiere de auer dela parte Rebelde
Asy dela dicha como del prinçipal bien asy e aca conplidamente como sy fuese juysjo
o sentencja o mandamyento o mandamyentos de alcaldes e jueses hordinarios dado
e pronunçiado aconsentymyento de partes e non apelado njn suplicado e que fuese
jusgado e pasado en cosa jusgada e sobre todo esto e sobre cada cosa dello enla
manera e forma que dicho es nos las sobre dichas partes e cada vno (hoja 4.ª v.) de
nos Renunçiamos e partymos de nos e de cada vno de nos que non podamos pedyr
nyn pidamos njn aleguemos njn demandemos benefiçio de Aredio de buen baron nyn
Restituçion jueuen gum njn que fueron njn fuesemos lisos njn danjficados eneste
contripto njn al celebrar del njn dolo nos diese cabsa njn Indiçio del e sy lo fueremos e
alegaremos que nos non bala e otro sy Renunçiamos nos amas las dichas partes e
cada vno de nos expresamente la ley que dise que por do El plito fue començado por
que sea defenydo e jusgado e la ley en que dise que sentencja dada syn demanda e
syn Respuesta que non bala e la otra ley en que dise que Jujsyo dado contra derecho
e syn la hordenada manera que quieren las leyes que no bala. Et otro sy
Renunçiamos e partjmos de nos e de cada vno de nos nuestro fuero donde somos
aforados e todas ferias de pan e vino coger e todos e quales quier djas feriados e el
traslado desta carta e plaso de consejo de abogado e demanda por escrjpto e otro sy
Renunciamos todas otras leys fueros e derechos e hordenamyentos e Rasones
exeçiones e defensyones e vsos e costumbres que podiesemos alegar o oponer por
non guardar e conplyrlo (hoja 5.ª r.) suso dicho contenydo e otro sy lo que se
contoujere e sesegiere e pronunçiare enla dicha Rason enla dicha su sentencja
mandamjento o mandamjentos quelos dichos nuestros Jueses alcaldes arbitros
amigos amjgables dieren e pronunçiaren enla manera que dicha es entre nos las
dichas partes e el dicho concejo que nos non bala en jujsjo nj fuera del nj seamos
oydos, sobre ello e Renunçiamos e partimos de nos e de cada vno de nos que en
caso que los dichos nuestros jueses arbitros enla dicha sentencja o sentencjas
mandamyento o mandamyentos pronunçiaren o declararen cosa o cosas que
parescan ser en fabor e ayuda de alguna de nos las sobre dichas partes o Regurosa
o desagradamente contra la otra que non podamos alegar ny pedyr en juysjo ny fuera
del quela tal sentencja o sentencjas mandamyento o mandamyentos declaraçion o
declaraçiones que por los dichos nuestros jueses sea fecho o mandado o declarado
que sea Redusydo albredio de buen baron ny de omes escogidos por ellos e sy lo
pidieremos e alegaremos que nos non balen e Incurramos e cayamos enla dicha
pena deste dicho conpromysyo por cada bes e begada quelo fesyeremos o
tentaremos que toda via sobre todo la tal sentencja o sentencjas mandamjento o
mandamjentos (hoja 5.ª v.) declaraçion o declaraçiones que los dichos nuestros
Jueses entre nos las dichas partes o el dicho conçejo dieren e pronunçiaren enla
dicha Rason e todavia e todo tienpo queden firmes e valederas segund dicho es e
otro sy Renunçiamos la ley en que dis que generaL Renunçiaçion que ome faga que
non bala por quanto somos della çiertos e sabidores de omes letrados e de todas las
otras leys suso por nos Renunciadas e de otras quales quier leys Et por que esto sea
firme e non benga en dubda otorgamos esta carta de conpromysyo en la manera que
dicha es en presençia de Juan saez de guardamjno escriuano del rrey nuestro señor
que presente esta al qual Rogamos quele fesjese o mandase faser e la sygnase de
su sygno la mas firme que podiese vna e dos o mas beses sy conpliere e menester
fuere a vista e consejo de letrados e en caso que de sus Registros e poder sea
sacada e presentada en jujsjo e puesta en lid e en contienda de pleitos e sy enella
falesciere alguna clausula o firmesa (hoja 6.ª r.) por do se podiere anular ella, o lo que
por Virtud della fuese o fuere mandado e sentençiado, e ygualado que la dicha carta
sea tornada a su poder e quel la pueda emendar como de cabo uforcaficar vna e dos
e mas beses con consejo de letrados quantos conpliere asy despues de presentada
en jujsjo e puesta en lid e en contienda de pleito como de autos que fue fecha e
otorgada En la dicha billa de balmaseda A beynte e quatro djas del mes de mayo año
del nasçimyento de nuestro señor ihu. xpo. de myll e quatro çientos e sesenta e seys
años delo qual fueron testjgos que presentes estaban llamados e Rogados para ello
pero martines de soba escribano del Rey nuestro señor e sancho de abendaño e
pedro de somocurçio besjnos dela dicha billa de balmasesa e otros Et yo El sobre
dicho Juan sanches de guardamjno escribano de camara del Rey nro. señor e su
notario publico en la su corte e entodos los sus Regnos e señorios que a todo lo que
dicho es fuy presente en vno con los dichos testigos e con otros e por Ruego e
otorgamjento delos dichos Juan de belasco e martjn saez dela crus fieles del dicho
conçejo e delos (hoja 6.ª v.) dichos Juan peres de Allende e pedro de ahedo esta
carta de conpromysyo escreuy enestas seys fojas de papel de quatro en pliego
conesta en que va mjo sygno e en fin de cada plana van Robrycadas dela Robrica de




(Hoja 7.ª r.) Sepan quantos esta carta de sentencja Arbitraria yieren como nos
Juan saez de ybarra e Juan de belasco e pero saez de santa marjna besjnos que
somos enla billa de valmaseda Jueses arbitros arbitradores e Jueses de loa e de
abenençia tomados e escogidos entre partes conbiene A saber dela vna parte yo el
dicho Juan de belasco e martjn saez de la crus escriuano del rrey nuestro señor fieles
e procuradores del concejo dela dicha billa de balmaseda e por Virtud del poder que
del dicho conçejo femos e tenemos e dela otra parte Juan peres de allende calderero
e pedro de ahedo besjnos dela dicha billa dela otra sobre rrason e cabsa quel dicho
Juan peres de Allende tenya vna obligaçion de quantia de çinco mjll e çient maravedis
sobre el conçejo dela dicha billa de balmaseda e el dicho Juan peres de allende avia
fecho çierto traspaso del al dicho pedro de ahedo dela dicha obligaçion E el dicho
pedro de ahedo avia fecho çiertas entregas con la dicha obligaçion en vienes delos
besjnos dela dicha billa e se traptaba plito sobre ello enel valle de salsedo ante los
alcaldes del dicho balle sobre lo qual el dicho conçejo e los dichos fieles en su nonbre
e los dichos Juan peres de allende e pedro de ahedo fisjeron e otorgaron vna carta de
conpromysyo con juramento e con çierta pena en presençia del escrjuano e notario
publico a que nos Referimos por ende por vien e pas e concordia de amas de las
dichas partes e cada vna (hoja 7.ª v.) dellas vista la dicha obligaçion que asy tenya
sobre el dicho conçejo e vesjnos del e vista la entrega quel dicho pedro de ahedo avia
fecho en vienes delos besinos dela dicha billa e vistas las escripturas e proçesos que
sobre la dicha Rason avia pasado entre las dichas partes e visto El numero de costas
quel dicho Juan peres e pedro de ahedo ante nos presentaron e visto el poderio auos
dado e otorgado por los dichos fieles en nonbre del dicho conçejo e vistas las penas
quel honrrado bachiller ferrand gonçales de billa alcalde en la dicha billa nos puso
aquj determjnasemos el dicho plito e debate a pedimjento delos dichos Juan peres
allende e pedro de ahedo, Por ende fallamos que debemos mandar e mandamos quel
dicho conçejo dela dicha billa de balmaseda de he pague alos sobre dichos Juan
peres de allende e pedro de ahedo o aquien su poder obiere para ello seys mjll e
çinquenta maravedis asy por El principal dela dicha obligaçion como por todas las
costas e entregas e pleito quel dicho pedro de ahedo avia dado e gastado asy al
prestamero delas encartaçiones como alos escriuanos e alcalde de gobeo e
procuradores en Remuneraçion de todo ello los quales dichos seys myll e çinquenta
maravedis mandamos al dicho conçejo e besjnos del e a los fieles que agora son o
seran de aquj adelante en su nonbre del dicho conçejo ge los den e paguen enesta
manera la meytad delos dichos seys myll e çinquenta maravedis al dia de nabidad
primero que viene (hoja 8.ª r.) por la data desta nuesra sentençia e la otra meytad al
dya de carrastolundas primero que viene sola pena del dicho conpromyso e non gelos
dando e pagando alos sobre dichos plasos como dicho es quel dicho Juan peres de
allende e pedro de ahedo o quien su poder dellos e de qual quier dellos oviere
puedan faser e fagar entrega e execuçion en quales quier bienes que fallaren delos
besjnos dela dicha billa de balmaseda doquier e en qualquier lugar que los fallaren
syn pena ny caloña alguna asy por los dichos seys myll e çinquenta maravedis como
por la pena del dicho conpromysyo sy enla dicha pena caya o Incorriere el dicho
conçejo mandamos Al escriuano por ante quien pasa esta sentencja e paso El dicho
conpromysyo quela notefique A los fieles que agora son enla dicha billa para que ellos
tengan cargo en nonbre del concejo de contentar o faser contentar delos dichos
maravedjs al dicho Juan peres de allende e pedro de ahedo o asu derecha vos E Asy
lo mandamos e pronunçiamos por nuestra sentencja arbitraria defenetiba enestos
escrjptos e por ellos que fue dada e pronunçiada esta dicha sentencja por los dichos
Jueses arbitros enla dicha billa de balmaseda A treynta dyas del mes de jullio año del
nascimyento de nuestro señor ihu. xpo. de myll e quatrocientos e setenta e nuebe
años delo qual fueron testigos que presentes estaban al pronunçiar desta dicha
sentencja gonçalo saez (hoja 8.ª v.) de guardamjno escrjuano del Rey nuestro señor e
sancho martines de barsena e Juan fijo del dicho Juan peres de Allende besjnos dela
dicha billa e otros Et yo Juan saez de guardamyno escrjuano de camara del Rey
nuestro señor e su notario publico en la su corte e entodos los sus Regnos e señorios
que atodo lo que dicho es fuy presente en vno con los dichos testjgos e con otros al




E despues desto a dos dyas del mes de agosto del dicho año yo el sobre dicho
escrjuano le notefique esta sentencja a los fieles del dicho conçejo que eran diego
Vrtis de ocharan e djego saez de sabugal e pero saez de noseda e pero saez de
hontañon testigos gonçalo saez de guardamyno e pedro de castañeda criado del
señor alcalde e Juan de sarria.
JUAN SAEZ
(Signado y rubricado)
Provisión del Rey Don Enrique IV ordenando a la Villa de Valmaseda pagase 140.000
mrs. de Alcabalas.  Año 1461.
Quintanilla de Pienza Merindad de Montija. Abril de 1463. Este es un traslado
signado de Juan Sanchez de Rueda Escribano; de una Provision sobre Carta
del Rey Don Enrique 4.º librada a instancia de los cogedores de Alcabalas
contra la Villa de Valmaseda y otras de Castilla Vieja, para que pagasen lo que
les estaba repartido, y mediante se resistian a la satisfacción, dio dicho rey
comision a D. Pedro Fernández de Velasco Condestable de Castilla y su
Camarero mayor para que la pusiese en ejecución. Este traslado fué sacado a
instancia de fortuño de Arcentales vecino de la villa de Valmaseda.
(hoja 1.ª r.º)
Este es el traslado de vn traslado de vna carta de nuestro señor el Rey e de vnas
deljgençias fechas por Virtud dela dicha carta e de vna carta de poder e de vna carta
del señor conde de faro delo qual todo vno enpos de otro su tenor e forma es este
quese sigue. En la billa de mjranda Ribera de ebro enla plaça de san Juan dela dicha
a quatro dias del mes de desjenbre año del nasçimjento del nro. señor Ihu. xpo. de
mjll e quatro çientos e sesenta e dos años en presençia de mj ferrand gonsales de
berantevilla escriuano publjco enla dicha villa e delos testigos de yuso escriptos
paresçio ende presente pero gonsales de almendros besjno dela dicha villa en nonbre
e como e por el poder quel ha Et tiene de martjn peres de cardiñanos arrendador e
Recaudador e Recaudador(sic) mayor del Rey nr. señor dela merjndad de castillabieja
y a lo yuso contenjdo segund que mas largamente paso ante my el dicho escriuano e
otro sy paresçio ende presente Juan de arratia (hoja I.ª v.) plegonero e ofiçial enla
dicha villa de mjranda e luego el dicho lope gonsales fiso pregonar por ante nj el dicho
escriuano en la dicha plaça altas boses al dicho Juan de arratia pregonero vn traslado
de vna carta de nro. señor el Rey escripta en papel e signada de escrjuano publico la
qual el dicho Juan de arratia a altas boses pregono leyendola yo el dicho escriuano su
tenor dela qual es este quese sige. Este es el traslado de vna carta de nro. señor el
Rey escripta en papel Et librada delos sus contadores mayores e ofiçiales segund por
ella paresçe su tenor dela qual es este que se sige. Don enrrique por la gracia de dios
rrey de castilla de leon de toledo De galjsja de sebjlla de cordoua de murçia De jhaen
del algarue De algesjra e señor de biscaya e De moljna a los concejos e alcaldes e
aguasjles Regjdores caballeros e escuderos e oficiales e omes buenos Dela çiudad
de orduña e delas billas de valmaseda e castro de urdiales e arsjnjega e delos valles
De tierra de ayala e dela merindad (hoja 2.ª r.) De trasmjera e Delos Valles De tierra
De visjo e del lugar De anpuero e de santa maria de puerto e De santullan que son
enla merindad de castilla bieja e a los fieles e cogedores e otras presonas quales
quier que abedes cogjdo e Recaudado e cogiedes e Recaudades en Renta o en
fialdad o en otra qual quier manera las alcaualas e terçias desa ciudad e villas e
lugares este año Dela data desta my carta e cada vno e qual quier de bos aq'en esta
my carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publjco salud e
gracia bien sabedes como por todos los tres estados de mjs Regnos fueron vtorgadas
de grandes tienpos aca en ellos las alcaualas a los Reys mys anteçesores que ayan
santa gloria segund el dicho otorgamjento e las leys Delos mjs Regnos e delas cartas
e quadernos con quese arrendaron en tienpo Del Rey Don Juan mj señor e padre que
dios aya e delos (hoja 2.ª v.) otros Reys sus anteçesores e con quelas yo mande
arrendar e coger todas e quales quier presonas de qual quier ley e estado e condiçion
e premjnençia e dinjdad que sean asy delos naturales delos mjs Regnos como De
fuera Dellos asy eclesiasticos e Religiosos como legos me deuen e son tenudos de
pagar alcauala de dies maravedis vno de todas las cosas que conpare e vendiere e
canbiare en mys Regnos so çiertas penas e njnguno nj algunos monesterios nj
iglesias nj prelados nj caballeros nj escuderos nj conçejos nj dueñas nj donsellas nj
otras personas algunas se non pueden nj deuen sostraer nj escusadlas pagar por
preuillejo mj posision nj franqujsjas nj merçedes que tengan nj por carta Rason alguna
saluo los que fueren puestos por saluados dellas en los dichos mjs quadernos e por
parte delos dichos mjs arrendadores e Recaudadores mayores delas mjs alcaualas
dela dicha merindad de castilla (hoja 3.ª r.) vieja me es fecha Relaçion e so informado
que non enbargate lo suso dicho e lana turalesa que abedes en mjs Regnos e la
fideljdad e lealtad que como mjs suditos e naturales me deuedes e so es tenudos de
guardar ante todo pos puesto e olujdado e contra el tenor e forma dello e como
presonas que asabiendas q'ere negar su lealtad e el señorio e derechos asu Rey e
señor natural bos quedes escusar e sontraer de pagar la dicha alcauala vnos
desjendo questades esentos e francos e preujllegados della otros desjendo questades
en posicion dela non pagar non seyendo delos saluados e elos mjs quadernos e que
asy mesmo algunos de bos abedes fecho ljgas e munjpodios por desfraudar e
amenguar las dichas mjs Rentas e defendiendo en njnguno non las arriendo por las
tomar e coger para bos otros por muy menos quantias quelabe e otros desjendo que
non abedes de pagar saluo cierta tasa e numero e non toda (hoja 3.ª v.) el alcauala e
otro sy abedes fecho o fesedes mercados francos syn my liçençia e espeçial
mandado de Rogandome mj prehemjnençia e poderio Real por manera quelas dichas
mjs Rentas sean menos cabado e los dichos mjs arrendadores e Recaudadores
dellas non pueden aber nj cobrar lo que dellas me deuedes pagar delo qual e de
tornar tales osadias e atreujmjentos en mjs Regnos e en grandes seruiçios de dios e
mjo e de tan mal ensienplo de bos otros dados soj de bos otros mucho marabillado
por lo qual otro sy por me q'ren denegar mi señorio e derechos soys dignos de muy
grandes a graues penas alas quales yo entiendo mandar proçeder como la mayor e
mas ordinaria e prençipal Renta que yo he e para conseruar las mjs billas e castillos
fronteros de tierra de moros enemigos de nra. santa fe e de otros Regnos
comarcanos e asy mesmo para pagar las (hoja 4.ª r.) ljmosnas e merçedes e
Raçiones e quitaçiones e mantenjmjentos que de mj tienen los monesterios e iglesias
e caualleros e escuderos e dueñas e donzellas e otras presonas asy delos mjs
Regnos como de fuera dellos las dichas mjs alcaualas e si se non cobrase nj fuesen
pagadas según deuen seran gran desserujçio de dios e mjo e a todos mjs Regnos
suditos e naturales my gran daño por ende e por otras causas justas e conocidas amy
como Rey e soberano señor cobiene prouer en lo semejantes e non dar lugar a que
pase e a los que tales osadias cometerjs dar tal pena e castigo que a otros sea
ensienplo e asy mesmo los dichos mys arrendadores e Recaudadores mayores dela
merjndad disen que fasta a q' por causa delas cosas suso dichas non han cobrado nj
pueden cobrar de bos otros las dichas mjs alcaualas nj osar yr alas demandar por
gran myedo e temor que ha quelos prenderedes o materedes e faredes prender o
matar o faser otros daños (hoja 4.ª v.) e males segun que abedes fecho a otros mjs
arrendadores e Recaudadores pjdiendo me por merçed les mandase faser dos autos
enlas dichas alcaualas pues quelas non pagauades conbiene asaber por las
alcaualas decha dicha ciudad de orduña çiento e çinquent mjll maravedis e por las
alcaualas desa dicha villa de Valmaseda otros çiento e çinquenta mjll maravedis e por
las alcaualas de la villa de castro dosjentos e çinquenta mjll maravedjs e por las
alcaualas de arsenjega çinquenta mjll maravedjs e por las alcaualas delos valles e
tierra de ayala çient mjll maravedjs e por las alcaualas dela dicha merindad de
trasmjera çinquenta mjll maravedis e por las alcaualas delos valles e tierra de vjsjo
çinquenta mjll maravedis e por las dichas alcaualas de santa maria del puerto
çinquenta mjll maravedis e por las dichas alcaualas de santullan treynta mjll
maravedis en que las estiman e protestan ualer este dicho año o los mandase prouar
por (hoja 5.ª r.) ni an q'les pagase las dichas svs protestaçiones e estimaçiones por
quellos me pudyesen pagar e como la mj merçed fuese cada carta qesa non me
podian pagar los maravedjs del dicho mj Recaudamjento sobre lo qual fesjeron
juramento e otro sy dieron çierta ejformaçio ante los mjs contadores mayores la qual
abjda e por que mj merçed e boluntad es e cunple a mj serujçio e apro e buen comun
de mjs Regnos quelas dichas alcaualas sean pagadas mande dar esta mj carta enla
dicha Rason por la qual bos mando que seyendo bos mostrada o leyda en vuestros
conçejos e ayuntamjentos ante qualer quier ofiçiales e fieles e cogedores o besjnos o
moradores desas dicha ciudad e villas e valles e tierra e fuere pregonada
publicamente por pregonero o escriuano enlas plaças delas villas delaredo o de
mjranda que son seguras alos dichos mjs Recaudadores e de bosotros tan çercanas
e comarcanos quelo podredes luego saber o en qual q'era dellos fuere puesta o
enclauada o su (hoja 5.ª v.) traslado signado a qual q'era delas puertas desas dichas
çiudad e villas de castro e valmaseda e arsenjega o en las puertas de qual q'era delas
vjllas dellas o de qual q'er dellas por ante escriuano e notario publico o en tal manera
que benga o pueda benjr a buestras notiçias o bayayes o enbiades a pagar e
pagades Realmente e con hefepto dentro enla dicha villa de laredo por los terçios
deste dicho año alos dichos mjs arrendadores e Recaudadores mayores o aq'en su
poder obiese las sobre dichas quantias de maravedis en que asy ha estimado e
protestado las dichas alcaualas desa dicha çiudad çiento e cinquenta mjll maravedis e
por las alcaualas valmaseda çiento e cinquenta mjll maravedis e por las dichas
alcaualas de castro dosjentos e çinquenta mjll maravedis e por las dichas alcaualas
de arsenjega çinquenta mjll e por las dichas alcaualas delos balles e tierra de ayala
çiento mjll maravedis e por las dichas alcaualas dela dicha merindad de trasmjera
çinquenta mjll maravedis epor las dichas alcaualas de santullan treynta mjll (hoj 6.ª r.)
maravedis e por las dichas alcaualas de anpuero çiento e çinquenta mjll maravedjs e
silo asy non fisjedes o alguna cosa contra ello qujsjedes desjr por quelo non
demandes pagar por esta mj carta o por le dicho su traslado signado como dicho es
los mando quedeldia que por parte delos dichos mjs arrendadores con esta mj carta o
con el dicho su traslado signado como dicho es fueredes enplasados enlos dichos
vuestros conçejos e valles e ayuntamjentos o en presona de qual q'er o quales q'er
delos oficiales o besjnos o moradores dellos o fuese pregonado el tal enplasamjento
enlas dichas villas de laredo e mjranda o en qual q'er dellas o puerto o enclauado a
las puertas delas dichas villas o iglesias o de qual q'er dellas o en tal manera que
bengan o pueda benjr a buestras notiçias fasta treynta dias primeros seguientes los
quales bos do e asigno por tres plasos los primeros catorse dias por el primero plaso
e los ocho dias por el segundo plaso e los otros ocho dias postrimeros por el terçero
plaso e termjno perentorio acabado parescades (hoja 6.ª v.) ante mj enla my corte o
bos presentedes ante los mys contadores mayores que son jueses delo suso dicho.
bos los dichos conçejos por vuestros procuradores suficientes con buestros poderes
bastantes e vuestro alcalde e dos Regjdores de cada conçejo e ayuntamiento e los
fieles e cogedores delas dichas alcaualas presonalmente a desjr de vuestro derecho e
a mostrar los preujllejos oregjnales e franqujsas e ljbertades e causas que desjdes e
tenedes por donde non deuades pagar la dicha alcauala a desjr todo lo que desjr
quisiedes e dellos en otros beynte dias primeros seguientes aberiguedes ante los
dichos mjs contadores mayores como las no deuedes pagar e lleuedes dello fe
firmada de sus nombres e silo asy no fisjedes e por quel derecho myo de como todos
los mjs Regnos me deuedes pagar el alcauala segund de suso es dicho esta fundado
e se presume que non mostrado bosotros ante los dichos mjs contadores mayores de
como soys ljbres e quitos della la deuedes e soys todabia tenudos e obljgados ala
pagar por esta dicha mj carta o por el dicho (hoja 7.ª r.) su traslado signado mando a
los oydores dela mj audiençia e alcaldes e notarios e alguasjles dela mj casa e corte e
chançilleria e al mj Justiçia mayor e al mj adelantado e alcaldes mayores de castilla e
a sus merinos e lugares tenjentes e a los corregidores e Jueses e alcaldes e merinos
e aguasjles e otros Justiçias e ofiçiales quales q'er dela ciudad de burgos e de todas
quales q'er ciudades e villas e lugares delos mjs Regnos e señorios que agora son o
seran de aquj adelante e a quales q'er Jueses executores que yo he dado e diere
para los maravedis o deudas delos dichos mjs Recaudadores e arrendadores e a los
Jueses e alcaldes a procuradores ofiçiales delas mjs hermandades, e de cada vna e
de qual q'r dellas e a ferrando de barrio nuebo mj guarda e vasallo e mj corregidor en
las dichas villas con trasmjera e sus lugares tenjentes que fagan entrega e de e
bienes de bos los sobre dichos conçejos e valles e tierras e ayuntamjentos e otro sy
De los Alcaldes e Regjdores e oficiales e fieles e cogedores de quales q'r besjnos e
moradores desa dicha ciudad e villas e lugares e valles e tierras e de cada vno e qual
q'r de bos do q'r e en qual q'r Judisdicion (hoja 7.ª v.) quelos fallaren por los dichos
maravedis delas dichas protestaçiones e estimaçiones e los bendan e Renta segun
por maravedjs del mj aber e delos maravedjs q'laljeren fagan pago dellos a los dichos
mjs arrendadores e Recaudadores conlas costas e entanto q'se faga la execuçion e
sebende los dichos bienes bos prendan los cuerpos e tengan presos e vien
Recaudados e bos lieben e puedan leuar presos de vnos lugares a otros do
entendiesen q'mas cunple amy serujçio e bos non den sueltos ny fiados fasta que
ayades fecho pago a los dichos mjs arrendadores e Recaudadores mayores o a q'en
su poder obiere de todo ello bien e conpljdamente en qosa que le non mengue y de
cosa alguna e mando a los corregjdores e alcaldes delas dichas villas que fagan
pregonar esta my carta o el su traslado por las plaças delas dichas villas segun de
suso dicho es e otro si mando a todos e quales q'er conçejos e justiçias e ofiçiales de
mjs Regnos ea todos e quales q'er presonas mjs suditos e naturales de qual q'er
estado e condiçion e premjnençia e dinjdad que sean queden e fagan e manden dar a
las dichas Justiçias e ofiçiales e Jueses executores e acada vno e qual q'er dellos
todo el fauor e ayuda que de mj justicia (hoja 8.ª r.) les pedieren por manera que todo
lo suso dicho enesta mj carta contenjdo sea fecho e conpljdo e los vnos nj los otros
non fagades nj faga ende al por alguna manera so pena de la my merçed e de
priuaçion delos ofiçios e de confiscaçion delos bienes delos quelo contrario fesjeren
para la mj camara e de ser tenjdos a pagar a los dichos mjs Recaudadores los dichos
maravedis delas dichas sus protestaçiones e estimaçiones e de mas porq'en fincan
delo asy faser mando al ome quelos esta mj carta mostrare o el dicho su traslado
signado como dicho es quelos enplase que parescan presonalmente ante mj enla my
corte doq'er que yo sea del dia quelos enplasare fasta q'nse dias primeros segientes
so las dichas penas a cada vno so las quales e so pena de priuaçion del oficio mando
a qual q'er escrjuano e notario publico que para esto fuere llamado quede dello
testimonjo signado con su signo por que yo sepa encomo se cunple my mandado,
dada enla villa de madrid a dos dias del mes de agosto año del nasçimjento del nro.
señor Ihu. xpo. de mjll e quatro çientos e sesenta e vn años yo ferrando gonsales de
salamanca escrjuano de camara de nro. señor el Rey e dela audiençia delos sus
contadores mayores la fise escrjuir por su mandado diego arias alonso gonzales
gonçalo de obiedo (hoja 8.ª v.) ferrand peres fecho e sacado fue este traslado dela
dicha carta oregjnal a dies dias del mes de nobjenbre año del nasçimjento del nro.
señor jhu. xpo. de mjll e quatro çientos e sesenta e vn años testjgos questauan
presentes e vieron ler e conçertar este dicho traslado con la dicha carta oregjnal Juan
de laguno e ferrando de medjna crjado de pedro de valladoljd e ferrando garcja de
medina besjno de medina e otros e ba escrjpto sobre Rydo dode dise dosjentas nonle
enpesca e yo pero lopes de balladoljd escrjuano de camara del Rey nro. señor e su
escrjuano e notario publico enla su corte e entodos los sus Regnos e señorios
presente fuy a todo lo suso dicho conlos dichos testjgos aber sacarles conçertar este
traslado conla dicha carta oregjnal del dicho señor Rey onde este traslado fue sacado
el qual va çierto e çoncertado de Vno ad Vno segun que en ella se contiene el qual va
escrjpto enestas quatro fojas de papel çenty de quarto de pljgo consestar quela myo
signo e de pedimjento de luys gonsales de laredo Recaudador mayor del dicho señor
Rey dela meytad de castilla vieja lo fise escriujr e por ende fise aq' mjo signo a tal
entestimonjo de Verdad pero lopes e la dicha carta asy (hoja 9.ª r.) leyda por mj el
dicho escriuano e pregonada por el dicho Juan de arratia pregonero en presencia de
my el dicho escriuano luego el dicho lope gonsales de almendros en nonbre del dicho
martyn peres de cadiñanos arrendador e Recaudador mayor suso dicho dixo que a
mayor abondamyento que por que non pudiesen pretender jnorançia aquellos aq'en
atanja e contra q'en se dirigia el dicho traslado dela dicha carta del dicho señor Rey
quela ponja e puso enclauada enla puerta dela puente desta dicha villa e de como la
ponja enclauada pedio a my el dicho escriuano que gelo diese por testimonjo para
guarda e conseruaçion del derecho del dicho Martjn peres de cadiñanos su parte
testigos que fueren presentes alo que dicho es nuño ferrandes de burgos escrjuano
del Rey e diego trincado e Juan garcia de saljnas e Ruy ferrandes de oña e ferrand
lopes varberos e martyn de olarenas besjnos dela dicha villa de mjranda e despues
desto enla dicha billa de miranda a seys dias del mes de desjenbre año suso dicho en
presencia de mj el dicho escriuano e testigos yuso escriptos paresçio ende presente
enla dicha plaça dela dicha villa el dicho lope gonsales de almendres en nombre del
dicho marty pares arrendador e Recaudador mayor suso dicho dela dicha mey (hoja
9.ª v.) tad delas dichas alcaualas e terçias de la dicha merindad de castilla bieja e otro
sy estando presente el dicho Juan de arratia pregonero luego el dicho lope gonsales
dixo al dicho Juan de arratya que a pregonase a altas boses lo que se fige lo qual el
dicho Juan de arratia apregono asy: Sepan los conçejos e alcaldes Regjdores
caualleros e escuderos e ofiçiales e omes buenos dela ciudad de orduña e delas villas
de valmaseda e castro urdiales e arsenjega edelos valles e tierra de ayala edela
merindad de trasmjera e delos valles de vjsjo e del lugar de anpuero e santa maria del
puerto e santullan queson enla merindad de castilla vieja e alos fieles e cogedores e
otros presonas quales q'er que ha cogjdo e Recaudado e cogieren e Recaudaren
enRenta o enfialdad o en otra manera qual q'er las alcaualas e terçias dela dicha
ciudad e villa e valles e tierras e lugares suso dichos del año que paso del señor de
mjll e quatro çientos e sesenta e vno años aq'en en lo enla dicha carta del dicho señor
Rey atañer que por quanto los dichos conçejos nj algunos dellos nj fieles nj cogedores
fasta aquj non han querido dar nj pagar la parte q'al dicho marty (hoja 10.ª r.) peres
arrendador e Recaudador mayor le pertenesçe aber delos conçejos e valles e tierras
dela dicha su meytad delas dichas alcaualas yo los çito e enplaso para ante los
señores contadores mayores de nro. señor el Rey por Virtud dela dicha carta del
dicho señor Rey que yo Jueses dela dicha causa para que paresca aberiguar lo suso
dicho edesjr todo lo que desjr quieran de su derecho protestando enel dicho nonbre
que sy non fesjeren e cunpljeren lo suso dicho contenydo enla dicha carta que pasado
el termyno enella lemytado demandare obedeçion por la meytad delas dichas
quantias de maravedis que al dicho mj parte deuen enla dicha carta contenydos e de
como los enplaso e fago pregonar e amayor abondamjento enclauo este
enplasamjento ala puerta dela puente desta dicha villa e por que mas prontamente
pueda benyr a su noticia pjdo al presente escrjuano que me lo de por testimonjo para
guarda e conseruaçion del derecho del dicho martyn peres de cadiñanos arrendador
e Recaudador mayor suso dicho e Ruego a los presenten que sean dello testigos que
fueron presentes e bieron pregonar e enclauar este dicho enplasamjento marty
ferrandes crespo e Juan gonsales de narron e sancho martines clerigo e Ruy
ferrandes de oña, e ferrando Varueros (hoja 10.ª v.) e marty de olarenas besjnos dela
dicha villa de mjranda e yo el dicho ferrand gonsales de berantevjlla escriuano publico
suso dicho enla dicha villa de mjranda que presente fuy a todo lo que dicho es e vno
conlos dichos testigos e saque e ley e concerte ante ellos este dicho traslado del
dicho traslado dela dicha carta del dicho señor Rey y va çierto e concertado e por que
de apedimjento del dicho lope gonsales de almedres lo escrjuy e fise aquj este myo
signo a tal en testimonjo de Verdad ferrando gonsales.
alcaldes e merinos dela mj çiudad de frias e de todas las otras mjs billas e lugares e a
los mjs merinos dela merjndad de castillabieja e a qual q'er o quales q'er de bos a
q'en esta mj carta fuere mostrada yo el conde don pedro ferrandes de belasco bos
enbio mucho saludar como aquellos aqíen querria que dios diese mucha onrra e
buena bentura sabed que por marty peres de cadiñanos arrendador e Recaudador
mayor del Rey nro. señor dela meytad delas alcaualas e terçias dela dicha merindad
de castilla bieja delos (hoja II.ª r.) años pasados de çinquenta e nuebe e sesenta e
sesenta e vno me fueron mostradas çiertas sobre cartas del dicho señor Rey
executorias para cobrar çiertos maravedjs delas dichas Rentas de çiertos lugares e
valles dela dicha merindad delos dichos años e pediome quelas yo mandase conplir
por ende bed las dichas castas del dicho señor Rey que por parte del dicho martyn
peres bos seran mostradas e conplidlas e guardarlas e fasedlas guardad e conplir
bien e conpljdamente segun que enellos se contiene dios bos aya ensu guarda dela
my villa de medjna de pumar aseys de febrero de sesenta e dos yo el conde.
Sepan quantos esta carta de poder bieren como yo martyn peres de cadiñanos
besjno e morador queso enel dicho lugar de cadiñanos arrendador e Recaudador que
so mayor de nro. señor el Rey dela meytad delas alcaualas e terçio de la merindad de
castilla vieja el año que paso del señor de myll e quatro çientos e sesenta e vn años
otorgo e conozço ydo todo my llenero poder conpljdo segun quelo yo he del dicho
señor Rey e mejor e (hoja II.ª v.) mas conpljdamente lo puedo e deuo dar e otorgar de
derecho conbiene a saber, a aluar garcia de costa besjno de villalleran e a diego ortys
de costa su hermano besjno de villadeneon e a pero Rujs de santillana besjno de
santecys e a Juan de llanos e a Juan çorrilla besjnos de cadiñanos a todos
juntamente e a cada vno dellos por sy e sobre sy para que por Virtud de ciertas
proujsiones que yo tengo del dicho señor Rey puedan faser e fagan ellos o qual q'er
dellos prenda o prendias Represarias enlos besjnos e moradores enla ciudad de
orduña e su besjndad e en qual q'er presona dellos o en sus bienes e presonas dellos
e de qual q'er dellos por la meytad delos maravedjs delas alcaualas que me son
tenudos a pagar el dicho año de mjll e quatro çientos e sesenta e vn años segun se
contiene por las dichas proujsiones e asy mesmo enlos besjnos e moradores dela villa
de valmaseda e de qual q'er dellos e en su bienes e presonas dellos e de qual q'er
dellos por la meatad delos maravedjs que me son tenudos del dicho año a pagar por
Virtud delas dichas proujsiones e enlos besjnos e moradores (hoja 12.ª r.) dela villa de
castro e su besjndad e en qual q'er dellos e en sus bienes e presonas dellos e de qual
q'er dellos por la meytad delos maravedjs del dicho año enlas dichas proujsjones
contenjdos e en los besjnos e moradores dela villa de arsjnjega e su besjndad e en
qual q'er dellos e sus bienes e presonas dellos e de qual q'er dellos por la meytad
delos maravedjs del dicho año enlas dichas proujsiones contenidos e que los besjnos
e moradores enel lugar anpuero e su besjndad e en sus bienes e presonas dellos e
de qual q'er dellos por la meytad delos maravedjs del dicho año enlas dichas
proujsiones contenjdas e en los besjnos e moradores en el valle de vjsjo e en sus
bienes e presonas dellos e de qual q'er dellos por la meytad delos maravedjs del
dicho año enlas dichas proujsiones contenjdas e enlos besjnos e moradores enel
lugar de santullan e en qual q'er dellos e en sus bienes e presonas dellos e de qual
q'er dellos por la meytad delos maravedjs del dicho año enlas dichas proujsiones
contenjdas e en los besjnos e moradores en el lugar de santa maria del puerto e en
sus bienes e presonas dellos (hoja 12.ª v.) e de qual q'er dellos porla meytad delos
maravedis enlas dichas proujsiones contenjdas e para que los sobre dichos aluaro
garcia e diago ortjs de costa e pero Rujs de santillana e Juan de llanos e Juan çorrilla
todos çinco juntamente e cada vno e qual q'er dellos puedan faser e fagan las dichas
prendas e Represas asy por conçejos como por presonas fasjendo sobre llo qual q'er
pedimjento o pedimjentos Regjmjento o Regjmjentos o prestaçiones ante qual justiçia
que sea delos Regnos e señorios del dicho señor Rey que cunplan las dichas
proujsiones por las dichas quantias de maravedis que cada lugar de los suso dichos
me son tenudos a me pagar por Virtud delas dichas proujsiones e estar condenados
por Virtud dellas a mj dadas por el dicho señor Rey e que puedan leuar las dichas
proujsiones a deujda execuçion segun que enellas se contiene asy enlos dichos
lugares e valles dela dicha merindad como fuera dellos donde q'er e en quales q'er
lugares e valles dela dicha merindad como fuera dellos donde q'er e en quales q'er
lugares que los puedan aber e enlos maravedjs que baljeren los tales (hoja 13.ª r.)
bienes que asy bendieren quelos puedan Resçebjr los suso dichos o qual q'er dellos
por Virtud deste dicho poder e por mandado del alcalde o Jues donde la tal execuçion
se fisjere dando sus cartas de pago delo que asy Resçeujeren ellos o qual q'er dellos
firmadas de sus nonbres e sinadas de escriuano publico las quales yo he e abre por
firmes e valederas para agora e para sienpre jamas e todo lo que fuere fecho e dicho
e podido e Reqrido e Resçebjdo en Jujsjo como fuera del por Virtud delas dichas
proujsiones del dicho señor Rey por los sobre dichos e por qual q'er dellos en qual
q'er cosa e parte delo sobre dicho yo lo he e abre por firme e estable e valledero e
pediedolo conlas costas que fisjeren enlos cobrar e quan conpljdo vastante poder
como yo he del dicho señor Rey para todo lo suso dicho e para cada cosa e parte
dello otro tal e tan conpljdo lo do e otorgo a bos los sobre dichos alvar garcia de costa
e diego ortjs e pero Rujs e Juan çorrilla e Juan de llanos e a cada vno dellos con
todas su Incedençias e pendençias e emerjençias e one (hoja 13.ª v.) xidades e
conexidades e prometo e otorgo de aber por firme e Rato e grato e estable e valedero
todo quanto por los suso dichos o qual q'er dellos fisjeren sobre la dicha Rason e no
yre nj bendre contra ello nj contra parte dello agora nj en algun tienpo del mundo so
obljgaçion de mj mesmo e de todos mjs bienes asy muebles como Rayses que para
ello espresamente obljgo abjdos e por aber e por questo sea firme e no benga enduda
firme eneste dicho poder mj nombre e a mayor abondamjento Ruego al presente
escrjuano suso escripto quelo signe de su signo que fue fecho e otorgado este dicho
poder por el dicho marty peres de cadiñanos enla çiudad de frias a beynte e siete dias
del mes de enero año del nasçimjento del nro. señor ihu. xpo. de mjll e quatro çientos
e sesenta e tres años marty peres testigos que fueron presentes llamados e Rogados
que bieron aquj firmar su nombre con su mano propja derecha al dicho marty peres
marty ferrandes del canpo e pedro de vesga su fermano fijos de pero ferrandes del
canpo e pero ferrandes fijo de sancho ferrandes vesjnos dela çiudad de frias e yo
diego ferrandes de frias escrjuano de nro. señor el Rey e su notario (hoja 14.ª r.)
notario publico en la su corte e entodos los sus Regnos e señorios que a todo lo que
dicho es en vno conlos dichos testjgos presente fuy quando el dicho marty peres firmo
aquj su nonbre e a su Ruego e otorgamjento esta carta de poder escriuj la qual ba
escripta en vna foja de papel çenty de dos fojas el pljgo e en fin dela dicha foja dela
vna parte va señalado dela señal de mj nonbre e do esta escripto sobre Raydo do
dise my bala e por ende fise aq' este myo signo a tal etestimonio de Verdad diego
ferrandes que fue sacado este dicho traslado delas dichas escripturas suso
encorporadas en quintanylla presa lugar de montija a dos dias del mes de abril año
del nasçimjento del nro. señor Ihu. xpo. de mjll e quatro çientos e sesenta e tres años
testjgos questauan presentes aber cotexar esta dicha escriptura con las otras
escrituras suso encorporadas pero ferrandes de Rasigues e Juan dela Riba besjno de
la Riba e ferrando besjno de criales e yo el dicho Juan ferrandes de Rueda escrjuano
e notario publjco de nro. señor Rey que presente fuy a todo lo que dicho es e (hoja
14.ª v.) a Ruego e otorgamjento e pedimjento de fortuño de arsentales besjno de la
villa de valmaseda esta escritura escriuy e saque delas dichas proujsiones e
deljgençias e carta del señor conde don pero ferrandes de velasco e carta de poder
de Vno ad berbun segun que enllas se contenya e lo escriuy enestas catorse fojas de
papel de quarto de pljgo con esta en que ba myo signo e en fin de cada plana ba
señalado de mj señal de vista acostubrada e por ende fise aquj este myo signo en
testimonjo de Verdad.
JUAN FERRANDES
(Firmado, rubricado y signado.)
Privilegio del Rey D. Enrique 4.º para que la villa de Valmaseda no pague más de
35.000 mrs. de Alcabala y 10.000 mrs. de Pedido. Segovia 1466.
(Hoja 1.ª r.º)
Este es traslado fielmente sacado de vna carta de preujllejo queel señor muy Alto e
muy poderoso El Rey don enrrique de gloriosa memoria dio e mando su Altesa dar
Ala villa de valmaseda que Santa gloria Aya que es escripto en pargamyno de cuero e
sellado con su sello de plomo pendiente en filos de seda A colores e pasado e
firmado delos sus contadores mayores e de sus ofiçiales Asy de señales mayores
como de menores su thenor del qual es Este que se sygue:— Enel nonbre de djos
padre e fijo espirito santo que son tres presonas e vna esençia dibina que bibe e
Regna por syenpre jamas e ahonrra e Reueneraçion dela vien Abenturada Virgen
gloriosa señora santa maria madre de nro. señor jhu. xpo. Verdadero djos e
Verdadero ome Ala qual yo tengo por senora e abogada entodos los mjs fechos. Et
otro sy a honrra e Reberencia del apostol Santyago luz e espejo e patron delas
españias e de todos los otros santos e santas dela corte celestial porque segund
Verdaderamente escrjbieron los santos que por escripturas e gracia de djos obieron
Verdadera sabiduria delas cosas que asy mesmo los sabios que naturalmente
obieron conosçimjento dellas, El Rey ha nonbre de nro. señor djos e es vicario e tiene
su lugar enla tierra quanto Al temporal e es puesto por El sobre las gentes de svs
Regnos por mantener los enjustiçia e en Verdad e dar Acada vno su derecho e por
esto llaman coraçon e Al-ma del pueblo por que Asy como el Anyma dela vida (hoja
I.ª v.) esta enel coraçon del ome e por ella bibe El cuerpo e se mantiene Asy en el
Rey esta la justiçia que es vida e mantenymjento del pueblo de su señoria. Et otro sy
como el coraçon es vno e por el Resçiben todos los mjenbros vnjdad para ser vn
cuerpo vien asy todos los del Regno magen sean muchos por quel Rey debe ser vno
por eso deben ser todos vnos para serbyr lo e cuydarle enlas cosas que el ha de faser
e naturalmente dixieron los sabios Antyguos quel Rey es cabeça del Regno por que
Asy como dela cabeça nasçen todos los sentydos por los quales se mandan todos los
mjenbros del cuerpo vien Asy por El mandamyento que nasçe del Rey que es señor e
cabeça del Regno todos los del Regno se deben mandar e auer vn cuerpo conel para
lo obedeser e serbyr e guardar onde El Rey es alma e cabeça e ellos mjenbros. Et por
que naturalmente las boluntades delos omes son departydas e los vnos quieren baler
mas que los otros por eso fue menester por dicha fuerça que obiese vno que fuese
cabeça dellos por cuyo seso e mandamyento se seguiese asy como todos los
mjembros del cuerpo seguyan e mandan por la cabeça e por esta rason conbino que
obiese Rey e lo tomasen los omes por señor e asy mjsmo por quela justiçia que nro.
señor djos aya de dar enel mudno por que bibiesen los omes en pas e en amor e
obiese q'en lo fesjese por el enlas cosas tenporales galardonando e dando a cada
vno su derecho segund su merescimyento El Rey propia e prençipalmente pertenesçe
vsar entre sus suditos e naturales non solamente dela justiçia comunjcatiba que es de
vn ome a otro mas avn debe vsar dela muy alta e manjfica Virtud dela justiçia
distributyba enla qual consysten los galardones e Remuneraçiones e gracias e
merçedes (hoja 2.ª r.) quel Rey debe faser aquelos que lo meresçen e bien e
lealmente lo syrben e por esto los gloriosos rreys despeña vsando de su liberalidad e
manifiçiençia Acostunbraron faser graçias e meçedes e dar grandes dones e
feredamyentos a sus vasallos e suditos e naturales por que tanto es mas la su Real
magestad e dina de mayores señores e Resplandesçente por mayor gloria e poderio
quando los sus suditos e naturales vasallos suyos son mas grandes e rricos e
abondados e tienen mejor con gelo seruyr e el Rey que franca e deliberal e
manjficamenta vsa desta gracia e Virtud dela justiçia destrjbutyba fase aquello que
debe e pertenesçe asu estado e dynydad Real e da buen ensyenplo alos otros sus
suditos e naturales para que vien e lealmente lo syrban e fasjendolo asy es enello
seruydo el muy alto e soberano djos nro. señor acatador de toda justiçia e prefeta
boluntad del qual depende todas las graçias e vienes e dones especiales e tenporales
E los Reys que esto fasen son por ello mas poderosos e ensalçados e mejor ser
oydos e tenjdos e amados de sus Regnos e la cosa publica dellos dura mas e son
mejor gobernados e mantenjdos en pas e en tranquilidad e en justiçia E por quel Rey
fase la tal merçed ha de contar enello quatro cosas la primera ques aquella cosa que
quiere dar la segunda aquien la da la terçera por que lada e sy gela ha meresçido o
puede meresçer la quarta que es el pro o el dapño que por ello le puede benjr, por
ende yo acatando e consyderando todo esto quiero que Sepan por esta my carta de
preujllejo o por su traslado sygnado de escrjuano publico todos los que Agora son o
seran de aquj Adelante como yo don enrrique por la graçia de djos Rey de castilla de
leon de toledo de galljsja (hoja 2.ª v.) de seujlla de cordoba de murçia de Jahen de
algarbe de Algesjra de gibartar de guipuscoa e señor de biscaya e de moljna vy vna
my carta escripta en papel e firmada de mj nonbre e sobre escripta en papel e firmada
de mj nonbre e sobre escripta delos mjs contadores mayores fecha guysa por quanto
por parte de bos el conçejo alcaeldes aguasjles Regidores ofiçiales omes buenos dela
billa de balmaseda que es enel my señorjo e condado de biscaya me fue fecha
Relaçion que esa dicha billa antyguamente e detanto tienpo aca que memoria de
omes no es en contrario acostunbrastes dar e pagar de pedido forero alos Reys de
gloriosa memoria mjs progenjtores e A mj djes mjll maravedjs en cada vn año los
quales desjdes questan puestos e escritados enlos mjs libros dela thesoreria de
biscaya e que asy mjsmo esa dicha villa de djes e beynte e treynta años A esta parte
ha pagado e suele pagar en cada vn año treynta e çinco mjll maravedjs e non mas a
los Recabdadores que han seydo enel partydo dela meryndad de castilla bieja por lo
que voscabe A pagar por las alcabalas desa dicha billa e su tierra e termyno e que
por lo non tener asentado enlos mjs libros nj sobre ello mj carta de preujllejo algunas
beses los dichos mys Recabdadores e arrendadores que han seydo delas dichas
alcabalas enla dicha merjndad bos han fatygado e quieren fatygar por bos crebantar
la dicha tasa enque la dicha billa ha estado e esta (hoja 3.ª r.) Enlo que toca en quela
dicha villa ha estado e esta enlo que toca a las dichas alcabalas por cabsa delo qual
desjdes que vos ha benjdo algunos trabajos e males e dapños e me fue suplicado e
pedido por merçed de nuestra parte que acatando e consyderando Algunos buenos
serujçios que me abedes fecho e fasedes de cada dja e a las costas e trabajos que
abades rresçebico por mj serujçio durante los mobimjentos que Al presente ocurren
en mjs Regnos Et por que mejor bos podades Reparar dela quema de casas e Rotura
de çerca que en esa dicha billa esta e Reparar los muros della que estan caydos e
abiertos E por faser merçed a esa dicha billa vos fise merçed quelos dichos treynta e
çinco mjll mrs. que esa dicha billa tiene por tasa delas dichas alcabalas e ha pafado
del dicho tienpo aca en cada vn año por lo que vos cabe a pagar por las dichas
alcabalas lo tobiesedes por tasa para los pagar de aquj adelante en cada vn año para
syenpre jamas por cabeça de pedido con los otros djes mjll mrs. que esa dicha billa e
su tierra del dicho tienpo inmemorial aca suele e acostunbra pagar del dicho pedido
que fuese por todos quarenta e çinco mjll mrs. los quales fuesen cargados Ala dicha
billa e su tierra por cabeça de pedido e fuesen qujtados los dichos treynta e cinco mjll
mrs. que asy soliades pagar de alcabalas del partido dela dicha merjndad de castilla
vieja onde rresta aquj solian andar para que les non fuesen demandados en tienpo
alguno que sea o ser pueda por los Recabdadores e arrendadores que fueren delas
dichas alcabalas dela dicha merjndad de castilla vieja nj por otros algunos eque
fuesen puestos e asentados con los otros dichos djes mjll mrs. que antyguamente
suelen pagar la dicha billa e su tierra de pedido enlos mjs libros dela thesoreria de
biscaya para que de aquj adelante en cada vn año los diesedes e pagasedes amy e a
los Reys que después de mj fueren enestos mjs Regnos e a quales q'er presonas
aq'en (hoja 3.ª v.) los dichos Reys mjs progenjtores e yo e los Reys que despues de
my fueren los tenemos e tenjan sytuados e puestos por saluados por nras. cartas de
preujllejos, E sy alguna cosa dellos fincare que non fuere sytuado lo daredes e
pagaredes en cada vn año Ala presona o presonas que por my o por los rreys que
despues de mj fueren enestos dichos mjs Regnos Enla feria quese fase en cada vn
año enel mes de octubre Enla billa de medina del canpo ala presona que ende suele
e acostunbra Resçebyr los mrs. de mj camara e sy enel dicho tienpo enla dicha billa
non obiere feria seades tenjdos e obligados de los traer ala mj camara dela muy noble
e leal cibdad de segobia en cada vno delos dichos años por El dicho tienpo e non
aotra presona nyn presonas algunas Et yo acatando e consyderando las cosas suso
dichas Et Asy mesmo por quanto vos otros me serujstes con çierta quantia de mrs.
para pagar sueldo a las gentes que yo tengo en mj serujçio contra los caballeros mjs
Rebeldes Et Asy mesmo por quanto yo mande rresçebir e auer çierta informaçion
çerca del dicho tienpo aca por las dichas alcabalas tobelo por vien e mande dar esta
dicha mj carta enla dicha Rason por la qual q'ero e mando e es mj merçed q'este año
para sienpre jamas esa dicha billa e su tierra den e paguen A my e a los rreys que
despues de mj fueren enestos mjs Regnos los dichos treynta e çinco mjll mrs. e non
mas por las alcabalas dela dicha billa e su tierra e termjno delos quales vos ayan de
ser e sean descontados quales q'er mrs. que enellos e enlos otros djes mjll mrs. del
dicho pedido fasta aquj han seydo sentados e saluados los quales es mj merçed que
de aquj adelante para syenpre jamas tengaes por cabeça e tasa por lo que toca a las
dichas alcabalas e vos sean descargados del partido dela dicha meryndad de castilla
bieja donde fasta aquj han andado e sean puestos e encargados e encabeçados
(hoja 4.ª r.) conlos otros dichos djes mjll mrs. quela dicha billa soledes e
Acostunbrades pagar por cabeça de pedido enlos dichos mjs libros dela thesoreria de
biscaya con tanto quel my thesorero que agora es o de aquj adelante fuere enla dicha
thesoreria non pueda librar nj libre cosa alguna delos dichos treynta e çinco mjll mrs.
que yo por agora mando asentar enlos dichos mjs libros a presona nj A presonas
maravedis algunos dellos saluo para que Recaudades conellos alas presonas que
agora tienen enellos setuados quales q'er quantias de mrs. o para o otros quales q'r
cosas e sy nasçiere que yo el dicho thesorero que agora es o fuere de aquj adelante
sytuaremos o libraremos ha algunas presonas quales q'er quantias de maravedis o
para otros quales q'er cosas enlos maravedis que asy fincan por sytuar delos dichos
treynta e çinco mjll mrs. que vos otros e algun de bos non seades tenjdos ny
obligados de rresçebyr ny Açetarlos tales libramjentos Et por lo Asy faser non
cayades njn jncurrades en penas algunas delas contenjdas enlas cartas e
libramjentos que sobre ello diesemos delos quales por la presente vos escuso e
Reliebo que seades tenjdos e obligados delos dar e pagar A mj ea los rreys que
despues de mj fueren en cada vn Año enla manera e forma que de suso es Et por
esta mj carta mando A los mjs contadores mayores que pongan e asyenten en los
mys libros delo saluado Et traslado desta my carta sygnada de escrjuano publico e
vos den e tornen la oreginal sobrescripta dellos e bos den e libren my carta de
preujllejo la mas firme e bastante que vos conpliere e menester obiedes para quales
q'er thesoreros e Recebtores e Recabdadores e arrendadores e otros quales q'er
presonas que obieren de coger e de Recabdar en rrenta o fialdad la rrenta delas
alcabalas dela dicha merjndad de castilla bieja donde entra la dicha billa de
balmaseda para que de aquj adelante para syenpre jamas vos non demanden cosa
alguna por rrason delas dichas alcabalas por quanto lo que de fasta (hoja 4.ª v.) Aquj
soliades pagar delas dichas alcabalas los yo tomo en cabeç por pedido con los otros
dichos djes mjll mrs. que fasta aquj esa dicha billa suele pagar e los aparto e saco del
dicho partido dela dicha billa para que los pongan e syentan en vno con los otros
dichos djes mjll mrs. que fasta aquj esa dicha billa solia e acostumbrada pagar por
cabeça de pedido de guerra que sean por todos los dichos quarenta e çinco mjll mrs.
enlos mjs libros dela thesoreria de biscaya E Asy mjsmo mando al mj thesorero dela
dicha biscaya que ponga e Asyente enlos mjs libros dela dicha thesoreria e la carta de
proujllejo que sobre ello vos fueren dadas e sus traslados sygnados de escrjuanos
publicos para que de aquj adelante e para syenpre jamas este en los mjs libros dela
dicha thesoreria e para que por Virtud dellos recudades enel cargo dela dicha
thesoreria e A mj o ala presona o presonas aq'en estan setuados los dichos quarenta
e çinco mjll mrs. que yo fago e mando faser de cabeça por las dichas alcabalas
conlos dichos djes mjll mrs. del dicho pedido que fasta aquj soliades pagar por nonbre
de pedido e non de Alcabala como dicho es para los dar e pagar a la presona o
presonas que ende los tienen sytuados e saluados enla manera e forma que suso
dicha es por los terçios de cada vn año de quatro en quatro meses e lo que delos
dichos treynta e çinco myll mrs. quedare que non fuere sytuado lo traeredes a vuestra
propia costa Ala dicha mj camara Enla manera e forma que suso dicha es la qual
dicha my carta de proujllejo e otras quales q'er mjs cartas que sobre ello por los
dichos mys contadores vos fueren dadas mando Al mj chançeller e notarios e a los
otros mjs ofiçiales que estan Ala tabla delos mjs sellos que libren e pasen e sellen lo
qual todo que dicho es quiero E mando e es mj merçed que se faga e guarde e
cunpla Asy agora e para syenpre jamas non enbargante que sobre los mrs. dela dicha
alcabala o sobre alguna cosa o parte dello aya avido o aya o este qual q'er plito
pendiente entre mj o el mj procurador fiscal o conlos mjs contadores mayores o
quales q'er Recabdadores o arrendadores Et otros (hoja 5.ª r.) quales q'er presonas
en mj nonbre o con alguno o algunos dellos conel conçejo dela dicha billa e sus
procuradores en su nonbre e de la otra el qual dicho plito o plitos que estan
pendientes sobre la dicha Rason yo por la presente los do por fenesçidos e acabados
vien asy e atan conplidamente como sy sobre ello o sobre qual q'er cosa dello obiese
seydo dada sentencja defenetiba por jues conpetente e fuese pasada en cosa
jusgada lo qual todo de my propio moto e çierta çiencia e poderio Real seyendo
enformado de todo ello do por njnguno e de nyngund valor e efecto los tales plitos que
sobre la dicha Rason se ayan traydo e q'ero e mando que non ayan fuerça ny bigor
alguno en jujsjo nj fuera del en tienpo alguno que sea e ser pueda e juro e prometo
por mj fee e palabra Real asy como Rey e señor de tener e quedar e mandare
guardar e conplyr todo lo contenjdo enesta dicha mj carta e cada vna cosa e parte
dello e non yre ny Verne nj mandare yr nj benjr contra ello nj contra cosa Alguna nj
parte dello agora ny en algund tienpo ny por alguna manera nj cabsa nj Rason nj color
que sea o ser pueda non enbargante quales quier hordenanças que yo mande faser
que en contrario delo suso dicho sea e ser pueda, los quales nj algun dellas q'ero e es
mj merçed E mando quese non entienda nj estienda en quanto a esto atañe o Atañer
puede Et los vnos ny los otros non fagan ende Al por alguna manera so pena dela mj
merçed e de djes mjll maravedis a cada vno para la mj camara Et demas mando al
escrjuano que vos esta mj carta mostre que los enplase que parescan ante mj enla mj
corte do q'er que yo sea del dya que los enplasare fasta qujnse djas primeros
seguientes sola dicha pena sola qual mando a qual q'er escrjuano publico que para
esto fuere (hoja 5.ª v.) llamado que de ende Al quela mostrare testjmonyo sygnado
con su sygno por que yo sepa en como se cunple mj mandado dada enla muy noble e
muy leal çibdad de segobia A djes djas de enero año del nasçimjento de nro. señor
ihu. xpo. de mjll e quatro çientos e sesenta y seys años, yo El Rey, yo Juan gonsales
de cibdad rreal secretario del rrey nro. señor la fis escrjuyr por su mandado es
emendado en vn logar o dis trayan sy, Et en otro o dis dos e odis por mj e odis mj e
odis mjs e odis mj e o dis de e entre Reglones, o dis delos saluado, Juan gonçales,
Registrada & Conçejo alcaldes aguasjl Regidores ofiçiales e omes buenos dela villa
de balmaseda e thesorero del Rey nro. señor enel su señorio e condado de biscaya e
otros quales q'er thesoreros e Recebtores e Recabdadores e arrendadores e las otras
presonas contenjdas enesta carta del dicho señor Rey desta otra parte escripta ledla
e conplidla en todo segund que enella se contiene e su altesa por ella vos lo enbia
mandar e sea entendido que por Virtud desta dicha carta nj de sus traslados
sygnados e cartas de pago njn en otra manera non han de ser Resçebidos en cuenta
maravedis nj otra alguna por las alcabalas dela dicha billa por rrason dela dicha
merced e tasa este año de sesenta e seys nj dende en adelante al arrendador o
Recabdador mayor que fuese delas alcabalas dela merjndad de castilla vieja donde
es e entra la dicha billa de balmaseda por quanto enlos arrendamjentos que se
fesjeren dela dicha merjndad se arrendaran con condiçion quela dicha billa de
valmaseda e su tierra e termjno non entre nj sea cargada enla dicha merjndad de
castilla vieja por quanto estara puesta e cargada e encabeçada enlos sus libros dela
thesoreria de biscaya segund quel dicho Señor Rey por esta su carta desta otra parte
escripta lo manda pero gomes djego (hoja 6.º r.) djas gomes gonçales, françisco dela
hos // Et agora por quanto por parte del conçejo e alcaldes e alguasjles regidores e
ofiçiales e omes buenos dela dicha billa de valmaseda me fue suplicado e pedido por
merçed queles confirmase e aprobase la dicha mj carta suso encorporada e la
merçed enella contenjda e les mandase dar mj carta de preujllejo para que la dicha
billa tenga por cabeça e tasa por lo que toca a las dichas Alcabalas encada vn Año
para syenpre jamas por juro de heredad los dichos treynta e çinco mjll mrs. e sean
descargados del partido dela dicha merindad de castilla vieja donde fasta aquj han
andado e sean puestos e cargados e encabeçados enel dicho mj señorio e condado
de biscaya para que de aquj adelante los tengan e ayan de pagar por cabeça de
pedido en los mys libros dela thesoreria de biscaya abueltas con los otros djes mjll
mrs. quela dicha billa solia e acostunbraba pagar por cabeça de pedido enla dicha
thesoreria de biscaya e para quel dicho mj thesorero que agora es o fuere de aquj
adelante enla dicha thesoreria de viscaya non pueda libra nj libre maravedis nj otra
cosa alguna delos dichos treynta e çinco mjll mrs. a presonas algunas saluo para
quela dicha billa aya de Recodyr con ellos Alas presonas que agora tienen enellos
sytuados quales q'er quantias de mrs. e para e otras quales q'era cosas E para que nj
yo o el dicho thesorero que agora es o fuese de aquj adelante sytuaremos e
libraremos alguna he algunas presonas quales q'er quantias de mrs. o para otras
cosas quales q'er E los mrs. que asy quedan por sytuar enla dicha billa quelos
besjnos e moradores della non sean tenydos ny obligados de Resçebyr ny aceptar los
tales libramjentos segund e por la forma e manera que enla dicha mj carta suso
encorporada se contiene E declara E por quanto se falla por los (hoja 6.ª v.) mjs libros
delo saluado de maravedis que estan enellos asentado el traslado dela dicha mj carta
suso encorporada sygnada de escrjuano publico e que leue la oreginal sobre escripta
delos mjs contadores mayores la parte del dicho conçejo de balmaseda por ende yo
El sobre dicho rrey don enrrique por faser bien e merçed Al dicho conçejo e alcaldes e
aguasjl rregidores e ofiçiales omes buenos dela dicha billa de valmaseda E por que
mejor se puedan Reparar dela quema de casas e Rotura de çerca e muros della que
estan caydos e abiertos e acatando e consyderando Algunos buenos serujçios que
me han fecho e fasen de cada dja e las cosas e trebajos que han Resçebido por mj
serujcio durante los mobjmjentos que al presente me ocurren enestos mjs Regnos E
por quela billa me serujo con çierta cuantia de mrs. para pagar sueldo segud suso es
contenydo tobelo por vien e confirmoles e apruebole la dicha mi carta suso
encorporada e la merçed enella contenyda e mando que les bala e sea guardada
entodo e por todo segund que enella se contjene e tengo por bien e es mj merçed que
este año dela data desta mj carta e dende en adelante en cada vn Año para syenpre
jamas la dicha billa de valmaseda e su tierra den e paguen amy e alos Reys que
despues de mj fuesen enestos mjs Regnos los dichos treynta e çinco mjll mrs. e no
mas por las alcabalas dela dicha billa e su tierra e termjno delos quales les ayan de
ser e sean descontados quales q'er mrs. que enellos esten sytuados e saluados los
quales dichos treynta e çinco mjll mrs. es mj merçed que de aquj adelante para
syenpre jamas tengan por cabeça (hoja 7.ª r.) E tasa por lo que toca a las dichas
alcabalas e les sean descargados del partido dela dicha merjndad de castilla vieja
donde fasta aquj han Andado e sean puestos e cargados e encabeçados con los
otros dichos djes mjll mrs. que la dicha villa solja e acostunbrada pagar por cabeça de
pedido enlos mjs libros dela dicha thesoreria de biscaya contanto quel mj tesorero que
agora es o de aquj adelante fuere enla dicha tesoreria non pueda librar nj libre cosa
Alguna delos dichos treynta e çinco mjll mrs. a presona Alguna saluo para que
Recuda conellos a las presonas que agora tienen enellos sytuados quales q'er
quantias de mrs. e para e otras quales q'er cosas e sy nasçiere que yo el dicho
thesorero que agora es o fuere de aquj adelante sytuaremos o libraremos algunas
presonas quales q'er quantias de mrs. o para o otras quales q'er cosas Et los mrs.
que asy fincan por sytuar delos dichos treynta e çinco mjll mrs. quel dicho conçejo e
besjnos dela dicha billa non sean tenjdos nj obligados de Resçebir nj aceptar a los
tales libramjentos et que por lo Asy faser non cayan nj encurran en penas Algunas
delas contenydas enlas dichas cartas e libramjentos delas quales yo les escuso e
Reliebo que sean tenjdos e obligados delos dar e pagar A my e alos Reys que
despues de mj fuesen en cada vn año puestos enla feria que se fase en cada vn Año
enel mes de octubre en la billa de medina del canpo a la presona que ende estobiere
por my arresçebyr los mrs. de mj camara Et que sy enel dicho tienpo enla dicha billa
non obiere feria e non obiera presona que por mj los Resçiba que sean (hoja 7.ª v.)
tenjdos e obligados delos traer A la mj camara dela muy noble e leal cibdad de
segobia en cada vno delos dichos años por El dicho tienpo e los paguen A my e non a
otra presona alguna segund e por la forma e manera e conlos binculos e firmesas que
enla dicha mj carta suso encorporada e enesta dicha mj carta de preujllejo es
contenjdo e declarado E puesta dicha mj carta de preujllejo o por el dicho su traslado
sygnado como dicho es mando Alos mjs thesoreros e Recabdadores e arrendadores
mayores e otras quales q'er presonas que en qual q'er manera cogieren e
Recabdaren las dichas Alcabalas dela dicha merjndad de castilla vieja donde es e
entra la dicha billa de valmaseda que eneste dicho presente año njn dende nj
Adelante en cada vn Año para syenpre jamas non demanden nj consyentan
demandar mrs. Algunos por las dichas alcabalas A la dicha billa de balmaseda e su
tierra e termjno nj alguno dellos por quanto enlos arrendamjentos que de aquj
Adelante se fisjeren dela dicha merjndad de castilla bieja se arrendaran con condiçion
quela dicha villa de balmaseda e su tierra e termjno quede e sea apartada dela dicha
merjndad de castilla bieja por quanto esta puesta e asentada enla dicha tesoreria del
dicho mj señorio e condado de biscaya segund que enla dicha mj carta suso
encorporada se contyene e declara e los vnos ny los otros non fagades nj fagan ende
Al por alguna manera so pena dela mj merçed e de djes mjll maravedis a cada vno
por q'en fincare delo asy faser e conplyr para la mj camara Et por esta mj carta (hoja
8.ª r.) de proujllejo o por El dicho su traslado sygnado de escrjuano publico como
dicho es mando e defiendo firmemente que njnguno nj algunos non sean osados de
yr njn pasar njn vayan njn pasen ha cosa alguna nj parte delo contenjdo enesta dicha
mj carta de preujllejo ca qual q'er o quales q'er que contra ello o contra alguna cosa o
parte dello fuere o benjere o pasare abra la mj yra e demas pecharme ha en pena
cada vno por cada begada que contra ello fuere o pasare los dichos djes mjll mrs.
dela dicha pena e a la dicha Justiçia e Regidores e procuradores e oficiales e omes
buenos dela dicha billa todas las costas e dapños e menoscabos que por ende
fesjeren e se les Recrescieren e de mas por qual q'er o quales q'er delas dichas
Justiçias e otras presonas syngulares suso dichas por q'en fincaren delo asy faser e
conplyr mando Al ome queles esta mj carta de proujllejo mostrare o el dicho su
traslado sygnado como dicho quelos enplase que parescan ante my Enla my corte do
q'er que yo sea del dja que los enplasare aquinse djas yuso segientes a desyr por
qual Rason non cunplen mj mandado e de como esta dicha mj carta de preujllejo o el
dicho su traslado signado como dicho es les fuere mostrada E los vnos e los otros la
conplieren, mando sola dicha pena a qual q'er escriuano publico que para esto fuere
llamado que de ende al quela mostrare testimonio sygnado con su sygno por que yo
sepa en como se cunple my mandado desto les mando dar esta my carta de preujllejo
(hoja 8.ª v.) escripta en pargamjno de cuero e sellada con mj sello de plomo
pendiente en filos de seda a colores e librada delos mjs contadores mayores e de
otros ofiçiales de la mj casa Dada enla muy noble e leal çibdad de segobia A nuebe
djas del mes de Jullio año del nascimjento de nro. señor jhu. xpo. de myll e
quatroçientos e sesenta e seys años va escripto entre Renglones (o dis de gipusca e
o dis años e o dis faseys e, o dis pero gomes, diego dyas, e sobre Raydo (o dis
obieren (e o dis esa e o dis que en dos lugares bala e non enpesca pero gomes, Juan
de toledo, djego dias, lope de pareja, yo Juan de toledo secretario del Rey nro. señor
e su notario de castilla la fis escriujr por su mandado, Ruy gonçales gomes gonçales
djego garcia ferrando dela hos fecho e sacado fue este dicho traslado del dicho
preujllejo oreginal del dicho señor Rey Enla billa de balmaseda A beynte e syete djas
del mes de abril año del nasçimjento de nro. señor jhu. xpo. de mjll e quatro çientos e
setenta e nuebe Años desto son testigos que estaban presentes e vieron sacar este
dicho traslado dela dicha carta de preujllejo oreginal e conella, lo concertar djego vrtjs
de ocharan e djego saez de sabugal e pero saez de noseda e pero saez de hontañon
fieles e procuradores del concejo dela dicha billa de valmaseda (hoja 9.ª r.) Et otros Et
yo Juan sanches de guardamjno escriuano de cama del Rey nro. señor e su notario
publico En la su corte e entodos los sus Regnos e señorios que a todo lo que dicho es
fuy presente en vno con los dichos testigos e fieles e procuradores del dicho conçejo
dela dicha villa de valmaseda e saque este dicho traslado de la carta oreginal del
dicho señor Rey e preujllejo enestas nuebe fojas de papel de quatro El pliego consta
en que va mjo sygno e en fin de cada plana van Robricadas dela Robrica de myo
sygno e van cosydas vna en pos de otra de filo de ljno blanco E Por ende fis Aquj
Este myo signo en testimojo de Verdad.
JUAN SANCHES
(Firmado, rubricado y signado)
“27 de Julio de 1472”
Testtimonio de vn requerimiento que se hizo a estta villa por Diego de Ocharan
vezino de ella para que le pagase canttidad de Rls. que á nombre de dha. v.ª
había pagado en la feria de Medina del Campo al recaudador De Renttas Rs.
(Hoja 1.ª r.º)
En la villa de valmaseda A beynte e syete djas del mes de Jullio año del nascimyento
de nro. señor ihu. xpo. de mjll e quatro cientos e setenta e dos años Este dicho dja
Enel çemjnterio de sant seueryn dela dicha villa estando ende presentes los
honrrados garcia ybañes dela puente e Juan sanches de ybarra Alcaldes ordinarios
enla dicha billa por El Rey nro. señor E fortuño dela puente e ochoa de norça fieles
del conçejo dela dicha villa e otros Asas omes honrrados vesjnos dela dicha billa E en
presençia de mj Juan sanches de guardamjno escriuano de camara del Rey nro.
señor e su notario publico en la su corte e en todos los sus Regnos e señorios e delos
testigos yuso escriptos, paresçio ende presente djego de ocharan besjno e morador
enla dicha billa (hoja I.ª v.) E Asy paresçido mostro e presento ante los dichos
alcaldes e fieles de la dicha villa e leer fiso amj El dicho escriuano vn escripto de
Reqrimyento escripto en papel su thenor del qual segund que por El paresçia es este
que se sygue —
Escriuano darmedes por testimonio A mj djego de ocharan que por quanto este
conçejo Alcaldes fieles Regidores e escuderos e omes buenos que presentes estan e
en especial fortun saez de noseda E Juan de bolibar fieles que eran A la saçon En la
dicha villa por El dicho conçejo por su Rogo e mandado dellos e del dicho conçejo e
ellos en su nonbre del dicho conçejo se Abian obligado e obligaran E aujan fecho
prometymjento E me Aseguraran de llano en llano que yo que djese e pagase enla
feria de medina del canpo A andres de cabrera mayordomo del Rey nro. señor o A
q'en (hoja 2.ª r) su poder oujese nuebe mjll mrs. e que truxuse las cartas e carta de
pago del sobre dicho conforme enla dicha Rason E que benjendo dela dicha feria
desto mes mes de mayo que Agora pago deste presente año que ellos e cada vno
dellos por sy e enel dicho nonbre que me darian e pagarian fealmente e con efecto los
dichos mrs. del dya que yo fuese benjdo enesta dicha billa dentro del terçero dja
primero segiente con las costas que sobre ello fesjese segund que esto e otras cosas
mas largamente se contiene enel conprometimyento e estipulacion que me fesjeron
por sy e enel dicho nonbre Año enbargante que por mj parte Asas de beses ayan
seydo e se han Reqrescido E bos otros el dicho conçejo que me diesedes e
pagasedos Et fesjesedes dar e pagar los dichos mrs. conlas costas cresçidas que por
cabsa de vos otros fise non lo Abedes querido njn queriedes (hoja 2.ª v.) faser
poyendo enello vuestras escusas e luengas non debidas aquellas que vos plase e vos
ha plasydo tener Afan de non me pagar los dichos mrs. por ende yo bos pido e
Req'ero en la mejor forma que puedo e de derecho deuo nuebamente como de cabo
e por todo aquello que en justiçia e en derecho Req'ere que me dedes e paguedes e
fagades dar e pagar los dichos nuebe mjll mrs. que yo Asy pague saluo por vn Aluala
que bos otros desjdes que tenedes de mjll mrs. que desjdes que distes e pagastes
avn escudero del dicho Andres de cabrera El qual vos pido quele enbiedes E luego
dentro del termjno que conel tengo puesto que es para en feria de sant miguel de
setienbre que biene donde lo Asy non fisjedes que seades tenjdos A pagar los dichos
mrs. enteramente (hoja 3.ª r.) pues que pedro dela puente e yo estamos obligados
delo dar el dicho Aluala o los dichos mjll mrs. para en fornesçimyento delos dichos
nuebe mjll mrs. E me dedes e paguedes los ocho mjll mrs. conlas costas que yo Asy
pague e tengo pagado e dandomelos e pagandomelos segund e como sobre dicho es
E luego prestamente presto e çierto soy de vos dar e entregar las dichas cartas e
sobre cartas e sobre cartas del dicho señor Rey e poder e carta de pago conforme
enla dicha Rason aquella que neçesaria sea lo qual sodes tenydos e obligados delo
asy faser e conplyr E donde El contrario fesjedes e quisyedes faser protesto de me
querellar de bos A la merçed del dicho señor Rey e Ante q'en de derecho deba e de
aber (hoja 3.ª v.) E cobrar de buestros bienes e delos vesjnos e presonas syngulares
dela dicha villa los dichos mrs. con mas todas las costas e daños e menos cabos que
sobre esta cabsa he fecho e las que fesjere e seme Recresçiere de Aquj Adelante A
falta e culpa vuestras e demas que A saluo me finque de faser prendas e Represarias
de bos otros e de cada vno de bos e presonas e vienes del dicho conçejo e le dar e
acçeder e traspasar e faser çensyon e traspaso delas dichas escrituras a q'en e A
quales presonas que entendiere que me cunple e todo El mal e cargo sea enputado
abos otros e non A my e de como lo digo e pido e del Reqrimyento que sobre ello bos
fago pido Al presente escriuano (hoja 4.ª r.) que me lo de por testimonio E A los
presentes Ruego q'dello sean testigos E luego el dicho conçejo fieles Regidores
escuderos E omes buenos dela billa e cada vno dellos en fasjendo Respuesta Al
Requerimyento A ellos fecho por parte del dicho dyego de ocharan su tenor aujdo A
que por Repetido, dixieron que non eran tenjdos ny obligados A cosa Alguna delo
contra ellos pedido e Requerido A esto por muchas e legitimas Rasones que
entendian de desjr e alegar en su tienpo e lugar e delas mesmas del dicho su
Requerymyento se podian Recolegyr, E en espeçial por las segientes lo primero e
prinçepal por defecto de non parte E que parte fuese lo que non era su pedimyento
non proçedio njn proçede njn fue njn esta en forma njn Aquel le conpetyo njn conpete
segund e enla manera quelo yntento e presumyo (hoja 4.ª v.) contra El dicho conçejo
mjn aquel obo nj ha lugar segund dicho es, lo otro por quel dicho conçejo non podria
paresçer que ellos le oujesen prometjdo nj Asegurado cosa Alguna delo exaduso
contra ellos pedido e Requerido nj fue nj es Verdad njn con Verdad podria njn puede
paresçer lo qual es publico e notorio e por tal lo desjan e alegaban en esfuerça de
perentorio ca claro es e manjfiesto quel dicho conçejo njn Alguno dellos non le
Aseguraron de cosa Alguna saluo segund es notorio e ael consta e A los vesjnos dela
dicha villa que le abryan Asegurado e Aseguraran fortun saez de noseda e Juan de
bolibar vesjnos desta dicha villa Asy como sus fieles los quales e cada vno dellos
fisjeron su prometymyento por manera de (hoja 5.ª r.) estipulaçion de le dar e pagar A
çierto plaso de quando El benjese dela feria de medina del canpo del mes de mayo
que paso deste presente Año fasta ocho mjll mrs. pocos mas o menos, los quales
gelos aceptaron e se obligaron e se obligaron de gelos dar e pagar segund e como
sobre dicho es E Abondados e puestos en cuenta e pago Al dicho conçejo e por
cuenta aujda çendrada e apurada entre ellos e los dichos fieles, por tal manera e ental
forma quel dicho conçejo non es en cargo Alguno al dicho aduso por tal forma que
quedaron quietos e libre ental forma que non tiene açion nj demanda Real nj presonal
contra ellos Asy Alguna ha o entiende (hoja 5.º v.) o pretiende de Auer seria contra los
dichos fortun sanches e Juan de bolibar fieles que fueron en aquella sason e Aquella
se enderesça e delige contra ellos e contra sus bienes e demande gela sy querra,
mayormente dixieron que ellos eran prestos e çiertos de luego sy El querra dele faser
todo conplimjento de derecho contra los dichos fortun saez e Juan de bolibar e contra
sus vienes dellos e de cada vno dellos por tal forma e manera quele sean pagados E
Asy que todo su Requerimyento çesaba e non Abia lugar segund derecho por las
Rasones suso dichas en que se afirmaban las quales eran de tal (hoja 6.ª r.) eficaçia
e vigor que escludian el jntento de su Requerimyento e Al presente dixieron que Esto
daban e djeron por su Respuesta non consentiendo en protestaçiones algunas contra
ellos e contra sus vienes fechas como aquellos que eran en sy njngunos E ponjendo
Asy e asus vienes soguarda e anparo del dicho señor Rey E de como lo desjan E
pedjan E Respondian Rogaban A los presentes que fuesen dello testigos e A mj El
dicho escriuano sy El dicho djego de ocharan quisyese algund testimonio que le djese
enel encorporado esta Respuesta delo qual fueron testigos (hoja 6.ª v.) que presentes
estaban Rodrigo de Ahedo e pedro de mena e sancho martines de barsena vesjnos
dela dicha billa e otros E yo El sobre dicho Juan sanches de guardamjno escriuano e
notario publico suso dicho que a todo lo que dicho es fuy presente en vno conlos
dichos testigos e a pedimyento del dicho djego de ocharan este testimonio e
Respuesta que dieron los dichos alcaldes e fieles escriuj estas seys fojas de quatro
en pliego consta en que va suyo sygno e en fin de cada plana van señaladas de my
Robryca e señal de mj nonbre va entre Renglones o dis dellos non enpesca E por
ende fis aquj Este myo sygno en testimonio de Verdad.
JUAN SANCHES.
(Firmado, rubricado, signado.)
Testtimonio que Fernando de Aguilar Botticario en la villa de Medina del Campo
pidió a Velasco Sanchez Escribano en dha villa De que esttando esta de
Valmaseda obligada a pagar ciertta cantidad de Rs. al Rey y a dho Botticario en
su nombre, habían estado ciertos vecinos De Valmaseda en dicha Villa de
Medina y no se los habían sattisfecho. Su fha. en Medina del Campo a 6 de Nov.
1473.
(Hoja 1.ª r.º)
En la noble vjlla de medjna del canpo seys dyas del mes de noujenbre año del
Nasçimyento de nro. señor ihu. xpo. de mjll e quatro çientos et setenta e tres años En
presençia del mj velasco sanches escriuano publico en la dicha medjna por El Rey
nro. señor E delos testjgos de yuso escriptos paresçio y presento ferrand de agujlar
boticario del dicho señor Rey E dixo que por quanto el conçejo de valmaseda era
obligado adar e pagar al dicho señor Rey E a el en su nonbre çierta coantia de mrs.
por su carta de libramyento los quales le auyan de dar e pagar en esta vylla çiertos
vos. dela dicha vylla de valmaseda en nonbre del dicho conçejo sobre lo qual dixo que
El auya estado enesta vjlla de medjna con çiertos vos. dela dicha vjlla de valmaseda
en espeçialmente con martjn de norça Et Juan de bolandia los quales le auyan dicho
que aquj enesta vylla le darian contento dela dicha Debda, E agora El los auya venjdo
a buscar a sus posadas enla ferreria de la dicha vjlla Este los non auya fallado e ha
sabydo que seson absentados e partidos delo qual diyo que presenta e presento por
testigos de como estouo con los suso dichos e de como despues se absentaron, a
dyego de arellano vesjno de la dicha medjna, e a andres fijo de andres manrrique
vesjno de burgos Delos quales yo el dicho escriuano Resçeby Juramento en forma
Deujda de derecho sobre la señal de la crus + epor las palabras De los santos
euangellos do q'e que sea, El qual dicho Juramento fisyeron bien e cunplidamente
segund forma de derecho so Verdad del qual dixeron que ellos e cada vno dellos
Auyan vysto (hoja I.ª v.) como El dicho ferrando de agujlar auya estado en esta vjlla e
fablado con los dichos martjn de norça de Juan de bolandia e les vjeron fablar en vno
E que despues de la dicha fabla que oujeron desjr que se partieron los sobre dichos
martjn de norça e Juan de bolandia para sus casas a valmaseda e a vn que asy lo
cree A que para el Juramento que fecho auya que esta era la Verdad delo que
sabyan çerca elo susodicho, Por ende El dicho fernando de aguylar diyo que pues por
la dicha ynformacion paresçia el aVer estado enesta vjlla con los sobre dichos E
aVerse ausentado syn aVer con el concluydo cosa Alguna que podya e pidjo a mj El
dicho escriuano que gelodjese por Testimojno sygnado de my sygno para guarda de
su derecho testigos que fueron presentes los dichos Et yo El dicho velasco sanches
escriuano publico sobre dicho fuy presente a todo lo suso dicho en vno conlos dichos
testjgos e lo fis escriujr e fis aquj este myo sygno A tal en testimonjo de Verdad.
VELASCO SANCHES
(Firmado, rubricado y signado.)
Privilegio del Rey Don Fernando el Católico para que todos los vizcainos sean juz-
gados en sus pleitos por la Justicia ordinaria y en grado de apelación por el Juez
Mayor de Vizcaya.
Traslado auttorizado De Pedro Fernandez de Salazar Escrivano, de vn privilego
Del Rey Dn Fernando pr. el que manda que ttodos los Vizcaynos sean judgados
en sus Pleittos por las Justicias Ordinarias; y en grado De apelación por el Juez
maior de Vizcaya y de estto para antte los Oydores de la Rl. Chanzª de Valld. su
fha 20 de Junio De 1477. fue sacado estte Traslado a pedimentto de Juan
Sanchez de Bolibar vecino de estta villa De Valmaseda.
(Hoja 1.ª r.º)
En la villa de gernjca a veynte y tres dias del mes de julljo Año del nasçimjento del
nro. saluador ihu. xpo. de mjll y quatroçientos y setenta y syete Años este dya ante
pero martines de Alujs Alcalde de fuero de vjscaya E en presençia de mj pero
ferrandes de salasar escriuano de nuestros señores el Rey y la Reyna y su notario
publjco enla su corte y en todos los sus Regnos y señorios y delos testigos de yuso
escriptos Paresçieron y presentes Juan Yuañes de vnçueta escriuano delos dichos
señores Rey y Reyna vesjno dela dicha villa por sy y en bos E en nonbre del conçejo
vesynos y moradores dela dicha villa y de todos los otros conçejos vesjnos y
moradores de todas las otras villas del condado y señorio dela dicha vyscaya y delas
encartaçiones E martjn ortis de hea por sy y en bos y en nonbre delos escuderos fijos
dalgo vesjnos y naturales dela tierra llana del dicho condado y señorio de vyscaya
cada vno dellos por lo que Aellos y A los dichos sus partes Atapñja, E luego los
dichos Juan yuañes y martjn ortis por sy y en los dichos nonbres mostraron y
presentaron Ante dicho señor Alcalde E leer fisyeron A my el dicho escriuano vna
carta del dicho señor Rey escripta en papel y firmada de su nonbre y Refrendada y
señalada dentro en cabo dela dicha carta de çiertas señales delos del su muy Alto
consejo y sellada con su sello en las espaldas en çera colorada y Registrada segund
que por ella paresçia su thenor dela qual es este que se sigue
Don ferrando por la gracia de dios Rey de castilla de leon de toledo de syçilja de
portogal de galljsja de seujlla de cordoua de murçia de Jahen Delos Algarbes de
Algesyra de gibraltar prinçipe de Aragon y señor de vyscaya y de mo (hoja Iª v.) ljna,
Al mj corregidor y Alcaldes y Jueses dela noble villa de biluao y delas otras çibdad y
villas y logares del dicho mj señorio y condado de vjscaya que agora son o seran de
aquj adelante y A cada vno de vos, salud y gracia sepades que por los procuradores
del dicho mj condado que fue fecha Relaçion desjendo que como q'er que segund los
Preujllejos y fueros y costunbres vsadas de tienpo ynmemorial A esta parte todos los
pleitos y cabsas que han seydo y son pendientes entre los vyscaynos del dicho
señorio y condado de vyscaya se han de ljbrar y determjnar por vos los dichos mjs
Jueses y Justiçias E despues en grado de Apelacion por el my Jues mayor de
vyscaya, del qual es y puede ser supljcado para Ante mj Jues mayor delas
supljcaciones que estan y Resyden en la my corte y chançilleria pero dis que aquesto
non obstante Algunas veses los del my consejo y los oydores dela mj Audiençia y los
Alcaldes dela mj corte y chançilleria y otros mjs jueses ordinarios y delegados se han
entremetido y entremeten Aconosçer de Algunos pleitos y cabsas entre vyscaynos del
dicho mj condado non lo podiendo faser segund los dichos preujllejos y vsos y
costunbres, de lo qual dis que ha nasçido y se espera nasçer muchos escandalos y
ynconbenyentes por que dis que Acaesçen mostrarse y presentarse Ante vos las
dichas Justiçias diVersas y A vn contrarias sentencjas y cartas executorias de que se
pide execuçion por las partes aq'en Atapñe, E por esta cabsa ha Avydo y dis que Ay
muchas veses dubdas y dificultades y perplixidades non sabiendo qual delas dichas
sentencjas y cartas executorias deuen ser obedesçidas y conpljdas, E fueme pedido
por merced que sobre ello les mandase proueer de Remedio con Justiçia o como la
mj merced fuese, E yo touelo por bien, E por quanto estando yo enel dicho mj señorio
(hoja 2.ª r.) y condado de vyscaya yo aproue y Jure y confirme los buenos vsos y
costunbres delos vjscaynos, E otro sy todos sus preujllejos y modos que delos Reys
de gloriosa memoria mjs progenjtores tenyan y tienen, E por que mj entençion y
voluntad es quelos dichos sus preujllejos y vsos y costunbres les sean guardadas
Agora y de aquj adelante y en todo tienpo y non sean quebrantados en cosa Alguna
mando dar la presente carta para bos las dichas partes enla forma seguyete Por que
vos mando Atodos y Acada vno de vos que veades los dichos preuillejos y cartas y
modos quel dicho mj condado E señorio de vjscaya tiene de que de suso enesta my
carta se fase mençion y guardadlos y conpljdlos y fased los guardar y compljr en todo
y por todo segund y por la forma y manera que en ellos y en cada vno dellos se
contyene y non bayades nj pasedes ni asyntades yr nj pasar Apresona Alguna contra
los dichos preujllejos nj contra Algunos dellos, E mando vos que Agora y de aquj
adelante cunplades y qujdedes y executedes y fagades conpljr y qujdar y executar
quales q'er sentencjas y cartas executorias que son o fueren dadas por el dicho my
Jues mayor de vjscaya, o por mj Jues mayor de las suplicaçiones que Residen en la
dicha mj corte y chancilleria mayores que vos sea mostradas quales q'er mjs
proujsyones y cartas contrarias firmadas de mj nonbre o libradas delos del mj consejo
o delos oydores dela mj Audiençia o delos Alcades dela mj corte y chançelleria o de
otros quales q'er mjs Jueses ordinarios y delegados que en qual q'er manera
contradigan y sean contrarias Alos dichos preujllejos y vsos y costunbres del dicho mj
condado, Ca yo vos mando que obedescades las dichas mjs cartas y prouysyones y
sentencjas y quelas non cunplades seyendo contrarias Alos dichos preujllejos del
dicho condado mas que cunplades y executades las dichas sentencjas (hoja 2.ª v.) y
otras executorias que son o fueren libradas por los dichos mjs Jueses de vyscaya y
de las suplicaçiones dela dicha mj corte y chançelleria en todo y por todo segund que
enellas fuere contenydo seyendo conformes A los dichos preujllejos ca yo vos ljbro y
Absueluo y do por ljbres y qtos. y Absueltos delas penas y de otros quales q'er
calupnjas y Achaques que vos sean o puedan ser puestas y demandadas por non
conpljr nj executar las dichas mjs cartas E prouysyones lo qual todo q'ero y mando
que se faga y cunpla Asy de mj propio motu y çierta y poderio Real Absoluto de que
q'ero vsar y vso enesta parte como Rey y soberano señor no Reconosçiente superior
enlo tenporal no enbargante quales q'er leys fueros y derechos y ordenamyentos y
pramaticas sançiones de mjs Regnos quelo contrario disponen con las quales yo
dispenso y las Abrogo y derogo en quanto Aesto Atapñe quedando en su fuerça e
vigor para Adelante E sobre esto vos mando que non Atendades ny esperedes otra
mj carta nj segunda nj terçera Jujsjo por quanto esta es mj entençion y deljberada
voluntad E los vnos nj los otros non fagades nj fagan ende Al por Alguna manera so
pena dela mj merced y de penaçion delos ofiçios y de confiscaçion de los bienes
delos que lo contrario fisyeren para la mj camara y fisco y otro sy mando Al ome que
vos esta my carta mostrare que vos enplase que parescades Ante mj enla mj corte do
q'er que yo sea del dya que vos enplasare fasta quinse djas primeros seguyentes so
la dicha pena sola qual mando A qual q'er escriuano publjco que para esto fuere
llamado que de ende Al quela mostrare testimonjo signado con su signo por que yo
sepa en como se cunple mj mandado Dada en la villa de medjna del canpo veynte
djas de Junyo (hoja 3.ª r.) Año del nasçimjento del nro. saluador ihu. xpo. de mjll y
quatroçientos y setenta y syete Años, yo el Rey, yo Luys gonçales secretario del Rey
nro. señor la fise escriuyr por su mandado, Registrada, Alfonso de mesa, diego,
chanceller --
E la dicha carta presentada por los dichos Juan yuañes de vnçueta y martjn ortis de
hea y leyda por mj el dicho pero ferrandes escriuano Ante dicho Alcalde, luego los
dichos Juan yuañes y martjn ortis por sy y en los dichos nonbres dixieron quelas
dichas sus partes y ellos en su nonbre Avyan nesçesario de llenar la dicha carta y la
presentar y vsar della en muchos logares y que se Reçelavan que se les perderia y
caresçeria della en alguna manera y por Algund caso E por ende dixieron que pedyan
y pidyeron Al dicho señor Alcalde que mandase sacar della vno o dos o mas traslado
o traslados A my el dicho escriuano y que ynterposyese su decreto y Abtoridad para
que el tal traslado o traslados y cada vno dellos fesyesen y fagan fee en Jujsyo y
fuera de Juysyo Asy como la dicha mjsma carta oreginal para lo qual y para cada
cosa en todo lo prouechoso y nescesario dixieron que ynplorauan y ynploraron el
ofiçio del dicho señor alcalde quel deuja, E luego el dicho señor Alcalde en mj
presençia tomo la dicha carta del dicho señor Rey en sus manos y cato y Abrio y leyo
y fallo la linpia entera y derecha y non Rayda nj cançelada ny en alguna parte
sospechosa E dixo que mandaua y mando A mj el dicho escriuano que sacase della
vno o dos o más traslado o traslados quales y quantos los dichos Juan yuañes y
martjn ortis y cada vno por sy y en los dichos non (hoja 3.ª v.) bres o otro qual q'er
besyno o vesynos delas dichas villas y tierra llana del dicho condado y señorio de
viscaya y de las encartaciones me pidyesen y auer quisyesen conçertados con la
dicha carta oreginal y los sygnase de my sygno y diese y entregase Alos dichos Juan
yuañes y martjn ortis o A qual q'er dellos enlos dichos nonbres o A otros qual q'er de
los sobre dichos vesyno o vesynos del dicho condado y encartaçiones E que
mandaua y mando que los tales traslado o traslados y cada vno dellos signados de mj
signo fesyesen y fagan fee en Jujsyo E fuera de Jujsyo como la dicha mi carta original
y que ynterponya y ynterpuso su Abtoridad y decreto y cada cosa y parte dello en la
mejor manera y forma que podya y deuya de fuero y derecho de lo qual los dichos
Juan yuañes y martjn ortis por sy y en los dichos nonbres dixieron que pedyan y
pidieron testimonjo que fue fecho y sacado este dicho traslado de la dicha carta
original eneldicho lugar dja mes y Año suso dichos testigos que fueron presentes A lo
que dicho es y vjeron y oyeron leer y conçertar este dicho traslado con la dicha carta
original del dicho señor Rey Juan gomes de muxica hermano de Juan Alfonso de
butron, E mendoça de Arteaga y Rodrigo martines de Alujs merjno de la merinda de
busturia y furtun yuañes de alujs vasallo del dicho señor Rey y Juan peres de gujlljs
escriuano vesjno dela dicha villa de garnjca y Juan ortis de çamudio escriuano
morador en aldanondo, E yo el dicho pero ferrandes de salasar escriuano y notario
publjco suso dicho delos dichos señores Rey y Reyna que vy y touj la dicha carta
original del dicho señor Rey firmada de su nonbre y sellada con su sello y Refren
(hoja 4.ª r.) dada y Registrada como dicho es donde fielmente saque este traslado
con liçencia y Abtoridad Amy otorgado por el dicho Alcalde A petiçion de Juan
sanches de boljuar besyno dela villa de Valmaseda escriuy este dicho traslado E lo
conçerte con la dicha carta oreginal presentes los dichos testigos y va çierto y por
ende ffis aquj este myo signo e testimonio de Verdad.
va escripto sobre Raydo, o dis entos          PERO FERRANDES
(Firmado, signado y rubricado.)
Don Fernando el  católico jura los Fueros de Vizcaya en Guernica.
Valmaseda y Julio 14 de 1478.
Traslado auttenttico De Ottro Traslado Del Juramentto q. el Rey Dn Fernando el
Cattholico hizo so el arbol De Guernica senttado en asientto de piedra el día 30
de Julio de 1476. De guardar los fueros de Vizcaya en cuio actto asisttio como
Procurador de estta villa Juan Sanchez De Ibarra.
(Hoja 1.ª r.º)
Este es traslado fielmente sacado de vn traslado de publico ynystrumento de
Juramento e confirmaçion quel rrey nro. señor fiso a los caballeros escuderos fijos de
algo e omes buenos delas villas e tierras llanas del su noble eleal señorio e condado
de biscaya enla yglesia de santa maria dell antigua de garnjca que es escripto en
papel e sygnado de escribano publyco segund por el paresçia su tenor del qual es
este que se sygue.
Este es traslado de vn juramento publico de juramento e confirmaçion que el rrey nro.
señor fiso a los caballeros escuderos fijos de algo e omes buenos delas villas e tierras
llanas del su noble e leal señorio e condado de viscaya enla yglesia de santa maria
del antigua de garnyca cuyo tenor es este que se sigue.
En la iglesia de santa maria del antigua de garnyca atrese dias del mes de setienbre
Año del nasçimyento del nro. señor jhu. xpo. de mjll e quatro çientos e setenta e siete
años este dicho dia estando enel dicho logar pero martines de aluys alcalde del fuero
de viscaya por el rrey nro. señor e en presençia de my Juan ybañes de vnçeta
escribano del dicho señor rrey e de los testigos de juso (hoja I.ª v.) escritos paresçio
presente martin ortis de hea en nonbre e como procurador de los escuderos fijos de
algo y vnyVersydades de las villas e tierra llana delas merindades de busturia e
marquina e çornoça e mostro e presento e fiso ler por my el dicho escribano vn
estrumento e confyrmaçion del rrey nuestro señor escrito en pargamyno de cuero e
firmada de su nonbre e sygnada del sygno de gaspar de ariño secretario del dicho
señor rrey su tenor del qual es este que se syge, en la yglesia de santa maria la
antygua que es çerca dela villa de garnyca del noble e leal señorio e condado de
viscaya, a treynta dias del mes de Julyo Año del señor de myll e quatroçientos e
setenta e seys Años estando enla dicha yglesia presente el muy alto e muy
esclareçido e muy poderoso rrey don ferrnando nro. señor rrey de castilla e de leon e
de cesylla e de portogal primo genyto de aragon aq'en dios dexe bebyr e rregnar por
muchos e largos tienpos convitoria desus enemygos e acreçentamyento de muchos
mas rregnos e señorios en presençia de nos gaspar de ariño secretario del dicho
señor rrey e del su consejo e juan ybañes de vnçeta escribano del dicho señor rrey e
de la Abdença del corregimiento e delos testigos yuso (hoja 2.ª r.) escritos
paresçieron ante el dicho señor rrey los señores corregidores e alcaldes de la
hermandad e prestamero mayor e Alcaldes del fuero e precuradores e merjnos e
deputados del dicho condado venyendo de su Junta general que juntamente este
dicho dia abian tenydo e tenyan so el arbol de garnyca ajuntados en la dicha Junta
general aplaçada e asygnada para lo de yuso contenydo e el dicho corregidor e
alcaldes dela hermandad e prestamero mayor e alcaldes del fuero e procuradores e
deputados e merjnos e caballeros e escuderos fijos de algo e onbres buenos delas
villas e tierras llanas e çiudad de orduña del dicho noble e leal señorio e condado de
viscaya e espeçialmente estando enla dicha Junta el honrrado dotor de villalon del
consejo del dicho señor rrey nro. señor e su corregidor e bedor enel dicho su señorio
e condado de viscaya encartaçiones e sancho lopes de vguarte e ochoa lopes de
arana alcaldes de la hermandad del dicho condado e encartaçiones e çiudad de
orduña e sus aderentes e el noble caballero Ruy dies de mendoça prestamero mayor
dela dicha viscaya e pedro de abendaño vallestero mayor del dicho rrey e fortun
garcia de artyaga vasallo del dicho señor rrey e pedro de salasar vasallo del dicho
señor rrey (hoja 2.ª v.) e el vachiller alonso gonçalys de çiga tenyente de corregidor e
fortun saez de villela e diego lopes de anunçibay e martjn yñygis de çuasty e pero
martines de albis e Juan yñygis de ybarguen alcaldes del fuero dela dicha viscaya por
el dicho señor rrey e ochoa saez de gorostiaça alcalde del dicho fuero por el dicho
diego lopes de nunçibay y gonçalo gomes de butron e ochoa ortys de gecho e tristan
dias de legiçamon e rrodrigo ybañes de mugaray vasallos del dicho señor rrey e
rrodrigo martines de albys merino enla meryndad de busturia por el dicho señor rrey e
rrodrigo dande y yarça preboste de la villa de leqeitio e martjn rroys de barueta e
fortun rroys de guarte e sancho martines de campyntillo e lope de vnçeta e rrodrigo
ybañes de madariaga e fortun ybañes de albis e martyn rroyis de meçeta e ordoño de
çamudio e Juan peris de ybiyeta e martyn ferrandes de billela e rrodrigo de gareca e
mendoça de artyaga e Juan rroyis de albis e fortun ybañes de yraberegi e yeñygo
xemenys de xangronys e Juan ferrandes de asua e Juan lopes de beris e martyn de
viscarra e Juan ferrandes de tormontygis vasallos del dicho señor rrey (hoja 3.ª r.) E
Juan ortis de arechurunaga e fortun martines de ermendurica e Juan ybañes de
rroçigi e Juan fernandis e gygon por la villa de vermeo e el vachiller Juan alonso de
toloño e Juan Sanches de arana e martyn saez de cumelço por la noble villa de viluao
e Juan peris de otalora e Juan ybañes de astayça e Juan de arandono e Lope
martines de vnda por la villa de durango e Juan sanches de ybarra por la villa de
valmaseda e ochoa sanches de orrosco e pero martines de arbieto pero martines de
mymençia e martyn lopes de agujnaga por la ciudad de orduña e Juan martines de
Amesqueta e Juan rruys de olea e yñygo xemenys de arteyta por la villa de hondarroa
e diego peris de castro por la villa de castro de vrdiales e fortun yñjgis de ybarguen e
fernand ferrandes de larraondo e lopes ybañes de mugaguren e Juan peris de gujlis e
Juan peris de varaya por la villa de garnyca e Juan yñjgis por la villa de plasençia e
Juan ybañes de vnçeta e lope de capetillo por la villa de portogalete e martyn peres
de alçaça e lope de ybaseta por la villa de marquina e Juan ortis de espilla por la villa
dermua e pero ybañes de lamys por la villa de (hoja 3.ª v.) elorrio e fortuño de viteri
por la villa de villaro e rrodrigo de çuasti por la villa e tierra de larrabeçua e Juan de
arandia e fortun ybañes de vgao por la villa de myravalles e Juan ochoa mogoaras e
fortuño de billela por la villa de mungia e yeñygo lopes de escareca por la villa de
garicaes e martyn peris de mendiola por la villa de rraguriaga e Juan de ochandiano
por la villa de ochandiano e pero martines de armenduria e pero martines su primo e
martyn ochoa de basara e sant Juan de garaunaga e fortun ortis de aesques e diego
de tallaoche e Juan peris de madal e rramyro de murueta e Juan de gylis e martyn
peres de yleta e Juan de sant Juan de vrana e ochoa martines de vleta e pero lopes
de vguçabal e rrodrigo de gameri e martyn rroys de goyçola, e pero ferrandes de
muguertygi e Juan martines de areçeta e pedro de lenys e pero çury de alunpla e pery
bañes de legarra e martyn ochoa de orquicia e martyn Jamerey e Juan de yosa e
Juan ferrandes cobeaga e yeñygo de terlegis enla (hoja 4.ª r.) merindad de busturia e
fortun ferrandes de lano e martyn ferrandes de landubin e sancho rroys de guarte e
sancho de gabindi e martyn de madariaga e Juan peris de yoyeri e martyn ferrandes
de gunalo e andres de vnsonsolo e Juan vrtis de geri e Juan de musterica vry e
martyn peris de baxany e pedro de erotaeta e domyngo gemenys de çangronys e
ochoa de çaballa e martyn ferrandes de sua e fortuño de beraça e pedro de aq'nea e
diego peris de çangrones e Juan yñygis de mendieta e ochoa de salsedo e Juan dela
rrenteria e Juan peris de arteta e Juan de vguarte e yenygo vrtys de sarachaga e Juan
peris de san pedro por la meryndad de oribe e fortuño de meregi e fortuño de
çerarista e Juan peris de artabe e sancho de ybarra por la meryndad de arratia e
fortuño de perozabal por la merindad de bedia e fernando de trayna e rrodrigo de
andicona e Juan de maldea e martyn ferrandes de vriçar e Juan de çubia e martyn de
myota e martyn de vriarte por la meryndad e ortys de gisaça e Juan de (hoja 4.ª v.)
orecha por la merindad de çornoça e lope de artybay e ochoa de ybaseta e garcia de
ybayenguren por la meryndad de marquina e diego fernandis de vguarte e pero ortys
de nunçibay por la meryndad de llodio e ochoa ferrandes de gynea por la meryndad
de orosco e otros muchos buenos omes e escuderos del dicho condado e los dichos
señores corregidor e alcaldes e deputados dela dicha hermandad todos juntos de vna
concordia esuplycaçion por si e en nonbre de todos los cavalleros e escuderos fijos
dalgo e labradores de todas las otras personas de qual q'er estado e condiçion que
sean de los vesjnos e moradores delas villas e tierra llana e ciudad de horduña del
dicho condado e encartaciones e durango dixeron e noteficaron al dicho señor rrey
que por quanto ellos avian e han de fuero e de vso e de costumbre loada e aprobada
de dies e vente e treynta e çinquenta e ochenta e e ciento Años aesta parte e mas
tienpo e tanto tienpo que memoria de onbres non es el contrario que quando bienen
(hoja 5.ª r.) nuebamente señor enel dicho condado de viscaya aresçebyr el señorio
della el tal señor los ha de faser juramento en çiertos lugares acostunbrados el dicho
condado de les confirmar e guardar todos los sus fueros e prebillejos e buenos vsos e
buenas costunbres franqueças e lybertades e merçedes e tierras e lanças e
acostamyentos e pribillejos e monesterios que han e tyenen delos señores de viscaya
e sus anteçesores o de su alteça que syn su señoria sabia como seyendo su altesa
ela rreyna nra. señora prynçipes e herederos de sus rregnos por non ser absentados
de su corona rreal alçaron por su alteça e estubieron asu obedençia e mandamyentos
e luego quela muy serenysima esclareçida rreyna doña ysabel como legityma
heredera subçesora e heredo destos rregnos de castilla e de leon a su alteça como su
legitymo marido los procuradores del dicho condado fueron a la çiudad de segobia ale
prestar la obedençia juramento e fidelydad que como asu rrey e rreyna de castilla de
leon e como a señores de viscaya heran tenudos e oblygados e le suplycaron que
venyesen a faser el dicho juramento e por quanto su (hoja 5.ª v.) altesa despues que
obo el rregimyento a estado muy ocupado enla gera contra el rrey de françia e su
abersario de portogal non ha podido venyr en presona faser el dicho juramento e su
alteça les seguro e prometio quelo mas ayna que podiese vernya en presona al dicho
condado a faser el dicho juramento e que pues su señoria hera ay venydo enla dicha
iglesia de santa maria el antygua dela dicha villa de garnyca que era vno de los
logares en que su altesa auia de faser el dicho juramento segund quelo han de fuero
e dela dicha costunbre e el dicho señor rrey dixo que el era Ally venydo para asy
como el rrey de castylla e leon e como señor de viscaya a faser el dicho juramento e
quele plasja dele faser e luego dixo que juraba e juro adios e asanta maria e alas
palabras de los santos ebangelyos donde q'er que estan a la señal dela crus + que
con su mano rreal derecha corporal mente tanto en vna crus que fue tomada al altar
dela dicha iglesia con vn crucifiçio en ella que su altesa juraba e confyrmaba e juro e
confyrmo sus fueros e quadernos e buenos (hoja 6.ª r.) vsos e buenas costunbres e
pribillejos franq'sas e libertades e merçedes e lanças e tierras e monesterios que los
caballeros e escuderos de algo labradores e otras presonas de qual q'er estado e
condiçion que sean delas villas e tierra llana e çibdad de orduña deste condado e
encartaçiones de durangeses segund que mejor le fue guardado en tienpo de los
otros rreyes e señores que han seydo del dicho condado, otrosy dixo que juraba e
juro que non enagenaria al dicho condado e villas e tierra llana ny çiudad nyn
nengund castillo nyn fortalesa nyn parte alguna del dicho condado e encartaçiones e
durango e si algo dello esta en poder de algunos grandes que su altesa lo pondra en
su lybertad para su corona rreal e otrosy dixo que juraba e juro que por quanto
despues que su altesa rreyna veyendo sus necesydades e la gera ynjusta quelos
rreys de françia e de portogal contra su rreal presona e sus rregnos han mobydo los
caballeros y escuderos e fijos de algo e dueñas e donçellas e labradores cada vno en
su estado de los vesjnos e moradores deste condado e encartaciones e durangeses
con gran amor e lealdad le abyan e han seruydo segund e syrben fige e punyendo
sus presonas e cabdales e fasjendas a todo rrisco o pelygro (hoja 6.ª v.) como buenos
e leales señalados vasallos con aquella obedençia e fiadelydad e lealdad quele son
tenudos e oblygados e a vn de mas e allende de los que sus fueros e probillejos les
oblygaban e apremyaban e por tanto que juraba e juro e declaraba e declaro que por
los tales tan grandes e tan altos señalados seruyçios que asy le an fecho e fasen de
cada vn dia e le q'ran faser de aq' adelante asy por mar como por tyerra que por los
serujçios que durante las dichas nesçesidades asu altesa an fecho o fisyeren de aquj
adelante non sean vistos nyn se entyenda nyn pueda intender nyn entrepetrar que
han crebantado nyn ydo nyn benydo contra los dichos svs fueros e probillejos e usos
e costunbres e franquiças e lybertades aque por los dichos serujçios que asi han
hecho fara de aquj adelante durante las dichas nesçesidades su altesa non se llamara
aposysyon nyn les mandara nyn apremyara en nyngund tienpo nyn por alguna
manera quele faga los dichos çeruyçios enqebantamyento delos dichos svs fueros e
prebillejos e que pues los dichos çerujçios le han fecho fara de aquj adelante durante
las dichas nesçesidades con gran amor e lealtad que tyene (hoja 7.ª r.) A su servjçio e
a la onra e defensa delos dichos rregnos e señorios e a la rrestetuçion de la corona
rreal dellos allende delo que les oblyga los dichos sus fueros e buenos vsos e
costunbres e franqujças e lybertades que su altesa les abia jurado e confirmado les
finque e queden firmes e en su fuerça e bigor para adelante e luego en contynente el
dicho señor rrey nuestro señor el dicho dia e ora salio de la dicha yglesia su altesa se
asento en vna silla de piedra que esa so el dicho arbol en su estrado e aparato rreal
de brocado e estando ally los dichos corregidor e alcaldes dela dicha ermandad e
prestamero mayor e alcaldes fuero e precuradores e deputados e merjnos e
caballeros escuderos fijos de algo de suso nonbrados por sy e en nonbre de los
ausentes dixeron quelos rrescibian e rrescibieron afirmandose enla obedencia e
rrescebimyento que tenyan fecho por rrey de castilla e de leon e señor de viscaya e le
besaron la mano e fesjeron vala sobre ello segund costunbre de la dicha viscaya y el
qual dicho juramento e rreçibimyento asy fecho los dichos corregidor (hoja 7.ª v.) E
alcaldes dela hermandad e prestamero mayor e alcaldes del fuero e procuradores e
deputados e merinos e caballeros e escuderos fijos de algo de suso nonbrados avna
vos dixeron que por si e en nonbre de todos los avsentes asy merindades como
conçejos e ante yglesias e personas syngulares delos vesjnos e moradores delas
villas e tierra llana e ciudad del dicho condado e durango e encartaçiones pidieron
anos los dichos secretario e escribano suso dichos queles diesemos dello vn
testimonio o dos o mas o quanto los cunplyese en publica forma testigos que fueron
presentes pero lopes de padilla adelantado mayor de castilla e don enrrique enrriques
hermano del almyrante tio del rrey nro. señor e rrodrigo de vlloa contador mayor del
diho señor rrey e del su consejo e don pedro de estunyaga fijo mayor del conde de
myranda e el dotor Juan dias de alcoçer del consejo del dicho señor rrey e don diago
de acuña fijo del obispo de burgos e don fernando de ayala fijo del mariscal don
garcia de ayala e pedro de camañas e luys gonçalys del castillo secretarios del dicho
señor rrey yo el rrey yo gaspar de aryño secretario (hoja 8.ª r.) del rrey nro. señor y
del su consejo e su notario publyco en la su corte e en todos sus regnos e señorios en
vno con el dicho Juan ybañes de vnçeta escribano fiel del dicho condado e señorio de
viscaya e delos testigos suso nonbrados presentes a todo lo sobre dicho e vi jurar del
dicho rrey nro. señor e le vy firmar aquj su nonbre e de su mandado a rruego del
dicho condado fise aquj este my signo acostunbrado en testemonyo de verdad gaspar
de ariño e yo el dicho Juan ybañes de vnçeta escribano del dicho señor rrey fis sacar
e saque este dicho traslado del dicho ynystrumento oregynal a pedymyento del
precurador dela villa de valmaseda en estas tres fojas del medio plyego de papel que
van cosydas vna con otra con filo de lyno en fyn de cada plana van rrobradas de my
rrobrica e por ende fisy aquj esty myo acostunbrado sygno en testemonyo de verdad
Juan ybañes.
fecho e sacado fue este dicho traslado del dicho traslado de juramento enla villa de
valmaseda a catorse dias del mes de julyo Año del nasçimyento del nro. saluador jhu.
xpo. de myll e quatro çientos e setenta e (hoja 8.ª v.) ocho Años desto son testigos
que estaban presentes e vieron sacar este dicho traslado del dicho traslado de suso
encorporado Juan saez de mendoça e benyto peres de ahedo e gonçalo de
guardamyno el moço vesjnos de la dicha villa e otros Et yo Juan lopes de Aras
escriuano e sotario publico de nro. señor el Rey a todo lo que dicho es fuy presente
En vno con los dichos testigos e de pedimyento de Juan saez de vallejo e pero saez
vurajo fieles dela dicha villa esta escriptura escriuy e fis sacar e escriuyr del dicho
traslado de juramento Enestas ocho fojas de papel de quatro el pljego con esta En
que ba el myo signo las quales van En vno cosidas e En fondo Robricadas dela señal
de my nonbre e por Endefis aquj este mjo signo En testimonio de Verdad.
JUAN LOPES
(Firmado, rubricado y signado.)
(Hoja 9.ª r.) e yo gonçalo saez de guardamyno escribano suso dicho que presente fuy
a todo lo que dicho es en vno conlos dichos testygos e con el dicho Juan lopes de
aras escribano suso dicho e por ende fise aquj este mjo sygno en testimonio de
Verdad.
GONÇALO SANCHES.
(Firmado, rubricado y signado.)
Compromiso y Sentencia entre esta villa, y fernando de Allende, y otros, sobre
mrs. Valmaseda, 17 de Junio 1479.
(Hoja 1.ª r.º)
Sepan quantos esta carta de conpromysyon vieren como nos dyego vrtjs de ocharan
e dyego saez de sabugal e pero saez de noseda besjnos e moradores que somos
enesta billa de balmaseda fieles e procuradores que somos del concejo dela dicha
billa que estamos ajustados conel honrrado vachjller ferrando gonçalis de billa alcalde
hordinario enla dicha billa por El Rey nro. señor e estando asy mesmo enel dicho
Ajustamyento Juan saez de ybarra e Juan saez de santibañes e martjn saez dela crus
e Juan gote de cestona e Rodrigo de çereseda e Juan de belasco e peydro de
terreros e Juan saez de mendo e sancho ferrandes de burgos e Juan de meruelo
Regidores del conçejo dela dicha villa dela vna parte Et dela otra parte Juan peres de
allende besjno dela dicha villa por sy e en vos e en nonbre de ferrando de allende su
hermano por El qual fiso cabçion de rrata e obligo asy e atodos sus vienes delo faser
estar e guardar e conplyr e pagar todo lo contenydo enesta dicha carta de
conpromysyon dela otra parte sobre rrason e cabsa delos syete myll e tresjentos mrs.
que al dicho ferrando de allende e A su moço le oviera tomado e tomara Juan de
belasco (hoja I.ª) El de billa sana acabsa e por rrason del pleito e debate quel dicho
Juan de belasco tenya Ala sason por el dicho conçejo dela dicha billa por los mrs.
quel rrey nro. señor le obiera librado enel pedido dela dicha billa e El dicho conçejo
non gelos açepto e sobre rrason delos tres myll mrs. que El dicho conçejo avia dado e
pagado al dicho ferrando de allende que era e es fiador Juan peres de allende e otras
çiertas presonas e sobre Rason delas costas quel dicho ferrando avia fecho sobre la
dicha Rason e sobre todo lo dello dependiente e sobre cada cosa e parte dello e
sobre todos los pleitos e debates e questiones e açiones e costas quela vna parte
avia contra la otra ela otra contra la otra e sobre qual q'er pleito o pleitos e contiendas
e debates que son o pueden ser mobidos o por mober sobre la dicha Rason entre El
dicho conçejo e El dicho ferrando de allende e sobre todo lo dello dependiente e por
nos quitar de pleitos e costas e gastos que por la dicha Rason al dicho conçejo e al
dicho ferrando (hoja 2.ª r.) de Allende e a los besjnos dela dicha billa se les podria
Rescresçer sy en pleito obiesemos de andar nos los dichos fieles e procuradores del
dicho conçejo por nos mesmos e en vos e en nonbre del dicho conçejo e vesjnos e
moradores dela dicha billa E yo el dicho Juan peres de allende por mj e en vos e en
nonbre del dicho ferrando de allende mj fermano por ende nos Amas las dichas partes
otorgamos e conosçemos enel dicho nonbre delas dichas nuestras partes quelo
quitamos e partymos delos jueses hordinarios eclesyasticos e seglares E los
ponemos en manos e poderio e Albedrio debos el dicho Juan saez de ybarra e Juan
saez de santibañes e Juan de belasco e martjn saez de toca que presentes estades
alcaldes arbitros arbitradores e omes buenos tomados e escogidos por nos amas las
dichas partes enel dicho nonbre de nuestras partes e por cada vno de nos Junta e
abenydamente Alos quales dichos nuestros jueses enel dicho nonbre enla manera
que dicha es damos e otorgamos larga e conplida mente todo nuestro poder conplido
segund quelo nos abemos e tenemos delas dichas nuestras partes quanto mas (hoja
2.ª v.) podemos e debemos Asy de fecho como de derecho para quelos dichos Juan
saez de ybarra e Juan saez de santybañes e Juan de belasco e martjn saez de toca
nuestros jueses arbitros arbitradores e non El vno syn el otro saluo todos quatro
juntamente lo puedan librar e libren e determjnar e disçerner e abenjr e ygualar e
sentençiar todos los dichos pleitos e debates e contiendas e açiones e otras quales
q'er que se puedan o de podrian Recresçer enla dicha Rason e sobre la dicha Rason
e las dependençias e çircunstançias delo que dicho es entre nos las dichas partes e
nuestras partes en la manera que dicho es como quisyeren e por vien tobieren sabida
la Verdad o non sabida guardando la horden del derecho o no la guardando
començada A guardar e no la acabando de guardar tirando Al derecho a la vna parte
e dando gelo Ala otra como dellos quisyeren e por vien tobieren en dya feriado o non
feriado estando nos las dichas partes presentes o la vna parte e la otra non q'er
tomando ynformaçion e ynformaçiones de nos las sobre dichas partes o de nuestras
partes o (hoja 3.ª r.) cada vna de nos o q'er non las tomando oy desnoslas dichas
partes o non oydas como ellos quisyeren e por vien tobieren enla manera que dicha
es o en otra qual q'er manera que sea o ser pueda e que ayan poderio delo librar e
desçerner e ygualar e determjnar e sentençiar como ellos quisyeren e por vien
tobieren como dicho es de oy dja dela fecha desta carta de conpromysyon fasta tres
djas primeros segientes e prometemos nos Amas las dichas partes en nonbre de
nuestra parte e cada vno de nos de estar e quedar e faser estar e quedar a las dichas
nuestras partes e a cada vna dellas E de conplyr e pagar todo lo quelos dichos
nuestros jueses arbitros juntamente e non El vno syn el otro mandaren e sentençiaren
enla dicha Rason e enlas otras cabsas dello dependientes Enla manera e forma que
en su sentencia o sentencias mandamyento o mandamyentos se contoujere e
platjcare q'er por menudo q'er por sumariamente so pena de (hoja 3.ª v.) treynta
florines de buen oro e justo peso dela ley e cuño del Rey de aragon que de he pague
e peche Realmente e de fecho la parte que fuese Rebelde e contraditoria la terçia
parte para la camara del Rey nro. señor e la otra terçia parte para la obra de señor
sant seberyn desta dicha billa Ela otra terçia parte para la parte obediente la qual
dicha pena pagada o non pagada nos las sobre dichas partes en nonbre delas dichas
nuestras partes e cada vno de nos ponemos por pena e postura e paramjento e por
nonbre del jnterese e por pura estipulaçion e esosegada conbenençia que nos las
sobre dichas partes en nonbre delas dichas nuestras partes ponemos sobre nos e
sobre los vienes delas dichas nuestras partes e la dicha pena pagada o non pagada
que en cabo e toda via e syenpre somos tenydos e obligados en nonbre delas
nuestras partes de estar e quedar e faser estar e quedar e conplyr e pagar todo
quanto los dichos nuestros jueses alcaldes arbitros todos quatro juntamente como
dicho es mandaren e sentençiaren e jusgaren enla dicha Rason e enla (hoja 4.ª r.) su
sentencja mandamyento o mandamyentos se contobieren e declararen e
pronunçiaren para lo qual todo que sobre dicho es e para cada cosa e parte dello e
delo dello dependiente Asy tener e guardar e conplyr e pagar a las dichas nuestras
partes segund e enla manera que dicha es e enello e por ello se contobiere e contiene
e para pagar la dicha pena de parte de nos e de nuestras partes que enella cayere o
por cada begada o por cada artjculo que contra ello o contra parte dello fueremos o
rremobieremos o tentaremos cosa Alguna delo quelos dichos nuestros Juesec (sic)
alcaldes arbitros fallaren e mandaren e declararen e pronunçiaren que cada begada
Incurramos e cayamos enla dicha pena dicho conpromysyo para lo qual Asy tener e
guardar e conplyr e pagar e faser enla manera e forma que de dicha es obligamosnos
las sobre dichas partes a cada vno de nos e A todos nuetros bienes e vienes del
dicho conçejos vesjnos e moradores dela dicha billa de balmaseda Asy muebles
como Rayses avidos e por auer otrosy & (hoja 4.ª v.) prometemos e ponemos de non
apelar njn suplicar nj agrabiar dela sentencja o sentencjas mandamjento o
mandamjentos quelos dichos nros. Jueses arbitros todos quatro juntamente dieren e
pronunçiaren e sy lo fesjeremos que non nos bala Et por ende que cayamos enla
dicha pena desta dicha conpromysyon por cada bes e begada quelo fesjeremos Et
por mayor firmesa damos poder e pedimos por esta carta a qual quier alcalde o Jues
o meryno o Jurado o alguasjl o ballestero o portero o entregador o otro qual q'er
Justiçia que sea de nro. señor El rrey de qual q'er çibdad o billa o lugar ante quien
esta carta fuere mostrada o la sentencja o sentencjas mandamyento o
mandamyentos quelos dichos nros. jueses alcaldes arbitros arbitradores dieren o
pronunçiaren sobre la dicha Rason que dicha es Et fuere mostrada e pedido
conplimyento della que ala synple querella dela parte obediente que esecuten e
manden esecutar esta dicha carta de conpromysyo e la sentencja o sentencjas
mandamyento o mandamyentos quelos dichos nuestros Jueses alcaldes arbitros
arbitradores (hoja 5.ª r.) como dicho es djeren e pronunçiaren e declararen En la dicha
rrason Asy enlas presonas e vienes dela parte condepnada como enla parte que
fuere Rebelde e desobediente e contraditora Asy por el prinçipal como por la dicha
pena Et otrosy bendan delos dichos nuestros bienes e delos dichos nuestros partes
syn alongamyento alguno e del valor dellos que entreguen e fagan pago ala parte de
nos los sobre dichos que fuere obediente e consentydora detodo lo que obiere de
Auer dela parte Rebelde Asy dela dicha pena como del prinçipal bien Asy e atan
conplidamente como sy fuese juysyo o sentencja o mandamyento o mandamyentos
de alcaldes o Jueses hordinario dado e pronunçiado a consentymyento de partes e
non apelado ny suplicado e fuese jusgado e pasado en cosa jvsgada e sobre todo
esto e sobre cada cosa dello e enla manera e forma que dicho es nos las sobre
dichas partes en vos e en nonbre delas dichas nuestras partes e cada vno de nos
Renunçiamos (hoja 5.ª v.) e partjmos de nos e de cada vno de nos que non podamos
pedyr ny pidamos njn alegemos njn demandemos benefiçio de Albredio de buen
baron njn rrestutiçion In entregar nyn que fuemos nyn fuesemos lesos nyn
danyficados eneste contrapto nyn Al çelebrar del ny delo nos djese cabsa nyn endiçio
enel Asy lo fesyeremos e alegaremos que nos non bala, e otro sy Renunçiamos nos
amas e dos las dichas partes a cada vno de nos en nonbre delas dichas nuestras
partes expresamente la ley en que dis que por do El pleito es començado que por que
sea defenjdo e acabado e jusgado E la ley en que dise que sentencja dada syn
demanda e syn Respuesta que non bala e la otra ley en que dis que juysyo dado
contra derecho e syn la hordenada manera que quieren las leys que non bala e otro
sy Renunçiamos e partymos de nos e de cada vno de nos nuestro fuero donde somos
aforados e todas (hoja 6.ª r.) ferias de pan e vjno coger e todos e quales q'er djas
feriados e traslado desta carta e plaso e consejo de Abogado e demanda por escripto
e otrosy Renunçiamos todas otras quales q'er leys fueros e derechos vsos e
costunbres e hordenamyentos e Rasones exeçiones e defensyones e vsos e
costunbres que podjesemos Alegar e oponer por non guardar e conplyr lo suso dicho
e contenjdo eneste dicho conpromysyo e sentencja que por Virtud del sera dada e
pronunçiada enla dicha Rason enla dicha su sentencya o mandamyento o
mandamyentos quelos dichos nuestros Jueses Alcaldes arbitros Amjgos Amjgables
dyeren e pronunçiaren enla manera que dicha es entre nos las dichas partes en
nonbre delas dichas nuestras partes que nos non bala en jujsyo njn fuera del nj
seamos oydos sobre ello Et rrenunçiamos e partymos de nos e de cada vno de nos
que en caso quelos dichos nuestros jueses arbitros enla dicha su sentencja o
sentencjas mandamjento o mandamjentos pronunçiaren o declararen (hoja 6.ª v.)
cosa o cosas que parescan ser en fabor e Ayuda de alguna de nos las sobre dichas
partes o delas dichas nuestras partes o Regurosa o desag'sadamente contra la otra
que non podamos Alegar nyn pedyr Juysyo njn nos oyr enel por quela tal sentencja o
sentencjas mandamyento o mandamyentos declaraçion o declaraçiones que por los
dichos nuestros jueses sea fecho o mandado o declarado que sea Redusydo albredio
de buen baron njn de omes escogidos por ellos e sy lo pedieremos e alegaremos que
no nos bala e yncurramos e cayamos Enla dicha pena deste dicho conpromysyo por
cadda bes a vegada quelo fesyeremos e tentasemos que todavia sobre todo la tal
sentencja o sentencjas mandamyento o mandamyentos declaraçion o declaraçiones
que los dichos nuestros Jueses entre nos e las dichas nuestras partes djeren (hoja 7.ª
r.) e pronunçiaren enla dicha Rason que toda via e todo tienpo que den firmes e
valaderos segund dicho es Et otro sy Renunçiamos la ley en que dis que general
Renunçiaçion de leys que ome faga que non vala por quanto somos della çiertos e
sabidores de omes letrados e de todas las otras leys suso por nos Renunçiadas e de
otras quales q'er leys que aquj van nonbradas Et por que esto sea firme e valedero e
non benga en dubda otorgamos esta carta de conpromysyo enla manera que dicha es
en nonbre delas dichas nuestras partes en presençia de Juan de guardamjno
escriuano del Rey nro. señor e escriuano de los fechos e negoçios del conçejo dela
dicha billa que presente esta Al qual Rogamos quela escriuyese o fesjese escriujr e la
sygnase de su sygno la mas fuerte e firme que podyese vna (hoja 7.ª v.) o dos o mas
beses sy conpliese o menester fuere a bista e consejo de letrados e casy que de sus
Registros e poder del dicho escriuano sea sacada e presentada en juisyo e puesta en
lid o en contienda de pleito e sy enella falesçere Alguna clausula o firmesa por do se
podiese anular ella o lo que por Virtud della fuese o fuere mandado e sentençiado
ygualado quela dicha carta sea tornada a su poder del dicho escriuano e la pueda
emendar como de cabo e forteficar vna e doss e mas beses con consejo de letrados
quantas conplieren Asy de despues de enpresentadas en juisjo e puesta en lid e
contienda de pleito como de autos o despues de Acada vna de nos las dichas partes
la sentencya tal la vna como la otra (hoja 8.ª r.) sygnada de su sygno en manera que
fagan fee en Jujsyo e fuera de jujsyo que fue fecha e otorgada Esta dicha carta de
conpromysyon En la dicha billa de valmaseda Arriba enlas casas de pero saez de
cueto que son enla calle dela canjsçeria Adonde esta Aposentado e bibe el honrrado
vachiller ferrand gonçales de villa alcalde hordinario enla dicha billa por El Rey nro.
señor A djes e syete djas del mes de Junjo Año del nasçimyento de nro. señor ihu.
xpo. de mjll e quatroçientos e setenta e nuebe Años delo qual fueron testygos que
presentes estaban llamados e Rogados para ello gonçalo sanches de guardamyno
escriuano del Rey nro. Señor e pero saez de cueto besjnos dela dicha billa de
balmaseda e pedro de castañeda criado del dicho alcalde Et otros Et yo El sobre
dicho Juan sanches de guardamyno escriuano de camara del Rey nro. señor e su
notario publico En la su corte (hoja 8.ª v.) E entodos los sus Regnos e señorios e
escriuano de camara delos fechos del dicho conçejo enestas ocho fojas de papel de
quatro en pliego consta en que va mj sygno e en fin de cada plana van Robricadas
dela Robrica de my nonbre E Por ende fis aquj Este mjo sygno entestimonio de
Verdad.
JUAN SANCHES
(Firmado, rubricado y signado)
(Hoja 9.ª r.) Sepan quantos esta carta de sentencja arbitraria defenetyba vieren como
Nos Juan de belasco e Juan sanches de ybarra e Juan sanches de santibañes e
martjn saez de toca Jueses arbitros arbitradores Jueses de loa e de Abenençia
tomados e escogidos entre partes es A saber nos los dichos Juan saez de ybarra e
Juan de belasco tomados e escogidos por los fieles e Regidores dela villa de
balmaseda en vos e en nonbres del conçejo dela dicha billa, Et nos los dichos Juan
saez de santibañes e martjn saez de toca Jueses arbitros arbitradores tomados e
escogidos por Juan peres de allende en vos e en nonbre de ferrando de Allende su
hermano çerca los syete myll e tresjentos mrs. que al dicho ferrando e a su moço del
dicho ferrando le obo tomado Juan de velasco de villa sana a cabsa del dicho conçejo
dela dicha billa e pendençia quel dicho conçejo tenja conel dicho Juan de belasco e El
dicho Juan de belasco con el dicho conçejo e çerca delos tres mjll mrs. quel dicho
ferrando (hoja 9.ª v.) de Allende avia Resçebido del dicho conçejo e el dicho Juan
peres de Allende era fiador del dicho ferrando e sobre todo lo dello dependiente
segund que todo Esto e otras cosas mas largamente pasaron en vna carta de
copromjsyon quelos dichos fieles e Regidores dela dicha billa otorgaron en nonbre del
dicho conçejo e el dicho Juan peres en nonbre del dicho ferrando de Allende su
hermano aque nos Referimos e por nos vistas las enformaçiones que amas las dichas
partes e cada vna dellas nos dieron çerca de todo lo suso dicho cada vna en guarda
de su derecho e delas dichas sus partes E por vien e pas e concordia de Amas las
dichas partes & Fallamos que debemos mandar e mandamos por nra. sentençia
arbitraria quel dicho conçejo e fieles dela dicha billa en su nonbre den e paguen
rrealmente e con efectos Al dicho ferrando de allende o A su derecha bos q'tos los
tres mjll mrs. quel dicho (hoja II.ª v.) ferrando Abia Resçebido del dicho conçejo por
que yasja fiador El dicho Juan peres de allende çinco mjll e dosjentos mrs. Asy por El
debdo prinçipal como por las costas e Intereses que al dicho ferrando de allende sele
Recresçieron e han Recresçido A cabsa dela dicha toma quel dicho Juan de belasco
le fiso delos dichos syete mjll e tresjentos mrs. a cabsa del dicho conçejo, los quales
dichos çinco mjll e dosjentos mrs. mandamos quel dicho conçejo e fieles en su nonbre
le den he paguen Al dicho ferrando de Allende o A su derecha bos, enesta manera los
mjll e dosjentos mrs. en fin del mes de Agosto deste dicho presente año Elos otros
quatro mjll e dosjentos mrs. al dja de nabidad primero que viene sola dicha pena del
dicho conpromjsyo E quel dicho ferrando de Allende de todas e quales q'er
escripturas que tenga contra El dicho conçejo e contra El dicho Juan de belasco para
quel (hoja 10.ª v.) dicho conçejo cobre del dicho Juan de belasco los dichos
maravedis, otrosy mandamos por nuestra sentencja quel dicho ferrando de Allende o
su derecha bos nonle pagando los dichos maravedis dentro del dicho termjno e tienpo
que Req'era Al dicho conçejo aque gelos den e paguen e non gelos dando e pagando
que del dja quel dicho ferrando o su derecha bos fesjere el tal Requerymyento en
treynta dyas primeros segientes dende en adelante pueda faser e faga prendas e
Represarias delos besjnos e moradores dela dicha villa fasta en quantia delos dichos
maravedis con sus costas do q'er quelos fallare E por esta nuestra sentençia e por El
poderio A nos dado e otorgado Asy lo mandamos e jusgamos destos escriptos e por
ellos pretribunales sidendo ferrandir, Juan saez por testigo, Rodrigo de ahedo. Juan
velasco por martjn saez de toca, Juan saez.
(Hoja II.ª r.) que fue dada e pronunçiada esta dicha sentencja por los dichos Jueses
arbitros Enla dicha billa de valmaseda sabado A djes e nuebe djas del mes de Junjo
año del nasçimyento de nro. señor ihu. xpo. de mjll e quatroçientos e setenta e nuebe
años estando presentes El señor vachiller ferrand gonçales de billa Alcalde hordinario
enla dicha villa de valmaseda delo qual fueron testigos que presentes estaban
llamados e Rogados para faser la dicha pronunçiaçion Rodrigo de ahedo e martjn
saez dela crus escriuano del Rey nro. señor e Regidor del conçejo dela dicha billa e
Juan dela llana e El dicho Juan peres de Allende besjnos dela dicha billa e otros Et yo
Juan sanches de guardamjno escriuano de camara del Rey nro. señor e su notario
publico (hoja II.ª. V.) En la su corte e entodos los sus Regnos e señorios e escriuano
de camara delos fechos del dicho conçejo dela dicha billa que A todo lo que dicho es
fuy presente en vno conlos dichos testigos al pronunçiar desta dicha sentençja por los
dichos Jueses arbitros dada E luego El dicho ferrando de allende e El dicho Juan
peres de Allende su hermano que presentes estaban dixieron que Resçebian
sentencja E lo pedya asy por testigo A my El dicho escriuano, Et Por ende fis aquj
Este mjo sygno en testimonio de Verdad.
JUAN SANCHES
(Firmado, signado y rubricado)
(Hoja 12.ª r.) Este sobre dicho dja e mes e año suso dicho yo el dicho escriuano
notefique esta dicha sentencja a djego sanches de sabugal e a djego vrtjs de ocharan
e a pedro de noseda fieles del dicho conçejo dela dicha billa los quales dixieron quelo
oyan testigos ferrando abad de mena e sancho saez de llegetygy e Juan gote de
çestona e dyego de castro barbero vesjnos dela dicha billa e otros en firmesa delo
qual firme aquj mj nonbre.
JUAN SANCHES
(Firmado, signado y rubricado)
(Hoja 12.ª v.) En la villa de valmaseda domjngo a nuebe djas del mes de enero Año
del nasçimjento del nro. señor ihu. xpo. de mjll e quatroçientos e ochenta años este
dicho dja estoujendo todo el conçejo dela dicha villa ajuntado asu ajuntamyento o la
mayor parte del En presençia de mj njcolas Roys de somocurçio escriuano del Rey
nro. señor e escriuano de los fieles del dicho conçejo paresçio ende presente ferrando
de Allende vesjno de melgar de ferramental e paresçico Requirio con esta sentencja e
con conpromjsio al dicho conçejo e Alcaldes e fieles e Regidores que presentes
estaban que le guardaden e conpljesen todo lo en ello contenjdo segund por el se
contenja e lo pedja por testimyento delo qual fueron testigos que estaban presentes El
dicho conçejo e señaladamente martjn garcia de çumalabe e pedro de allende e
ochoa de norça e otros Et por q'es Verdad yo el dicho escriuano firme Aquj my
nonbre.
NYCOLAS ROYS
(Firmado, signado y rubricado)
Diligencias e instancias del Teniente Prestamero de Vizcaya para que Valmaseda pague el
Chantel que le estaba repartido, de 12.970 maravedis. En el Camino Real de las Casas de
Bilbao la Vieja (La Naja). 28 de Julio de 1841.
“Diligencias practticadas por el Thenientte Presttamero para que estta vjlla de
Valmaseda pagase el chanttel que la esttaba reparttido que importtaba 12.970
mrs. su fha. enel Camino Re. De las cassas De Bilbao la vieja en Jurisdon. de
Sn. Vizente de Abando A 28 De Julio de 1481 antte Marttin Díaz de Mena”.
Enel camjno Real çerca las casas de vyluao la vyeja en juridiçion de sant vycente de
Avando a veynte et ocho dyas del mes de julljo Año del nasçimjento de nro. señor ihu.
xpo. de mjll y quatroçientos y ochenta y vn Años Este dicho dja estando presente
xemeno de çaballa thenjente de prestamero por El señor (hoja I.ª v.) Rodrigo de
mendoça prestamero mayor en viscaya y en las encartaçiones por El Rey nro. señor
en presençia de mj martjn dyas de mena escriuano de nro. señor El Rey et su notario
publico en la su corrte et en todos los sus Regnos et senorios y delos testigos de juso
escriptos paresçieron y presentes dela (hoja 2.ª r.) vna parte pero de çaballa fijo de
dicho xemeno de çaballa procurador que dixo ser de martjn dyas de mena vasallo del
Rey nro. señor y vesjno dela villa de vyluao, E luego El dicho pero de çaballa mostro y
presento dos thanteles y dos testymonios et en las espaldas del (hoja 2.ª v.) dicho
thantel vn mandamyento dado por El señor corregydor de vjscaya et fyrmado de su
nonbre sus thenores y formas delos dichos testimonjos et de cada vno dellos es Este
que se sigue.
Señores conçejo Alcaldes fieles Regidores escuderos y omes vuenos dela villa de
valmaseda ya sabedes o debades sauer et (hoja 3.ª r.) como vos copo Apagar Por lo
de castro y samano dose mjll et nuebe çientos y setenta mrs. conlos quales avedes
de Acodyr A dyego de fresno Recaudador del señor conde o Al que Por el los oujere
de Aver y gelos Avedes A dar et pagar para El dya de sant mjguel primero so pena de
çinquenta mrs. cada dja (hoja 3.ª v.) so las otras penas puestas en Junta y conesta
çedula y con su carta de pago vos seran Resçebidos en quenta fecho A ocho de julljo
de ochenta y vn Años fortuno de çaRa valmaseda dose mjll y nuebe çientos setenta
mrs. nos El CoRegydor y Alcaldes dela hermandad delas villas y çiudad (hoja 4.ª r.)
del noble y leal condado et señorio de vjscaya y delas encartaçiones mandamos a vos
El prestamero mayor dela dicha vjscaya y merjnos della Et A los preuostes delas
dichas villas y çiudades del dicho condado y a nuestros lugar thenjentes A cada vno
en su juridiçion que veades Este thantil desta otra parte (hoja 4.ª v.) contenjdo y vjsta
fagedes entrega y execuçion en quales q'er vjenes y presonas delos vesjnos et
moradores dela villa de valmaseda Por la meytad cantydad desta otra parte contenjdo
E los tales vjenes y fesiedes la dicha execuçion los vendades segund costunbre dela
dicha vjscaya E segund para maravedis de thantil E delos tales maravedis (hoja 5.ª r.)
quelos tales vienes cunplydamente con las costas que se Recreçiere en los cobrar
fecho en viluao A djes djas del mes de junyo Año del señor de myll y quatro çientos y
ochenta y vn Años.
nos El coRegydor y Alcalde de hermandad dela ciudad y villas (hoja 5.ª v.) del
condado y señorio de viscaya fasemos saber a vos El conçejo Alcaldes fieles y
Regidores dela villa de valmaseda que Ante nos paresçio la parte de martjn djas de
mena vasallo del Rey nro. señor y djo su Reclamo sobre çierto sobre ymj.º que
debemos enla villa de Vermeo enel (hoja 6.ª r.) Ajuntamjento dela Villas de thantil que
le lybrro el condado del señor conde de trebjno Al quele conpetya pedjendonos quele
djesemos nuebo mandamyento para quele pagasedes non enbargante El
sobrestimjento Por nos fecho y como sabeys vos fue librado Por las villas la parte que
Aellos cupo dela franquisa que el (hoja 6.ª v.) condado vos vbo fecho que Aquella
debjades tomar y Recaudar los thantiles y dar los en pago Al dicho martjn dias o faser
traspaso delos thantiles conplido enello la parte que A esta villa enel Repartimjento
delo hordenario vjno y paresçe que non lo Aveys fecho Por ende vos mandamos que
Rescibades los thantiles (hoja 7.ª r.) delo que las villas libraron en vno con lo que A
esa villa vjno y eso E verigando conlo que vos cabo gelo dedes e Paguedes luego syn
dilaçion alguna, E la otra meytad finable que a vos Açaon sobre la tierra llana yo lo
sobre so fasta la primera Junta por que ende mjades de enbiar presona que soleçite
Este caso y trabajaremos que (hoja 7.ª v.) se vos faga lo que en justicia se fallare non
fagades ende al Por lo qual djmos Este mandamjento fyrmado de nuestros nonbres
fecho en la villa de vjluao a djes y nuebe djas del mes de ferbero Año del señor de mjll
y quatroçientos y ochenta y vn Años va tildado, o dis Juntas dotor de pueblas martjn
martines diego fernandes (hoja 8.ª r.) Enla villa de valmaseda estando en junta
general El señor lopes Rodriguys de logroño coRegydor e los procuradores delas
villas del condado en su Repartimyento y oyr y determjnar las diferencias et Reclamos
enla dicha Junta venjan A quatro dias de mayo Año del señor de mjll y quatroçientos
et ochenta y vn Años (hoja 8.ª v.) en presencia de mj martjn djas de çumelçu
escriuano del Repartimjento delas dichas villas paresçio ende presente el procurador
de martjn djas de mena que se nonbro Por su nonbre del dicho martjn djas que por
quanto El tenja vn thantil sobre la villa de valmaseda de quantia de seys (hoja 9.ª r.)
myll y quinyentos y tantos mrs. los quales Auyan seydo lybrados Al Recabdador del
señor conde de trebyno en vno con otros le lybro en otras partes y que como que por
Esas otras los abjan Requerido non gelos aujan querido pagar queles pedjan que
gelos Repartesen o le diesen (hoja 9.ª v.) mandamjento executoria para ellos y et. E
luego los dichos señor coRegydor y procuradores delas dichas villas que ende
estaban dyxieron que ellos non eran obligados delos Repartyr ende y pues estaba
lybrado por lybramyento de thantil gelos cobrase delos et en que estaba librado y los
pidiese Por Justicia y queles notificaban y notyficaron Alos (hoja 10.ª r.) procuradores
dela villa de valmaseda que presentes Estaban paresçiesen en la primera Junta de
guernyca enla tierra llana fasiese con sus capytulado que con ellos paresçe que
pasaron y ende pusiese su pedimyento y Reclamo destos dichos maravedis que Asy
las avya lybrado y que ende El señor corregidor les faria syn dilaçion Alguna les fuese
fecho (hoja 10.ª v.) todo conplimyento de Justicia A todo lo qual la parte del dicho
martjn djas lo pedyo asy Por testimonio martjn martines.
En la villa de valmaseda Atrese djas del mes de henero Año del nasçimyento de nro.
señor ihu. xpo. de mjll Et quatroçientos y ochenta Años en presençia de my yenego
de pucheta escriuano del Rey nro. señor (hoja II.ª r.) et su notario publjco enla su
corte y en todos los sus Regnos e señorios y delos testigos de juso escriptos pero de
yturreguy criado de ochoa de salasar preuoste dela villa de portogalete y en nonbre y
como procurador de martjn djas de mena y como syçionario de diego de ferresno
Requirio a Juan garcia de mar (hoja II.ª v.) quina Alcalde dela dicha villa de
valmaseda y A pero de theReros fiel asy mjsmo dela dicha villa y con vn thantil de
contia de dose mjll y nuebeçientos y setenta mrs. y con el traspaso que dellos y de
otros maravedis Et dicho diego de ferresno le fiso y con vn libramyento de quantia de
çinco mjll y çiento y setenta y dos maravedis Juan de (hoja 12.ª r.) Porres thesorero
de viscaya le librro enel pedido dela dicha villa Al dicho martjn dias Aquele diese E
pagase los dichos mrs. con todas las Penas en ellas contenydas Et mas las costas y
daños que sobre ello se Recresçiese del dicho conçejo y vesjnos y de cada vno dellos
E de como los Requerian y Requirieron dixo Amy el dicho escriuano que gelos diese
Por testimonio (hoja 12.ª v.) signado E los dichos Juan garcia y pero de theReros
dixieron que en quanto al Requerimyento que A ellos seles fasia que ellos non heran
partes por la dicha villa que tenjan cargo de alcaldia en de fialdad y quando El cargo
dello tudiesen y sy Requerimyento y otros avtos quales q'er Ante dellos se objese
defaser en presençia de escriuano dela dicha villa y non por otro escriuano de fuera y
este tal Requerimyento que era en seguymyento en contrario dela dicha villa (hoja
13.ª r.) y vesjnos della y que Asy lo pidio testigos que estaban presentes Alo suso
dicho lope furtado de salsedo y senbalas vesjnos dela dicha villa Et yo el dicho
yenego saez escriuano que alo suso dicho presente tuy A pedimyento de pero de
yturreguy este Requerimyento escriby e fys este mjo signo nuestro en testimonio de
Verdad yenego saez. E los dichos thantiles y testimonyo y mandamyento del dicho
coRegydor y Aquj presentadores y (hoja 13.ª v.) presentados y cuydos Ante dicho
tenjente de prestamero Por my el dicho escriuano luego El dicho pero de çaballa en
vos y en nonbre y como procurador del dicho martjn djas diyo que pedja y Requeria y
pidio y Requirio al dicho tenjente de prestamero enla mejor forma y manera que podia
y debja y le pertenesçia que Por Virtud y fuerça delos dichos thantiles y mandamyento
o de qual q'er dellos fasiese entrega e execuçio enlos vienes muebles delos vesjnos
dela (hoja 14.ª r.) villa de valmaseda deudores o de qual q'er dellos por todo lo con
sus penas posturas y cosas E sy asy fisiese diyo que faria vien Elo que de derecho de
su ofiçio era thenjendo E sy lo contrario fisiese diyo que protestaua y protesto de Aver
E cobrrar del dicho tenjente de prestamero E de sus vyenes todos los daños Et costas
y menos cabos que sobre la dicha Rason sele Recresçiese E de como lo desja y
pedja y Requeria y en la dja y mes E Año (hoja 14.ª v.) E logar dixo quelo pedia Aver
por testigos E A los presentes que dello fuesen testigos E luego el dicho ximeno de
çaballa tenjente de prestamero suso dicho dixo que estaba çierto y presto de faser y
cuplyr todo Aquello y contenydo en los dichos thantiles y mandamyento del dicho
señor coRegydor se desya y contenya non consentiendo en protestaciones contra El
fechas y que le mostrase vjenes desenbarrgados delos dichos vesjnos y moradores
Et quele fariales execuçion en ellos E luego el dicho pero de çaballa diyo quelo
mostraba y mostro (hoja 15.ª r.) por vjenes dela villa de valmaseda que presente
estaua E luego El dicho tenjente de prestamero diyo que fasia Et fiso la dicha entrega
execuçion enel dicho martjn vrrtys de norrça vesjno dela villa de balmaseda
goardando la forma del dicho mandamyento del dicho señor coRegidor y que
defendia y defendio que non se avsentase fasta que con y vso y con derecho fuese
determynado so pena seysçientos mrs. de vuena moneda E delas otras penas que en
derecho en tal caso estan estableçidas pero diyo que A saluo le dexaba El dicho
martjn vrrtys de norrça o Alos dichos vesjnos y moradores dela villa de balmaseda
todo su derecho sy lo tenya Et esto en como paso (hoja 15.ª v.) El xemeno de çaballa
tenjente de prestamero Por lo queles Atanya pidieronlo aVer por testigos para en
goarda de su derecho que fueron presentes sant Juan de segura Et Juan de sarria Et
Juan de Aranalo Et otros E luego el dicho martjn vrrtys de norrça Asy fecha la dicha
entrega execuçion en su cuerpo dixo que pues obligaçion en sentencja non paresçia
non paresçia por sy ny por sus vienes saluo Por la villa de balmaseda Por ende quel
dixo que protestaba e protesto todos los derechos danos y menoscabos quel Avja
Resçebido y Rescibiese de Aquj Adelante E de mas Et de cada dia çient mrs. Asy Ala
villa de balmaseda como A otro qual q'er quele pertenesçia Por quanto El non
debiendo nada ny parçial de obligaçion por sy sobre sus vienes quel yendo saluo y
seguro para la villa de balmaseda le Avya tomado E detenydo E de como lo Avja
tomado E detenydo E de como lo Avja tomado E detenjdo (hoja 16.ª r.) E lo llebaua
preso dixo que pedia y pidio por testimonio Amy el dicho escriuano y A los presentes
que dello sean testigos Et sy neçesario fuese que daria mas largamente por escripto
protestando delo dar en forma E A los presentes que dello fuesen testigos sobre
dichos.
E luego este El dicho dja mjsmo enla villa de valmaseda se obligo martjn saez de
çumelçu mercadero vesjno dela dicha villa de biluao por El dicho martjn vrrtys de
norrça contra El dicho xemeno de çaballa tenjente de prestamero de dar El dicho
martjn vrrtys en la forma y manera que estaba para doy en ocho djas primeros
seguyentes o de pagar todos los dichos maravedis contenydos en los dichos thantiles
con sus costas que le pertenescia y de mas, juro A dios y A santa marya de non
Alegar cosa Alguna contra los dichos thantiles nyn contra El dicho tenyente de
prestamero o de dar prrendas de plata sy no vynyere El dicho martjn vrtys para El
dicho dia otro sy el dicho martjn vrtys se obligo Asy E A sus vienes muebles E Rayses
Avydos y por Aver de venjr El dicho plaso Al dicho martjn saez de çumelçu E de lo
sacar y quitar dela dicha fyança que Por El se Avya entrando Adicho de sus palabrras
llanas (hoja 16.ª v.) sin jura y sin testigos jurando A dios E A santa marja
sometiendose a la jurisdiçion dela viya de biluao de thener Et goardar Et cunplyr Este
dicho plaso que se Abja entrado Et obligado delo qual fiso vn contrato fuerte Et fyrme
testigos que fueron presentes sancho vrrtys de susunaga escriuano Et sancho de
vsunsulo Et sancho de caRança Et Juan de sandia Et otros.
E despues desto en la villa de viluao Ante las puertas dende vybe martjn saez de
çumelçu A tres djas del mes de Agosto Año del nasçimyento de nro. señor ihu. xpo.
de myll y quatro çientos (hoja 17.ª r.) y ochenta E vn Años Este dicho dja en presençia
de my martjn djas de mena escriuano de nro. señor El Rey Et su notario publjco enla
su corrte y en todos los sus Regnos Et señorios E de los testigos de juso escriptos
paresçieron y presentes dela vna parte xemeno (hoja 17.ª v.) de çaballa thenyente de
prestamero E de la otra parte martjn saez de çumelçu mercadero vesjno dela villa de
vjluao Et de la otra parte martjn saez de elgera vesjnos Et moradores enla villa de
valmaseda E luego El dicho martjn vrtys de norrça diyo que El estaua obligado de
venyr oy dicho dja Al dicho (hoja 18.ª r.) xemeno de çaballa thenyente de prestamero
Et Al dicho martjn saez de çumelçu por ende quel tenya El dicho plaso y que se
presentaba y presento Al dicho plaso Et digo El dicho martjn sanches y El dicho
xemeno disjeron que lo Resçebia e Rescibieron Al dicho martjn vrtys segund fuero y
(hoja 18.ª v.) vso y costunbre de viscaya E luego Ala hora mjsma Este dicho dja se
obligaron El sobre dicho martjn vrtys de norrça y martjn saez de elguera vesjno dela
villa de valmaseda contra El dicho martjn saez de çumelçu de venyr Ala villa de
vyluao Al dicho martjn saez de oy en ocho djas primeros seguyentes o (hoja 19.ª r.)
de Pagar djes mjll mrs. Para las costas de vjscaya Ede mas de sobre dicho martjn
vrrtys de norrça se obligo contra El dicho martjn saez de elguera de quitar A pas E A
saluo dela dicha fiadurya que Por El se Abya entrado Adicho de sys palabras llanas
de todos los danos Et (hoja 19.ª v.) menoscabos que se le venyese obligado Asy
mjsmo y A todos sus vjenes muebles e Rayses Avydos E Por AVer E luego El dicho
martjn sanches de çumelçu se obligo contra El dicho xemeno de dar Al dicho martjn
vrrtys e de Pagar lo contenydo enlos dichos thantiles E testigos que fueron presentes
pedrro de elorriaga y (hoja 20.ª r.) sancho de çearrata E sancho dela concha e otros.
Et yo martjn dias de mena escriuano de nro. señor el Rey e su notario publico enla su
corrte e en todos los sus Regnos e señorios que a todo lo que dicho es en vno con los
dichos testigos fuy presente e por Ruego e pedimyento del dicho martjn vrrtys de
norrça fis escribjr estos avtos e testemonyos en estas dies e nuebe fojas e media con
esta que va myo sygno e en fyn de cada plana van Rubicadas dela vna Rubjca de my
nonbre e van cosydos vna con otras con filo de ljno e por ende fis aquj este myo
sygno en testemonyo de Verdad.
MARTJN DJAS.
(Firmado, signado y rubricado)
(Hoja 1.ª r.º única).
En la villa de guernyca dentro en la yglesia de señora santa marja A honse djas del
mes de desjenbre Año del nasçimjento del nro. saluador ihu. xpo. de mjll e
quatroçientos y ochenta e tres años este dicho dja Estando ende los honRados
senores El liçenciado garcia lopes de chinchilla del conçejo del Rey e Reyna nros.
senores E de los dichos Rey e Reyna nros. señores e su coRegidor y beedor en este
noble e leal condado y señorio de viscaya E de las encartaçiones E de las villas y
cibdad del en currso de herrmandad E estando ende ayuntados A junta Aplasada y
asygnada para oy dicho dja por los dichos señores corregidor e liçenciado garcia
lopes Por Virtud delas cartas y mandado de los Reyes nuestros señores para en la
Reformaçion de la herrmandad E para en la entrada dela cumunjdad E para la
arrmada que sus altesas mandan faser enel estrecho contra el Rey e moros de
granada E veneçianos de quantas nahos con cada çient onbres para syete meses del
dicho condado, los procuradores delas vjllas y çibdad del dicho condado Et en
presençia de mj pero martjnes de luno escriuano del Rey e Reyna nros. señores y su
notario publico en la su corte E en todos los sus Regnos y señorios y de los testigos
de Juso escriptos Paresçio y presente pedro de terreros vesjno de la vylla de
valmaseda E en bos e en nonbre E como procurador que dixo ser dela dicha vyja Al
tienpo, que los dichos procuradores delas dichas vyllas y cibdad fasjan y fisjeron
Respuesta E çierta delas cosas suso dichas por el dicho señor liçenciado garcia lopes
en nonbre de sus altezas (hoja I.ª v.) alas dichas vjllas y cibdad pedydas El dicho
pedro de terreros dixo en nonbre dela dicha vjlla de valmaseda que en quanto alo
dela cumunydad que pues por sus altesas les era mandado y apremjado estaban
prestos y çiertos delo cunplir Et en quanto ala herrmandad de viscaya que estaban
çiertos de entrar enella Et en quanto ala Arrmada que sus altezas demandan delas
quatro nahos que consentya segund que la vylla de vyluao pues era de su terçio E las
otras vyllas y çibdad p'nçipales del condado contanto que sus altezas les confirmasen
svs priujllejos y las jurasen segund que alas vyllas y çibdad del condado Et
ouyendoles por villa Et camara del condado como sienpre fueron Et non en otra
manera Et dello dixo que pedja por testimonyo signado Amj el dicho escriuano y A los
presentes Rogo que dello fuesen testigos de lo qual fueron presentes por testigos El
bachiller Juan nycolas de arteyta y ferrand saez de larraondo y su fijo martijn saez de
larraondo y Juan peres de guylis y Juan saez de salasar y Romjro de madariaga y
Juan peres de Vgarte y Juan martines dolaeta el moço escriuanos del Rey y otros E
yo El sobre dicho pero martjnes de luno escriuano suso dicho que presente fuy A todo
lo que sobre dicho es en vno con los dichos testigos Et por ende apedimyento del
dicho pedro de terreros escriuy con my mano propya este testimonyo Et por ende fis
Aquj este myo sygno en testimonyo de Verdad.
PERO MARTJNES
(Firmado, signado y rubricado.)
1483
“Prottestta que Pedro De Therreros Procurador Síndico General De estta n. Villa
De Valmaseda hizo en las Junttas De Guernica el año de 1483 De que en el
casso De qe. a su Mag.ª se le concediese la gentte De armada p.ª la guerra con
los moros De Granada y Venecianos la había de Jurar sus Fueros.”
(Hoja 1.ª r.º)
En la plaça mayor dela noble villa de viluao A veynte Et ocho djas del mes de mayo
Año del nasçimyento del nro. saluador ihu. xpo. de mjll Et quatro çientos E ochenta Et
quatro Años este dicho dya estando ende presentes Juan de cubides Et lope saez de
quincoçes et en presençia de my pero ferrandes de salasar escriuano del Rey Et
Reyna nros. señores e su notario publico enla su corte e en todos los sus Regnos e
senorios e escriuano publico del numero dela dicha villa Et delos testigos de yuso
escriptos paresçio y presente pedro de terreros vesyno dela vylla de valmaseda en
bos Et en nonbre Et como procurador Et fyel que dixo ser dela dicha villa de
valmaseda, E luego el dicho pedro de terreros enel dicho nonbre dela dicha villa
mostro e presento Alos dichos e (hoja I.ª v.) Et Ante los dichos Juan de cubjdes E lope
saez E leer fiso A my el dicho escriuano vna escriptura de testimonyo escripto en
papel e sygnada de pero martines de luno escriuano segund por ella paresçia Et Asy
mjsmo vn escripto de Requerimjento escripto en papel svs thenores dela qual dicha
escriptura de testimonyo sygnada e escripto de Requerimyento vno en pos de otro
son estos que se sygue.
En la villa de guernyca dentro enla iglesja de señora santa marya A honse djas del
mes de desjenbre Año del nasçimyento del nro. saluador ihu. xpo. de myll e quatro
çientos Et ochenta Et tres Años este dicho dya estando ende los honrrados señores
El lycençiado garcia lopes de chinchilla del consejo del Rey Et Reyna nros. señores E
el ljcençiado lope Rodrigues de logroño del consejo delos dichos (hoja 2.ª r.) Rey E
Reyna nros. señores E su coRegidor E beedor eneste noble y leal condado e señorio
de vyscaya E de las encartaçiones y de las villas e çibdad del en curso de hermandad
Et estando ende Ayuntados A Junta Aplasada e Asygnada para oy dicho dja por los
dichos senores corregidor e liçençiado garci lopes por Virtud delas cartas e mandado
Reys nros. señores para enla Reformaçion dela hermandad e para enla entrada dela
comunjdad e para la Armada que sus Altesas mandan faser enel estrecho contra el
Rey e moros de granada e veneçianos de quatro nahos con cada çient onbres para
syete meses Al dicho condado los procuradores delas villas e cibdad del dicho
condado e en presençia de my pero martines de luno escriuano del Rey e Reyna
nros. señores e su notario publjco en la su corte e en todos los sus Regnos e
señorios, e delos testigos de yuso escriptos paresçio y presente pedro de terreros
vesyno dela villa de valmaseda e en bos e en nonbre e como procurador que dixo ser
de la dicha villa (hoja 2.ª v.) Al tienpo quelos dichos procuradores delas dichas villas e
çibdad fasyan y fesyeron Respuesta Açerca delas cosas suso dichas por el dicho
señor ljçençiado garci lopes en nonbre de sus Altesas Alas dichas villas e çibdad
pedidas el dicho pedro de terreros djxo en nonbre dela dicha villa de valmaseda que
en quanto Alo de la comunydad que pues por sus Altesas les era mandado e
Apremjado estauan prestos e çiertos de lo cunpljr E En quanto Ala hermandad de
vyscaya que estauan çiertos de entrar en ella Et quanto Ala Armada que sus Altesas
demanda delas quatro nahos que consentya segund que la villa de vyluao pues era
de su terçio E las otras villas e çibdad prinçipales del condado que sus Altesas les
confirmase svs prebillejos e las jurase segund que Alas otras villas E çibdad del
condado E ouyendolos por villa e camara del condado como syenpre fueron E non en
otra manera e dello dixo que (hoja 3.ª r.) Pedia por testimonyo sygnado Amy el dicho
escrjuano e A los presentes Rogo que dello fuesen testigos delo qual fueron
presentes por testigos el bachiller Juan njcolas de Arteyta y fernando saez de
laRaondo e su fijo martjn saez de laRaondo E Juan peres de guyljs E Juan sanches
de salasar E Romjro de madariaga E Juan peres de vgarte E Juan martines de olaeta
El moso escriuanos del Rey E otros, Et yo el sobre dicho pero martines de luno
escriuano suso dicho que presente fuy A todo lo que sobre dicho es en vno con los
dichos testigos Et por ende A pedimyento del dicho pedro de terreros escriuj con mj
mano propia este testimonyo Et por ende fis Aquj este myo sygno en testimonyo de
Verdad pero martynes señores Juan de cubydes E lope sanches de quincoçes e
pedro de Arrigorriaga capytan e cada vno de vos por lo que vos Atane yo pedro de
terreros vesyno dela villa de valmaseda en nonbre e como procurador E fiel dela
dicha villa paresco Ante vos otros enla mejor forma e manera que puedo e deuo E
diyo que Al tyenpo que los procuradores delas villas e cibdad consultaron el seruicjo
(hoja 3.ª v.) del Rey E Reyna nros. señores que se Auya de faser enesta Armada, yo
el dicho pedro de terreros me Reclame enel dicho Ajuntamyento A los dichos
procuradores e Al señor ljcençiado garcia lopes de chenchilla en como svs Altesas
non confirmauan a dicha villa de valmaseda svs preujllejos e ljuertades segund A las
otras villas e çivdad del dicho condado et que non consentya enla dicha Armada e
serujcio que se fasya en la dicha villa de valmaseda con tribuyria enello syn que los
dichos preuyllejos dela dicha villa de valmaseda fuesen confirmados E con la dicha tal
condiçion e Abaxo de Aquella yo consenty enla dicha Armada e enel Repartymyento
que se allo se fiso segund paresçe por este testimonyo sygnado que Ante vos otros
presento oreginalmente para en guarda del derecho dela dicha villa Et digo quela
dicha villa de valmaseda esta çierta e presta de pagar su Rata parte delo quele cabe
enla costa e gasto dela dicha Armada (hoja 4.ª r.) segund Et Al Respeto que por las
dichas villas e çibdad fue mandado con tal que Ala dicha villa le sean confirmados svs
prebillejos Et ya sabes que la debda dela dicha villa es condiçional e no se deue fasta
en tanto que los dichos preujllejos le sean confirmados Por ende yo enel dicho nonbre
del dicho conçejo dela dicha villa de valmaseda vos pydo e Requiero e Afruento vna e
dos e mas veses que quyseys E tengays forma que Ante todas cosas Ala dicha villa le
sean confirmados svs prebillejos E fasta en tanto non proçedays nj faseys proçeder
contra la dicha villa ny contra los vesjnos e vyenes della por los dichos mrs. del dicho
seruyçyo pues la dicha villa non los deue fasta que svs prebillejos les sean
confirmados Et sy Asy fisyedes faredes vyen E lo que deueys medyante Justiçia lo
contrario fesyendo protesto enla culpa e cargo e peljgro sea sobre vos otros e sobre
Aquel o Aquellos que de hecho proçediere contra la dicha villa e denme (hoja 4.ª v.)
querella Ante q'en e segund e como deba Et pongo Al dicho conçejo e A las presonas
del o A sus vyenes e myos so Anparo e guarda dela justiçia e delo suso dicho segund
e como vos lo pydo e Req'ero por descargo del dicho conçejo pido testimonyo Al
presente escriuano e protesto costas.
la qual dicha escriptura sygnada e escripto de Requerimyento Asy mostrados e
presentados A los dichos e Ante los dichos Juan de cubjdes e lope sanches E leydos
por my el dicho escriuano en la manera que dicho es luego el pedro de terreros dixo
quelo pedia e pedio Asy por testimonyo sygnado Amy el dicho escriuano, E luego los
dichos Juan de cubjdes e lope sanches de quincoçes, dixeron que non consentyendo
en protestaçiones Algunas que pedian e pidieron treslado e que faria su Respuesta
Alo qual fueron presentes por testigos martjn peres de haedo, platero (hoja 5.ª r.) E
sancho de cerezeda E pero martines de goytaço vesjnos dela dicha villa de viluao Et
yo el dicho pero ferrandes de salasar escriuano y notario publico suso dicho fuy
presente en vno conlos dichos testigos Alo que de suso dicho es Et de pedimyento
del dicho pedro de terreros esta escriptura de testimonyo, fis escriujr Et por ende fis
aquj este mjo signo en testimonyo de Verdad.
PEDRO FERRANDES
(Firmado, signado y rubricado.)
Concordia e iguala qie hicieron los judios de Valmaseda (comienzo).
1487.
Concordia e Iguala que se hizo por estta noble villa De Valmaseda y por los
Judíos que a la sazón habittaban en élla, para que saliesen fuera con arreglo a
lo mandado por los Reyes Cattholicos: se esttipulo se ttassasen ttodos sus
Bienes pr. Personas que se nmbrasen pr. cada partte, y que el líquido valor se
les enttregase en dinero efecttivo, lo que assí se egecuttó e inmediattamente
salieron De estta v.ª. fue ottorgada estta Ecripttura a 22 de Junio De 1487 antte
Juan Sanchez de Guardamino Essno. RL.
(Hoja 1.ª r.º)
Sepan quantos esta carta e publico ynptrumento de yguala e concordia e
conpromysyon vieren en como nos otros sancho de belasco e lope de marquina
vesynos dela villa de valmaseda en vos e en nonbre e como procuradores del conçejo
alcalde fieles e Regidores e jurados e esquderos E omes buenos dela dicha villa de
valmaseda E por virtud del poder que del dicho conçejo e besynos del tenemos, Et yo
Raby semuel e sonto de Ruego Et cada vno de nos por lo que A nos e a cada vno e
qualq'er de nos Atapñe e Atapñer puede Et yo El dicho sonto de Ruego en vos e en
nonbre e como procurador de Jaco de Ruego e de Semuel castellano e de Juce
Abenseca e Sebillano e del Roxo e de donça Fary e maestre Abrahan e doña solorum
viuda de hayn cobu fijo de maestre saçon e de todos los otros Judios e Aljama que
solian bebyr e morar enla dicha billa de balmaseda por los quales yo El dicho sonto
de Ruego fago cabçion de Rato E me obligo con todos mjs vienes muebles e Rayses
Abidos e por auer de los faser estar e quedar e auer por firme por todo lo que de yuso
e enesta carta e ynptrumento sera contenjdo fasjendo de su cabsa de ellos e de
qualquier de ellos mja propia nos Amas las dichas partes e cada vno e qualquier de
nos E por virtud de los poderes que tenemos como mejor podemos otorgamos (hoja
I.ª v.) E conosçemos que por quanto entre El dicho conçejo dela dicha billa de
balmaseda E besjnos della de vna parte e dela otra parte nos los dichos Judios e
todos los otros que solian bebyr e morar en la dicha billa son e se esperaban ser e se
han tratado e tratan grandes pleitos e debates e contyendas Ansy ante los oydores
del consejo e avdençia e chançelleria del Rey e Reyna nuestros señores como en
otras partes en rrason dela bebienda e morada que los dichos Judios demandaban e
demandan Enla dicha billa de que disen que fueron echados e sobretodo lo dello
dependiente e anexo e conexo que cada vna delas dichas partes la vna contra la otra
E la otra contra la otra han procurado cada vna para en guardar de su derecho E
agora Amas las dichas partes E nos los dichos procuradores en sus nonbres por
quitar Anos e A las dichas nuestras partes delos dichos pleitos e debates e
contiendas e fatygas e gastos e por vien de pas e de concordia venjmos concordes e
ygualados e Abenjdos En la forma e manera segiente que nos los dichos Raby
semuel e sonto de Ruego por nos mesmos E yo el dicho sonto en vos e en nonbre de
todos losotros dichos Judios que solian morar En la dicha villa de balmaseda de
nuestra propia e libre e Agradable voluntad nos Apartamos e partjmos dela dicha
morada e besjndad dela dicha billa para agora E para syenpre jamas e nos partymos
e quitamos e renunçiamos toda la avtro e derecho que tenemos e (hoja 2.ª r.) nos
pertenesçe e conpete contra la dicha villa e conçejo de balmaseda e contra qualquier
o qualesquier presona o presonas partyculares della de que nos podiesemos ayudar
e nos podría Aprouechar para auer de tornar abebyr e morar A la dicha billa o en otra
qualquier manera E por qualquier Rason e cabsa E otro sy por mayor e mejor firmesa
desto suso dicho consentimos en todas las sentençias e escripturas pasadas quel
conçejo dela dicha billa tiene cerca de su liuertad e preujllejo contra los Judios que en
la dicha billa soliamos e solian morar e las abemos por buenas e firmes e balederas
para Agora e para syenpre jamas E nos obligamos por nos mesmos e en el dicho
nonbre E yo el dicho sonto en nonbre de todos los otros dichos Judios que solian
morar en la dicha billa con todos nuestros bienes muebles e Rayses que nos mj otro
por nos nj por ellos nj por otro alguno dellos Agora nj en tienpo del mundo non
queremos nj vernemos contra las dichas sentencjas e escripturas ni contra esta dicha
yguala e convenencia E Assy mesmo nos los dichos sancho de belasco E lope de
marquina en vos e en nonbre del dicho conçejo dela dicha billa de balmaseda nos
partymos e quitamos de todas las quexas e achaques e demandas e pesquisas que
contra bos los dichos Judios e Aljama e contra qualquier de bos estan dadas e fechas
por los dichos alcalde e Regidores e merjno e ofiçiales e procuradores dela dicha billa
E asy cebiles como cremjnales ansy las dichas quexas e pesquisas dadas e fechas
contra los (hoja 2.ª v.) dichos Judios e Aljama en general como en partycular contra
qualquier o qualesquier de bos los dichos Judios e las damos por njnguna e de ningun
valor E vos damos por quitos e por libres dellas por Agora e para syenpre jamas E
Asy mesmo nos partjmos de qualesquier otros pedimjentos o Requerjmjentos contra
bos fechos e de otras escripturas e procesos quales quier de que Ayamos trajdo o
tenemos o toner podriamos contra cualquier de bos otros e contra qualquier de nos o
el dicho concejo o qualquier presona particular del defecho o en otra qualquier
manera El dicho concejo se podria contra vos o Alguno de bos los dichos Judios
Ayudar para que no seamos oydos sobre ello en jujsjo nj fuera del en njngun tienpo
del mundo E obligamos nos en nonbre dela dicha billa que Agora nj de aqui Adelante
nj para syenpre jamas defecho mj de derecho la dicha billa e concejo della non se
Aproueche nj Aprouechar pueda de las quales escripturas pedjmjentos e
requerjmjentos denunciaciones Acusaciones pesquisas contra los dichos Judios e
Aljama nj contra qualquier de bos en jujsio nj fuera del nos njn el dicho concejo njn
otra presona partycular por El en caso Alguno que sea o ser pueda E Asy mesmo que
el dicho concejo dela dicha billa de balmaseda bos conpren e que ande mercar e
conprar vuestras fasjendas que en la dicha villa tenedes de qualquier calidad que sea
que bos den e paguen por ellos su justo valor en dineros contados segun e Al precio o
plasos que mandaren dos omes tomados (hoja 3.ª r.) por la dicha billa e concejo e
otros dos tomados e escogidos por bos los dichos Judios e Aljama conque ayan de
faser e fagan el dicho Aprecjamjento sobre juramento A bista de carpenteros e
canteros ynstrutos en los oficios de canterja e de carpenteria E que Aquellos Asy
mesmo ayan de faser E fagan juramento e se ayan de faser e fagan el dicho
Apreciamjento Abida consjderacion segund la calydad e suelos e surtos e sytos delas
dichas posesyones que se ovieren de apreciar E de Agora nos los dichos sancho de
belasco e lope de marquina en nonbre dela dicha billa nonbramos e escogemos omes
buenos jueses Arbitros para faser El dicho Apreciamjento delas dichas fasjendas A
ferrand sanchez de mendoça e A pedro de çumalaue E nos los dichos Raby semuel e
sonto de ruego por nos mesmos E yo El dicho sonto en nonbre de todos los otros
Judios segund dicho es nonbramos por omes buenos e Jueses arbitros para faser El
dicho apreçiamjento En la forma suso dicha yo El dicho Raby semuel A lope Abad de
tras los heros besyno de arsentales E yo El dicho sonto A rruy sanchez de trambas
Aguas E A mas las dichas partes ponemos la vna con la otra e la otra con la otra que
sy Al tienpo del dicho apreçiamyento non benjeren nj qujsieren benjr los dichos omes
buenos por cada vna de nos las dichas partes nonbradas A faser el dicho
apreçiamjento que nos las dichas partes e qualquier de nos que presente se fallaron
cada vna en su grado (hoja 3.ª v.) puedra nonbrar otro o otros Jues e omes buenos
para faser el dicho apreçiamjento conbiene A saber nos los dichos Raby semuel e
sonto de ruego e qualquier de nos los nuestros e nos los dichos Sancho de belasco e
lope de marquina los nuestros E los tales jueses e omes buenos sean esentos
subrados en lugar delos otros que de suso nonbrado tenemos que non benjeren nj
benjr quisieren a faser El dicho apreciamjento e desde Agora para estonçes e
destonçes para agora abemos por nonbrados e nonbramos cada vna de nos las
dichas partes en su grado los otro o otros omes buenos Jueses apreçiadores que en
lugar delos primeros suso nonbrados que non benjeren nj quisyeron benyr e seran
nonbrados A los quales dichos quatro suso nonbrados por nos las dichas partes E A
los que en logar de aquellos que por su defecto sejan nonbrados e subtoRogados por
nos e por qualquier de nos las dichas partes tomamos e escogemos por nuestros
Jueses e arbitros arbitradores e abenjdores e ygualadores E los otorgamos todo
nuestro poder conplido segund que nos e cada vno de nos las dichas partes por nos e
en los dichos nonbres lo abemos e tenemos para que ellos puedan ver e moderar e
determjnar e apreçiar e albrediar El preçio e valor delas dichas fasjendas de oy dja de
la fecha desta carta fasta primero dja del mes de março primero que viene que sera
en el Año de nuestro señor xhu. xpo. de mjll e quatro centos e ochenta e ocho años, E
entre tanto quando ellos quisjeren e por (hoja 4.ª r.) vien tobieren E que durante este
dicho termjno e plaso puedan faser El dicho apreçiamjento en vn dia o en dos o en
mas e tales e contas beses quantas quisyeren e por bien tobieren e entendieren que
cunple E sy los dichos omes buenos arbitros non se abenjesen e concordaren en vna
sentencja que entre amas las dichas partes tomemos vn tercero para con ellos e el
apreçiamjento que la mayor parte con el dicho tercero fisjeren sea firme e bala E
desde Agora para entonces e destonces para agora nos los dichos Judios por nos e
en los dichos nonbres damos por bendidas e Rematadas la dicha nuestras fasjendas
en los precios o preçios que los dichos Jueses arbitros mandaren e apreçiaren E por
consegiente nos los dichos sancho de belasco e lope de marquina en nonbre de la
dicha villa e concejo de balmaseda damos por conpradas las dichas fasjendas en los
preçio o preçios que los dichos omes buenos jueses arbitros mandaren e
pronunciaren E A mas las dichas partes damos Asy mesmo todo nuestro poder
conplido A los dichos Jueses arbitros para que puedan nonbrar e asygnar cierto
termjno o termjnos plaso o plasos conbenjbles para entre Amas partes en que las
dichas fasyendas e preçio dellas por ellos mandado e declarado se aya de conplyr e
pagar E por que Al tienpo delos dichos plasos o de alguno dellos algunas presonas
por maliçia e defecho podrjan poner algund enbaraso en el dinero que se obiere a
pagar bos los dichos Judios e Aljama o alguno de bos nos los dichos sancho de
belasco e lope de marquina en nonbre del dicho concejo (hoja 4.ª v.) nuestra parte
nos obligamos con todos nuestros bienes e delos dichos vesjnos dela dicha billa e
concejo de bos pagar las fasjendas Al preçio o preçios o termjnos que los dichos
jueses mandaren e determinaren llanamente syn question de pleito nyn rebuelta njn
enbaraço del dicho concejo nj de njngund vesjno njn presona partycular del saluo que
sy Alguno delos vesjnos dela dicha billa o otra presona qualquiera que sea mostrare
algund contrato de obligacion sygnada o sentencja pasada en cosa jusgada tal o tales
que consygo traya Aparejada precaçion contra bos o alguno de bos dichos Judios que
solian morar en esta dicha billa que en tal caso les quede su derecho en saluo a los
dichos Judios para defender e a los tales sus Acreadores para les pedyr por justiçia al
jues que fuere En la dicha billa o A otro que tenga facultad de conoscer dello E
Ademas por que esta dicha yguala e concordia sea E que demas firme e valedera
para Agora e para syenpre jamas nos Amas las dichas partes por nos e en los dichos
nonbres venjmos por concordes e ygualados que del dja del otorgamjento desta carta
de yguala e conpromjsyon en çient djas primeros segientes e dende en Adelante cada
e quando que la vna parte requeriera A la otra o la otra A la otra seamos tenjdos de
enbiar e enbiemos sendos procuradores con poder bastante cada parte El suyo A la
corte e chançelleria del rey e reyna nuestros señores o ante los sus oydores o ante el
Jues o Jueses ante quien estaba este pleito remetyto o ante otro qualquier jues que
aya (hoja 5.ª r.) poder para ello para que enbien e presenten los dichos procuradores
esta dicha carta de yguala e conçierto e conpromjsyon juntamente con todas las otras
escripturas e con la sentencja que la dicha villa tiene e se dio e pronunçio en la junta
de guernjca E lo presenten todo ante sus Altesas e ante los sus oydores e jueses dela
su avdencia E chancelleria o ante otro qualquier que aya poder e facultad para ello
por que segund e dela forma que en esta dicha escriptura de yguala e concordia e
concierto se contyene lo aya de pronunçiar e pronunçien los dichos oydores jues o
jueses por sentencja que den por firmes e valederas las otras escripturas e
sentençias que la dicha villa tiene e lo confirmen todo E para que los dichos
procuradores lo consyentan todo expresamente E desde Agora nos los dichos Raby
semuel e sonto de Ruego por nos mesmos e yo El dicho sonto en nonbre delos
dichos Judios que enla dicha billa solian bebyr damos poder conplido e vastante El
vno Al otro e el otro Al otro para yr A la dicha corte e pedyr e procurar todo lo suso
dicho e para consentyr en ello e para que qualquier de nos sy estobjeremos inpedidos
o non podieremos yr Ante sus Altesas e sus oydores e jueses segund dicho es pueda
qualquier de nos faser e sostytuyr vn procurador bastante para ello que en nuestro
nonbre e de los dichos Judios pida e consyenta todo lo suso dicho e desde agora
para estonce e destonce para Agora Abemos e abremos por bueno e firme lo que el
dicho nuestro procurador sostituyto o qualquier de nos el vno por El (hoja 5.ª v.) otro e
El otro por El otro Ante sus Altesas e sus oydores e jueses segund dicho es pediere e
por sus altesas o sus oydores e jueses segund dicho es fuere pronunçiado e
confirmado E nos Amas las dichas partes desde agora para entonçes e desde
entonce para Agora pedimos e suplicamos A sus altesas E a los dichos sus oydores e
Jueses que ansy lo oyan por bueno e firme e pronunçien e den por sentencja segund
e dela forma que en esta carta de yguala e conpromjsyon se contyene E nos Amas
las dichas partes e cada vna de nos la vna por lo que oblyga A la otra e la otra A la
otra por nos mesmos e cada parte de nos en los dichos nonbres dela dicha billa e
concejo e Judios por quien e en cuyo nonbre fasemos e nos obligamos e ygualamos
obligamos A nos mesmos e alas dichas nuestras partes e a todos nuestros bienes e
suyos muebles e Rayses avidos e por auer doquier que fueren fallados de tener e
guardar e conplyr e mantener e pagar todo lo que enesta carta contenjdo e ygualado
e conpromjsado e cada cosa e parte dello e de no yr nj benjr contra ello nj contra
parte dello nos nj alguno de nos nj delas dichas nuestras partes nj otro por nos nj por
ellos nj de Alguna dellas por alguna manera njn por alguna rason njn cabsa que sea o
ser pueda en juysjo njn fuera del e que non vsaremos de remedio njn recurso alguno
defecho nj de derecho contra lo que dicho es e enesta carta e contrato de yguala e
concordia e conpromjsyon se contiene mas antes que lo conpliremos e guardaremos
en todo e por todo enteramente segund que enesta carta se contyene E que non
podamos desjr nj (hoja 6.ª r.) Alegar que en este dicho contrato nos las dichas nj
alguno de nos nj las dichas nuestras partes por quien e en cuyos nonbres fasemos
que fuymos jndusjdos por Amenasa nj mjedo o por engaño nj dusjmjento nj que
eneste contrato entrebjno dolo nj dolo le dio cabsa nj cundio en el mas antes
conoscemos e otorgamos que Agradablemente E por que amas las dichas partes nos
viene vien e nos fue e es prouechosa esta dicha yguala e concordia nos ygualamos e
abenjmos E concertamos dela forma suso dicha E ansy nos obligamos delo guardar e
conplyr en todo e por todo so pena que la parte o partes que contra ello fuere o
venjere A lo crebantar o non lo conpliere que peche e pague e incurra e caya por El
mesmo fecho en pena de dos mjll doblas de oro e justo peso la meytad para la guerra
delos moros e la otra meytad para la parte obedyente E que ponemos por pena e
postrera e por nonbre de Interexe concional que sobre nos e sobre cada vna de las
dichas nuestras partes e nuestros vienes e suyos ponemos con mas las costas e
dapños e Interexes e menoscabos que sobre la dicha rason se recresciere A la parte
obedyente e a qualquier partycular dellas E la dicha pena e costas pagadas o non
pagadas que toda via esta dicha yguala sea equede firme e valedera para agora e
para syenpre jamas E nos obligamos la vna parte a la otra e la otra A la otras con los
dichos nuestros vienes e en los dichos nonbres e a los sus vienes de conplyr e pagar
la dicha pena e costas sy en ella cayeremos o Incorrieremos (hoja 6.ª v.) o qualquier
de nos cayere o jncorrieremos o qualquier de nos bien Asy como e atan enteramente
como por El dicho principal E por mayor firmesa nos Amas las dichas partes e cada
vna de nos por nos e en los dichos nonbres pedimos e rogamos e damos poder
conplido por esta carta a qualquier Jues o allcalde o alguasjl o merjno o vallestero o
portero o entregador o jurado e atodas las otras justicias e oficiales qualesquier que
sean Asy dela casa e corte e chancelleria del Rey e Reyna nuestros señores como de
todas las otras çibdades e villas e lugares de los Regnos e señorios del dicho señor
ante quien esta carta fuere mostrada o presentada e pedido conplimjento della a la
juridiçion delas quales dichas justiçias e de cada vna dellas nos sometemos anos e a
las dichas nuestras partes con todos los dichos nuestros vienes e suyos e de cada
vno de nos ede ellos Renunçiando e partyendo e quitando de nos nuestro propio
fuero e juridiçion e el preuillejo del para que nos fagan tener e guardar e conplyr e
mantener anos amas las dichas partes e cada vna de nos todo lo que dicho es E de
suso en esta carta sera e es contenjdo e de cada cosa e parte dello cada vna de nos
las dichas partes se obliga a la otra e la otra a la otra segund e como dicho es
fasjendo e mandando faser entregas e execuçiones en las dichas partes o qualquier
de nos que lo asy no tobieremos e guardaremos e conplieremos e pagaremos segund
e como dicho es en los dichos nuestros bienes e de los dichos nuestras partes
doquier e en qualquier lugar o lugares que los fallasen por todo Aquello que nos las
dichas partes (hoja 7.ª r.) por nos e en los dichos nonbres nos obligamos la vna A la
otra e la otra a la otra segund e como dicho es e por cada cosa e parte dello Asy por
principal e por penas e costas e dapños sy qualquier de nos las dichas partes en ellas
cayeremos o Incorrieremos E los vienes en que fuere fecha la dicha entrega e
execuçion los bendan e rematen E manden vender e rematar en publica Almoneda o
fuera della syn atender ny guardar plaso alguno ny solenjdad que sea de fuero nj de
derecho nj subastaçion E syn que nos las dichas partes e qualquier de nos seamos
presentes ny çitados nj llamados nj oydos sobre ello E de los maravedis que valieren
para el fagan e manden faser a la parte que de nos fuere obediente E pagare e
mantobiere todo lo que de suso dicho es E en esta carta es contenjdo E cada cosa e
parte dello de todo Aquello que oviere de auer por vertud desta carta asy del prinçipal
como de penas e de todas las costas e dapños que sobre esta dicha rason se les
recrescieren e ovieren de auer e de cobrar dela otra parte contraria que fuere rebelde
de guardar e de conplyr e de pagar e mantener todo lo que de suso dicho es E que se
obliga la vna a la otra e la otra A la otra E cada cosa dello en guysa que le no mengue
cosa Alguna vien asy e aran conplidamente como sy las dichas justiçias o qualquier
dellas lo oviese asy sentençiado por su jujsjo e sentençia (hoja 7.ª v.) defenetyba
contra nos las dichas partes e contra qualquier de nos a nuestro pedjmiento e
consentimjento de cada vno de nos E la tal sentencia fuese consentida e apelada e
pasada en cosa jusgada e dello nj de parte dello no oviese abido apelaçion nj
suplicacion nj Agrabio nj otro remedio nj recurso alguno de fuero nj de derecho cerca
de lo qual e sobre lo qual nos las dichas partes e cada vna de nos e enlos dichos
nonbres Renunçiamos e partymos e quitamos de nos e de nuestro fabor e ayuda ede
cada vno de nos la ley en que dise que el que se somete a juridiçion estauan ante del
pleito comensado se puede Arrependyr e declinarla E la ley que dise que no paresce
alguno rrenunçian por rrenunçiaçion que faga el derecho que no sabe pertenescer lo
E la ley e derecho que dise que las penas nos pueden ser curadas syn primero ser
demandadas E la ley en que dise que quando se fase la execuçion en vienes de
alguno debe ser llamado e çitado para ello E la ley que dise que en la execuçion debe
ser guardada çierta horden primero en los muebles E despues las rraises E otro sy
partymos e quitamos de nos e de nuestro fabor e ayuda todas las otras leys fueros e
derechos e hordenamjentos e escriptos e non escriptos canonjcos e cebiles e
comunes e ynocipales e vsos e (hoja 8.ª r.) costunbres vsados e por vsar e todo
remedio e beneficio de rrestituçion Intergun nj otro Alguno. Otro sy renunciamos todos
los preujllejos e liuertades e cartas e mercedes de Rey o de Reyna o de Infante o de
otro señor o señora qualquier ganadas o por ganar e todas ferias de pan e vjno contar
e de conprar e bender presentes o por benyr e mercados francos e por franquear e
todos plasos de tercero o quinto o nuebe djas e de treynta djas e de sesenta e de
nobenta djas feriados e la demanda por escripto e por palabra e el traslado della e de
esta carta ede su registro e todas otras quales quier pruebas e rasones e
defensyones e Replicaciones que casa vna de las dichas partes ayamos o podamos
auer e tener Asy en general como en partycular que sean o puedan ser en favor
nuestro e ayuda contra lo en esta carta contenjdo e contra parte dello. E la ley que
dise que El engaño que esta por cometer non puede ser Renunçiado E la ley Real
que dise e fabla en Rason delas cosas que se conpran E venden por mas o menos de
la meytad del Justo precio otro sy Renunciamos la ley e derecho que dise que
confesyon fecha fuera de Jujsjo que non vala e Reclamacion del Albredio de buen
varon E todas las otras cosas asy en general como en como en especial que A nos
las dichas partes e a cada vna de nos e a todas nuestras partes en cuyo nonbre por
quien fasemos puedan ayudar a aprouechar sobre esta (hoja 8.ª v.) Rason todas las
Renunciamos e partimos e quitamos de nos e de cada vno de nos ede nuestro fabor
e ayuda que nos non bala nj podamos ayudar dellas en Jujsjo nj fuera del en general
ny en partycular E otro sy Renunciamos la ley e derecho que dise que ninguno non se
puede obligar por otro Alguno E nos los dichos Raby Semuel e sonto de Ruego por
nos E yo el dicho sonto en nonbre de los otros Judios mjs partes Renunciamos la
carta e merced e preujllejo que dise que njngund Judio no puede ser preso por debda
que deba saluo por maravedis e auer del Rey e Reyna nuestros señores E amas las
dichas partes e cada vna de nos en especial Renunciamos la ley e derecho que dise
que general renunciacion de leyes que ome faga que non vala e Rogamos e pedimos
Amas las dichas partes por nos e en los dichos nonbres A pero sanches de Ahedo
Allcalde hordinario En esta dicha villa que cada e quando por nos las dichas partes e
en los dichos nonbres le fuere pedido lo debe pronunçiar por su sentencja todo
segund e de la forma que en esta carta de yguala e concordia e conpromjsyon se
contiene E por que esto sea firme e non benga en dubda otorgamos esta carta de
yguala e convenençia e concordia e conpromjsyon En la forma suso dicha Ante Juan
sanchez (hoja 9.ª r.) de guardamjno escriuano Al qual Rogamos que la escriua o faga
escriujr En la forma suso dicha e la sygne de su sygno en manera que faga fee que
fue fecha e otorgada en la villa de Valmaseda por los dichos Raby semuel e sonto de
rruego por sy e en los dichos nonbres de los dichos Judios e por los dichos sancho de
belasco e lope de marquina en nonbre dela dicha billa e concejo de balmaseda A
beynte e dos djas del mes de Junjo Año del nascimjento de nuestro señor Jesu
Christo de mjll e quatro cientos e ochenta e syete Años de lo qual fueron testigos
llamados e Rogados para ello Juan Sanchez de santosty escriuano E djego de algara
e Juan de pielagos e ferrando de quintana e djego Rebollo vesjnos de la dicha villa e
otros E despues desto en la dicha villa A catorse djas del mes de Agosto del dicho
año del nascimjento de nuestro señor Jesu christo de mjll e quatrocientos e ochenta e
syete Anos en presençia de mj El dicho Juan sanchez de guardamjno escriuano e
delos testigos yuso escriptos estando ende presente pero sanchez de ahedo Allcalde,
hordinario En la dicha billa oyendo e librando los pleitos que ante el venja pendientes
parescieron ende presentes ante el dicho allcalde sancho de velasco e lope de
marquina fieles e procuradores de la dicha billa E concejo de balmaseda de la vna
parte e de la otra Raby semuel por sy e sonto de Ruego por sy E en vos e en nonbre
e como (hoja 9.ª v.) procurador delos dichos Jaco de Ruego e' de semuel castellano e
de Juçe abensecu e de seujllano e del rrojo e de donça fary e de maestre abraham e
de doña solorum viuda E de hayn cobu fijo de maestre saçon ede todos los otros
Judios que solian morar En la dicha billa de balmaseda E luego Amas las dichas
partes dixieron al dicho pero sanchez de ahedo allcalde que por quanto sobre el pleito
e debate que era e se avia tratado entre los dichos Judios e Aljama de vna parte e de
la otra la dicha villa o concejo sobre la bibienda que los dichos Judios demandaban
contra la dicha billa e concejo estaban ya ygualados e concertados segund ede la
forma que se contenya e contyene en la escriptura e ynstrumento de yguala e
conpromjsyon que en la dicha rason fuera por amas las dichas partes otorgado por
ante mj el dicho escriuano la qual era esta suso escriptura que ante el dicho allcalde
presentaban e presentaron E que de concordia e yguala porque mas firme fuese la
dicha yguala pedian e pedieron Amas las dichas partes al dicho allcalde que segund e
de la forma que en la dicha escriptura de yguala e conpromjsyon se contenja lo diese
e pronunciase El dicho Allcalde por sentencja E luego el dicho Allcalde pero sanchez
de ahedo A pedimjento e consentymjento delas dichas partes dixo que visto El dicho
pedimjento a el fecho por las dichas partes E bista la dicha esriptura de concordia e
yguala e conpromjsyon E (hoja 10.ª r.) vistas las otras escripturas e sentencja que
fuera dada En la Junta de garnjca que la dicha billa e concejo tenja e tiene sobre la
dicha vesjndad E bisto Asy mesmo como todo lo suso dicho era conforme Al preujllejo
e libertad de la dicha bilia E bisto El bien e pas e prouecho que del dicho concierto e
yguala se segia A las dichas partes dixo que pronunciaba e pronuncio todo lo suso
dicho e cada cosa e parte dello en la dicha escriptura de yguala e concordia e
conpromjsyon suso encorporada es contenjdo e todo lo otro contenjdo en la dicha
sentençia e escripturas que en la dicha Junta de garnjca fueran fechas e pronunciada
contenjdo E cada cosa dello por su sentencia E que mandaba e mando A las dichas
partes en presona de los dichos sus procuradores e a los dichos sus procuradores en
sus nonbres e al dicho rraby semuel e sonto de Ruego por sy que lo guardasen e
conpliesen en todo e por todo segund e de la forma que se contiene en las dichas
escripturas suso mencionadas E mando que los dichos Judios sean apartados e se
partan dela bebienda e besjndad desta dicha villa e que de aqui Adelante non moren
njn sean besjnos della E mando que la dicha billa e concejo de balmaseda E los
dichos sancho de belasco e lope de marquina sus procuradores e en su nonbre e de
las presonas partyculares della se partan de quales quier quexas e querellas e
achaques que contra los dichos Judios tengan o tienen (hoja 10.ª v.) dadas e doy por
njnguna las dichas quexas e acusaçiones E por libres e quitos a los dichos Judios e a
cada vno dellos dellas e doy por njnguna e Rotas e chancelladas quales quier
pesquisas que sobre las dichas acusaciones querellas e demandas fueron fechas asy
en general como en partycular por al allcalde e Justicia de la dicha villa E mando por
consegiente que la dicha billa concejo les aya de conprar a los dichos Judios dichas
sus casas e posesyones E los dichos Judios que las bendan E mando que sean e
queden vendidas por los dichos Judios las dichas casas e posesyones E por la dicha
billa e concejo conpradas enel precio E por El precio que mandaren e determjnaren
los dichos omes buenos que las dichas partes tienen nonbrados o los otros que en su
logar e por enpedimyento dellos seran subrrogados E mando que les sea pagado e
les paguen la dicha billa e concejo el dicho precio e al plaso que los dichos omes
buenos mandaren E mando que desde oy en adelante njngund vesjno dela dicha billa
Ansy por concejo general como por presonas particulares non ayan nj tengan rrecurso
Alguno contra los dichos Judios nj contra alguno dellos nj los dichos Judios nj alguno
dellos contra la dicha villa E concejo e presonas partyculares del por cosa que fasta
oy dicho dja sea pasada conbiene A saber los dichos Judios en rason dela dicha
morada (hoja 11.ª r.) E Abitacion e vesjndad dela dicha billa contra ella nj la dicha billa
e besjnos della por los tratos e contrataciones de que los dichos Judios han sydo
Acusados E mando que sean sacados los procesos e avtos pasados e pesquisas
fechas sobre ello e contra los dichos Judios delos escriuanos e les sean dado a los
dichos Judios pagandoles los dichos Judios sus Justos salarios E que sea raydos e
quitados delos registros que el dicho Allcalde desde agora los daba e dio por njnguno
e rotos e chancellados segund dicho es E que la dicha escriptura de yguala era e es
contenjdo e ygualado por las dichas partes e que ponya e puso perpetuo çelençio a
los dichos Judios en Rason delas dichas morada E vesjndad que pedian e avian
pedido e a la dicha billa e concejo e presonas partyculares del en rrason delas dichas
Acusaciones E querellas e demandas e pesquisas que avian demandado e Acusado
e querellado contra los dichos Judios E que ninguno de las dichas partes Jamas
fuesen oyda la vna contra la otra nj la otra contra la otra sobre ello Agora nj en tienpo
del mundo lo que todo suso dicho e cada cosa dello e segund e por la via e forma que
en la dicha escriptura de yguala e concordia e conpromjsyon de suso encorporado e
por las dichas partes otorgado era e es contenjdo lo daba e dio por su sentencja
protybunal y sedendo (hoja 11.ª v.) enestos escriptos e por ellos E que mandaban E
mando de pedimjento e consentimyento de Amas las dichas partes Amy el dicho
escriuano que fesjese e sacase dos escripturas de todo lo suso dicho alla vna como la
otra para cada parte la suya E luego los dichos Raby semuel e sonto de Ruego por sy
mesmos E el dicho sonto en nonbre delos dichos Jaco de rruego e de semuel
castellano e de Juçe aben secu e seujllano e del Roxo ede donça fary e maestre
abrahan e doña solorum e de hayn cobu e de maestre saçon e de todos los otros
Judios e svs consortes E los dichos sancho de belasco e lope de marquina en nonbre
de la dicha billa e conçejo e presonas partjculares della dixieron que consentian e
consentyeron Enla dicha sentencja e en todo lo suso dicho otorgado e ygualado e
conpromjsado testigos que estaban presentes llamados e Rogados para ello njcolas
Roys de somocurçio e pedro de ybarra e Juan peres de mjoño e pero sanches barajo
besjnos desta dicha villa e otros E yo Juan sanches de guardamjno escriuano de
camara del Rey e Reyna nuestros señores e su notario publico En la su corte e en
todos los sus Regnos e señorios que A todo lo que dicho es fuy presente en vno con
los dichos e por otorgamjento del pedimjento de los dichos Raby semuel (hoja 12.ª r.)
E sonto de ruego e sancho de belasco e lope de marquina esta dicha escriptura
escriuy en estas dose fojas de papel de quarto en pliego consta en que va myo signo
e en fin de cada plana van rrobricadas dela vna robrica de my nonbre e van cosydas
en vno con filo blanco de ljno E por ende fis Aquj este mjo signo en testimonjo de
verdad.
JUAN SANCHES.
(Firmado, signado y rubricado.)
Concordia e iguala que hicieron los judios de Valmaseda (final)
OBSERVACIONES
SOBRE LOS INDICES TOPONIMICO Y ANTROPONIMICO
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texto.
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nombre de pila.
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• El índice toponímico no comprende los locativos.
• Hemos realizado una gran entrada titulada “Valmaseda” en el índice
toponímico donde señalamos los nombres de calles y lugares del alfoz de la villa
extraídos del inventario de bienes de los vecinos que ocupa las ciento ochenta
primeras páginas de la obra.
Miguel Larrañaga.
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Dehesa, Pedro de la, vecino de Mena, 128.
Diaz, Diego. Diego Djas, 215, 217.
Diaz, Rodrigo. Ruy Diaz, 39.
Diego, Juan Saez de. Juan Saez de Diago, 165.
Diego Simón. Diego Symon, 131, 136.
Diez, Juan, 177.
Diez, Sancho, 95.
Diez Perez, Juan, 117.
Diez Perez, Ochoa, 117.
Donça Fary, 263, 271, 273.
Elgera, Juan de, el de la puente, 155.
Elgera, Martin Saez de, 255.
Elgera, Pedro, 174.
Elgera, Pedro Saez de. Pero Saez de Elgera, 155.
Elgera, Sancho, 174.
Elgoibar, Sancho de. Sancho de Elgoybar, ferrero,
69.
Elorriaga, Pedro de, 256.
Elvira. Elvyra, mujer que fue de Juan Avellaneda,
40.
Elvira. Elvyra, hija de Diego Lopes de Aras, mujer
de Pero Brena, 35.
Elvira. Elvjra, mujer de Juan Ruiz de Villasuso, 67.
Elvira. Elbjra, mujer de Ruy Saez de Berriz, 87.
Elvira. Elbira, suegra de Sancho de Burgos el
“Moço”, 152.
Enrique II, 182, 183.
Enrique III, 182, 183.
Enrique IV, 200, 209, 210, 215.
Enriquez, Enrique. Enrrique Enrriques, tio de
Fernando el Católico, 238.
Ermendurica, Fortun Martinez de. Fortun Martines
de Ermendurica, 234.
Erotaeta, Pedro de, 235.
Errada, Juan Ortiz de. Juan Vrtis de Errada, 50.
Escareca, Iñigo Lopez de. Yeñygo Lopes de
Escareca, 235.
Espiga, Rodrigo de. Rodrigo d'Espiga, 75.
Espilla, Juan Ortiz de. Juan Ortis de Espilla, 235.
Espinosa, Juan Saez de Espynosa, 148.
Espinosa, Martin de. Martin d'Espinosa, 159.
Espinosa, Martin Saez de, 148.
Esquierdo, Juan, hijo de Rodrigo de Esquierdo, 49.
Esquierdo, Rodrigo, 49, 164.
Estuñiga, Pedro de. Pedro de Estunyaga, hijo
mayor del conde de Miranda, 238.
Fagaza, Martin Perez de. Martin Peres de Fagaça,
vecino de Bilbao, 95, 109.
Faro, conde de, 199.
Fernandez, Juan. Juan Ferrandis, 234.
Fernandez, Pedro. Pero Ferrandes, hijo de
Sancho Ferrandes, 208.
Fernandez, Sancho, vecino de Frias, 208.
Fernandez, Sancho. Sancho Ferrandes, 42.
Fernandez Calvo, Andres. Andres Ferrandes
Calvo, vecino de Melgar, 89.
Fernandez Crespo, Martin. Marty Ferrandes
Crespo, 205.
Fernando, vecino de Criales, 208.
Fernando. Infante don Ferrando, hermano de
Enrique III, 182.
Fernando el Católico, 227, 233, 234.
Ferresno, Diego de, 253.
Fierro. Ver “Yerro”.
Fontañón, Pedro Saez de. Pero Saez de
Fontañon, 42.
Fortun. Fortuño, hijo de Juan Lopes de la Puente,
merino, 52.
Fraile, Juan. Juan Fraire, 109. Juan Frayre, yerno
de Pero Gomez de Sopando, 139.
Fraile, Sancho. Sancho Frayre, 42, 112, 128.
Francos, Rodrigo de, hijo de Ruy Saez de
Francos, 118, 163.
Francos, Rodrigo Saez de. Ruy Saez de Francos,
118, 120.
Fresno, Diego de. Dyego de Fresno, recaudador,
251.
Fresno, Juan del, 44, 55, 173.
Fresno, Pedro. Pero Fresno, 39.
Fresno, Pedro Saez del. Pero Saez del Fresno,
54.
Frias, Diego Fernandez de. Diego Ferrandes de
Frias, escribano, 208.
Gabindi, Sancho de, 235.
Gachon, Juan, 29, 114, 115. Hijo de Pero Saez
Gachon, 136.
Gachon, Pedro. Pero Gachon, 156.
Gameri, Rodrigo de, 235.
Garai, Fernando de. Ferrando de Garay, 175.
Garai, Pedro de, 175.
Garai, Pedro de, el “Biejo”, 175.
Garai, Sancho de. Sancho de Garay, 176.
Garai, Teresa de. Taresa de Garay, mujer de
Sancho de Garay, 176.
Garaunaga, San Juan de. Sant Juan de
Garaunaga, 235.
Garcia, Diego, 217.
Garcia, Juan, carpintero, 177.
Garcia, Maria. Marj Garcioa, hermana de Juan,
barbero, 118, 122.
Gariles, 40.
Geri, Juan Ortiz de, 235.
Gigon, 234.
Goizola, Martin Ruiz de. Martyn Roys de Goyçola,
235.
Gomez, Juan, yerno de Ochoa Rebollo, 166.
Gomez, Pedro. Pero Gomes, 214, 217.
Gomez Gonzalez, Gomes Gonçales, 215.
Gomez Simon, Juan. Juan Gomes Sjmon, 151.
Gonzalez, Alonso. Alonso Gonzales, 204.
Gonzalez, Lope, 199.
Gonzalez, Luis. Luys Gonçales, secretario real,
229.
Gonzalez, Rodrigo. Ruy Gonçales, 217.
Gonzalez Barquete, Fernando. Ferrand Gonzales
Barquete, regidor, 23, 142.
Gonzalo. Gonçalo, 27.
Gordon, Pedro. Pero Gordon, ferrador, 29.
Gorostiaza, Ochoa Saez de. Ochoa Saez de
Gorostiaça, alcalde del fuero, 234.
Gote, Juan, 30.
Granado, Lope Garcia del, bachiller, 188.
Guardamino, Gonzalo de. Gonçalo de
Guardamino, 28, 41, 70.
Guardamino, Gonzalo de. Gonçalo de
Guardamyno, el “Moço”, 238.
Guardamino, Gonzalo Saez de. Gonçalo Saez de
Guardamjno, escribano, 53, 197. Gonçalo
Sanches de Guardamyno, 239.
Guardamino, Juan Saenz de. Juan Saenz de
Guardamyno, 35. Juan Saez de Guardamjno,
51, 99, 197. Escribano, 89. Juan Sanches de
Guardamino, 191, 194, 195, 217, 218, 219,
222, 245, 246, 270, 271, 273.
Guecho, Ochoa Ortiz de. Ochoa Ortys de Gecho,
234.
Guereca, Rodrigo de. Rodrigo de Gareca, 234.
Guernica, Juan de. Juan de Garnjca, carpintero,
163.
Guilis, Juan de. Juan de Gylis, 235.
Guilis, Juan Perez de. Juan Peres de Guillis,
escribano, 230, 235, 257, 260.
Guinea. Ochoa Fernandez de. Ochoa Ferrandes
de Gynea, 236.
Guisaza, Ortiz de. Ortys de Gisaça, 235.
Gunalo, Martin Fernandez de. Martyn Ferrandes
de Gunalo, 235.
Gutierrez, Juan. Juan Gutierres, 147.
Hayn Cobu, hijo de maestre Saçon, 263, 271, 273.
Hea, Martin Ortiz de. Martin Ortis de Hea, 227,
229, 230, 233.
Henales, Juan de, 161.
Henales, Juan González de. Juan Gonzales de
Henales, 109.
Henales, Juan Saez de, 125.
Henales, Pedro. Pero Enales, Pero Henales, 137.
Henales, Rodrigo de, 112, 115.
Herbosa, Martin Saez de la. Martin Saez de la
Hervosa, 165, 169.
Herrero, Juan, 34. Juan Ferrero, 35, 169.
Hos, Fernando de la. Ferrando de la Hos, 217.
Hos, Francisco de la. Françisco de la Hos, 215.
Huarte, Fortun Ruiz de. Fortun Roys de Guarte,
234.
Huarte, Sancho Ruiz de. Sancho Roys de Guarte,
235.
Hurtado, Diego. Diego Vrtado, 96, 98, 123.
Hurtado, Lope, 31, 71. Lope Vrtado, 65, 78.
Hurtado, Pedro. Pedro Vrtado, 99.
Ibaienguren, Garcia de. Garcia de Ybayenguren,
235.
Ibañez, Diego. Diego Yvañes, 73.
Ibañez, Juan. Juan Ybañes, 36, 37.
Ibañez, Ochoa. Ochoa Yvañes, 107.
Ibañez, Pedro. Pero Yvañes, 65.
Ibarguen, Fortun Iñiguez de. Fortun Yñigis de
Ybarguen, 235.
Ibarguen, Juan Iñiguez de. Juan Yñygis de
Ybarguen, alcalde del fuero, 234, 235.
Ibarra, Juan Blanco de. Juan Blanco de Yvarra,
33.
Ibarra, Juan Saez de. Juan Saez de Ybarra, 41,
44, 61, 62, 69, 118, 173, 176, 192, 195, 241,
242. Juan Sanches de Ybarra, 219, 233, 246.
Ibarra, Maria Saez de. Marj Saez de Ybarra, 110.
Ibarra, Pedro de. Pedro de Ybarra, hijo de Juan
Saez de Ybarra, 62, 273.
Ibarra, Sancho de. Sancho de Ybarra, 235.
Ibarra, Sancho Garcia de. Sancho Garcia de
Ybarra, 58.
Ibaseta, Lope de. Lope de Ybaseta.
Ibaseta, Ochoa de. Ochoa de Ybaseta, 235.
Ibiyeta, Juan Perez de. Juan Peris de Ibiyeta, 234.
Ileta, Martin Perez de. Martin Peres de Yleta, 235.
Ines. Doña Ynes, la monja, 104.
Ines. Ynes, mujer que fue de Nycolas Rojs de
Somocurçio, 162.
Iraberegui, Fortun Ibañez de. Fortun Ybañes de
Yraberegi, 234.
Isabel la Católica. Reyna doña Ysabel, 236.
Iturregui, Pedro de. Pero de Yturregui, criado de
Ochoa de Salasar, 253.
Jamerey, Martin. Martyn Jamerey, 235.
Juan, abad de Larrea, 76.
Juan, abad de Hontañón, 114.
Juan, abad de la Puente, 74, 148, 154, 165.
Juan, barbero, 75, 118, 161, 169.
Juan, el calvo, 177.
Juan I, 182, 183.
Juan II, 200.
Juana, la molinera, 42.
Juana, mujer de Juan Saez de Santjbañes, 175.
Juce Abensecu, 263, 271, 273.
Laguno, Juan de, 204.
Lama, Catalina de la. Catelina de la Lama, hija de
Diego Martines de la Lama, 52.
Lama, Diego de la, 52.
Lama, Diego Martinez de la. Diego Martines de la
Lama, 52, 53, 77, 97, 98, 99, 108, 115.
Lama, Maria Ortiz de la. Mary Vrtiz de la Lama, 88.
Lama, Maria Saez de la. Mary Saez de la Lama,
129.
Lama, Martinez de la. Martines de la Lama, 133.
Lama, Mencia de la. Mujer que fue de Fortun Saez
de Murga, 53.
Lama, Pedro Martinez de la. Pero Martines de la
Lama, 52, 89.
Lamys, Pedro Ibañez de. Pero Ybañes de Lamys,
235.
Landubin, Martin Fernandez de. Martyn Ferrandes
de Landubin, 235.
Lano, Fortun Fernandez de. Fortun Ferrandes de
Lano, 235.
Laredo, Juan de, 150.
Laredo, Luis Gonzalez de. Luys Gonsales de
Laredo, recaudador mayor, 204.
Laredo, Pedro Sanchez de. Pero Sanches de
Laredo, 184.
Largacha, Martin Perez de. Martin Peres de
Largacha, clérigo, vecino de Gordojuela, 109.
Larraondo, Fernando Fernandez de. Fernand
Ferrandes de Larraondo, 235.
Larraondo, Fernando Saez de. Ferrand Saez de
Larraondo, 257, 260.
Larraondo, Martin Saez de. Hijo de Ferrand Saez
de Larraondo, 257, 260.
Larrea, Fernando de Larrea. Ferrando de Larrea,
el de Portogalete, 94.
Larrea, Hernan Saez de, el de Portogalete, 93.
Lasyel, Juan de, 176.
Layseca, Garcia de, 49.
Layseca, Juan Lopez de, 174.
Layseca, Martin de, 144, 153, 163.
Layseca, Pedro de, 50.
Layseca, Sancho de, 144.
Laza Marin. Laça Marin, 137.
Legarra, Pedro Ibañez de. Per Ybañes de Legarra,
235.
Leguizamon, Tristán de. Tristan de Legyçamon,
111.
Leguizamon, Tristán Diaz de. Tristan Dias de
Legiçamon, 234.
Leniz, Pedro de. Pedro de Lenys, 235.
Leon, Juan de. Maestre, 73, 83, 87, 159, 161.
Ciruxano, 82.
Liendo, Juan de. Juan de Ljendo, 37, 132, 156.
Juan de Lyendo, 79.
Liendo, Sancho de, 140.
Liendo, Sancho Saez de, 45.
Loga, Juan de, 118.
Logroño, Lope Rodriguez de. Lope Rodriguys de
Logroño, corregidor, 252, 259.
Lope, el “Gancho”, 181, 182.
Lopez, Elvira. Elvira Lopes, 34.
Lopez, Fernando. Ferrand Lopes, barbero, 204,
205.
Lopez, Garcia. Garcia Lopes, 256, 260.
Lopez, Maria. Mary Lopez, mujer de Diego de la
Puente y de Garcia Saez de Otañes, 125.
Lopez, Pedro. Pero Lopes, 88.
Losa, Juan de, 106, 139, 153, 155, 160.
Losa, Juan Perez de. Juan Peres de Losa,
escudero, 23, 142, 152.
Losa, Pedro de, 142, 153.
Losa, Teresa de. Taresa de Losa, 38.
Lucerga, Juan Ortiz de. Juan Vrtis de Luçerga, 34,
44, 74, 77, 78, 90. Juan Hortis de Lucerga, 80.
Lucerga, Nicolas de, 77, 78, 175. Hijo de Diego
Vrtis de Ocharan, 90.
Luno, Pedro Martinez de. Pero Martines de Luno,
escribano, 256, 257, 259, 260.
Lupardo, Pedro Saez de. Pero Saez de Lupardo,
111, 129, 130.
Llama, Juan de la, 108.
Llamos, Juan de los, 99, 131, 153.
Llamos, Juan Saez de los, 81, 116, 162.
Llamos, Rodrigo Saez de los, 119.
Llamos, Sancho de los, 133.
Llana, Juan de la, 75, 123, 160.
Llano, abad de, 130.
Llano, Diego de. Dyego de Llano, 85.
Llano Elvira de. Elvyra de Llano, mujer que fue de
Martin del Villar, 113.
Llano, Juan de, 114.
Llano, Maria Saez de. Mary Saez de Llano, 50.
171.
Llano, Pedro de. El de Gordojuela, 32, 78.
Llano, Sancha de, 113.
Llano, Sancho de, 65.
Llanos, Juan de. Vecino de Cardiñanos, 206, 207.
Llantada, Juan de, 33, 68. Juan de Llanteda, 59.
Lleguetigui, Sancho Saez de. Sancho Saez de
Llegetygy, 248.
Macurro, Diego, 33, 34, 45, 48, 154.
Machon, Juan, 32, 34, 65, 103, 106, 140.
Machon, Juan, el “Moço”, 77.
Madal, Juan Perez de. Juan Peris de Madal, 235.
Madariaga, Martin de. Martyn de Madariaga, 235.
Madariaga, Ramiro de. Romiro de Madariaga, 257,
260.
Madariaga, Rodrigo Ibañez de. Rodrigo Ybañes de
Madariaga, 234.
Maldea, Juan de, 235.
Maltrana, abad de, 40.
Manrique, Andres, vecino de Burgos, 233.
Mantienzo, Diego Ortiz de. Diego Ortis de
Mantienço, 127.
Mantienzo, Sancha de. Sancha de Mantienço,
mujer que fue de Yñigo de Somocurçio, 46.
Maria. Marya, mujer de Ferrando de Norça, 43.
Maria. Marja, mujer que fue de Juan de Çereseda,
49.
Maria, hija de Juan del Fresno, 55.
Maria, mujer que fue de Diego de Ocharan el
“Moço”, 80, 81.
Maria, hija de Ruy Dies de Mendoça, 101.
Maria, hermana de Pero Saez de Terreros, 111.
Maria, mujer que fue de Sancho de Santiusty, 134.
Maria, hija de Juan Garcia de Marquina, 149.
Maria, hija de Juan de Villar, 176.
Marquina, abad de, 144.
Marquina, Diego de, 127.
Marquina, Diego Ibañez de. Diego Ybañes de
Marquina, 129.
Marquina, Fortun de. Fortuño de Marquina, 128.
Hortuño de Marquina, 133. Padre de Fortuño
de la Puente, 135.
Marquina, Garcia de. Hijo de Lope Saez, 123.
Marquina, Garcia Ibañez de. Garcibañes de
Marquina, clérigo, 114, 119.
Marquina, Juan Garcia de, 149. Alcalde, 253.
Marquina, Lope de, regidor, 23, 27, 33, 108, 121,
123, 151, 163, 263, 264, 265, 266, 271, 272,
273. Yerno de Ochoa Saez de Opio, 124.
Marquina, Lope de, el “Moço”, hijo de Lope Saez,
el “Biejo”, 106, 107, 120, 165.
Marquina, Lope Saenz de, escudero, 23. Lope
Saez de Marquina, 102, 106, 117, 118, 123,
130, 135, 141, 149.
Marquina, Lope Saez de, el “Biejo”, 106.
Marquina, Pedro de, 157.
Marta, hija de Juan Saez de Carança, 115.
Martin, Hijo de Pedro de Carrança, 175.
Martinez, Diego. Dyago Martines, 29, 37, 76, 89.
Martinez, Juan. Juan Martines, canciller de
Enrique III, 184, 185, 189.
Martinez, Juan. Juan Martines, 155.
Martinez, Maria. Mary Martines, 72.
Martinez, Pedro. Pero Martines, capero, 28, 34.
Martinez, Pedro. Pero Martines, 235.
Martinez, Sancho, clérigo, 205.
Maruri, Juan de, 134.
Matienzo, Diego Ortiz de. Diego Vrtis de
Matyenço, 151.
Matienzo, Juan de. Juan de Matienço, hijo de Pero
Saez, 117, 118.
Matienzo, Pedro Saez de. Pero Saez de Matienço,
52, 108, 118, 139.
Meceta, Martin Ruiz de. Martin Royis de Meçeta,
234.
Medina, Diego Gonzalez de. Diego Gonçales de
Medina, tesorero de Enrique III, 184, 185, 186,
187.
Medina, Fernando de. Ferrando de Medina, criado,
204.
Medina, Fernando Garcia de. Ferrando Garcja de
Medina, 204.
Medina, Juan de, 136.
Mena, Andres de, 163.
Mena, Catalina de, 27, 28, 36, 147.
Mena, Diego de, 43, 120.
Mena, Fernando de, abad de Mena, 57, 119, 129,
132, 162, 247.
Mena, Juan de. Abuelo de Elvyra, mujer de Pero
Brena, 35. El “Biejo”, 152.
Mena, Juan de, hijo de Juan Saez de Santibañes,
63, 76, 144.
Mena, Juan de. Calderero, hermano del abad de
Mena y vecino de Burgos, 132.
Mena, Juan de, el de Losera, yerno de Juan Tabla,
152.
Mena, Juan de, 154, 165.
Mena, Juan de, el “Moço”, 163.
Mena, Juan Saez de, 45, 83, 129.
Mena, Juan Saez de, el “Biejo”, 125.
Mena, Martin Diaz de. Martjn Dyas de Mena,
escribano, 251, 252, 253, 255, 256.
Mena, Pedro. Pero Mena, 38, 221.
Mena, Pedro Saenz de. Pero Saenz de Mena, 35.
Pero Saez de Mena, 62, 120. Padre de
Ferrando y Sancho de Mena, 119.
Mena, Sancho de, hermano de Ferrando, abad de
Mena, 119.
Mencia, mujer que fue de Diego Macurro, 33.
Mencia, Mençia, mujer que fue de Pero Saez de
Santamarina, 71.
Mencia, Doña Mençia, 161.
Mendieta, Juan Iñiguez de. Juan Yñygis de
Mendieta, 235.
Mendieta, Pedro de, 30, 31.
Mendiola, Martin Perez de. Martin Peris de
Mendiola, 235.
Mendiola, Pedro de, 81.
Mendo, Juan Saez de, 241.
Mendoza, Mendoça, el de la puente, 476, 132,
159.
Mendoza, Diego de. Diego de Mendoça, 128.
Mendoza, Fernando Hurtado de. Fernando
Hurtado de Mendoça, hijo de Lope Hurtado de
Salzedo y Mendoça, embajador de Carlos I,
91.
Mendoza, Fernando Saenz de. Ferrand Saenz de
Mendoça, escudero, 23, 77, 107, 113, 131,
166, 167, 172. Ferrand Sanches de Mendoça,
265.
Mendoza, Francisca Hurtado de. Francisca
Hurtado de Mendoça, descendiente de Diego
Ybañes de la Puente y madre de don Pedro de
Velasco, capitán de la guarda de Felipe II, 91.
Mendoza, Juan Garcia de. Juan Garcia de
Mendoça, 100.
Mendoza, Juan Saez de. Juan Saez de Mendoça,
74, 91, 99, 105, 238.
Mendoza, Juana de. Juana de Mendoça, 137.
Mendoza, Juana Garcia de, 131.
Mendoza, Rodrigo de. Rodrigo de Mendoça,
prestamero mayor en Vizcaya, 251.
Mendoza, Rodrigo Diez de. Ruy Dies de Mendoça,
100, 101. Rudies de Mendoça, 106. Ruy dias
de Mendoça, 112, 121. Prestamero mayor de
Vizcaya, 234.
Meregui, Fortun de. Fortuño de Meregi, 235.
Meruelo, Juan de, 39, 100, 108, 141, 241. Hijo de
Mendoça, 159.
Mesa, Alfonso de, 229.
Mimencia, Pedro Martinez de Mymençia, 235.
Mioño, Juan de, 47.
Mioño, Juan Perez de. Juan Peres de Mioño,
regidor, 23, 57, 73, 85, 273.
Mioño, Sancho de, 78, 160.
Miranda, conde de. Conde de Myranda, 238.
Miota, Martin de. Martyn de Myota, 235.
Mitierra, Juan de. Juan de Mytierra, 28.
Mitra, Juan de. Juan de Mitrra, 30.
Molino, Juan del, 58. Hijo de Martjn Saez del
Moljno, 165.
Molino, Martin Saez del. Martjn Saez del Moljno,
165.
Mollinedo, Fernando Saez de. Ferrand Saez de
Mollinedo, 170.
Mollinedo, Lope de, 64.
Mollinedo, Mencia de, 109.
Mollinedo, Ochoa de, 34, 158.
Mollinedo, Ochoa Martinez de. Ochoa Martines de
Mollinedo, 36, 37, 60, 63, 106, 144.
Mondragon, Juan Perez de. Juan Peres de
Mondragon, 43, 44, 46.
Mondragon, Pedro de, hijo de Juan Peres, 43, 44.
Monja, la, hija de Diego de la Puente, 126.
Montañón, Ochoa de, 86.
Montañón, Ochoa Ortiz de. Ochoa Ortis de
Montaño, 52.
Montes, Juan de, 171.
Mugaguren, Lope Ibañez de. Lope Ybañes de
Mugaguren, 235.
Mugarai, Rodrigo Ibañez de. Rodrigo Ybañes de
Mugaray, 234.
Muguertegui, Pedro Fernandez de. Pero
Ferrandes de Muguertygi, 235.
Mujica, Juan de. Juan de Muxica, 40, 83, 152.
Mujica, Juan Alonso de. Juan Alonso de Muxica,
130.
Mujica, Juan Gomez de. Juan Gomes de Muxica,
hermano de Juan Alfonso de Butrón, 230.
Murga, Fortun de. Fortuño de Murga, 89.
Murga, Fortun Saez de, 53.
Murueta, Ramiro de. Ramyro de Murueta, 235.
Mustericauri, Juan de. Juan de Mustericaury, 235.
Naba, Fernando de. Ferrando de Naba, 32, 102.
Naba, Juan de, 64.
Narron, Juan Gonzalez de. Juan Gonsales de
Narron, 205.
Niño, Pedro. Pero Nyño, 42.
Nobal, Gonzalo de. Gonçalo de Nobal, criado de
Lope Vrtado de Salçedo, 92, 173.
Nobal, Sancho de, criado de Garcibañes de
Marquina, 114.
Norbal, Diego de, yerno de Martjn Saez de Algara,
164.
Norza, Benito de. Benito de Norça, hijo de maestre
Diego, 56.
Norza, Diego de. Diego de Norça, 55.
Norza, Fernando de. Ferrando de Norça, 43, 69.
Norza, Martin de. Martin de Norça, 124, 223.
Norza, Martin Ortiz de. Martjn Vrrtys de Norrça,
254, 255, 256.
Norza, Martin Saenz de. Martjn Saenz de Norça,
48.
Norza, Ochoa de. Ochoa de Norça, 219, 248.
Norza, Ochoa Ortiz de. Ochoa Vrtys de Norça, 30,
69, 71, 108. Ochoa Ortjs de Norça, 44, 69.
Hochoa Ortjs de Norça, 61.
Nozeda, Diego de, suegro de Sancho Frayre, 112,
113.
Nozeda, Fortun Saenz de, escudero, 23, 100, 135,
219, 221.
Nozeda, Juan de, 120, 131.
Nozeda, Ordoño Saez de. Hortuño Saez de
Nozeda, 125. Hortun Saez de Nozeda, 162.
Nozeda, Pedro Saez de. Pero Saez de Nozada,
48, 129, 130, 131, 164, 197, 217. Pero Saez de
Noseda, 241, 247.
Nozeda, Rodrigo de. Rodrigo de Noseda, 61, 111,
121, 147. Hijo de Dyego de Nozeda, 112.
Nozeda, Rodrigo Saez de. Rodrigo Saez de
Noseda, 82, 148.
Nuncibai, Diego Lopez de. Diego Lopes de
Anunçibay, alcalde del fuero, 234.
Nuncibai, Lope Saenz de. Lope Saenz de
Nunçibay, 30. Lope Saez de Nuncibay, 89,
104, 129, 146, 154. Lope Saez de Anuncibay,
127.
Nuncibai, Pedro Ortiz de. Pero Ortys de Nunçibay,
235.
Ochandiano, Juan de, 235.
Ochandiano, Martin Saez de, marraguero, 101.
Ocharan, Diego de, 73, 81, 219, 220, 221.
Ocharan, Diego de, el “Moço”, 80.
Ocharan, Diego Ortiz de. Diego Urtes de Ocharan,
escudero, 23. Diego Vrtis de Ocharan, 51, 67,
71, 72, 73, 74, 90, 93, 162, 197, 217, 241, 247.
Diego Ortis de Ocharan, 80, 131.
Ocharan, Juan de, criado de Diego Vrtis de
Ocharan, 70.
Ocharan, Juan de, hijo de Diego Ortis de Ocharan,
74, 152.
Ocharan, Maria. Marj Ocharan, mujer que fue de
Juan el calvo, 106, 177.
Ocharan, Rodrigo de, hijo de Rodrigo d'Espiga, 75.
Ochoa, Maria. Mary Ochoa, 63.
Ochoa Mogoaras, Juan, 235.
Olaeta, Juan Martinez de. Juan Martines d'Olaeta,
el “Moço”, 257, 260.
Olarenas, Martin de, vecino de Miranda de Ebro,
204, 205.
Olea, Juan Ruiz de. Juan Ruys de Olea, 235.
Ontañón, Juan de. Juan de Hontañon, 159.
Ontañón, Pedro Saez de. Pero Saez d'Ontañon,
42, 54, 162. Pero Saez de Huntañon, 108.
Pero Saez de Fontañon, 121, 129. Pero Saez
de Hontañon, 197, 217.
Ontañón, Rodrigo Saez de. Ruy Saez de Ontañon,
62, 104, 135.
Ontañón, Sancho de, 82.
Oña, Rodrigo Fernandez de. Ruy Ferrandes de
Oña, barbero, 204, 205.
Oñate, Martin Saez de, 29.
Opio, Benito de. Venyto de Opio, 81, 138.
Hermano de Martin de Opio, 121. Hija de, 123.
Opio Juan de. Juan de Opyo, 46, 147, 152.
Opio, Martin de, 60, 103, 108, 122, 138, 139, 158,
168, 169. Hijo de Ochoa Saez de Opio, 121.
Opio, Martin Saez de, 121.
Opio, Ochoa Saez de. Ochoa Saez d'Opio, 49, 51,
105, 106, 121, 123, 124, 138, 139, 148, 152,
154, 168, 172.
Opio, Sancho de, 105, 126, 138, 147, 163. Hijo de
Ochoa Saez d”Opio, 168.
Orecha, Juan de, 235.
Orozco, Ochoa Sanchez de. Ochoa Sanches de
Orrosco, 235.
Orquicia, Martin Ochoa de. Martyn Ochoa de
Orquicia, 235.
Ortiz, Elvira. Elvyra Vrtis, 36, 91, 108.
Ortiz, Fernando. Ferrando Ortjs, 104.
Ortiz, Iñigo, Yñjgo Vrtis, 82.
Ortiz, Juan, 42, 105. Juan Ortes, 49. Juan Ortis,
81. Padre de Juana Ortis, 104.
Ortiz, Juan Ortiz de. Juan Vrte de Ortjs, vecino de
Xixano, 104. Juan Ortjs de Ortjs, 134.
Ortiz, Juan Ortiz de. Juan Vrte de Ortjs, el “Viejo”,
104, 105.
Ortiz, Juana, la monja, 104.
Ortiz, Maria Saez de. Marj Saez de Ortis, mujer
que fue de Juan Martines de Ybarguen, 105.
Ortiz, Ochoa. Ochoa Vrtjs, 48.
Ortubia, Martin Saez de, 35. Artubia, Martin Saenz
de, 36. Certubia, Martin Saenz de, 38.
Otalora, Juan Perez de. Juan Peris de Otalora,
235.
Otañes, Diego Garcia de, 107.
Otañes, Garcia Saez de, 72, 75, 125, 141, 164.
Otañes, Lope de, 115.
Otañes, Sancho Garcia de, 45, 73.
Otaño, Sancho de, 71.
Oviedo, Gonzalo de. Gonçalo de Obiedo, 204.
Oydias, Rodrigo de, pregonero, 117.
Pabol, Juan Saez de, 62, 67, 75, 76, 86, 87, 88,
94, 103, 134, 167.
Padilla, Pedro Lopez de. Pero Lopes de Padilla,
adelantado mayor de Castilla, 238.
Padrón, Maria. Mary Padron, 88.
Pajaza, Catalina de. Catalina de Pajasa, 47.
Pajaza, Pedro Saenz de. Pero Saenz de Pajasa,
30. Pero Saenz de Pajaza, 36. Pero Saez de
Pajaza, 64. Pero Saez de Pajasa, 86. Hijos de,
42.
Palomar, Juan del, hijo de Pero Saez del Palomar,
175.
Palomar, Miguel del. Mjgel del Palomar, 167.
Palomar, Pedro Saez del. Pero Saez del Palomar,
46, 69, 175.
Palomar, Rodrigo del, 54, 171.
Palomar, Sancho del, 83, 154. Hijo de Sancho
Lopes, 168.
Palomar, Sancho del, el “Moço”, casero de Martin
d'Opio, 168.
Palomar, Sancho Lopez del, 46, 121.
Pando, Cebrian de. Cibrian de Pando, 29, 48, 143.
Çibrian de Pando, hijo de Lope Saez de
Pando, 60.
Pando, Juan de, 29, 86.
Pando, Lope Saez de, 60.
Pando, Maria Garcia de, 102.
Pando, Nicolas de. Nycolas de Pando, 85.
Pando, Pedro de, hijo de Pero Garcia de Pando,
83, 85, 88, 161.
Pando, Pedro Garcia de. Pero Garcia de Pando,
83, 84, 102, 103, 108.
Pando, Pedro Saenz de. Pero Saenz de Pando,
regidor, 23.
Pando, Sancho de, hijo de Pero Garcia de Pando,
103, 108, 125, 161, 164.
Pandozales, Garcia de. Garcia de Pandoçales,
170, 171.
Pandozales, Juan Diez de. Juan Dies de
Pandoçales, 165.
Pandozales, Juan Diez de. Juan Dies de
Pandoçales, hijo de Juan Dies de Pandoçales,
165.
Panes, Juan, 107, 166.
Para, Elvira de, 29.
Para, Juan Martinez de. Juan Martines de Para,
95.
Para, Pedro, hijo de Juan Martines de Para, 95.
Para, Pedro Martinez de. Pero Martines de Para,
33.
Para, Rugian de, 30.
Pascuala, hija de Lope de Marquina, 124.
Pedro, abad de Ahedo, 36, 58, 69, 87, 93.
Pedro, hijo de Pero Martines de la Piedra, 58.
Pedro Cirion. Pero Çirion, molinero de Fortuño de
la Puente, 167.
Pedro Domingo. Pero Domingo, 125, 166, 172.
Pedro Simón. Pero Symon, 37, 70, 102, 116, 173.
Hermano de Diego Simón, 132.
Peña, Juan de la, correro, 41, 133, 134.
Peña, Juan Saez de la, marino de Juana de la
Peña, 133. Suegro de Ochoa de Campos, 133,
134, 140.
Peña, Juana de la, mujer que fue de Juan de la
Peña, 133.
Peña, Perico de la, 31. Pedro de la Peña, hijo de
Juan Saez de la Peña, carpintero, 140, 156.
Peñatajada, Fortun de. Fortuño de Peñatajada,
127. Hijo de Hortuño, 151.
Peracho, 177.
Perez, Fernando. Ferrand Peres, 204.
Perez, Rodrigo. Ruy Peres, 66.
Perez, Sancho. Sancho Peres, 92, 94.
Perez Follon, Martin. Martjn Peres Follon, platero,
95, 161.
Perez Pabol, Sancho. Sancho Peres Pabol, 34,
56, 87.
Perez Simón, Diego. Diago Peres Symon, 103,
174.
Perez Vidal, Juan. Juan Peres Vidal, ferrador, 30.
Perozabal, Fortun de. Fortuño de Perozabal, 235.
Perungo, suegro de Diego Lopes de Aras, 122.
Peruxu, Martin del, yerno de Pero Saez de
Santamarina, 72.
Pico, Pedro. Pero Pico, 41. Pero Pyco, 155.
Piedra, Juan de la, 47.
Piedra, Juan Martinez de la. Juan Martines de la
Piedra, 36.
Piedra, Juana de la, 177.
Piedra, Juana Garcia de la, mujer que fue de Juan
Garcia, 177.
Piedra, Mencia de la, 176.
Piedra, Pedro de la, 57, 90.
Piedra, Pedro Saez de la. Pero Saez de la Piedra,
57, 165.
Piedra, Sancho de la, 176.
Pielagos, Juan de, 102, 141, 271. Platero, 114.
Pielagos, Tristán de, 28. Platero, 90.
Ponto, Pedro, Pero Ponto, 30.
Portillo, el “Viejo”, 170.
Portillo, Catalina del. Cateljna del Portillo, mujer
que fue de Juan de Laredo, 150.
Portillo, Juan del, 132.
Portillo, Juan del, el “Moço”, 170.
Portillo, Juan Saez del, 170.
Portillo, Juan Saez del, el “Menor”, 170.
Portillo, Sancha del, 170.
Porres, Juan de, tesorero, 253.
Presa, Rodrigo de, 149.
Pucheta, Iñigo Saez de. Yenego Saez de Pucheta,
escribano, 253.
Puente, abad de la. Ver “Juan, abad de la Puente”.
Puente, Amadis de la, 147.
Puente, Amadis Lopez de la. Amadis Lopez de la
Puente, escudero, 23.
Puente, Diego de la, 98, 102, 103, 125, 126.
Hermano de Mari Sainz de la Puente, 98.
Puente, Diego Ibáñez de la. Diego Yvañes de la
Puente, 91. Diego Ybañes de la Puente, 93.
Puente, Fortun de la. Fortuño de la Puente,
escudero, 23, 96, 99, 127, 134, 142, 167, 219.
Hortuño de la Puente, hijo de Juan Lopez de la
Puente, 133.
Puente, Garcia de la, el de Terreros, 164.
Puente, Garcia de la, 40, 100, 125, 141, 142, 178.
Padre de Garçibañes de la Puente, 97. Nieto
de Ochoa Ybañes de la Puente, 130.
Puente, Garcia Ibañez de la. Garçibañes de la
Puente, 91, 92, 94, 99, 104, 105, 124, 134,
219. Abuelo de Diego Vrtado de Salsedo, 95.
Padre de doña Maria de la Puente, 97.
Puente, Iñigo Saenz de la, 40. Yñigo Saez de la
Puente, 50, 120, 126.
Puente, Juan de la, 105, 154. Alcaide, nieto de
Ochoa Ybañes de la Puente, 130, 132.
Puente, Juan Lopez de la. Juan Lopes de la
Puente, escudero, 23, 30, 40, 51, 93, 96, 133,
156, 166, 189. Hijo de Pero Lopes de la
Puente, 145.
Puente, Juan Lopez de la. Juan Lopes de la
Puente, abuelo de Juan Lopes de la Puente,
51, 145.
Puente, Juan Saez de la, 130.
Puente, Lope de la, 39, 109, 117, 121, 123, 127,
128, 141, 143, 154, 166, 167, 173.
Puente, Maria de la, mujer que fue de Francisco
de Velasco, 97.
Puente, Maria Saenz de la. Mary Saenz de la
Puente, mujer que fue de Yñigo Saenz de la
Puente, 41.
Puente, Maria Saez de la. Mary Saez de la
Puente, mujer que fue de Juan Lopes de la
Puente, 93, 124, 128, 129, 152.
Puente, Maria Sainz de la, casada con Arnao de
Somado, 98.
Puente, Ochoa Ibañez de la. Ochoa Ybañes de la
Puente, 130.
Puente, Pedro de la. Pero de la Puente, 80, 136.
Puente, Pedro Lopez de la. Pero Lopes de la
Puente, 42, 85, 86, 88, 108, 121, 145, 147.
Puente, Sancho de la, 99, 135.
Puente, Sancho Perez de la, 125.
Quincoces, Lope Saez de. Lope Saez de
Quincoçes, 259, 260. Lope Sanches de
Quincoces, 261.
Quintana, Elvira de. Elbira de Quintana, 42. Mujer
que fue de Sancho de Quintana, 146.
Quintana, Fernando de. Ferrando de Quintana,
271.
Quintana, Fernando Saez de. Ferrand Saez de
Quintana, 47, 110, 159.
Quintana, Juan de, 37, 42, 84, 116. Hijo de
Ferrand Saez de Quintana, 110, 159.
Quintana, Juan Saez de, el ciego, 151.
Quintana, Nicolás de. Nycolas de Quintana, 157.
Quintana, Sancho de, 146, 161, 167.
Quintana, Teresa de, 64.
Quintanas, Sancho Garcia de las, 75, 114.
Rabi. Ravy, 117.
Rabi Samuel. Raby Samuel, 122, 163, 178, 263,
264, 265, 267, 270, 271, 272, 273. Ravy
Semuel, 170.
Rabi Yuçe, 178.
Rada, Pedro Fernandez de. Pero Ferrandes de
rrada, 30, 92, 94, 124, 135.
rada, Pedro Hernares de. Pero Hernares de Rada,
127. Pero Hernaiz de Rada, 138.
Rasigues, Pedro Fernandez de. Pero Ferrandes
de Rasigues, 208.
Rasines, Juan Ochoa de. Juan Ochoa de
Rasynes, 119, 178.
Rasines, Pedro. Pero Rasynes, 114.
Rasiniega, Juana de la. Juana de la Rasynjega,
150.
Rasiniega, Pedro Ruiz de la. Pero Rojs de la
Rasyniega, 174.
Rasiniega, Rodrigo de la, 174.
Rebollo, Diego, casero de Ferrand Saez de
Mendoça, 113, 271.
Rebollo, Garcia. Garçi Revollo, 152.
Rebollo, Juan. Juan Revollo, hijo de Garçi Revollo,
152.
Rebollo, Ochoa, 108. Ochoa Revollo, casero de
Juan Lopes de la Puente, 166.
Rebollo, Sancho, 172.
Relloso, Juan de, 46, 122.
Renteria, Juan de la, 235.
Retes, Sancho de, 168.
Returbio, Juan de, vecino de Castro, 101, 132,
148.
Riba, Elvira de. Elvyra de Riba, 150.
Riba, Juan de la, 208.
Riba, Sancho, 132.
Ribas, Iñigo de las. Yñjgo de las Ribas, 66.
Ribas, Iñigo Saez de las. Yñigo Saez de las Ribas,
46.
Ribas, Mencia de las. Mençia de las Ribas, 36, 91,
94, 112.
Ribota, Pedro Saenz de. Pero Saenz de Ribota,
28.
Rio, Juan del. Juan del rrio, 32, 65, 79.
Rio, Rodrigo del, 42, 72, 73, 74, 77, 133.
Rio, Rodrigo de, el “Moço”, 73, 77.
Roa, Iñigo de. Yñigo de Roa, 144.
Rocigi, Juan Ibañez de. Juan Ybañes de Roçigi,
234.
Rodrigo, el carnicero, 40, 75.
Rodrigo, el coneçero, 118.
Rodrigo, Pedro de, 101.
Rogomedo, Juan Garcia de, 34.
Rojo. El “Roxo”, judio, 263, 271, 273.
Romana, Juan de, 46.
Rubio, Juan, 45, 55, 134.
Rueda, Juan Fernandez de. Juan Ferrandes de
Rueda, escribano, 208.
Rueda, Juan Sanchez de, escribano, 199.
Ruego, Jaco de, 178, 271, 273.
Ruego, Santo de, 134, 178. Sonto de Ruego, 263,
264, 265, 267, 270, 271, 272, 273.
Rugomes, Juan de. Juan de rrugomes, 31.
Ruiz, Fernando. Ferrand Ruis, 76.
Rutia, Sancho Ortiz de. Sancho Ortjs de rrutia, 83.
Ruysno, Juan de, 46.
Sabugal, hijo de Pero Saez de Sabugal, 163.
Sabugal, Andres de, 40, 62, 67, 108, 109.
Sabugal, Diego de, 32, 65, 66, 70, 79.
Sabugal, Diego Saez de, padre de Andres de
Sabugal, 67, 197, 217, 241, 247.
Sabugal, Juan de, 82, 86.
Sabugal, Martin de, 62.
Sabugal, Pedro de, el “Roxo”, 87, 163.
Sabugal, Pedro de, hijo de Pero Saez de Sabugal
Calbo, 163, 165. Molinero, 167.
Sabugal, Pedro Saez de. Pero Saez de Sabugal
Calbo, 163.
Sabugal, Sancha de, 79.
Saçon, maestre, 263, 271, 273.
Saenz Macurro, Pedro. Pero Saenz Maqurro, 35.
Pero Saenz Macurro, 36, 37. Pero Saez
Macurro, 61.
Saenz Ruiz Gordejuela, Pedro, 47.
Saenz Varajo, Juan. Juan Saenz Barajo, 35. Juan
Saez Barajo, 68, 83, 140.
Saenz Varajo, Pedro. Pero Saenz Barajo, regidor,
23. Pero Saez Barajo, 89. Pedro Saez Varajo,
90, 238. Pero Sanches Barajo, 273.
Saez, Juan, ferrero, 117, 119, 120, 122, 130, 131,
157.
Saez, Maria, 35, 62, 97, 98, 99. Mujer de Sancho
Peres Pabol, 56. Hija de Yñygo de
Somocurçio, 77.
Saez, Maria. Mary Saez, la machona, hija de
Ochoa Saez de Opio, 105, 118.
Saez, Maria. Marj Saez, mujer que fue de Pero
Santosty, 136.
Saez, Ochoa, 132.
Saez, Pedro, Pero Saez, 117.
Saez Bermeja, Elvira. Elvira Saez Vermeja, 167.
Saez Bermejo, Diego, 45. Diego Saez Vermejo,
155.
Saez Fierro, Martin, 125, 133.
Saez Gachon, Pedro. Pero Saez Gachon, 136.
Saez Rosgan, Martin. Martyn Saez Rosgan, 101.
Martin Saez Rosyan, 141.
Salamanca, Fernando Gonzalez de. Ferrando
Gonsales de Salamanca, escribano, 204.
Salazar, Fernando de. Ferrando de Salasar, 45,
100, 112.
Salazar, Juan Saez de. Juan Saez de Salasar,
257. Juan Sanches de Salazar, 260.
Salazar, Lope de, casero de Gonçalo de Velasco,
168.
Salazar, Ochoa de. Ochoa de Salasar, preboste
de Portugalete, 253.
Salazar, Pedro de. Pedro de Salasar, 234.
Salazar, Pedro Fernandez de. Pero Ferrandes de
Salasar, escribano, 227, 229, 230, 259, 261.
Salcedo, Diego Hurtado de. Diego Hurtado de
Salzedo, señor de la casa de Salzedo, nieto de
Garcibañes de la Puente, 91. Diego Vrtado de
Salsedo, 95, 105.
Salcedo, Lope Hurtado de. Lope Hurtado de
Salzedo, yerno de Diego Ibáñez de la Puente,
91, 95. Lope Vrtado de Salçedo, 92, 169. Lope
Furtado de Salsedo, 253.
Salcedo, Maria Saez de. Mari Saez de Salsedo,
48, 141.
Salcedo, Ochoa de. Ochoa de Salsedo, 235.
Salcedo, Pedro de. Pero Salsedo, 37, 39, 59, 118,
132, 136, 140, 146. Pedro de Salsedo, 157.
Pero Salcedo, 169.
Salcedo, Pedro Saez de. Pero Saez de Salzedo,
157.
Salcedo, Rodrigo de. Rodrigo de Salsedo, 41.
Molinero de Gonçalo de Velasco, 167.
Salcedo, Sancho de. Sancho de Salsedo. 172.
Salcedo y Mendoza, Lope Hurtado de. Lope
Hurtado de Salzedo y Mendoça, descendiente
de Diego Ybañes de la Puente, 91.
Saldurano, Diego de, 148, 169.
Saldurano, Sancho de, 169.
Salenillas, Fernando de. Ferrando de Salenillas,
29, 30, 34, 42, 43, 64. Fernando de Salenillas,
32.
Salenillas, Juan, hijo de Fernando de Salenillas,
32.
Salenillas, Juan Perez de. Juan Peres de
Salenillas, 70.
Salenillas, Maria. Mary Salenyllas, la ospitalera,
113.
Salenillas, Martin Saez de. Martyn Saez de
Salenillas, 106.
Salecillo, Pedro de. Pedro de Salezillo, 69.
Salinas, Juan Garcia de, 204.
Salomón. Don Salamon, 50.
Samano, Juan Saenz de, 30. Juan Saenz de
Samano, 57, 83.
Samuel Castellano. Semuel Castellano, 271, 273.
Sancha, mujer que fue de Pedro de Sangas, 51.
Sancha, mujer que fue de Juan Saez de Ybarra,
61.
Sancha, mujer que fue de Juan Saez de
Santibañes, 63.
Sancha, mujer que fue de diego de Sabugal, 65.
Sancha, mujer de Juan Saez de Mendoça, 99.
Sancha, mujer que fue de Pedro de Soba, 102.
Sancha, hija de Sancho Peres de Somoballe, 112.
Sancha, hija de Diego de Aras, 115.
Sancha, mujer que fue de Pedro de Angulo, 165.
Sancha, mujer de Juan de Selezillo, 173.
Sancha, abuela de Sancha, mujer de Juan de
Selezillo, 173.
Sanchez, Velasco. Velasco Sanchez, escribano,
223, 224.
Sancho, el calvo, suegro de Pero Para, 95.
Sancho, el horucado, 103. El oracado, 158.
Sancho, hijo de Pedro de Salsedo, 157.
Sanchosolo, abad de, 82.
Sandia, Juan de, 255.
Sangas, Pedro de, 51.
San Juan, Juan de, 87, 142. Juan de Sant Juan,
91. Juan de Sant Juan de Artebiscarra, alcalde,
181.
San Juan de Urana, Juan de. Juan de Sant Juan
de Urana, 235.
San Pedro, Juan Perez de. Juan Peris de San
Pedro, 235.
San Pelayo, Juan de, casero de Ferrand Saenz de
Mendoça, 172.
San Pelayo, Ochoa de, 174.
San Pelayo, Rodrigo de, 171, 173.
Santacruz, Juan de. Juan de Santacrus, 67, 80,
117.
Santacruz, Martin de. Martyn de Santacrus, 38.
Santamarina, Diego de. Dyego de Santamarina,
71.
Santamarina, Juan de. Juan de Santa Maryna, 31.
Juan de Santa Marjna, , 40, 68, 69, 70, 84,
118, 124.
Santamarina, Pedro de, hijo de Pero Saez, 29, 37,
85.
Santamarina, Pedro Saez de. Pero Saez de
Santamarina, 50, 71, 72, 73, 79, 192, 195.
Santander, Pedro de, 59.
Santibañez, Diego de. Diego de Santybañes, 73,
107.
Santibañez, Juan Saez de, 30, 42, 57, 63, 66, 69,
82, 84, 85, 86, 129, 160, 175, 241, 242, 246.
Juan Saenz de Santibanes, 34, 37, 60, 76.
Juan Sanches de Santibañes, escribano, 181,
189.
Santibañez, Juana de. Juana de Santibañes, 82.
Santillana, Pedro Ruiz de. Pero Rujs de Santillana,
206, 207.
Santosti, Juan, padre de Pero Santosti, 39.
Santosti, Juan Saez de. Juan Saez de Santosty,
escribano, 113. Juan Sanches de Santosty,
271.
Santosti, Lope de. Lope de Santosty, 31, 106, 120,
122, 153, 156. Lope de Santesty, 108.
Santosti, Lope Saez de. Lope Saez de Santosty,
94, 139, 140.
Santosti, Pedro. Pero Santosti, 39, 136.
Santosti, Sancho de, 132, 155. Sancho de
Santjusty, 134.
Santullan, Alonso de, 70.
Santullan, Juan de, 178.
Sarabia, Garcia. Garcia Sarabya, 59.
Sarachaga, Iñigo Ortiz de. Yenygo Vrtys de
Sarachaga, 235.
Sarria, Juan de, 197, 254.
Secadura, Nicolas de. Nycolas de Secadura, 149.
Secu. Maestre Secu, 178.
Segra, Juan Saez de, 60.
Segura, Juan de, 121, 123, 156. Sant Juan de
Segura, 254.
Segura, Juan Saez de, 141.
Selecillo, Juan de. Juan de Selezillo, 173.
Selecillo, Sancho de. Sancho de Selezillo, yerno
de Martin Saez del Villar, 173.
Sembalas, 253.
Sento, 148, 165.
Sequello, Rodrigo. Ruy Sequello, 107.
Sevillano. Sebillano, judio, 263, 271, 273.
Sierra, Maria Saez de la. Mary Saez de la Sierra,
47, 109.
Soba, Juan de, hijo de Pero Soba, 166, 174.
Soba, Pedro de, 102, 166, 169.
Soba, Pedro Garcia de. Pero Garcia de Soba,
padre de Teresa de Soba, 35, 47.
Soba, Pedro Martinez de. Pero Martines de Soba,
escribano, 195.
Soba, Teresa de, mujer que fue de Martjn Saez de
Ortubia, 35, 36, 47.
Solorum. Doña Solorum, viuda de Hayn Cobu,
263, 271, 273.
Somado, Arnao de, 98.
Somocampo, Pedro de, 34, 67, 80, 87.
Somocurcio, Iñigo de. Yñigo de Somocurçio, 46,
67, 77.
Somocurcio, Nicolas de. Nycolas de Somocurçio,
75.
Somocurcio, Nicolas Ruiz de. Nycolas Ruyz de
Somocurçio, 46. Nycolas Roys de Somocurçio,
57. Nycolas Rojs de Somocurçio, escribano,
162, 248, 273.
Somocurcio, Pedro de. Pero de Somocurçio, 67,
71, 72, 74, 195.
Somovalle, Juan Perez de. Juan Peres de
Somovalle, 107, 108.
Somovalle, Rodrigo de, 110, 126, 127.
Somovalle, Sancho Perez de. Sancho Peres de
Somovalle, 58, 76. Sancho Peres de
Somoballe, 112.
Sopando, Juan Perez de. Juan Peres de Sopando,
101, 139, 140, 147.
Sopando, Mencia de. Mençia de Sopando, madre
de Juan Peres de Sopando, 139.
Sopando, Pedro Gomez de. Pero Gomes de
Sopando, 139.
Sopeña, Fortun de. Fortuño de Sopeña, 30.
Sopuerta, Gonzalo de, 38.
Sua, Martin Fernandez de. Marty Ferrandes de
Sua, 235.
Susunaga, Sancho Ortiz de. Sancho Vrrtys de
Susunaga, 255.
Tabla, hijo de Juan Saez de Tabla, 143.
Tabla, Juan de, 152, 158, 165.
Tabla, Juan Saez de, mesonero, 143.
Tabla, maria. Mary Tabla, 143.
Tabla, Ochoa de, 80.
Tallaoche, Diego de, 235.
Tambla, Maria. Mary Tanbla, 46.
Teresa, mujer que fue de Juan Machon, 65.
Teresa, hija de Pedro, abad de Ahedo, 93.
Teresa, hija de Marj Ocharan, 177.
Teresa. Taresa, mujer que fue de Juan Diez, 177.
Terlegis, Iñigo de. Yeñygo de Terlegis, 235.
Terreros, Elvira de, 111. Hija de Juan Peres de
Terreros, 143.
Terreros, Iñigo de. Yñjgo de Terreros, 175.
Terreros, Juan Perez de. Juan Peres de Terreros,
112, 143.
Terreros, Pedro de, 107, 165, 253, 256, 259, 260.
Pedro de Terrenos, 111. Peydro de Terreros,
241.
Terreros, Pedro Saenz de. Pero Saenz de
Terreros, escudero, 23, 110.
Toca, Catalina de, 29, 50, 79.
Toca, Juan de, 40, 43, 118, 146. Yerno de Pero
Garcia de Cerezeda, 140. El “Viejo”, 148.
Toca, Juan de, el “Moço”, 114.
Toca, Martin Saenz de. Martin Saenz de Toca,
regidor, 23, 113, 157. Martin Saez de Toca,
119, 120, 242, 246, 247.
Toca, Rodrigo Saez de. Ruy Saez de Toca, 120.
Toca, Sancho de, 31, 70, 127, 132.
Toda, 169.
Toledo, Juan de, secretario de Enrique IV, 217.
Toloño, Juan Alonso de, bachiller, 234.
Tolosa, Juan de, 157.
Torcas, Juan de las, 64.
Toribia, Turibia, hija de Diego de la Puente, 125.
Toribio. Turibio, ballestero, 43, 44.
Tormontigis, Juan Fernandez de. Juan Ferrandes
de Tormontygis, 234.
Torre, Juana de la, 44.
Torre, Lope Perez de la. Lope Peres de la Torre,
75.
Torre, Martin de la, 70.
Torre, Ochoa de la, 42, 85, 147.
Torre, Pedro de la, 132.
Traina, Fernando de. Ferrando de Trayna, 235.
Trambas Aguas, Rodrigo Sanchez de. Ruy
Sanchez de Trambas Aguas, 265.
Traslaviña, Diego Ibañez de. Dyego Ybañes de
Traslabyña, 127, 129, 146, 176.
Traslaviña, Ochoa Saez de, 102.
Tras los Heros, Lope de, 265.
Treviño, conde de. Conde de Trebjno, 252.
Trincado, Diego, 204.
Trucios, Diego de. Diego de Truçios, 114, 152,
155.
Trucios, Juan. Juan Truçios, hijo de Martjn Saez
de Truçios, 118.
Trucios, Juan de, hijo de Pedro de Trucios, 114.
Trucios, Juan de. Juan de Truçios, casero de
Garcia Saez d'Otañes, 164.
Trucios, Martin de. Martin de Truçios, yerno de
Juan Saez de Anpuero, 172.
Trucios, Martin Saez de. Martjn Saez de Truçios,
118.
Trucios, Pedro de. Pedro de Truçios, 101, 114.
Trucios, Sancha de. Sancha de Truçios, mujer de
Pedro de Truçios, 101.
Trucios, Sancho de. Sancho de Truçios, 178.
Ugao, Fortun Ibañez de. Fortun Ybañes de Vgao,
235.
Ugarte, Diego Fernandez de. Diego Fernandis de
Vguarte, 235.
Ugarte, Juan de. Juan de Vgarte, 235.
Ugarte, Juan Perez de. Juan Peres de Ugarte,
257, 260.
Ugarte, Sancho Lopez de. Sancho Lopes de
Uguarte, alcalde de la hermandad de Vizcaya,
234.
Uguzabal, Pedro Lopez de Uguçabal, 235.
Uleta, Ochoa Martinez de. Ochoa Martines de
Uleta, 235.
Ulloa, Rodrigo de, contador mayor del rey, 238.
Umejo, Diego, 121, 137, 143.
Umejo, Elvira. Elvyra Vmejo, 155.
Unceta, Juan Ibañez de. Juan Ybañes de Unçeta,
233, 234, 235, 238.
Unceta, Lope de. Lope de Unçeta, 234.
Unda, Lope Martinez de. Lope Martines de Vnda,
235.
Ungo, Pedro de, 58, 119.
Ungo, Sancho de, 143.
Unsonsolo, Andres de, 235.
Unzueta, Juan Ibañez de. Juan Yvañes de
Unçueta, escribano, 227, 229, 230.
Urdiales, Rodrigo de. Rodrigo de Vrdiales, 163,
178.
Uriarte, Martin de. Martyn de Vriarte, 235.
Urista, Elvira Ortiz de. Ebjra (sic) Vrtjs de Urista,
84. Mujer que fue de Garcia Ybañes de la
Puente, 95.
Urizar, Martin Fernandez de. Marty Ferrandes de
Uriçar, 235.
Urraca, madre de Carrasquedo, 143.
Urruista, Diego de. Dyego de Vrrujsta, 161.
Urruista, Ochoa Martinez de. Ochoa Martines de
Vrruysta, 139.
Urruista, Ochoa Ortiz de. Ochoa Vrtjs de Vrruysta,
139.
Urrutia, Juan Saez de. Juan Saez de Vrrutya, 66.
Urrutia, Sancho de. Sancho de Vrrutia, 86.
Usunsulo, Sancho de, 255.
Valero, Juan de, 111.
Valladolid, Pedro Lopez de. Pero Lopes de
Balladolid, escribano, 204.
Vallejo, Juan de, 56, 100, 128, 162. Juan de
Ballejo, 107, 120. Tio de Lope de Marquina, el
“Moço”, 106.
Vallejo, Juan Saez de, 101, 115, 238. Hijo de Juan
Saez, 122.
Vallejo, Julio de. Julio de Ballejo, 100.
Vallejo, Sancha de, mujer que fue de Ruy Dies de
Mendoça, 100, 107, 148.
Vallesilla, Martin de. Martin de Ballesjlla, 83. Martin
de Vallesjlla, 100, 163.
Varajo, Hernando. Hernand Barajo, 31.
Varajo, Juan, 86, 154. Hijo de Juan Saez de
Varajo, 174.
Varajo, Juan Saenz de, abuelo de Hernando
Barajo, 31. Juan Saenz de Barajo, 33, 75.
Varajo, Nicolas. Nycolas Varajo, 31.
Varajo, Pedro. Pero Varajo, 37, 42.
Varajo, Sancho de, 31, 60.
Varajo, Sancho. Sancho Barajo, el de Medina, 31.
Varaya, Juan Perez de. Juan Peris de Varaya,
235.
Velasco, Catalina de. Catelina de Velasco, mujer
que fue de Garcia Sarabya, 59.
Velasco, Diaz Sanchez de. Dia Sanches de
Belasco, hijo de Pero Gomes de Velasco, 123.
Velasco, Diaz de. dias (sic) de Velasco, 33.
Velasco, Diaz Saez de. Dias Saez de Velasco, hijo
de Pero Gomez de Velasco, 59.
Velasco, Diego de. Diago de Velasco, 57, 64, 141.
Velasco, Diego Saez de. Djago Saez de Velasco,
55.
Velasco, Fernando Saez de. Ferrand Saez de
Velasco, 104, 141, 142.
Velasco, Francisco de, 97.
Velasco, Gonzalo de. Gonzalo de Belasco, 36.
Gonçalo de Velasco, 82, 123, 124, 142, 167,
168. Hijo de Ferrand Saez de Velasco, 141.
Velasco, Horesa de, 92.
Velasco, Juan de, escudero, 23, 69, 147, 195, 242,
246. Hijo de Sancho de Velasco, 126.
Procurador, 191, 192. Juan de Belasco, 241,
246, 247.
Velasco, Juan de. Iohan de Belasco, camarero
mayor de Enrique III, 182, 183, 184, 185, 186,
187.
Velasco, Juan Saez de, 108, 124, 127, 138. Juan
Saynz de Velasco, abuelo de Sancho de
Velasco, 137.
Velasco, Ortega de, 33, 55, 93, 141. Hortega de
Velasco, 61, 93, 94.
Velasco, Pedro de, capitán de la guarda de Felipe
II, 91.
Velasco, Pedro Fernandez de, condestable de
Castilla y camarero mayor de Enrique IV, 199,
206, 208.
Velasco, Pedro Gomez de. Pero Gomes de
Velasco, 59, 123.
Velasco, Sancho de, fiel, 23, 106, 126, 127, 130,
163. Sancho de Belasco, 138, 263, 264, 265,
266, 271, 272, 273. Hijo de Sancho Peres de
Velasco, 137.
Velasco, Sancho Perez de. Sancho Peres de
Velasco, 137.
Ventoso, Juan de, 166. Casero de Lope Vrtado de
Salzedo, 169.
Vermejo, Ver “Bermejo”.
Vesga, Pedro de, hijo de Pero Ferrandes del
Canpo, 208.
Villa, Fernando Gonzalez de. Ferrand Gonçales de
Billa, alcalde, 196, 247. Ferrando Gonçalis de
Billa, 241, 245.
Villalón. Dotor de Villalon, corregidor del señorio de
Vizcaya, 234.
Villallave, Diego de. Dyego de Villallave, molinero
de Ferrand Saez de Mendoça, 166.
Villanueva, Martin de, vecino de Gordojuela, 116.
Villar, Juan del, hijo de Martin Saez del Villar, 69,
176.
Villar, Juan Saez de, yerno de Juan Saez de
Quintana, 151.
Villar, Maria. Mary Billar, 95.
Villar, Martin del, 113. Martin del Billar, 82.
Villar, Martin Saez del, 69, 173, 174.
Villar de Selecillo, Juan de. Juan de Villar de
Selezillo, 173.
Villaro, Hernando de, 33.
Villasuso, Juan de, 79.
Villasuso, Juan Ruiz de. Juan Ruis de Villasuso,
67.
Villasuso, Juana de, 64.
Villasuso, Maria Ruiz de. Marj Ruis de Villasuso,
83.
Villasuso, Pedro de. Pero de Billasuso, 85.
Villasuso, Sancho de, regidor, 23, 58, 96, 98, 140.
Sancho de Billasuso, 61.
Villasuso, Sancho de. Sancho de Billasuso, el
“Moço”, 71.
Villaverde, Juan de, hijo de Sancho de Villaverde,
137.
Villaverde, Pedro de, 45, 54, 78. Pedro de
Billaverde, 90.
Villaverde, Sancho de, 44, 78, 137, 165.
Villela, Fortun Saez de, alcalde del fuero de
Vizcaya, 234.
Viteri, Fortun de. Fortuño de Viteri, 235.
Volandia, Juan de, 82, 128, 130, 158, 161. Juan
de Velandia, 148. Juan de Bolandia, 223.
Xangroniz, Iñigo Jimenez de. Yeñygo Xemenys de
Xangronys, 234.
Xixano, Iñigo de. Iñygo de Xixano, 35. Yenege de
Xixano, hijo de Maria Saez de Xixano y de
Yñigo Saez de Xixano, 38. El “Moço”, 44.
Yñjgo de Xixano, 71.
Xixano, Iñigo Ortiz de. Yñjgo Hortis de Xixano,
104.
Xixano, Iñigo Saenz de. Yñigo Saenz de Xixano,
38. Yñigo Saez de Xixano, 38, 50, 132.
Xixano, Iñigote de. Yñigote de Xixano, 42.
Xixano, Juan de, 50. Hijo de Rodrigo de Xixano,
84.
Xixano, Juan Martinez de. Juan Martines de
Xixano, hijo de Mary Saez de Xixano, 39.
Xixano, Juan Saenz de, 33, 89.
Xixano, Maria Saez de, mujer que fue de Yñigo
Saenz de Xixano, 38, 39, 40, 141.
Xixano, Martinez de. Martiniz de Xixano, 132.
Xixano, Pedro Saez de. Pero Saez de Xixano,
159.
Xixano, Rodrigo de, escudero, 23, 36, 38, 39, 40,
45, 48, 50, 61, 64, 79, 81, 84, 85, 94, 131.
Ybarra. Ver “Ibarra”.
Yerro, Martin, 132, 135. Martin Fierro, 134.
Yerro, Sancho, 96, 99, 135. Sancho Fierro, 82,
161.
Yosa, Juan de, 235.
Yoyeri, Juan Perez de. Juan Peris de Yoyeri, 235.
Zabala, Jimeno de. Ximeno de Çaballa, teniente
de prestamero, 251, 254, 255, 256.
Zabala, Ochoa de. Ochoa de Çaballa, 235.
Zabala, Pedro de. Pero de Çaballa, hijo de
Xemeno de Çaballa, 251, 254.
Zamarro, Sancho. Sancho Çamarro, 111.
Zamudio, Juan Ortiz de. Juan Ortis de Çamudio,
escribano, 230.
Zamudio, Ordoño de. Ordoño de Çamudio, 234.
Zangrones, Diego Perez de. Diego Peris de
Çangrones, 235.
Zangrones, Domingo Jimenez de. Domyngo
Gemenys de Çangronys, 235.
Zara, Fortun de. Fortuno de Çara, 251.
Zoquita, Elvira de. Elvira de Çoquita, 28.
Zornoza, Ochoa de. Ochoa de Çornoça, 146.
Zornoza, Ordoño de. Hortuño de Çornoça, 167.
Zornoza Molina, Pedro de. Pero de Çornoça
Molina, 154.
Zorrila, Juan, vecino de Cardiñanos, 206, 207.
Zorrillo. Çorrillo, 48.
Zuasti, Martin Iñiguez de. Martin Yñigis de Çuasty,
alcalde del fuero, 234.
Zuasti, Rodrigo de. Rodrigo de Çuasti, 235.
Zubia, Juan de. Juan de Çubia, 235.
Zumalabe, Diego de. Diego de Çumalabe, 165.
Zumalabe, Diego Martinez de. Diego Martines de
Çumalabe, 46, 68, 106, 164.
Zumalabe, Juan de. Juan de Çumalabe, el “Roxo”,
49.
Zumalabe, Juan Martinez de. Juan Martines de
Çumalabe, fiel, 23, 38, 50.
Zumalabe, Juan Martinez de. Juan Martines de
Çumalabe, el “Moço”, 36, 38, 81.
Zumalabe, Martin de. Martin de Çumalabe, hijo de
Diego Martines de Çumalabe, 46.
Zumalabe, Martin Garcia de. Martin Garcia de
Çumalabe, 248.
Zumalabe, Pedro de. Pedro de Çumalabe, hijo de
Diego Martines, 37, 73, 82, 83, 265.
Zumalabe, Sancha de. Sancha de Çumalabe,
mujer que fue de Juan de Çumalabe, el “Roxo”,
49.
Zumelzu, Martin Diaz de. Martjn Djas de Çumelçu,
252, 254.
Zumelzu, Martin Saez de. Martyn Saez de
Çumelço, 235. Martjn Saez de Çumelçu, 255.
Martjn Sanches de Çumelçu, 256.
Zurbano, Miguel de. Mygel de Çurbano, 90.
